
















アラビア語校訂テキストと英訳.• • • • • • • • • • • • • • • • • • .1 




アラビア語で書かれたパ丈']:と 1~- ~I:~ Hifの研究のために本I，qブラウン大''{:
ピングリー教授のもとへ2皮1に1訪れたのは 1981イドのこ とであった.教J受
からアラビア語写本の読み)jを判Jっているうちに，プリンストン大'下のケネ
ディ教俊から，クーシュヤールのl'i ~l ~刊ih を州究することを似Jめられた.こ
の書は『明訳天文書jの以本として抜|人h，li-先生がはやくかられ1してお られ，
ケネディ教授が薮|付先牛ーにさまざまな助Jをしておられたこ とは城内)¥:;'1:_の
書物から知っていた.薮内先生の門ドに人り，先/主が|刑判i された j立を Vl~~~ し，
後進のために残しておかれた課題， とくに 1~ '1JlIの周辺1:界の)(._丈フ:うとに取り
組むことを使命としていたわたしは，ケネア ィ救般の ， ~-51ミをたいへんイjり'EH
く思いすぐに実行に移すこと にした.








されたので，当時の 8ピットのコンビ :Lータにテキストの -，¥1)を人)Jしはじ










ク教授を招いて，クーシュヤールの IJi ~0-_術万本の数乍 (1'0 にやや難解な，'~I)分の
共同研究を行った.
さらに 1992年からロンドン大学のチャールズ・バーネ ットt"，}:i:がJ七l，iJイiJj
究に加わった. UI本，パーネッ ト，わた しの 3人が19923イドに行ったアブー・









ぶん作劫になった.またそれ までに丈;刊行の科学州究針によ り，多 くのアラ
ビア話リノドを入手していたので，いよいよ懸案のクーシュヤールの，'j~It術 'Ij:
本の校Mを完成する iV~flJ lì が牧 った.
卜.にF-tlえした)J々 の助， i，援助，協)Jがなければこの研究が不1Ij"能であっ
たことは青うまでもない.ここにjUくお札'1'し 1-.げたい. I-. ，:~の 111 本，? I，ー に は
アラビ7~計テキストの校 l正に、!?たって多大の助けを作た . またコンピュー タ
を利川するための卜分な環境をうえていただいた>;巾ISI卒業大'}:， とくに，;l'Y): 
機センタ ーの'_k，l1 :~~さん にもお札を 111 し卜ーげる. さらに本論文に必去なプロ
グラムをさがして屯 fメールで取りかせたり，それらを改良したりしてくれ








Vl クー シー Lヤールのl'i ~ I~_ Wf 1':勺:本の校，ifイj)f究
1 Madkhalとその著者
ここに校，iJ'rキストと此IJ¥を従nlするアラビアlilyJ1本の以逝は JIJ¥，、た'IJ本をはるかぎりでは，はっき
り述べられているわけではなし¥般に n1-Mar1kholfi $inll【atAZI.krim I/I-Nujilm1あるし刈よ Mllj'/lw，l1/./-U引i.l
fl A Z!.l.;(/JI/. a[-N njulT/ とH予ばれている.本j山ドιl品諭で(は止判1~'
Mイ!/aぱd“lμlん川;/泊lん/， (，川よバl の Jぷ0円昨~:.;将3サfはj山炉Jえに.で、|ド什ι<1分を Kii川詰y瓦ari汁1)11L孔川h巾bえ心1川il>IlB瓜礼11訂1eλ川L叶lト-ヘJi市l口Tと1呼l予んでで、いる.この才1日jは， -1;: 
-('i'クーシ :Lヤールがう yパーンなる 人物の，Q、r，パーシャフリーの係であり ，ジ一ラ一ン(.lI1a瓦I川1け)地j訂jのJ
身でで、あツたことを/ぺぶjメ;している. ジーラーン (ペルシアliltではギーラーン )はカスピ?flj:のI'}，ji!IJにある朴|γ!と
して刷イ1:も伐ッており ，イランに以している2 ワ本によってはこの才Iljiのlijに'Ah江川一HaSeLl'を付加|し
ているものもあり ，かれにハサン という，山、rカ九、たことがわかる. さらにそのlijに-a1-Kiy瓦礼l-Sa('(卜をイ、J
けている 'lj:4:もある. KiyaはペルシアlilJで 'kil色_11('1刀、11出 tCl・というような必JlAえがあるから， ';: J;-とし
てのずllfを作た後の称り-であろう.かれの家系についてこれ以卜.の'Ifi'Hzはない.
~.r;' のイr代は， l-J確にはわからないが， M(ulkhal1.8にみられる 30のやi_) 1~'_のぷ(ぷ 5 参!!れ)はヤズダジルド
肘 3G1イド3の始めを)行ノ乙としており， 10 Il:紀後lから11111:紀前 l に iti ~å! ししていた こ と は IYJらかである.
し、っぽうかれの天文学lFal-Zりia1-Jri:mid の'1'1i. ~d.ぷの J何点はヤスダ ジルド 肘 301 {ド (1川l行932{ドf'であり ，
また惑~，1.の j主地点の1，i: l~l~ はヤズダジルド桝 331 1 r- 6 のものである • IrlJ-行の1¥1に桃たわる GOイドまたは 30イド
がそのまま|山j11¥=の占かれた年代のぶというわけではないがYクーシュヤールは)'iし=引に的特l'科乍と しての
パ文学を学び，晩年になって，'i>I~_ fl~j~こ|剥心をもったと思われる . しかしイi才!なイブン・アン =ナディ ーム
(11m a1-Na.dIlll)が987年頃に持し， 995 1f，tJiまで、t骨折1をあ，Htた LヰMd(Pi，h:ru;t)にはク ーシュヤールの才l
Ijiは比られないので，夫際に1-J・YIになったのはおよそ A.D.1000年以後であろうと 1iわれる8
1t: .r;'がj長Jにでlfうように，かれはこの Madkha1の|日jにすでに α1-Z~j al-.J am:i，l:と (/，l-Zてia1-B a1i.1Jという:
つのぷ丸:''j:t1t:をぷ:している. lì~ .fj-の 'Ij:本はいくつか現存している 9が，リI~. Hj~! 的な Z.~i であり，ぷ丈夫が大き
な日IS分を，'iめている10 後名ー は断n.しか劇作していないが，前{';.の併iI作!阪であると以われる.
しかしクーシ :Lヤールを有名にしたのはかれのお;した数学前 KdωfiU.~'Ü1 Z/.is aba.1-hinrlllである.この
IH: はインドの数点記法と法本的 In-外法- を教える初歩(I~ なsr-術古:であるが，この柿のものとしては刻イfーする
以 1'1 のものであり，多くの数字!と家の作 11 を浴びてきた.インド式l~rtJ:U~ を州 )j に伝えた以初の人物の­
人はイ1・1'1なアル=フワーリズミ ー (a1-Khwal'i'l，lll. 9 1":紀)であるが，かれの、!?Ii東北;作はラテンI計IV(でしか
上J~イ{していない.
これらの持作の他に，アストロラーべに|則する作11のJ'i本も現存している12 クーシュヤール "1身が1i 
1アラビア丈'ドのロ マーナイズは Ha.IHiWchl'の(，'r:rl~のそれに倣う .ただしιh. ~の代わりにそれぞれ th. kh. dhをJI¥.>る2 1，附他 [19881;参照.M叫んha.l2.9.10にもこの地名が比える3クー シュヤー ルの Q，l-Z7j(I，l-J Q，mi' (L山dpl'Ij:本p.3)によると.1i共水 1(~üfãll) 紀 1じの始め . すなわちインドのカリユプjの第 l
1 ( -310111'.2 )J18 1. JD=5884GG)からヤズダジルド併の初1の|火曜日lまで 1.3G3，5971が粁過しているから.ヤズダシル
ト肘の初 11 の :ll) ウス j曲 I I~(JD) は 19S20G3 である.この 11 は |川村(ユリウス肘)632 1'-G ) J 16 1 (火l叫1) に、li る • M'I/，(l/，:/w.l2.1l のぷでJiいられている肝んの |火H起11とはこの1のことである
ヤズダジルドl汗3611'-は(1刑訴992年3)J 18 1から始る.Wustcnfcl(l-Mahll'rischp V川氏kich1lgs-T:孔J)(、lkl・IH'1lhearl)('it川 VOlsl、rtoldSplh、r.Dl'U tcll、MorgelanJischl、Gpsellsrha.ft.Wics lmt!川、 1961 参J!(~， しかし.1<. [)で'ljJらかなように，クー シュヤールの'j.える， ~lïHはフトレマイオスのそれ仁 13 皮を加えただけであり，かれが述べる級九三の1，11: ( 1削てっき 54")によると.このht粁Zュは 8GGt {f'. ~ - +11 吋する.フトレマイオスの )It -t<.'ま A.D ， 137 1'0) b)Jのものであるから.クー シュヤー ルの)，U<の1I'.1elj:A.D. llJl4 1f'.であったことになる.これはクー シユヤー ルが.この点が Ii出jヤズダジルド片手3GOイ1・I(=992 ~: ) のものとするのと IH，(fi.('は 致
しなし¥
-!NUlした'Ij:本はIstanhulFatilt 3418. Lcidcl Or. 8‘およびB('rlin5751 
5Istanblll fol.83a 
6Istλnhlll fol.45h. Lciden 8a. 
7イスツムl慢では太陰年301fに11lnlの|句作を計<.すなわち，3D太陰年=3U x 12(= 3Gll))J二 19x 354+ 11 x 355ニ 10G311 SaidaJl. p.531. 
o GAS VL pp.246 248. 
10この詐については Ke1lnedy[1956]が川崎的な調査を行っている.唱者-はI3crli1l5751. Leide1l 01'.8. Yc山 Ca.mi784/3の1附訟の'り:本を下に人れ.最近フランクフルト大学の D1'.B払肋ド川、1川川 V礼川州JIDa叫仙ルI(いtい、 11 との j共七引川l同司刑{川i)引f究を I~間i刑H始 した
;iMM11LGV句 a1ldMarv山 Petr叫 [19G5]参照2 Cltcst¥'r Beatty 5354 fols. 162 187 
序論 Vll 
うように， I天体の学問J(<111 a~kalll a1-nujum)は数地天文"l:と，そのl必川と してのl'i ~川市Jの ;つの分肝
に分けられるが，かれはどちらかといえば数珂!ベ文学Eに属し，その1(liで却制すべきで人物である.
M叫んhalはプトレマイオスの占星術吉 Apotelesnw.tika(通称、 Tetr、αbibl0.'i， 以卜後-('i-をflJし、る)をモアル
にした占星術入門書であり，章によっては Tetrab 'i blos を座布に i 'l~いてそのまま'び したとさえ思われる とこ
ろがある.クーシュヤールが用いた Tetrαbiblo8については推測の域を川ないが，かれのH刊ににはすでに，
アッパース朝の首都バグダードの建設にかかわったとされるILilI1.術nliウマ}レ・イブン・アル=フ ァッルハー
ン(CUmaribn a1-Farrukhall)によるアラビア語訳13や，有名な天文'f:-('i-ア ル=バッターニー (孔1-sa.t，talI. 
858-929頃)による要約14があ り，これらか，それに領する作dilを通じてかれはギリシアのl'i ~1 1.術を'下んで
いた.またアル=フワーリズミーやアブー・マアシャルなどの持作か ら インドの数';: だけでなく，人二九~'I
や占星術にも通じていたと忠われる.Madkhα1 2.12.2において， I rLl・いぷ丈乍J15 の IJ~ として IUえす る木!場
の遠地点や最大中心差値はインドのぷ文学畜で紋準的に用いられるものである.
クーシュヤールは先人の名前を具体的に挙げることはしないが，プトレマイオスのずIlijだけは例外的に
しばしば言及している16 それ以外では胎児の成長過程に|刻する医学(1り文脈で1i' ~えされるヒポクラアス 17 の
みである.興味深いことにクーシュヤールは Mαdkha13.3.3で，パ文'下-r;-であり Alm，α炉'stの.l，:_f;-と してイf
名なプ トレマイオスと，占星術学者のプトレマイオスは別人であると述べている.
クーシュヤールが本書を 4部構成にしたのはもちろん TetTαbibloS18になら ったものである.Madkhalが
とくに Tetrαbiblosに負っていると忠われる部分は次の去のようにまとめることができる.
表1Madkhal (M)とTetTαbiblos(T) の刈)，~'，
M T M T M T M T M T M T 
1.1 1.1 1.13 1.17 2.1 * 3.1 * 3.13 IV.4 4.1 *ホ
1.2 1.4 1.14 1.19 2.2 * 3.2 * 3.14 IV.5 4.2 * 
1.3 1.5 1.15 1.18， I.3 2.3 * 3.3 II1.2 3.15 IV.G 4.3 * 
1.4 1.6 1.16 1.20，21 2.4 * 3.4 II1.9 3.1G IV.7 
1.5 1.7 1.17 1.23 2.5 本* 3.5 *本 3.17 IV，8 
1.6 1.8 1.18 1.24 2.6 本本 3.6 II1.10 3.18 IV.9 
1.7 本本 1.19 * 2.7 牢* 3.7 * 3.19 IV.10 
1.8 1.9 1.20 * 2.8 * 3.8 本* 3.20 III.10 
1.9 1.11 1.21 * 2.9 II.G、7 3.9 *本 3.21 II.10 
1.10 1.12 1.22 * 2.10 I.13 3.10 *本
1.11 * 2.11 牢牢 3.11 * 
1.12 1.13，1.15 2.12 * 3.12 IV.2 
この表に見るように，クーシュヤールは Tetr-αbiblo8に凡られない多くのテーγ や1';ヱをJJ})Iしている.そ





どないとも言える. したがってアブー・マアシャルの作lulによってイスラム 11i > I~ 術を知 っ た 11 1 1 \1:ヨ ーロ Y
13唯一の写本がUppsala no. 203として存在する.その・部について Yanoet. al. [1991]で論じた.
14筆者が用いた写本は Escorial969/2である
15‘al-zljat al-qadlma' (pl.). 
16写本GFはB-T-L-M-Y-W-Sと表記するのに対して.写本 B.JVはB-T-L-Y-M-W-Sとする.1.1G.8. 1.17.2 3.3.3.3 参J!{~
17 B-Q-R-A-Tと表記されている.3.3参照.
18 Tetrabiblosにはいくつかの伝承があるが， ここでは LocbClassical Libraryの版仁ょった
19これらの問題はイプン・ハルド ゥー ンの f歴史序説jにおいても論じられている.森本公誠訳(1ii皮l1-l占.1980{f三)， p.6GGf.参m~.
Vlll クーシュヤールの 11i ~， t 仲:J，It'メイメの校，irイi)f究
パの人々にとってはクーシュヤールの Mαdkhal は必~なく，アプー・マアシャルのような名戸が内i )jにI1J
かつては;がることはなかった.
イスラム!吐界においても，クーシュヤールのおよそ l附紀!日jにはアブー ・マアシ ャルが大部のrli ~I~~ Wr ，'F 




J-_，lCの 21ftに1ヒべて，はるかに現存する写本が多い22ということからもわかる. さらにこの 1干のt，)iはペ
ルシアIftf，"q写L，1f トルコ滑に翻訳されることによ って， 点イスラム I:W令般に広がっていった.
その用1I1はこの乃:が単に I片足術の初歩知識の下併な入門書であっただけでなく，そのj(.fJtが簡潔にし.--





約1i';r:では Tetmbiblosと同様に天体の学問を 2極矢口に分け， 1片昼術の 11 的と本 l li: を お:す動機を時 ，v，~ I'，':jし1
11.~で述べている.第 l の学問は数時天文学であり，これは数乍的に説明できるものである.第 2 の1 111j
は第 i の，';:R~J に必づいてはいるが，数則的な I ~IEゆJ  (burhau)を与えることはできない. しかしクーシユ
ヤールはこれを-杭の「粁験J(tarjiba)科学であるとみなし， IキヤースJ23によ って把賂できるといって
いる qiyãs は科乍名・としてのクーシユヤールが多j日する重要な概念である.この 111，'の 11' には ， たとえ l諭 J'~.








第l巻の第2~主以ドは，後の巻で川られる山 J/_術の基本片 j a rl~の説 IYJ に あて られている.ほとんどすべて
の概念は Tetrαbiblo8の第 l巻に凡られるものである.ただしプトレマイオスは IN=Jについてはほとんど
述べていないので，これに関連する 19 ， 20 ， 22 の各章は Tetrαbiblο・『に負うところはない.また l ， jH~長
のことは第21市についても，'iえる.この窄のテーマは英認で lot，アラビアjEで机hm(IJ I五|持では 「箭J) 
と呼ばれるものである • Tetrαb'iblosでは・lotof fortune‘( r客運箭J)だけしかjiliべられていないが，ク ー
シュヤールは，イスラム山尾術において人-きく数のj将えた lotのうち卜数穐類を取り入れている .
: 0 C U l h h C o l l ett i O九 MS 1508. Fa恥 ci叩Cl山山I
21矢野 [19ω93司]参問
三GASによるー と， 知られている写本の数は，G'N'Iιt Int7'odnctionの22. Tafl戸μば山I1川凡 の 1臼5にたいして.MaωLω立40を泣えZ
にd二辺?問:rマ完為νf布端:?J，J立f?話;f庁こ7ぶぷJ十弘パよ;、テιμ1.官;出:3説引;兄山:Li Jd山ぷ;口日j1Z[3;どT主九:い込凶94占よLぷ)品Lr山?1i;良z釘s1寸L;r山1、l32
;乱づtJLふiヰ:む;ムU4j刀?己た;:!thfじ:ム6ぷ:'f住L.;話;行?(27よirJArfijLU51hf山i江主♂うえでぷ5;ぅrc?誌なi立?ね
合[規則性J'reg山町、と訳すことができる cf. Madkha.l 0.1: l.l.5、1158;1163:11641165::ミoL4:2113 またク ー
シュヤールは‘Calahacja al-qiyas、という熟語を好んでj甘いているが.これも |この規則性に倣って |と訳すことがロJ能である .(・f.
M;?FMai1182;1192;1194;12013;211:212;21212:317:3111:320732υ15: 4.2.11: 4.2.46 




応、関係はあまり顕著ではない.ただしもっとも長い市である第 9市は T(trωiblo，<; II.3 8に多くをf!-yてい
る.また第 10章も同 11.13との関係が濃厚である.その他のポはアブー ・マアシャルをはじめとすイスラ
ム世界の先人の作品を土台にしていると忠われる.
第3巻は「個人占星術」と呼ばれる分野に属し， r1fび T('f:ra.b'iblO!lとの|民l係カ可決)，メになる.Ttトt.，abihloパ引
は3巻と 4巻に相当する.この巻の最後の 2~'tは tasyIrと呼ばれるべJ求 1'.の弧に|則するものである.これ
は人の寿命の計算にかかわる重要なテーマであり，プトレマイオスも Tけ'f"([，b'iblo・可 II.IOでかなり，iY'しく述










Madkhalの数理天文学の要素は 2.11(木足と |て足の会合)， 2.12(11I_'!j川柳J)，3.21(tωyll')にほぼ|民られて
いる .2.12と3.21についてはすでに論文として公表しているので27 ここでは 2.11について述べる.
底本とした GおよびFには表と具体的な数怖をあげる部分が欠けているので，DJVにしたがうことに
する.これらの写本が与える木星と土星の会介に関する定数は次の)illり である
(1 )平均会合周期 :L1t = 1印9Y3剖14ザd1日3九勺1γγ打r凡つ12幻2840ぴ"川吃24"川2羽8(ここで Yは「ペルシアイ11ドiリ」すなわち 3GG1什|らよ
うどであり札，端数をもたない. ) 






表の第4回会合と第 5回会合の値を単純に加えると 7250d13h11m23対となるから，第 11111 会介から~"'5 4 11 
会合までの日数は単純なマイナス値ではなくJ数え」とみなすべきであ り，lj-えられた絶対11[をマイナスイI(
とするためには 1~ 1いておかなければならない. したがって第 4l8J会介の場介は， }行JCから 6501リ|くと
ユリウス通日 (JD)で 1，951，413日，すなわち A.D.630年 9)J 5けになる. しかし，Crよりも 18h1 r' Il'4 5'~ 
前であるから，会合の瞬間は前日 9月4日の 17IJ寺48分 15秒であッたととになる.IriJ{;去にして遡ってい
くと第 l回の会合は暦元を遡ること 22399R 9 1寺山 45分 53秒であるから， A.D. G71作 2) J 18 1 (ノ:kIlM
日)2時 14分 7秒であったことになる30
25この問題については Yanoet.αl. [1991]で詳し く論じた.なおこの論文でも校JJァキλ卜と英，V(を紋せたが，今1"1はす.fストを
かなり改善した.
26 Pingree [1976]. 




X クーシュヤールの，1i ~I~.術 ll??メ本の校，J仰'先
また片手足以後は去の値をそのまま巾純に加えればよく，たとえば最初の会介である第 G1] "1はA.D.6GO
年 7}-j 29 U 6 fI与 59分 39秒であったことになる.こうして第 GO番t1 の A.D.1543 イI ~ 9 ) J 11 1 0 1.): 31分
38秒における会合までが去になっているのである.





I-)~. の、F均述動/f I (九)= 0;2、0.33.31.28. G1 0 
木hJ.の、F均運動/11(匂j)= 0; 4、59.14、26.46、310
L\ t = ポと~ 19Y3ぽ 2九32m
となり ，Madkhalの1i[とはかなり異なる.
またクーシュヤールil身が Z可でJfJいている、f均惑以の運動3






村判 Jltl l1 l llíi数 (R) としてらえるので，いくつかの代1<rl~ な学派の両惑111の Ir'l転数 (Rj ‘ R<i) によって、|勺句会
州 jUj(Af=tr)を求めると次のようになる
アールヤ学派 アールダラートリカマ:派 ブラーフマ'下派
D 1，577、917，500 l、577、917.800 1，577，916‘450、000
R，~ 146，564 146、G64 146、567.298
RJ 364、224 364.220 364、226.455




R.~ = 12、214、 Rj = 30、352













に;::24;:』if:;ドのカリ ユガの第寸IJであり -3101年2月181金曜円にあたる クーシユヤールは Zη
~~~oomer 11984J、p.429(土星)と p.432(木星)参照










B: Berlin 5884 (任 1b34b) 
F: Fatih 3426 (百 1b-73b)
G:Gaηett (Princeton) 969 (任 11>-441>i町 0川 Jlctc)
H: Hamidiye 829/3 (任 151b-180b)
J: Ycni Cami 1193/2 (百 53b-82a)38
L: London (B. M.) add. 7490/1 (任 1b-43a)
V: Vatican 1398/1 (任 1b44b) 
Y: Yah吋 a(Princeto川2799(f. 1b 40a) 
これらの写本の年代と特徴は次のとおりである.年代は GAS、VII.1>}>. 182 83による.
B : 976H. 明瞭な字体で書かれ，すべての表をそなえたすぐれた写本である.ただし 3.20の以後のホロ
スコープ図を欠く.読みは正確であるが， )氏本として用いた G との見読は祉においても質において
も他の写本よりもはるかに大きい.マージンにいくつかの主き込みがあり 解釈の助けになった.
F : 907H. ヌクタ(子音判別記号)が少なく，読みづらい万本であるが， Gに肢も近く， しかも点以外は欠
G : 
ける部分がないので， Gに欠ける最後の部分はこれを!氏本とした.Gとの関係が派いことは，他の
写本と比べて G に対する異読が半分ほどしかないことからも I~j らかであるが，アキストの JII(!Iれにつ
いても G とFのみが一致する部分がある39 わたしが使JIJした Fぴ本は Pingr円、救J受}yj'イ1・のγ イク
ロフィルムのコピーであるが，このフィルムでは fo1.33bとfo1.34λ が欠けている.
ヒジ、ユラ 7世紀に属し 現存する写本の中で:需1]に占い.読みは， I~雌 で、 1:) i'1j'，iG ~j' とシャツダがか
なり導入されているので最も読みやすく，かつ妥吋な解釈を許すり本で、ある. ていねいにぷ;み1¥した
形跡、があり，正しい読みの方をマージンに井き込んでいることがある.伐f合:ながら ，Ilj:+はめ3巻第
2 0章の途中(44b)までしか残っていない40 かなり，'iしE時代に紛fたした ものらしく ，その後日リの19
き手が残りの部分を追加しようと試みているが，不完全であるばかりでなく字体が乱縦であり，校，J
に利用できるものではない.
本校訂ではこの G 写本のオリジナル部分を氏本としてmい，欠け る 部分については F を )I~本にした .
H : 1176H. Gにたいする異読，および単独の真読が多く，とくに h叫>lologyによる不Ytなな欠格が多い.
単独の読みのうちで採用しなければならないものはなかったので， }.凶作に)~，涜をあげるこ とはしな
かった.
J : 年代不明 . 読みやすい写本である.第 2 巻の qiran の表と 3 巻末の点以外のぷを欠く .G との J~S，b'r:. ，土
かなり多い.fo1.68abのマージンにかなりの I守き込みがある.別の下でlj:かれているが，そのなかに
はテキストの一部として必要なものもある.
36収集した写本はすべてマイクロフ Jレムな どに よる複ち.であるが.以後「コヒー lという，-f集をHJいない.
37 GASに記録されているもののうち最も古いのはFatih3148/2でヒジ・ュラ 545年に附するが.完全ではないということである
38Sezgin， GAS VII， p.183では f.52a-83bとなっている
39たとえば.2.12.9-12 
40その欠けた部分にあったはずの図と表を含むフォリオ l枚は36hと37誌の間に挟まれている
X11 クーシュヤールのI1 i ~ I ~_ 1'ri Iヤメイメの校江川究










1981 1:にブラウン大学で Pingrec教授より波された写本は FJHの 二ー府で、ある.これらをしばらく liftみ
すすめた後，プリンストン大学図書館で G と Y を Ttこ人れ ， これら 5 附!の II=f~によって闘をM し








く，すぐれた読みを提供し，附~I*~ 蹴が少ないということがわかった そこで，帆の;せを i)，~らす;




最終的に使汀j した 5 種煩の写本の異読はほぼすべて脚注に記した.この脚比に|略 ~J- BFGJVがip_独また
は他との組み合わせで出現するl叫数は長2の通りである.できるかぎり Gに沿ッてテキストを作成したの
だ?ら Gが単独で現れる回数が少ないのは月然である 多少不自然なぷみも採川すればこの数はげ以卜
にポるだろう また残りの 4'写本のうち Fが単独に従供する-異説が他の 1':数以 Fで、あることかに ノ
とも量的にはFがGに最も近いことも明らかである 第2欄には:つの1/本が共通のドをふ十二み
をあげたが， JとVの共通性が著しいことがわかる Ir嚇に第3欄より B




B 540 BF 48 BFG l BFGJ o 
F 222 BG 3 BFJ 44 BFGV o 
G 57 BJ 90 BFV 24 BFJV 75 
J 669 BV 76 BGJ 。BG.lV 1 
V 513 FG 5 nGV 1 FGJV 8 
FJ 41 BJV 75 
FV 46 FGJ 4 
GJ 7 FGV 7 
GV 3 FJV 29 
JV 137 GJV 1 
4.4 校訂の原則
























XIV クーシ _-Lヤールの 1i~，~-術 I咋ザ本の校，ifイí)f究
5 これまでの研究
クーシュヤールの占以術書がrl"fでYi-:liされたのは，それがゆj代に1"kLfffに翻l沢されていることが去1ら
れたからである.r IljJ訳天文 I作j に見られる I1湖識牙.LrJ が Kushyar の ('j-1v{であることを iはや~J に指摘したの
は今井湊氏である42 今井氏はさらに今)1二[1958]でプトレマイオスの引かαb.iblo.<;とわりJIV¥ぷ丈I'rJ の I\;'~ の
タイトルのみをを比較されたが，クーシュヤールの J;f~本を利川するまでにはいたらなかった.
r IljJ訳パ Xl~;J そのものには今月二氏に先んじて川以興道氏が注目していた.氏は rIljLjJ{ぷ文『けがし 1わ
ゆるぷ文学1;ではなく山以.術主であることを指摘した43 氏は山jの文脈で，r )LlI¥i:.・1;lji(しむjに比られる|川城
の文献才'1 1片手絡合、tJがMadkhalのiT択であろうと推定し， しかもそれがクーシュヤールのl'i ~l~_ ftl¥J ，'rのタ
イトルでもありうることを指摘44 しながら，r明沢天文存jに比られる「附識汗lfJがまさにそのクーシュ





にその第 l巻の市のタイ トルを rIljJ以ぷ丈汗jの第 i矧のぷ題を比較されたが，内科についての比l絞はほ
とんどなされなかった.ただ第 l'知第8ポに凡られる'tlî_;~の長については b;(本との比較がされている 45 そ
の後Yabllllti[1987]にも『明ぷぷ丈i'rJの判jlLの長についての ri及はあるが，益支|什 [1969]より新しい的報
はない.
海外でも Madkhαlに関する研究は全くイ'f{fしない.わたしがはじめて Madkhalに関するl論丈Yauo[1984] 
を公表したときいちはやくこれにた1し，このl論文を瓜代ペルシア却に制訳したのがBagheri[1990]であ
る46 その後わたしは Yanoet. al. [1991]でMaイikhalの数学的にもっとも難解な部分を解明した.
6 『明訳天文書Jについて
6.1 翻訳の背景
クーシュヤールの MαdkhalはIljJ 初に 'III~I ~行に糊訳された.洪武 16 イド(凶肘 1383 イド )5 ) jのHイJーのある，
， V~ の駐符-?T翰林院の只伯宗の序文47 によると， IYJ の|五|立天文台である欽ぷ監の室長郎で、 1)可域出身のrI~-i毎
述見48 ，ドnJ*lじ f，馬沙1F~， .I， ~I伶麻49 などが前年の秋 9 月に翻訳を開始し，翌日午 2)] に糊訳を完成し
ていた.これら問域人のうち馬沙亦黒の名前は rl列史!併忘回向)管法J50の序文にも比られる.それだけでな
く，r liJ l.W府jの訳業の監督者も 1p-1じ翰林院の似1と只伯宗であり，その*Jlri纂も令く l'iJじ洪武 15年秋に始ッ
ている.すなわち，数.fTf1天文学占である『同l肘jと， L1 í 足術-l十で、ある『明訳大丈 L~~ J は令く|百j じ I I.~:!切に
川じ人々の下によ って中|丘13吾に翻訳されたのである.
42今井氏は私製のガリ版刷り雑誌 rfi:'tf t1fJ 6にこのことを発表されたが，このザのイ1'-代は不明である
4J HJ坂 [1964]，p.1600.なお日|坂 [1964Jはm坂氏の死後1'，版されたものであり，ここに収録されている論文の多くは戦lif(て，'iかれ
たものである.





4i訳には2つの序文がある.ひとつは f課天文占序jであり， {(I宗によるもので，その後にある Ik文書庁は西域出身のぷ{i・に
よるものである.[閥識牙耳jの名は後者にみられる
48北京本は「海苔児jとする.
49薮内 [1994]によると，馬i少亦黒と馬n合麻は馬徳魯Jの長子と次子.馬。合麻は Mul川1Il1l1auの音訓であると忠われる.別に IJW_ 
人馬合麻Jという名前も序にみられるが，これは頂苫者Muhammadであろう 『回回肝 J[:に[圏域黙秋納同 EX-l51恰麻|とあるのも
|メデイナJ(Madina)の預言者Mul)ammadをさす 馬i少か哩については羽白 [1958J参照
o r回回暦jの原本が何であったかは.中国暦法史ヒできわめて興味深い問題であるが.いまのところ不明である.わたしはこの
問題にも関心をもち， Dr. van Dalenととも に精査を開始した.
j芋論
長3Mαdkhalと rl射沢天文Eヰjの刈Li:.-，
Part 1 On the Introduction alld t.hc Fundamclltal討
1 On the U ndertaking of this Book and What i討 llccessλryt.O <1t'-
scribe from among the Introductory Mat.tc:>rs 
2 On the N atures of the Plancts 
3 On the Benefic and Male五cPlallcts 
4 On the Masculine and Feminillc Plallrts 
5 On the Diurnal and Nocturllal Plallets 
6 On the N atures of the Planets accordillg to t.hcir RClllot.elle1>S froll 
and N earness to the Sun 
7 On the Easterlines and WesterlillC1>S of t.hc Plallets 
第-茸j純!l説組1
1 説挑此 I' i=l..~tzfì之 rlJ
2 iJ乱iじ1 占出!ト川げ，↑f↑ド門1午引刊1:'川j，1
3 説じ1M，I{μメ|
4 IJ~七 IJfrUYr )，'.fi 1~1似
5 ，況し;11 ，日!好 I，~ ，J~: ィ支
G 説作~， !._~ILk.防法近↑'khlJ
7 i説/1_J，!-_点I'H州人
8 On the Fixed Stars and their Complexiolls 1 8 ，託雑i以止↑f判竹1午併:'ナ，↑1↑h、'1
9 On七heTropical Signs、FixeclSigns、alldBicorpo叩 alSigl凶 1 9説 |-1;(分分1..)_:.匂;
10 On the Masculine ancl Femillille Signs、alldthe Diul'lal ancl Nω ー110 1況卜 :1J(分|岱偽j-JTイ支
t urnal Signs 
11 On the N atures of the Signs 
12 On the Signs and the Degrees which aspcct Each Ot.hcr 
13 On the Houses of the Plallets 
14 On the Exaltation of thr Plallets 
15 On the Triplicities and their Lords 
16 On Tcrms 
********本**本********
11 ，説 1.. "II ~I; 分↑tj:'hlj 
12説 1--.山分l文1政相IJ!H
13 説じ IIM}~fl，~'r;J; 分
14 ，悦七 111Jt!H~j1 ['r:j'分!文蚊
15 説 fイ行(分 iJ4. 
16説何'，，;，;分j交蚊分以 1J~ l， t 
1 7 ，~~11)~日分l..~_ -:分
17 On the Domain， the J oy、theDωWriy仏 alclthc Dodccatcmoriolll18 ，ぬ1f~! . '，';It1心:分
18 On Application， Separation、Reception、λlldRefiectillg 119 f'&七附州!!~\
19 On the Powers of the Planets ancl t.hcir Rulcrship ovcr Each Ot.h(、1'120 r記科}，!. JJ *~ 
20 On the Inclications of the Places of the Sphc1'c and the Positiow-; 121 説命1引等卜 ~1，i:分
of the Planets in them 
21 On Lots 122 IJH日仕{て手術
22 On the Investigation of the Planct having Mastc1'ship over t，hc 123 1託作目IJ[L J，t強11:
Place among the Places of the Orb 
Part I On the J udgement the Thillg討ilthe Worlcl 
1 Introduction to this Part 
2 On General Conditions of N atllres of MCl 
3 On Happenings on the Earth alld il thc Sky 
4 On Riots ancl Wars 
5 On Diseases and Illnesses 
6 On Heat， Coldness， and Winds 
7 On Moistures ancl Rains 
8 On Prices 
9 On Eclipses 
10 On the Indications of Conclitions of the Sky 
11 On Conjunct.ions 
12 On the Periods According to the Belief of thc Allcicnts 




3 ，~此災倒 111:似之 'F
4説A.災佼引J.;j
5 説パ1与え足熱J!ftl:j:





12 ，iJi 1:j~ 
xv 
XVl クーシ Lーヤールの 11i J，tや|;jAV本の松，iJイi)f究
Part III On the JUdgcmcl1t of thc Nativitips a.ud the Trallsfcr of 
thcir Ycars 
1 Illtroduction to this Part 
2 On thc BcgiIllling of the Fonnatiou of au Embryo alld the D('-
script.ion of his Conditions hefol'c Birth 
3 On th(‘Kllowlcdge of the De巴1・ C(~s of tll(' ASCCllclλllt at Birth 
4 011 t.hc J udgemcllt of the Growt.h of t.hc N ativf、
5 011 the Figure of the Bocly， ComplのcionλlldTClllperalllellt of tlH' 
Nativ 
G 011 Lifr Spau 
7 Oll Aα:idcntal Hanns aud Illncsscs of the Body 
8 011 thc COllditiollS of thc Soul 
9 Ou Mcntal Discascs 
10 Oll the Condi tions of the P孔1・Cllts
11 011 t.hc D刊にriptionof Brot.hcrhoocl 
12 011 Propcrty and Fortunes 
13 Oll thc Job and Work of thc Nativc 
14 0 IMarriagc 
15 011 Childrcn 
1G Ou Friel1ds alld Enemies 
17 011 thc JOUl'llcy ancl AbsCIH'(' 
18 011 the COlldition of Death 



















19 On the Division of thc Timc of the Nativc 1 19 説人中旬~ . ~ 11. L幾年
，20 Oll thc N ativc、sYearly 'Ii'an:-ifcr a.ld the Ta.c;yir of thc Basic and 120説流イrn小限付以幣
Transfcric Indications 小限j定年度数点
21 On the Calculation of TIαsyirち
Part IV On Choices il1 GCllcral 
1 On Choices in General 
1 2 Oll the Division of Choiccs according to thc Arrangemellt propf'r 
t.o thc Twclve Placcs 






夫際 fl阿古代天文占jと rl司U1}営jの序文を比べてみると この他にも共通するよ1，:がある.たとえばわりJI~\ 
ベ)(，ヰjで
制来l珂城陰陽家，推測ぷ象， -:Ë~*，与?をイJ験.共純度之法 え1tl判lj:之所未1JI1J












・ 『明訳天文書j第 l頒第 17門53に付応する部分がアラビア祈り本にはない. これは 1':'; (30、)を3
等分した単位について述べたものである.アラビア訴で wajh，IJ河川ではデカン (d代礼n)とH予ばれる
重要な単位であり，インドでもギリシア訴からの iT訳語 drcskall(¥'をJIいる.r IYJ，J¥k丈，'::Jはアラ ビ
ア語を直訳して「面」と呼んでいる.第 17門はそれぞれのデカ ンを文配する必jI~，をいちい ち述べ
ているだけで，簡単に表の形で表わすことができるものである. ただこのアカン と いうIj~.f¥/:はどう
いうわけか，Madkhalでは余り重要な役割を果たしてお らず，知 l巻第 19 ，';i:で料く触れられてい
る程度である. したがってデカンの去に類するものが最初Jからアラビア l訂版にあったとは思えない.
またペルシア語写本にもこの部分はない.
・ 第 2 巻の章の)1原序がかなり異な っ ている • Madkhalの第3，';iにあたるものが rlYL沢ぷ丈Fiけでは第 7
門に充てられている.これにともない第4辛からひとつずつ車各-Uーがずれている.さらに Madkhnlの
8章から 10章までの順序も 9章(8門)， 1 0章 (9門)， 8章 (1 0 I吋)の )l l(i に、ì~ び変え ら れて い る .
・Madkhal2.9.4 19は天地相関の見地から地理学的な地名を多数ダu併するものであるが，この ì~: IS分は
『明訳天文書jでは一切省略されている.訳有はどこにあるかわからない外11の地γ1を列併するこ と
に意味を見出さなかったのであろう.









アラピア語写本にはかなり 読みや例の違いがあるから，刑いた8種知の'勺'本のうちでどれがも っとも わりj
訳天文書jに近いかというのは興味深い問題であるが，決定的なことは， iえない.ただ以も 11iし)Gは決 し
て『明訳天文書jに近いとは言えないことは{確かである.その例として1.15.Gの 「水の..; f(] 形jの之内じ必
の相違をあげることができる . 写本 G は「査は金iA，次に火~J i伎は火)1，次に合jlU とするのにた
いして BFJVは火星と金星を逆にしている.さらに Vはその珂11を説明している.この部分の rlリL;)¥ベ
文書jはBFJVと同 じである.












位 i~;: を /Jミしていないのに対して，r明訳天文dfJではいl心正方形
のうち 2肘をホロスコープにあて， 2キIlみの惑}J1ーの(心:慌を I守き
込んでいる.これらを「外側Jと「内側」のホロスコープとH予
ぶ.これらを現代の )i法で~;!・~n した惑Mの位 irc と比較するとイ l






クーシュヤールの，]i ~It術 llF'Iメ本の校 l iJ研究
ぷ4
rl リ L沢天文 I~rJ Turk<、1・IIIλ155
外1J(皮) |付加IJ(皮)12 Marclt. 1245 
卜') I ~. 160 180 182.95 
本J，~'. 97 150 154.76 
ゴて J ，~. 140 269 270.1 
太陽 355 355 359.35 
金~ ， I.. 340 315 313.31 
水九L 9 340 389.59 
) J 135 151 151.80 
続出失 138 105 323.00 
計部 318 285 151.00 
ペルシアの市いでは春分の1はとくに京女:である.ただし rIYLV~天文 1 ' :: J で太陽の1\/~inを355}支としてい
るのはな妙である.おそらく ，ここは空欄あるいはゼロ記5・が九:かれていたが，外側のホロスコープの木
|場の位 IÌ'Í~をそのまま写してしまったのであろう . これらは『明 1沢天文 ， ' i:Jのもとになった写本にすでに lヰ
き込まれていたのであろう . 次に述べる例および↑'U， ~.の黄経の場令と IliJ じように， /J(-?;ーたちはI'i分でIJt?:
して新たな数イltiを人れることはしなかったと忠われるからである.
この例と、怯んで興味深いのは第2~î第 1 21"J 11片辺jにみられる例である.この部分のアラビアlirf.'l/本
の)lltiJr:と'ぷ例は FGとBJVの:つのグループに分けられるが， r I~ J 副(A.文洋 j はどちらとも異なり， Ilf4'.t!x 
紀年六(I-ト丘年Jの例をがあげている.これはヤズダジルド紀JGの615年すなわちl川)作 1247イj'.にあた







『 ゆJIV~ぷ文占j にもこの部分はあり，ぷ 5 のようにまとめることができる . このぷで1i: riすべき}，I、がい
くつかある.まず，r I~J訳天文占J は Mαdkhal と 1riJじく，歳注の値について






57ただし， 18番目だけは異なっており，黄1毛は 4お1503げ でなければフトレマイオスと 'ixしないが.クーシユヤールが|これは
そ刃ようには述べられていないけれど.しし庖の肩にある jと言うように.別の足をきしていると思われる




1名称、59 p; Ji 5:j'-
11 The Hand of the Dyed One o 20 50 
21 The Eye of the Bull (αl-dαbαraη) 1 25 40 
31 The bright star of the Head of 1 12 40 
the Giant 
41 The side of a man caryilg the 1 17 50 
Head of the Giant 
51 The Head of the Tyrant 2 10 。
61 The Right Shoulder ofOrion 2 15 。
71 The Left Shoulder of it 2 7 。
81 The Middle of the Belt 2 10 20 
9 1 The Left Foot of Orion 2 2 50 
10 CUyuq (Cappela) 2 8 。
11 The Shoulder of the Reins-Holder 2 15 50 
12 The So凶hernDog-Star (Sirius) 3 o 40 
13 The N ortherl Dog-Star 3 12 10 
14 The Head of the Foremost Twill 3 6 20 
15 The Head of the Hindmost Twin 3 9 40 
16 The Manger 3 23 20 
17 The Shoulder of the Lion 4 15 10 
18 The Heart of the Lion 4 16 10 
19 The Overturned 5 7 30 
20 The Armed Rising Star (Arcturus) 6 10 。
21 The bright star in the Crowll 6 27 40 
22 αl-Simak al 6 9 40 
23 The Heart of the Scorpion 7 25 40 
24 That which isfollowing the Sting 8 14 10 
of the Scorpion 
25 The Eye of the Archer 8 28 10 
26 The Falling Vulture 9 o 20 
27 The Flying Vulture 9 16 50 
28 The Mouth of the Fish 10 20 。
29 The Tail of the Cock caled al・ridf10 22 10 





等級 緯ー!支 μ，じ比4、J ， ゃ"J文分
3 Jヒ ~ o 7 50 
1 |拘 火 Q 1 12 40 
2 」ヒ 火 /K o 29 40 
2 Jヒ 火 水 1 <1 50 
cl |有 火 /J<_ 1 27 o 
1 /K Q 2 2 o 
2 南 十: 本 1 24 。
2 本 1 27 20 
l f*1 木 1 19 50 
1 Jヒ 火 /J'<. 1 25 o 
2 Jヒ 火 /K 2 2 50 
1 |前 木 *火60 2 17 40 
1 |判 水 *火 2 29 10 
2 Jヒ イに 2 23 20 
2 Jヒ 火 2 26 40 
cl J七 火 )J 2 10 20 
2 Jヒ 上 *火 Q 4 2 10 
1 Jヒ 火 *本 4 2 30 
1 Jヒ イ伝 4 24 30 
1 Jヒ 水 5 27 o 
2 Jヒ 'il: 、 /K 5 26 40 
1 I*i ノ司¥λ *水 6 14 40 
2 市 火 *木 7 12 40 
cl Iキj 太陽火 8 1 10 
cl Jヒ /K 8 15 10 
1 Jヒ く食 /J'<. 8 17 20 
2 Jヒ 火 本 9 3 30 
1 水 10 7 () 
2 Jヒ 金 /K 10 9 10 






















18 ~r.'P r象 1-，第八足
19 獅子象jて第;卜七辰















r[~ 皮 分 等級
o 20 761 3 
1 20 4062 1 
1 12 40 2 
1 17 50 2 
2 10 。G 
2 15 。1 
2 7 563 2 
2 10 20 1 
2 2 364 l 
2 8 o 1 
2 15 50 2 
3 o 40 1 
3 12 10 1 
3 6 20 2 
3 9 40 2 
3 23 20 G 
4 1:> 10 2 
4 16 10 
5 7 30 1 
6 10 。
6 9 40 
6 27 40 
7 25 40 2 
8 14 10 G 
8 28 10 6 
9 。20 1 
9 16 50 2 
10 20 。1 
10 22 10 2 
































火 水 |メ|ペルセウス 12
火 ノk |メ|ペルセウス 7





火 ;j'( ぎよしゃ 3
火 ;j'( ぎよしゃ 4
木 微火 おおいぬ 1
水 {放火 こいぬ 2
ノk ふたご l
火 ふたご 2
火 ) J 1><1 かに 1
{放火 1><1 しし 6
火 {放木 |メ| しし 8
ノ寸¥三 しし 27
ノk うしかいのド 1
~、. 17投水 おとめ 14
金 イに かんむり l
火 微木 1><1 さそり 8
太陽火 |メ|さそり 2
ヒー ;.K |メ|いて 8
工立fi:、 水 こと 1
火 木 オっし 3
土 ;j'( みずがめ 42
ノ、立¥ 水 はくちょう 5
火 ノk 似|ペガスス 3
序論
といって， 392年前の原典と同じ黄経を与えている/f:で、ある. 392年1¥1の成jEは，間ip.に




次に Madkhαlではそれぞれの星の間有名をあげるだけであるが， W IljJ，訂以丈I'Fj ではそれらがどの J ，~， H ~ の
何番目の星であるかを述べている.この Jt~.庖はいうまでもなくプトレマイオスが Almnq('.刊の第?を と 8 を
で表にしているものである.つまり『明訳x丈 L~:j の l沢J号たちは ， M(ulkhnZの，J¥n'lに|際して，AI'fll(/.fJ(.吋に
1.来する星表を利用していたのである.しかしその以点は Alrnnge8tのJ，!ぷとして刻イdぶえられているもの
と全く同じではなかった.このことは，第 6 若干日以下 4 つの人掌抗杖象(オリオン)卜ー の~，~，の係りーがゾ トレ
マイオスのそれより 2大きいことをみれば明らかである.
また Madkhalでは 21番目がかんむり座の l等弘(入=207040')で22需1がスビカ (vVir‘入=189040') 
であるが， W明訳天文書jではこれらが入れ代わっている.おそらく員粁の小さいものを先に附こう とした









なおアラピア語と中国語テクニカルタームを対照させるために巻末の'~づ|に lilJ'民の付，I!討を付した. '11itl 
語訳は直訳ではなく アラピア諾と品詞が-致するわけでもないが，比較的対泌|則係がはっきりしている
名詞を中心に取り上げたものである)己明時代のペルシア託と I+J1 丘 I ，~Hの士、J照は r '1¥必，i'f，UUの 11111自iい下
請」にみられるが，この中の天文用語の多くはアラビア請であり， WIYLV¥A.丈 1けでも)IJし、られている.
これらが，今後 Madkhalのペルシア語訳や WI~'J ，沢ベ丈-古j を側先しようとするんー 々のWJけになれば、;円、
である.
65 r回目暦jの朝鮮版である f世祖実録Jr七政算jの最後にある'恒星の去の11にはこの :卜民と l，iJじものがいくつかはられるが.
それらの黄経は Madkhalおよび f明訳天文書jのそれよりおよそ 5度10分大きい.J-.の侃是を断慢 していたとすれば. 1 ，11:紀l
ぱの恒星の位置であり.元朝の末期に相当する.
XXll クーシュヤールのl'i ~ I~， 柿jA万本の校Ii f1i)f究
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14 ~.I ム.J. I 4.U¥ ~レ3 山しいふ~I
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2nv 孔似刈d ム品.J¥し£心j日¥:F a.似刈dい1ciム.-.J川1し£心jハ1 
3.)礼tlJ.J. 
4. n F ad(1. 4.u ¥ 4.f> _) ; .J以1d..wlω 4.-f>_) 
5.1 etd. rムよ1
6B add. i ~I 
J:μ¥j 
8BF.JV __，.o~\ 
9p y\~ instea.d of y\~\ Jl 
10p 0叫~
llBFJV ~ j 
12V om. 
13V Olll. 
HBP ~はs:J lj ~ _，.:J¥j ~\~\j ムリ\:.1 ~.凶幻 \j ふ.;_，.:J ¥ jムニ)¥:Vぷ )1
~Iム4\j : in s t ead of~\ぷ!
Introduction 3 
1n the na111e of Gocl the 111ercifuL thC' cOlllpassionate. 
[1] Ab註al-I:asan 1¥: usyar bn La b ha.n bn B asah汀 al-.JTlrsaicl: 
1 have collectedうinthis book. frOlll a1110ng thC' funclanwntals of t hC' art of judgc-
lnentsくofthestars>.2 its totalit:v. the ¥Yays to frで(、disposalin i t、孔lclit円usagc、
what 1 thought is sufficient in i ts lllcaning ancl ¥Yha t iscllough to clisp(，IlSC、oth行自
in 1110St illatters. 1 have taken in i t t heshortest way 1 kllO¥Y to¥yarcl a11alo色γ
( qiyas)， 3 and 1 havc follo¥vccl in i t the clcarcst course 1 kωw towarcl COIT('ctn('s人
since this is an art wi thou t proof. t hu臼 icleasand bclief行 ili t h乱v(、h・('('scop('. 
and the discussion of those who spぞak101sen肘 ini t is¥，'i t hou t prop円 lIllit anc1 
scope. 
[2] 1 have rna山 itcontain four parts (mαqalα). Thc first of t h(，l1 is 01 t h('
introduction and the fundalllentals、theseconcl part is 01 the juc1gc11C'nt of t h<、
illatters in the worldう thethird part is on thc juclgenlC'lt of thC' nativcs and thc 
transfer of their years、andthe fourth part is on thc lllakillg of choicC's. 1 askccl 
God for right guida11ce. 
1 BFV place 'al-Kiya al-Sa'ud、bcfore、Abua1-草asall'. This appella.tiOl is a1so fOUlld il thc 
ms. of Kusyar's book on the astrolabe. Chester Bcatty 5354 f01s. 162 187. 
2B adds 'of the stars" but even without this lllodificatioll .Aη，a‘αl-α与kam、artof jl1dgcmcHts、
means astrology. 
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Translation I 5 
Part 1 On the Introduction and the FundalllentalsうinTwenty-Two Chapters 
1. On the Undertaking of this Book and What it is necessary to describe fronl 
anlong the Introd uctory Matters 
2. On the N atures of the Planets 
3. On the Benefic and Malefic Planets 
4. On the Masculine and Felninine Planets 
5. On the Diurnal and N octurnal Planets 
6. On the N atures of the Planets according to their Rellloteness froll and N ear-
ness to the Sun 
7. On the Easterliness and Westerliness of the Planets 
8. On the Fixed Stars and their Con1plexions 
9. On the Tropical Signs， Fixed Signs， and Bicorporal Signs 
10. On the Masculine and FenlInine Signs， and the Diurnal and Nocturnal Signs 
11. On the N atures of the Signs 
12. On the Signs and the Degrees which aspect Each Other 
13. On the Houses of the Planets 
14. On the Exaltation of the Planets 
15. On the Triplicities and their Lords 
16. On Tern1s 
17. On the Domain， the Joy， the Dαsturfya， and the Dodecateulorion 
18. On Application， Separation， Reception， and Refiecting 
19. On the Powers of the Planets and their Rulership over Each Other 
20. On the Indications of the Places of the Sphere and the Positions of the Plan-
ets in theln 
21. On Lots 
22. On the Investigation of the Planet having Mastership over the Place aUlong 
the Places of the Orb 
G2b 
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Chapter One: On the U ndertaking of this Book and What it is neces-
sary to describe from among the Introd uctory Matters. 
[1] The road to the science of the j 凶g伊伊e白lle
Oぱfthell1 w hich iおsolder is the science of the spμheres of stars， their 1110tion， the 
COlllputation of their positions， and their conditions. This is the science which is 
grasped by instruments and observation， and there are geo111etrical proofs fot it 
One who is specialized in it is versed in the noblest and the 1nost reliable of the 
sciences next to religious sciences.1 We have already two books concerning this 
<science> which we called Zfj al-jami ( andくZfj>αl-bali!J.2
[2] The second is the scie恥 eof effects conlI時 fro11the stars， their powers 
and their infiuence on whatever is below the sphere of the Moon.3 This is the 
science which is grasped by experience (tαjribα) and analogy (qiyas) and it is 
confused with4 the first science. There is no way for its veri五cation，nor is it 
grasped at al in its totality， nor in its 1najority， because the thing for which this 
science is utilized， na1nely， weather， individual persons， and al that are below 
the sphere of the Moon are characterized by change and alternation， and in nlost 
lllatters they are never fixed in one condition. A 11lan has no perfect capability in 
conjecture， especially of the conditions which are in the te1npera1nents (imtizaj) 
of the stars， and he falls into difi.culty. The study in it is so difficult that S0111 
people rejected it， thinking that it is a thing whose uniqueness he cannot grasp. 
[3] Most people who specialize in the first science are ignorant of the 印飢C∞on
science. They reject its usefulness and clainl that it is sOlllething which occurs 
by accident and that there is no proof of it. But we say: as far as accident is 
concerned， when it lasts long or occurs in the nlost circU111stances， then it is one 
of the proofs. As for proof， not everything for which there is no proof is to be 
abandoned 
しnextto religious scielces' isomitted by BJV. 
2Kusyar refers to his own works 01 astrolOllica.l ta.bles. Se G AS vrL p. 182 3. 
3This division of the world is basccl on Aristotelial cosl11010gy. 
4F: 'itis in need of、insteadof 'it is confused with‘ 
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Translation 1.1 9 
nor is its use to be neglected. By prudence， nay by intelligence， itshould not be 
the case that the use of oXyl1el in soothing of gall be postponed until the proof 
of its effectiveness is established. Rather we should apply it alld use it， while we 
limit its proof to whatever thing whose effect we see continuously alld in nlost 
situations. 
[4] We see and know well that the Sun lllakes wannぅandthぞexpe巾 ncethat 
the Moon 111akes hUlllid has lasted long. The seasons of a year change and their 
weather differs in heat， coolnessうllloistures，and rains according to the applicatioll 
( it凶 l)5of the Sun to planets， the application of planets to the Sun， and the 
application of one to another. Thus it is evident that it is not feasible to throw 
it away even if there be no proof in it. 
[5] The man who specializes only in the second science is the lllan who 
enters into its details with evidences based on observation and discussion. He 
thinks that it is a proof because of his ignorance of the lnethod of proof alld its 
nature. That which is necessary to be believed6 in this science is graspedくonly>
by experience and analogy. A part of it is that on which experience has lasted 
long and on which SOllle people of the art <of astrology> have agreed. Thus we 
have no right to see in it by a view cOlltrary to it. A part of it is what is different 
in its experience and analogy. Thus SOlne people agreed on one thing while other 
people agreed on what is contrary to it. 
[6] We said7 that we follow what is nearest to analogy and閃 gularity.We 
do not rely upon what are isolated differences， nor do we turll to theul. When a 
11lan is conversant in the natures of the stars and their powers， he has taken thel1  
from successive informations which preceded hIln - like the knowledge about 
the Sun's power that it 11lakes wann and about the Moon's power that it lnakes 
humid， and likewise <about> the powers of the other planets. 
5For the technical meaning of 'applicatiou'.行ceAbbreviαtioη，3.13. 
6B、tobe graspedうinsteadof ・tobc belicvcd'. 
7 Cf. Introduction of the Mαdkhα1. 
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[7] The powers of C01収ct叩ur
belong to each on ぞ of the plal日1('刊tsh8ye c円、'11ablcclhIll to k江叫10¥れY 1日1乱氾I日l~' ("01日lClition 討札. 
before their occurrence. of those things "・hichare clependf'nt on t hc concli tiOllS of 
weather concerning heat. C"oldn何 s.¥yincl向、 l11oisturrs.and 1'ain札孔ncl<to k110W> 
the conditions of a 111an conce1'ning his goodness. his baclncss. hi円 tC111pC'1's、his
virtues， and his vices. 
[8] Concerni 時 wl川 ever is usef・ulil this scie 町 r. 111au h 悩 1'cfi自℃代川(けtioueλ川仙削II山山1山l以(
C∞0111mon sense which lea以吋仁clhi廿111山ut山hecli1'e代c叱叫tionof the p1'日cη叶、'pa旧1'ahわ01日1flお01't山hο i山lC川(ぐciclcuts
whose knowledge precedes t.hcir oc('urrE'llCeう likea 11al who kuows lwf・01でha11cl
about the weather of his country ancl who ('an thus prcpa1'c fo1' ¥'intc、l'with what 
keeps coldness away fro111 hi11、anclfor SU111111e1' with what kcでpshea t a¥yay f1'o11 
hin1. 
[9] When he knows befo1'chancl thぐ 0('('1.1川町子 of礼川仙1ilh 
wへ;yithits opコposite 1neasures 8.ccorclIl日19to his po¥れ，ye1'('h8.1'a('寸tc、l吋istic‘tohis hirt h ancl 
according to w hat he gains fl・olnthis ar寸 <ofast1'ology>. Thc、1ifthc、infiuC'1tial
power <of an illness> is stronger than the po¥ve1' resisti11g it、th(' illncss 0('('U1討
in accorcla.nce with the excess of its powω If thc two po¥v('rs (i.e、ofan il山、m
ancl that resisting it) balance cach otl日r.cu1'ing ancl l11oclc1'ation occnr. If t hc 
victory is on the side of the power 1'esisting the occurr(.'ucοof thc iluE'sS with the 
opposite 111easure， <cu1'ing a.ncl nlocleration occur> in aぐco1'clancC'wi t h t hc exc刊行
of the resisting power. 
[10] 80111e of the i山n町cicle引叩n凶lt臼swhich 乱r ο char‘'a収ぽ('巾.
1night bコepossi ble to be k仁ept0百iftheγ 8.1'c evil. Hc 11light 1・ccぐivc thC11l bV 
whatever is a.ppropriate and sni table if t hcy are goocl. 80111(' of tlH、11(i.c.， thc、
incidents) a.re within the judge111ent of gcnerality a凶 bC'co山?aln10st i肘 vitablr，
like the cha.nge of weather into excessivc、rotten1H'SSwhich causcs孔1cpiclc111ic. 
The illnesses， insonle casesうcanbe p1'evcntccl by rcsisting t his rottC1l1H当日. 01・likc、
the change of dyna.sty and the appearancc of aくllCW>clynastv which is fOllUcl 
to be goocl in some years ancl bad in SOl11C ycars. This is thc、1・cason1 want to 
pu blish this book. 
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Chapter Two: On the N atures of the Planetsl 
The Sun War111S and slight1y drics. The :¥1oon llloistC'ns alcl it (・hangeshodiC's into 
hU111idity and putrefies thC'l1l. Satll1'n ('ools and clrics slight1y. :¥Ia1's clries nlU(・h
and i tsnatura1 power is burning beぐalse of i tsexcess of clrylless. .J I pi t C'1'is of 
a 1110derate nature and it wanns and llloistcns alcl i tshc、川 isabllnclallt. ¥ 'Cll日
1110istens and heats slight1y. It is of a nloclc、1'atenatllrc. Concernillg dryllC'SS、
hUlllidity， War111neSS， and co1dness ‘l\ 1c 1'('ur~r is dosc to t h(、natureof t h<:'p1allC、t
to which it applies，2 the <zodiaca1> sign in which it is.孔ncli ts1orcl. 1 t isairy 
and generates winds. 
~I~I ♂ u~lj コヂ..JIJ斗Jω11..)い1
~~)\j o)ノム1♂いは3い¥j4J¥ムバ Jうり¥J>-80い ...0 υ)¥j~λ斗 l
r以¥Jとメ¥jj~\ .) J>ふ ζ1j4J.:， _}J 11 J>lり¥J>-100い~とメ¥j!)J円 3
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Chapter Three: On the Benefic and Malefic Planets3 
Jupiter and Venus are abso1ute1y 1ucky beぐauseof the l11ocleratC'ness of t heir n孔-
ture， and because of heat ancl 1110isture in the111. Satllrll alcl Mars札口、 absolute 1v 
un1 ucky because of the excess of Saturn冶llaturein C'oldllC'ss alcl Ivhuザ 1礼ture
in dryness. The Sun and Moon are benc五cfro111 trinC' and sextilc alcl l11alcfic 
fro111 conjunctiol1， opposition， ancl quarti1e. Mercury sharcs it汚bCllCfi(・ICllCCwi th 
the benefics and its 1na1eficience with thC' 111a1efics in its applic、川ionto t1W111. 11 
isolationヲitis dependent on the naturc of the sign in which it is as wC'l as t1H 
10rd of the sign if no planet is aspぞCtillgit and if i t clo('s llot app1y to a plauct. 
lB OJ1l. j 
2BV 0111・3
3B 01し 3
4. B ♂ぃ~j '-:-ム./.
5 B 匂ム_;j~
6Jい.1.ρ¥j叫九一J¥j
7B ~ instead of 0兵1
8BJV 0¥ム... 
9B 0111. j 
10BJV 0W . 
llBFJVom.l.Jルヲ¥Js-
12BFJV ~以 \jc:jU¥j 
13BFJV JpJ14JUT-
HB 0111. Jl_.aj¥ .んι
15V 0111. 
1The topic and contellts of this chapter a.re almost. the same ω those in Tf.trαbiblo・号 I.4. Thc 
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Chapter Four: On the Masculine and Feminine Planetsl 
The 1¥100n and Venus are fenlInine because of the ahuncla11c(， of n10istll1'c i1thClll 
The Sun. Saturn， Jupiter， and )'Iars are 11川口lline.:l¥h、1・(u1'vsh礼1'estotallv with 
the two lna1efics since i tis equall~l cffccti¥で ofclryness札口dhU111idi ty. It 11日aγbc、
n1aωSCl山
i比tiおsmasculine久，ancl i汀fwe白ste白r、1vi t iおsf，良c円、'n1山1山n山i日山1e.It 1日lla川ybc、lla出汚(ぐ引、'U出li山I日1C、礼川ncl[，長C引:'1日山l口山i日山1山l日山i日n以(、
by the position re1ative to the horizon: if i t isbctvyccn t h('ascenclant and the 
tenth p1ace and in the oppositc quacl1'ant、itis llasι'UlilHブ;in thc、rClllainingtwo 
quadrants， itis fen1inine. 
Chapter Five: On the Diurnal and N octurnal Planets3 
The Moon and Venus a1'e nocturna1 because of the ('刀1dncssin thcnl. Jllpitcr and 
the Sun are diurna1 becausc of the heat in the111. Mc1'c・u1'yhas both (・haractc1's
together. It is diu1'na1 in the east ancl llocturna1 in thc west. The cssellC'οof 
Saturn and Mars is evi1: Saturn is cooling and peop1<: rC'latccl i tto t1H、hcatof 
the day， and Mars is drying ancl peop1e 1'elated it to thο11l0istlll'仁、 U1t hc night 
ti11e， because if each one of theln is in its dOlllain4 its C0111p1C'xion is halanぐοcl.11 
genera1， the 111asculine p1anets are di llrnal and the fClninillc p1allC'ts al'r no川ll'na.l
except Mars which is lnasculinぞanclnocturnal. 
4Cf.1.17. 
G4b 
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Chapter Six: On the N atures of the Planets according to their Re-
moteness from and Nearness to the Sun1 
[1] The Moon is especially effectivC' of lnllllidity fr0111 i tslC'W appeara山 rto th(' 
first quarter with the 8un. Frolll the first qua1'tcr to th(、fl111n(、S8i t i円(寸f('(寸iveof 
heat. Fr01n this to the seぐonclqua1'tr1' i tis cffcch¥で ofcl1'vllcss. FrOll t his to i ts
conjunction with the 8un it is cffecti¥'e of colclncss. 
[2] The three supe1'ior planets2 llloistcn vc1'y山仙 f色1'011t lH以'、hcg叩巴♂11山l
their 、con町1リjunctioIlwi比thth児e8un to th仁C1、せ1'白1叶 S計tatはi山01.F日1'01ω)丸11t hei日1、白l'計叫川i山01日1to 
their opposi tion wi比ththe 8un thcy heat vc1'y 1luch. Fr0111 t hcir opp08i t.iOl t.o t hrIl・
second station their nature is dry. Fro111 thci1' scconcl statIOl to thcir hiclclc1111CSf:i3 
their nature is co1d. 
[3] Venus and Mercury 1110isten ver:v 1nuch f1'o11 their first ('onjullctIon with 
the Sun to their五rststation.4 Fro111 it to the <seconcl> conjll日CtiOll¥vith thr 
8un， whi1e they are in retrogradationう theyheat very 11l1ch. Fr0111 it to thei1' 
second station they dry very 111uch. F1'o11 it to thei1' ('onjullctioll with the 8U11 
they coo1 very much. 
[4] When one p1anet coo1s and the othc1' heatsぅ01'0肘 p1a1川 lωiStC11Sancl 
the othe1' dries、thereoccur in the atIllosphrre diffcrent states a(・(01・clilgto t hci1' 
tenlperalnent and乱ccordingto the powc1' of each one of t hC111. It is h('1'c th川
the wise peop1e differ concerning each i tf'll of thf'se concli tiOllS. It is cli伍(・ultto 
clistinguish these powers fr0111 each other 
lThe contents of this chapter are almost iclentical with those in Teirαbiblos I.8. 
2B adds ‘namely， SaturnぅJupiter，and Mars.、
3They are hidden under the Sun冶rays.
4 As JV add 'while they are in the clirect motion '.this conjullctiol is the outcr COljUl1ction. 
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Chapter Seven: On the Easterliness and Westerliness of the Planetsl 
When a planet rises before the rising of the SUl1， it is easterly. When it sets 
after the setting of the SUl1， itis westerly. Take <as> the easterliness and west-
erliness for the superior planets sixty degrees and for Venus forty five degrees 
and for Mercury twenty一五vedegrees approxunately. These quantities of the two 
<planets> are the linlIt of the distance of these two planets frOll the Sun.2 
Chapter Eight: On the Fixed Stars and their COlnplexions3 
[1] The fixed stars are lnany and each one of theln is in accordance with the 
telnperanlent of one or two of the planets. Of these the 1l10St conspicuous in 
effect are those which are of the五rstand second 11lagnitude， and also the lajority 
of those which are of the third lnagnitude. When they virtually coincide with 
くthedegree of> 4 the ascendant or the tenth place frOl the ascendant at th 
birth time or at the beginning of one of the Ilnportant enterprises， or when they 
virtually coincide with the position of the two lUllInaries or the position of th 
lot of fortune，5 then they give abundant wonders according to the nature of the 
star which is based on the c0111plexion of the planets. But there are lany of them 
which are characterized by evil when they are lnalefic. 
[2] Some of thelll ar民e'、0αu凶1
their c∞omp凶lex幻ionsare to cu t life and to c∞or口rupμtt仙heci口r‘~cωUlllS坑tances and lnate訂rs円7 
when the tαSν5かア，7arrives， fr011 their beginning， atthese stars. When we need the 
application of the Moon or of the lord of the ascendant to one of the stars in 
question， we consider that one of these stars is united withもhecOlllplexion of the 
planet in question and that it (fixed star) takes the place of the <planet> 
1The topic of this chapter doe:; not makc an ilclepCldclt chapt'r in thc TetTrLbiblo.'i. 
2 For the inner planets、thisdistancc i:; thc grcatest eluuga.tiol frOl thc SUl・
3The similar topic is found in Tetmbiblos 1.9. Ptulcmy classif何 thetixcd star吋 ilthr円、
categories、thosein the zodiacal belt、thoseil the north. (:l，lLd thoト.;('in thc south. For ch，tλils. 
see Introduction to thc present editiolL. 
4Supplied by BFJV. 
5For the lot of fortune， sec 1.21.2. 
6 qati '; this concept is not fOUlld in thc Tetrαb'iblos. 
7For tαsyir see 3.20 and 3.21. 
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[3] 1 have determined the thirty stars frol1 a1110ng these stars by their posi-
tionぅ111agnitude，direction of their latitude， their c0111plexions， and the account of 
cutters all10ng thelu.8 As for their positions， they belong to the beginning of the 
three hundred and sixty-first year of Yazdajird. For what is after this，五fty-fOUI司
seconds in each year are added to it， that is， line l1Inutes in every ten years.9 
[4] The stars 
(1) Aries: The Hand of the Dyed One，10 in Aries 200 50'， ofthe third 11lagnitud勺
northern， the cOluplexion of Saturn and Venus. 
(2) Taurus: The Eye of the Bull which is caled al-dαbαTein， inTaurus 250 40'， of
the first luagnitude， southern， the cOll1plexion of Mars. Cutter. 
(3) The bright star of the Head of the Giant， inTaurus 120 40'， of the sec∞on 
11a符gnl日itud仇e，northern， the c0111plexion of Mars and Mercury. Cutter. 
(4) The Side <of Perseus>l1 carrying the Head of the Gia爪 inTaurus 170 50'， o( 
the second luagnitude， northern， the cOll1plexion of Mars and Mercury. Cutter. 
(5) Gen1Ir止 TheHead of the Tyrant， inGen1Ini 100 0'， clouded， S01川lern，th 
cOluplexion of Mars and Mercury. Cutter. 
(6) The Right Shoulder of Orion， inGen1Ini 150 0'， ofthe first lnagnit吋 e，south-
ern， the c0111plexion of Saturn and Mercury. Cutter. 
(7) The Left Shoulder of it， inGel1Ini 70 0'， ofthe回 co吋 luagnitude，southern， 
the c0111plexion of Saturn and Jupiter. 
8I.e.， whethe1' they are cutte1's 101・10t.
9B adds:‘and fo1' each hund1'ed yrars onc dcgree日Llldhalf.' Tltis is t.llC r川(、 of1>1・('('('州1011.
name 旬、54ど/1/1 year = 9ゲ'/ソ10year凶s= 1上;300/100 yc 孔叫川1凶s(い01'10 i山n66~ yc閃m孔川M川rs百S
Since Yazda吋.jird1ニ A.D.632ヲtheyea1' fo1' thc longitudc ofthc fixcd叶，ars札口、f!;iVClfor th(、y('(-tl・
A.D.992、whichseems to be the time of Ku匂ra.r.But wheu lrc givν討 thclongit.ldcs ()f th(、fi刻、d
stars， he has simply added 130 to Ptolcmy‘s lOlgitude (exccpt No. 18‘sc bclow). Acco1'dil色
to his 川 eof p1'ecesiol， this ωI叫 olldsto 866 ~ y問符 Si山、t.hpcpoch of Pt山 ny、山I
catalogue was AD. 137うJuly20、K百sya.1"sepoch should havc bCC11 1004. 
lOFor the translation of the fixed stars 1 used L.P. Elwel-Sut.to1、Thf'H OT().'iC01)(' of A.'iadullri.1!. 
Mirza. E.J. Bril、Leidelぅ1977.Se thc tablc il thc Int1'oductiol to this cditio1・
1 This is su pplied by B. 
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(8) The rvliddle of the Belt‘in GenlIni H)o 20'. of t he seC'oncllllagni tucl{'. SOl1 t hern. 
the c0111plexion of Saturn ancl Jupitel'. 
(9) The Left Foot of Orion、inGcnlIni 20 .)0'、ofthc自rstlllagnitllclc. southcrn・
the conlplexion of Jupitel' ancl Satul'n. 
(υ10的)The (Uy匂 (Cappela叫)、 i凶nGぐα叩n山1
f C∞011甲plex幻ionof Mars and 1v1e白rcul円うy
(11) The Shoulder of the Reins-Ho叫lclcl'.、
tude、northern，the cOlnplexion of :¥lal'円 ancl:¥Iercury. 
(12) Cancer: The Southern Dog-Stal' (Sirius)、inCancE'l' 00 .JO'、oftlH、白1・stllag-
nitudeうsouthern，the c011plexion of Jllpiter ancl a litlc of I¥Ian:i. 
(13) The Northern Dog-Star， inCa町 cr120 10'， of t he firs t lllagni tl川{'， SOl1 t lWl'l 
the cOluplexion of Mercury and a litle of )'Ial's. 
(14) The Head of the Foremost Twin. in Ca町 er60 20'、oft h('seconcl lna.gni t lclc， 
northern， the complexion of Mel'cury. 
(15) The Head of the Hind1110st Twin、inCancel' 90 -10'. of t hc scconcl lla.gni t1clc， 
northern， the complexion of Mars. 
(16) The Manger， inCancel' 230 20'、clou心d，northern、thcc011plcつ(Ionof l¥la1's 
and the Moon. Cutter. 
(17) Leo: The Sho叫derof the Lion. in Leo 150 10'、ofthc附 co凶 m孔gnituclc， 
northernうtheC011 plexion of Saturll ancl a litlc、of:¥.Iars.ぐnttc1'
(18) The Heart of the Lion， inLeo 160 10'，12 of thc白川 lllagl山川('，山l'th(，1'1ぅtlw
complexion of Mars and a litle of Jupiter. Cuttel'. But 1 think its cOl1plc、xlon1S 
opposi te， i .e.うJupiterand a little of l¥1ars ancl clter. It i日inthc、shouldc、1・ofL('o 
al though i t was not said so. 
(19) Virgo: The Overturnedう inVirgo 70 30ヘofthe五rstllag山tllck，lo1'thcl仏
the c0111plexion of Saturn ancl Venus. 
(20) Li bra: The Anned Risi時 Star(Arctlll'ls)、inLi bra 100 0'、ofthc白l'st11孔g-
nitude， northern， the c0111plexion of l¥IIercury ancl Satllrn. 
(21) The bright star in the Crown. in Lib1'a. 270 <t0'、oft hc seconcl llagni tucle， 
northern， the c0111plexion of Venus and I¥Icrcllry. 
(22)αl-Simak al-(azal (Spica). in Libra 90 -10'、ofthc五rstllag山川("sOlth(，l'n 
the cOluplexion of Venus a.ncl a litlc of MCrC'll・y.
(23) Scorpio: The Heart of the Scorpio， i山l日1Scωop戸〉丸万r∞、
nitude‘southern， the c011plcxion of :¥'Iars 
12This should be 15030'. 01' this can be九 diffcrcntstar a，s Kusyar implies. 
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and a little of Jupiter. Cutter 
(24) Sagittarius: That which is following thc Sting of thc、Scorpio、inSagi t t ariIお
140 10ヘclouded、southe1'n.the COll1plのcionof t he Sun ancl ~Iλ 1'8. Cnttcl・
(25) The Eye of the Archer、inSagittarius 280 10'， ('・loncled、lo1'the1'n.the C0111-
plexion of Saturn and Mercu1'Y. Cutter. 
(26) Capricorn: The Falli時 V山町札 inCap1'ic川ゲ 20'、ofthe白1'st111ag出川(、
northernぅtheconlplexion of Venus ancl ~I(' 1'c‘ ury. 
(27) The Flying Vulture、inCaprico1'n 160 30'、oft h('se('oncl111agni tuclc. no1'け日1'n.
the complexion of Mars and Jupiter. 
(28) Aquarius: the Mouth of the Fish、inAqua1'ils 200 0'、ofthc fIrst 111agni tlclc， 
southern， the con1plexion of Saturn and I¥Iercury. 
(29) The Tail of the Cock caled al-ridf.、inAquarius 2T 10'、ofthc8αollcl 1nag-
nitudeうnorthern，the complexion of Yenlls ancl Mercur:v. 
(30) Pisces: The Shoulder of the Horsc、inPis何 s150 10'、ofthe scco凶 lllag山川C¥
northe1'n， the complexion of Mars ancl Mercnry. Cllttel 
[5] We do not 附 orc吋仁lハthe児 口m山l吋1S由f長おoω〉冗万川山r吋7寸~tlれU山1
accordance wi th th児en1ばxeclna抗tu山r、e0ぱfa pμ〉汁lanetor two 1μ)汁lallc什t8.It i行llCCCs8aryto 
beware of the harm w hen the tαsyfrs arrivc at it. The 011C whosοCOllrS(、18lca.rcr 
to the zenith is lllOSt obvious in its illpression upon this horizo11. 
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and Bicorporal 
[1] Aries and Libra a1'e equinoctial SigllS because ¥¥'11('n the Su山 iおsat th(以1¥、 hcgゆ、1官色♂]1日山1日
Oぱfthe two the day and ni日ghta1'e ぞ引刊q刊Ue叫1吐i山l日1al thc i山I日1ha刈h九it作c'代吋、て叶d1μ〉汁la以cω . Ar・ics is t hc 
vernal equinox and Libra is theれutun111alequillox 
On the Tropical Signs， Fixed SignsぅChapter Nine: 
Signs1 
ぷ.ム斗!山Ij勺 QωIjい以¥Cj~\ Jヶω}い
[2] Cancer and Cap1'icorn are叫はitial signs b('cal附 wlH'nt 1('S，山 isat thc 
beginning of the two it changes f1'onl on('ぐlirc'(寸iOlto allot 1('1' in rcspcct to t h(、





[3] These four signs a 閃 4可川tropi忙ca叫1s幻19n凶Sぜ、¥ a出叩n吋dt山h悶町問町e灯ya泊r('、fお0110附 dh同)ηyt吋hc(伶f丘o飢)孔I旧1
ιxed s幻19nsゲ?¥う na創1nelyうTaurusfollo¥¥'s Aries. Lco follo'ivS CallC'('l'. Sc・orpiofollows 
Libra， and Aquarius follows Capricorn. The 、bicorporal'signs follo'i¥-t 1efix代l
signs， nanlely， Genlini follows Taurlls. Virgo fo11ov¥T臼L('o，Sagittarius fo11ows S(・or-




[4] Aries， Ca 恥 er う Lib1'a札、 and Ca叫叩Lり中pコnc∞01'口1'na1'e tr仕ω'op1ca札l汚司19瓜 Ta引川u山 S ‘ L(' Scorpio， and Aquarius a1'e fixed signs‘ 乱ndGenlini、Virgo、Sagittarius、孔nclPisc・何
a1'e bicorpo1'al signs. 
[5] Aries， Taun民 a凶 GenlIniarc of叩n時 ぅCancer，Lco， and Virgo a但1οOぱt
sunlmerうLib1'a，Sco1'pio， and Sagittarius are of autunlll、andCap1廿011、Aquarill人
and Pisces a1'e of winte1'. 
1 V J":' _/. 
2JいJjl
3UJV _)y¥jふlJ¥
4BJヤ JIヤ .:r;FV ヤ JI~ヂ♂
5UF.JV.:r 
6 J repco.ts Jt _，J.u ¥j ん'1j Jo.ム1
1 These are topics in Tetrαbiblos 1.11. 
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込1)¥j;c_)liJ¥jじ与l¥jo_f.ムよ!ζj.JトJ¥j _rW¥ yい1
~~ _)LrJlj JV~~ .J.刈 01AV3JjJ13dJ)jfS2J41♂ Lυ1ζj-'下JI
6♂しわ凶 5f.以 Ij Ö~~ Jjl 4 _)LrJlj .J.刈 S~ _)LrJlj ßム;ょJ~ Ijμ3 
~どlkll ♂ ωjUlj sムニJ1 J.-.モム3込jζJタいえ:_..j ~_)~ザム 7UJ下JI
Jザ ζ~_)J叫Ulj sムニJ1 J--.ギムj0.fll ¥.:U ~ j JVI JωIj 1刀どlkl
10JJ19οい10~jlj I.J) 8J ~凶 Ljlj JよWIJJどlkl♂ぜ刈 Ljl
C_j~\ど~J戸川¥¥-JUI 
ω 白山村川 l.:u~ j 12 JいjJI)A'j ll~)j ~_)'G ~I ♂ υf (_jAI 
~~・j L)" _，.aJ 1 j ん~Ij ムム 1 ♂j ， 1_)..aJ 1 叫~~叫し~ Ö~)~ ~_)'G ζ3dlJ 
o_:，L> ~I)A' 13 ~>t j l5斗Ij斗Wlj_)yl ~ j ，b _，.JI ~少 J 叫い.)_)~ヤ)
~~ えん 0，) _)~ qい山〉L;3MJ13UlJA13ιl_j~ 1 LS必3jムJI~~ 礼子k_)
山l:♂_)~Ij ~_)~ザム山中lpA1314dJU13 心yL lj ~戸山ルyJl ♂j r，1 
1V om. 
2B a.dd ムーJII~ 凶_，> I JI 
3J a.dd. ~ JVlj l5_)~ .J) j 
4J .J) _)LyJlj _f心1_)LyJI 
5B ö~l~ <".AA.ヰし iustt、a.dof <".A.斗1'1 ö~しJ J ~・~
6V om 
'vζjJ. 
V えLィは1ins刷 Jof J ~lQl l 
9G 叫:-iWI~jlj 、 V LJ〕lohj13
lOFG内川
11 J orn・3
12 B刈d.JI~j Jいj~)j l5).ij 
13 J 0111. ~>じ3
14BJV山し_)l:JL;
。j 4，j与.001;Ulj 
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Chapter Ten: On the Masculine and Feminine Signs， and the Diurnal 
and Nocturnal Signs1 
The signs are arranged fr01TI Aries as nlaSC・uline-dinrnal and fenlIninトnoぐturn孔L
due to the union of the 1nalc ，;vith the f(，l11ale anct thc cla? with thc night ancl 
they gave the precedence to the l11ale and the clay‘bcぐeln附 tll(' 11alc、anclt 1<、
day go ahead in power ancl offcring. Six signs are 11代行ぐulille-clinrna1 ancl 忙 '
signs are fell1inine-nocturnal. lvlasculinit~ ， ancl fenlÎ llinit~， l1a:v b(プl11adc、fr・011t hc、
ascendant:2 the ascendant is 1nade nlasculine乱nclt hc sC'('oncl placC' fcnlIninC'孔nd
so forth in this arrangement. Ma.sculilli ty ancl fell1ininity luay bC' lllaclοaccording 
to quadrants: the quadrant fr0111 thc、ascendantto the tC'nt 1くplacC'> 札口clthc、
quadrant opposite to it (i.e.， fro111 Y to VII) arc 日山1aS(れ叩n凶1
<two> quadra凱L江ntsare flたel111nlne.
Chapter Eleven: On the Natures of the Signs 
The signs are arrangecl fro111 Aries as五ery.earthy、al'y，乱lclwatcry and in this 
order. Three fiery signs are hotう dry.ancl of the naturc of yellow bilc. Thcy an、
Aries， Leo， and Sagittarius. The earthy signs arc colcl、clry，ancl of thC' natlln、
of black bile. They are Taurus， Virgoぅ anclCapricorn. Thre(' airy SigllS an 
hot， hUll1id， and of the nature of blood. They are GenlIni、Libra、alclAqnarius. 
Three watery signs are coldヲwet，ancl of the llature of phleg111. Thcy arc CanC'('r， 
Scorpio， and Pisces. The fiery signs and airy signs arc lllaS(・ulillCalcl clinrllal、
while the earthy signs and watery signs are fe111inille ancl nocturnal? 
lThe contents of this chapter are identical with those in Tetrabiblo!i I.12. 
2 This opinion is also reported in Tetrabiblos I.12. 
3 Although the topic of this chaptcr is familiar to Ptolemy、hcdocs 1l0t ofer a separatc 
hapter on this topic. The contents cal be summarizecl as: 
fiery I y I ~ I I I hot， dry I yellow bilc 
earthy I t5I n:pI ~ I cold， dry I black bile 
瓦|企|枇 Ihot， humid I blood 
cold， wet I phlegm 
G7λ 
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υ~ JlいaAJ戸::.~\ '\?'~\j ()-'トl¥j_rιJω¥wUI 
UいζjJ.L 2~ い~ ~I l♂~ JJ lぃ伊丹 ~IιI_r.-~Ij ひJトJI [1] 
I，_r.-(>j?j 仏ひメ叫.)い仰いム~ ~Ij 州以 1 ・凶 4♂j I，_r.-3(>yW j 
~Ij ci-λ)1叫 5♂j1ι_r.-(> _，_.:; C) J. 4j>じい人記いム~ ._sJljふj二JI叫l5"j
りl.l.llj七三WI~ G斗Wt;v-!.ム斗JI~ ~j I，_r.-0;"'" 0与J い人ぜいム
t0 j..) 山 ~J dJ.i5' ~ム..il lj o:;_，.llj ilil_，.ll ~ふぷJlj 7 心 j..) 山 ~l dJ.i5' Ci-fl1j 
♂凶ム~ J-l1 ， I_r.-~I 8 ~ータ~~j 戸;，) 1 J O.u iは.0i戸;JlI ，I_r.-~Ij [2] 
と。 J1 _，:J1 J-.'-占斗1， I_r.-~どlk.l l Jω斗l~j9 .b lj 却のJIぷ~Iφ比i l5.b 1 
心日出j~1.s以Jψbj ♂いム~ J-l1 ， I _r.-~IIO ~同~Ij JIヂI~ム J 山片 1 ， 1_r.- 1
ιIj~1 ， I_r.- I と~ J 1_，:J1 J-.'-。μ~I ， I_r.-~ _)~I Jy Jω斗1♂311b13A
12 JI_，:JI _)ヂ J
JI_，:JI ~ム J 山Fム 1 15，1_r.-lj JIジl~ jJ lι1_r.- 114ど以 1 ~ 13~・ j l-i.l l [3] 
JI戸IJ-.'-ι1JF41ιI_r.-IjJIダ1♂ Jμ1ι1.?ljJI戸1J-.'-_;_，JI 16，1.?lj 
#.J-.'-込W 1 ，1.?lj JI_，:J 1 J-.'- υI~I 川.?Ij JI戸I~ム JωJ. I ，1.?lj 
J-.'-1.)" YiJ 1 1 9ιI_r.-Ij JI_，:JI -# J-.'-..L.，~I 18 ， 1~内 J1 _，:J1 J-.'-yメギ1，1.?lj JI_，:JI 
JIヂI~ム~ (>lk~1 20ιI_r.-Ij JI_，:JI 
JI戸I_)ヂJιIj_Y.1，I_r.-I JI_，:JI Js-み_rJ1，I_r.-I )tjl J少 J 勺」斗Ij[4] 
，I.?I J 1 _，:J 1 J-.'-斗ムJI，I_r.-I JI_，.:JI ~ムJ-.'- ~.}二JIιI_r.- I JI_，:JI J-.'-ん~I 引が
μ1 ，I_r.-I JI_，:JI #. J-.'-1.)" YiJI ，I_r.-I JI_，:JI J-.'-l5~1ιI_r.- I JI_，:JI♂ J ヶム1
lFJ ~ j; J ski仰 fromlteH' to~ 1山 tle1ぽ tliい
2G ~ 
3J qj》




8 J 011. 
9F l.blj I~ 
lOBolll. 
11 F l.b Ij
12V a.dd. dJ_) Js-'-'ダダ1JrJ Jj斗IJいl.:..Pjl.A9j礼lIdj)uts [G] ll<'r(' 
13 BJ込.a:.lt;
14B add. ~ 
15BJ ~ in町制1of j Inthis cOltext il [3] alcl [4]. FV ul. j ilth凶 co山、xt.
16 FV 011. j ilthis context. F puts p1lCntu礼tionmarks. 
1iG om・3
18G 0111. j 
19G om. j 
20G om. j 
21 BJ put j inthis context. 
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Chapter Twelve: On the Signs and the Degrees Which aspect Each 
Other 1 
[1] The signs and degrees which aspect each othcr: ，¥'h犯1C1白 H'¥'苛'(ο、r t什1叩ccl出u叫4什ねta1
the two (planets) is six signs， <naIll山、>0肘 hUlld1α1ancl 吋l向'心grccs.t his 
is the distance of opposi tion. ¥iVhenc¥'eI、thcclistancc hct，'ccn tlw two (plancts) 
is four signsぅくnanlely，>one hundrecl ancl twenty clegr収、札 this is t h(、dis討itan(ぐ'(ぐ、 ()f
. 
trine， Whenever the d出lS坑t凶加a創I恥 ebコ冗川e引tw附ecnthν1C 、two 
n山L止inetydegrees， this iおst吐h冗ed出lS叫tanc、eof qua凱r寸tile.Whencvcr thひclistanccbct"でC1
the two (planets) is two signs， <na11lely，> sixty degre低 thisis thc clista町(、 of
sextile， Opposition is contradictory and hostile、andqllarti1e is likc、wiscb1 t 1f's臼
so， Trine is harn10nious ancl friencl1y、anclscxtile is likrwisC' bl t lcs刊行O.
[2] There are degrees which take their p1a何 11 a泊sp川C'(、寸t1川 れW叩rぺ巾川it什l削 t削州lド)c代付州ぐけ川.寸t凶1山1
They are those clegrees which are of e町q刊ua叫1cl心lS引ta1日1仁C、ef白T、Oα1101日1eof t hc two代1110X{、札
like the degrees of Aries in the progressive order and th(~ clcgrrcs of Pisc・ω111
the regressive order. And also those cleg1'ees whosE' clista.lce f1'o11 011C of t 11(' two 
solstices are equal. They are equa1 in the length of clay、likcthe clcgre{'s of Cancc1・
in the progressive order and the deg1'ees of Gen1Ini i1 t 1('1・々grcs汚ivco1'clcI・
[3] <The clegrees which are> eqlla1 il asC'cnsion: the cleg1'e内 ofA1'ics in th<， 
progressi ve order and the deg1'ees of Pisccs in the regr出向ivcorclcr; th(ヨ clc、巴1・C('S
of Taurus in the progressive orclcr a11d thc clcgrces of Aqna1'ins in thr 1・cg1'cs付}¥'(、
order; the clegrees of Ge1nini in the progressivc ordcr a.lcl t 1C' dcgr・代、日 ()f Cλ1)1・l(・01・1
in the regressive order; the clegrees of Li bra il t 1('prog1'C's円iv('ordn・alclt h(、
degrees of Virgo in the regressive orcler; t he degree円ofScorpio il t hc、p1'ogn.'sSIV(、
order and the degrees of Leo in the regressive orde1'; thc clcgrccs of Sagittarills il 
the progressive order and the clegrees of Callccr in the rcgrC'ssiv<， orclcl'. 
[4] くThedegrees which 乱re>equal in thc lcngth uf clay: t 1μr、(山l巾、宮色
Cancer in the progressive orde臼r、a制reth日C'仁cleg♂1'eesof Genl口山i口l山日11山ntは;hぽe1'cg♂l'Cο、s向1 Vl'orて叫clぐ引ω1';
the degrees of Leo in the progressi ve 01'口.てcle灯ra剖rcthc clcgr・cesof Ta1l1・nsil th(、
regressive order; the degrees of Virgo in thc progrcssivC' o1'clcr arc t hc、clcgr何日 of
Aries in the regressive orde1'; the clegrees of Capricorll il t1(、PI・ogn、出lVοorch、l
are the clegrees of Sagittarius in the rE'grcssiv(' orclcr; thc、cleg1'ccsof Aq I孔nlls
lThe contents of [1] and [2] are from Tetrαbiblos 1.13， [3]alcl [5] from Tetmbiblo8 1.14、[4]
from Tetrαbiblos 1. 15. 
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~ i.}~1 ，I_?I JIダI~ιJ片 1 ，I_?I JI戸1♂Js-y_}-JI ，I_?I JI_，.:JI ~ 
JI_，:長戸μ二d川jハ1み
~ι Jv_j!. _，lrJ 1 ふ~ wWI凶 J¥j，バLμ1_?I JJ jJl Jjl♂JlI ，I_? ~I -， [5] 
~ 24~j!. ~I 0~ 山ふ斗 1 23 凶 J~ι) _J-ム 1..)ふ1JjulJAIJ31 ♂ 22 J113JA!1
25 _，lrJl 
JL.a:i~1 f>ザム~~I 山与_，..J I J-，~ 
込ぷ1(乞-'.J下)¥
込d4u1alcl:3J d1 _，lrJl J少 J ζJムJI
叫kl¥öf~1 弘三_}aJ1J 込山
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2 F om. 
238 add. えムJ14¥ 
248 addい
25 F J OIl1. the table. G inserts thυtal山、het.weenGb孔nd7礼・ 1 h礼vcfollow('d 8 which is tht、
llcatest. 
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in the progressive order are the clcgrccs of Scorpio il t h(' rcgr刊行1¥"('01てlc1'; thc、
degrees of Pisces in the progrcssi¥'e 01'(1cr arc thc clcgrecs of Lihra il thc regrcssivc 
order. 
[5] The degrees which are fro111 the bcgillnillg of A 山 s to t hc C'円叩l日ncl
are ca.l且日led、1七high'2 because the day eのx、(cC'ecl只thenight仁司 ¥vhilc t hos(' ¥.γhich arc frcHll 
the beginning of Libra to thc elcl of Pisccs are calecl '10¥''3 bccans(' thc lliιht 
exceecls the day. 
Table of degrees which offers understanding of the correspondence 
slgns agreelng ln ascenSlOn degrees signs agreeing in day-length 
common ln course commanding / obedient4 






























2'commandi時， in Robbins' translatioll of Tet叩 biblos1.14 (p. 75). The worcls、‘COlll川 ldi略、
(imra) and ‘obedient' (mαグ)are found in the table. 
3'obedient'， inTetrabiblos 1.14 (p.75) 
4 Actually the six signs above are‘commanding、andthe six bclow al'eもoheclient、
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~I~Iι勺~IJ 戸斗JωI~い 1
~I (j~1 yjl dlムどい3いIy-IJ 1..)←.::Jlj f叫 υωIy ..，\.....， ~Ij 0出_r-ll[1] 
i斗~J.-.ぞ j 1..)ι 斗) l二会イ 2 ん~Ij ~ l斗fUL』yJ1J4 JIJ1 -rl♂ 凶b O.u 
ぬ叫j人j 心 j.) 戸Ilf~ ずけ!しい ω)L:;、1 J.み)1._sヶィ 4斗Li.o3 J> j 
OJゐJlずぜλ斗1JHJ-JUiLTHU32戸!とメ16/ J>ム♂ φー 5~
υ)1戸 φ一、♂;よr片ιυぬ匂仁
一οαぷぷ六〆メてプ:~訓.ぶμぶ1 ♂ υ山"'"ムんムμ品一J品一J~ υ j l lAH 3 J. ALJ 1 ♂ ふ.1二i~ 1.5λ斗1 L-t タ[2] 
斗jl ム~j 7 J-み)1~ l3ィJJ Ul hutみjlJT??LLfhJJhムl斗イ3
J~ _，J I と"'y~以I~凶A 2)181_，J ü 心〉いJlj い..a.l l j ~~I ~Y 
~ぷJI 0_r J rιL1)¥ ~~\ 
J .r記10_rj川 1♂ふ.J.)9 Ö戸ケjJ~ム)10f 2)1 ~ (~I 、.::.-.ム今 1 [1] 
4λ斗1JJ43U1JA1♂ふ.).)J..? j I.5 ~J J J> j 0 _rj .)_，:J I ♂山~.J.) 0>l7 
d斗1♂ふJJ110tAL3U以J とコ10 f j 0lk _r-l l ♂ふJ210aAι~J
-JJ126Aι vR'Jリι0..)勺 ιJ片lJ-J2υ仏勺ヶ Jυ)10Jニ3
150:;ヂ.J.) J ~ぷ 1 0_rj ， lj~1 ♂ 14 0\今.).) 0>じJ LJMlJjldJ313叫.l..J1♂
v.}込)1♂
16.) ムÏJ.Á. ι'~.J"u 1 O.u 0j.) r b い ~ ~y 2)1 ~J YSぷ)10_r.J(ζJリIj[2] 
18ωIjムr41ry山山ふ11_，JL9μIj_j.J1 ~ y 0 _rJ1 2)~ j Y.11)L， 17 u? 
1 J  1 instead of♂凶b oiA> ._sJ1 
2V ん~I~ヂ3
JV a<ld. J 
4B ~はA
5s.1ひι
6 J OIll. frOll hcre to tltc first -Jピ J子 inthc 川 xtli川l口m肌n肘1刊C 
7屯B~斗今I iJl山H陥 d of .:.ο1穴μて
8V l_，Jli j 




13 F om. frolll Itere to thc cnd of [1] 
14 B 011. 
15 Bヂ ;J 山~.J.)心>t
16J add. ~ 
17 JV add. _，.ゐ3
吋ゐ~ljJぷ 1; F a.dd 戸Ij~ぷJlj 0 l; ~1 門戸3 ムヂJI _，.ゐ_k~lj
ふ..).)心〉じ ιIj~IJ~ぷ10fj ふ.J.) 心〉じ υづみ)1 (J. J 0"'1)1 0 _rJlj ö~lj 
o _;.JI ~片山 J いÿ.AIj 
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Chapter Thirteen: On the Houses of the Planets 1 
[1] Cancer and Leo corresponcl to the )'loon alcl t h<.'Sun <1叫)代ti¥'c l~'> in t lwu 
conclitions. The two <signs> are the1・Cf01でcloscstcilnong thc signs to tlH、zC1it h・
Cancer was n1ade the house of the I¥IOOll ancl Leo t he h011伝子 ofthc、S11n.Thc、two 
houses of Saturn were put in opposition to thc two houscs of th(、t¥'ollnlIlar廿N
because they are cOlltraclictory to thClll il la turc. Thell to .J u pitcr ¥yhich is belo¥¥' 
i tin the sphere belong the two houscs 01 bot h sides of t lH、t¥yOhOllSC討ofSatllrn 
Then to Mars which is below it bclong the two houses 01 both sidcs of thc two 
houses of Jupiter. Then to Venus bぞlongthe two houses which arc llcxt to t hο 
two houses of Mars. Then to IVIercury belong the t¥'O h0118C8 which arC' llext to 
the two houses of Venus. 
[2] Thus the two h01: 
and the two houses of Venus are in s ぞxtile tωo the two hou 汚飢CSof thc two hUl1i-
naries. The two houses of Saturn are in oPPOSitiOll to the two houscs of thοtwo 
lun1Inaries. The two houses of ~ars arぞinquartile to thοtwo how.;(:~s of thc two 
luminaries. Because <its own> housc is the place of peac・C'.health、alclwC'lfar('. 
people say that the opposite house is thc place of cletrIlllcnt. 
Chapter Fourteen: On the Exaltation of the Planets2 
[1] People ag附 thatthe exaltation of the Sun is in the lli肘tc{'n 心gn~('s of ArIes; 
the exaltation of the Moon is in the tluec心greesof Ta 1・1S;the exaltatioll of 
Saturn is in the twenty-one degrees of Libra; the cxaltatioll of .Jupit(、1・isil r h(、
白fteendegrees of Cancer; the exaltation of I¥lars il the twenty-cight degrce行 of
Capricorn; the exaltation of Ve11US is in the twenty-sevcll degrec、円ofPisc('s; tht、
exaltation of Mercury is i1l the fifteen clegrecs of Virgo; th(、exalt乱tiOl01' t hc、Heacl
くofDragon> is in the three clegrees of GenlIni; the cxaltation of th(、Tail<of 
Dragon> is in the tw03 clegrecs of Sa引ttarius.
[2] The whole sign is the exaltatioll of the pla孔削削，n日肘l
<only> as long as <it is> within the lUll叶berof dcgrο代(、勾 that1日llak<αeup its、bocly、4
The exaltation is the place of grcatlless. Thcy say that thc、opposit(、plac('is 
dejection and weakness.5 
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lr. ~)j ιJは1¥J戸 υ-.4l:t ¥ '-:'l:J ¥ 
叫:-k~む :y と>L:>~\叫~ jしム心LL CJl JjfuiL 戸 ~~Iζj~1 [1] 
~ _".J¥ Jω 「し....:;¥叫んむF4AJJV1♂ O .)j4-斗136い31q!?A3ヤ J13QJLJ
Jly戸11 らい ~-\~J少)\ J ~ 1 j 2 ¥， ?ω日 L I.f; f Jj ， I _，:-.，~\ k ~ 
dLV¥ .)j.) ¥f ~.).) 0iμ・3じい 3戸 j l)J叫んいグl
ふj~ G~\ J 4Uム¥j)I_? ~j 山\.JLt¥ )¥_).I♂ムムシムわいJ¥ι¥.A:.¥j [2] 
8叫 j 1.51)¥ liA ~j 7YJム1\..，戸~\ J>い♂1>y'ぷ368JPAA川 1fAJ
A副 .)j.) ♂山与JJAιJj~\ 1.51)1 
~I 10 ~Iyl \j 9 ~.).)のμj J_，k j ~.).) ~ j 心うeUP f O.)l-.J1斗ム.1[3] 
0JムIC)I ♂~ yl¥jωー i♂J'I12 J戸11uroj11仏以3心〉じ♂ J引いf
Jjlcp!?l13dF41JA11 13 cJ1 ♂~}\j ~ー♂〆'J少II 0~ 0b 0~\ 
1}_，;J1 C)I ¥f ~}\j ωμ ♂Ji l J少j1uroj14d3 心~♂ λ列いf
JいJ¥~_rJ 1 c)¥ ¥f ~}\jの}♂)Sì J少J\ 0~ 0lJ J~ムJ\
~.)lrJ ¥ 16ど1μ¥Jい)jl)"yiJ¥j .A，..，~\j ~ム 1 ♂j Ü~.)U\ 15ul.::以¥Jj¥j [4] 
~\jμし MJ3JふJ174JLム11 4:Ll¥ 17ど1少l¥ ~ j L?_j._ム1¥ ~(.. ~\ 
J~ムjlJAJI CJLJ ALLLlloA3J列
ずυ)1川ィ比Ij L?~lj 弘子品川j .)_，J¥♂3山l:..;"〆¥ ~tl\ ぷtJ.¥j [5] 












1 B ad バぷヂ
12B凶1少
13 J hapl. om. from hcre to thc ncxt c) ¥♂ 
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toJ以1
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Chapter Fifteen: On the Triplicities and their Lords 1 
[1] Twelve signs are divicled into four cquilateral trianglcs， Each 0肘 ofthc 
triplicities is of the nature of五rc，earth、au‘anく1¥YatE'L Thc inhabitccl world of 
the earth is divided into fOUl、parts.In lati tuclοit is frOll thc cqnator to sixty-six 
degrees <to the north>; inlongitude itis fr011 thc ¥yestcrn linlIt ()f thc illhλbi t(、cl
world to the eastern linut of the inhabited worlcl ancl onc hunclrccl孔ncl('ight~， 
degrees of the circle of a sphere. 
[2] The beginni時 ofthe i山 abitation is taken S01l1C、tIlllCSfrOll thc Canar~r 
Islands which are far in the Ocean and were populous in alcient tIllC'S. ¥"hilc 
sOlnetimes it is taken froll1 the coast of thc Ocean in thC' west. Bctwecll t his vI(川'
and the五rstview is ten degrees of theくcircleof> splH、rc.
[3] The middleくinlatitude> of the inhabitation is thirty-thre('心grccsancl 
<that in> longitude is nincty clegrecs. Of t he places of ¥vhich the lati tucle is 
less than thirty-three degreesう ifthe longi tude is less than nincty clegrC'何 itiぉ
south-westうandif i tis greater than ninety degrees it is sou th-cast. Of t he pl礼cC's
of which the latitucle is 1110re than thirty-threc degrec札 ifthc long廿nclοis1<、出
than ninety degrees it is north-west， ancl if it is grοatcr thall ninety clrgrοes it i討
north -east. 
[4] The first of the t 卯 licities， vdlIch is 五ery， are Ari 似 Leo 、a 日町凶dSa姥矧g♂'jt什ta川氾叩1'1日
and their 、lord by day is the Sun ancl thc、rぞ守、afte1町r、Jupコi七e1う 孔nclby night JllpitCl・alld 
thereafter the Sunぅ andtheir participant by day and light is Saturll‘λncl this 
triplicity belongs to the north-east quarter 
[5] The second triplicity， which is ea川恥 areTa凱加urus札、 Virgo、anc1Capricorll 
and their lord by day is Venus and thereafter the 1¥10011， alcl by night thc、:rv10011
and thereafter Venus， and their participallt b.v llight ancl cla.v is ~1λl'S 孔ncl t his 
triplicity belongs to the south-east qllartcl・
confusion. The exaltation of the Head is in the three dcgrces of Sagital・iusand thc cxaltatioll 
of the Tail is in the three degrees of Gemini. Thcir dejectiolls are il the opposite place~. 、
1 This chapter is from Tetrabiblos 1.18. Thc clivision of the earth into quarters is froll 
Tetrαbiblos I.3. 
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ザJ>ム }iJ~ ~~九_，J..0¥j ~jI~ ¥j ~ \j~ ¥♂3山口1_，4¥aω¥ w:l¥j [G] 





21ypLh いυ .Afj~jlj~f\ '1山叫 \ yしl ど.jJ \ι l(Jω\ 0¥ ~j[8] 
õ~'11ω \ J \y j_品川戸~\ い' .Af ιLa.J¥ 25川 JA¥)si 0¥ '1J i~ '1¥ザ〕
Js-~ (~\ζωj t.)1 勺必 v~ \ 26ぃぷ y¥戸 Jljt.)¥ Js-υ)¥ 
るJAj1rAJ
OMUV戸j J>ムj l..)"'"いJ \j~斗j らいJ¥ '-ムムー J~jI~\j Jo.ム!と』ωj[9] 
♂j O戸)¥jlfム.uy升\~じ♂日斗\j げ斗!のい叫ん3 どメ \j 戸Jlj
dt J 0~\ o.:u ~ .k>¥j川ん山j;)_;いj4.5λ斗¥j品川JJ~ムJI いじ
斗:l¥
V's additiou: 
「以1ふもや_;'1 ¥ωl JKALjudAυ)¥ム'1v円拘y.J~ふい J
t.)¥ i勾 1Jjui10AJW3qU1ζAI 、~L:， _;y~ 山ω)L- J 




吋 FJVJ~ムJ\ 0_jJ¥ 
24BJV vJ4'州
25BFJ om.。ムA
26 BFJVadd. υ~ 
yl戸J\JJ~\ ù明ム~ Jタ
27V puts from hcre to the cnd of [81 inth(ド、川 ar屯叩gina 川 thc ad申州!(川d州l
札tthe end. 
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[伊6]The th町irdtr目叩1pμ凶lici(¥人wh廿山町ω1C忙凶c1士is a出叩11η~ ' . a泊r代、C Gt~引t lll日m山1日11山 Lihra 礼川仙1山凶lclAぶ判q中l日1a1'115a川削仙1山山l日i以(
their 、 lordby day is Saturn ancl t he1付r('、aftc、1・:¥ICrC'll戸 a1clby llight :¥1<.'1・('11下 a1cl
thereafter Saturn， ancl their participant bア11ightancl (lc1.~ T is Jllpit('l'， ancl this 
triplicity belongs to the south-¥¥でstquartcl'. 
[7] The fo1.川 htriplicit)ヘ¥'1ichis wat町二 areC anc('r. S('o巾o、札口clPis('cs a川:u山I日i
their lord by day is Venus ancl th ο円円rea祉ばftcr~ 1ars? ancl by n山l口ig1t~川、\叫da但n討， ancl t 1 ο円円rcaftc、r . 
Yenus3 and the白lfpa剖rticipantby cla句yanclnight is t 1(':¥loon This tri plici ty lwloll広お
to the north-west quarter.4 
[8] Let it be known that 1 personaly doωt rccogllizc thc partici pa山"，ho
are with the lord of the triplicity. ancl PtOlCl1)ヘthc、authorityof this kllowlc、dgc.
had ollitted thern. But nlost people of this SCiel(で inancicnt tuncs clけ('1111代l
thenlぅ andin the last triplicity they put Y('nus bcfore I¥la1・s.Thc right way il 
accordance with analogy (qiyas) is putting ¥lars 五凶‘ bいM川l日吋tal th(' p戸〉χ(∞、
on put“ti山ngVenus f白Irstι. 
[9] The rising of Aries and Libra in the half of the inhabitcd worlcl b('10刊行
to Aries， the Sun， and Saturn， while the settilg of the two he10ngs to Libra、tlH、
Moonう andMars. The half between rising and setting of thc south('1'11 clir('ctioll 
belongs to Capricorn and Venusう anclthat froll the northcrn directioll bdolgS 
to Cancer and JupiterぅandMercury is partici pant ofωc1 onc of thc plancts il 
this direction.5 
Y's addition: 
<This is> according to what Ptolenly thonght、beca.usc¥lcn11月hasa1n、削除lta.kC'l 
the first position in the earthy triplicity a.nd bccause in tll<、 othcrtri p1ic・itic行くthc当
lord> is the lord of the fixed sign in cla)ヘa.nclthis is thぐ ce凶CWhCl 1¥，1ars is pnt 
五rst.So Ptolenly gives this triplicity to I¥Iars thCl hc says t1at V('l1S前日istsit 
by day and the Moon by night. ThC' saying of Pt.olellY is 110re iudill代1to the 
right answer. 
2BF JV (and Chinese tr.) ・ Mars ald the即 tfterVenus' 
3BFJV (and Chinese tr.)‘Venus ald thereaftcr Mars、
4The correspondence of the four triplicities， ald thcir lords c礼1bc tabulatcd ω: 
No. element house Lord (Asistalt) qual・tcr
day night day-night 
I 日1・e Y dl， / 。(込 ) 込(0) (ヲ) lorth-east 
I earth 'o 叩 'o 9 (a ) a (9 ) (o ) sOlth-east 
II alf x 4、. 命岨... ゐ ヲ (~ ) ロ(ヲ) (4 ) south-west 
IV water 。川 H 9 (o ) o (9 ) (a ) lorth-west 
IV' o (9 ) 9 (a ) (a ) 
Note: IV' is 'acording to Ptolemy' as Vちsaddition suggests. cf.Tetrabiblos I.3 
5The meaning of this passage is not clear 
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リムム \J _rιJコいl\~い 1
J 5¥y¥.i1 ~j ¥jy js-jjJ.> ~\ J<l; 3~ィ..;~み1\ ι~~\ 2♂ 1♂ jjムム¥[1] 
jj~\ -) い 1μ (j 戸J¥山 Ö~)\j ~\ 山 7 ~_fi..:j. ~ j j ムム \ 6~
い4
jjJ.> ~jωÖ~ js-副 jjムメん..i ~U\ 9 jA¥ ~ J.>lj 8 fj [2]
(;9.1.us:J1 ) jJ.> j .dl ) jJ.> j (，~戸11 )jJ.>j l()u~ 
0.A今jJ片山3い L JJ14JF斗ムィ 13ト叫.12JAS11Jr斗~ )jム1~\ [3] 
♂ ~Ij jjぷ\dl:i必戸i123b17U長.0116J戸~ u.Jb ylニダ15_?I J Ij jJ.> 
仇立~L ふん V弘二 18いw
LY，LJ凶 υ斗Jj~ u人♂Jιじ.a.l¥jAlいι山AJ-ud戸 1) jJ.> ~Ij [4] 
「山j~ j 
い必i¥ぷ J¥) jJ.> 0~ 19 uW ~ J.>¥jぷ1.9(;9.¥瓜¥j.d¥ ) jJ.>同¥j[5] 
ぃ:1Vj 以Yj~\兵Jljζj~\ ♂/ム1\ js-ヤム:41) jJ.> jい)j山tl.J1js-
2♂ ζ3JL13~コメJoメ午jj .A今320いJ.>¥~I ~め..Äo ~jI.J~が
lVOlll. 
2.1 J 
J J 0111. 
4Bζプ
5B「U1






lOB.JV l..)"明州.1hapJ. Olll. {roll1 1日間 tothc next U ~ 
11S.1V u片山ィ
ロ V ~
13 Fむ叫ん ;V '-品斗J
14 BGJV u _}O-:ムィ




19B.1 ~W ; For F‘s additioIl scc thc end O{ this chaptcr 
吋~ふテニ instead O{ ~J.> ¥ 
21 FG札dd.'" 
22JV ifζjjl ~ instca.d of♂ ζjslj 
23BJ LAJ.> 1 
24 For V、saddition here、sccthc end of this cha.ptcr. 
25 F add. ~ j but 0111. thc rest lcaving a 81川 印 {orthc tablc 
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Chapter Sixteen: On Terms1 
[ド山1]The ternlS are an10ng those th山1日19汚 on ¥γ吋巾v士hic、h0叩p戸〉汁山i山山o川 孔川I日(' (心lif，伝貯恥p円、l'川.
people have var、ietiesof the ten日l1S.COllcc1'ning the assigll111c1lt of tlH、t<、n11StlH寸
al assigned t he ten11S to J u piter in placοof the Sun alcl the t('n11S to \ ~cnlls in 
place of the Moonぅgivingno role to the tv¥'o <lunlInal、1<.、何>.
[2] Each one of the nlcn of this a1't <of astrol叩 r>孔仙e1'(，sto t hc t白川 ()f
a people according to theil' 1'eputation. l<U11Ch'、thC'tcnllS of PtülC111~" t hc、tCITllS
of the Egyptians， the ter111S of the Indians、anclt hc tenllS of thc Chλlcl(、札口比
[3] As for the terms of Pt01e川・ Pt01e111ydoes not ascri hE' i t to hil附 1[， but 
he says“1 found the ternlS at the end of a studV book".2 Hc app1'ov刊 thatthe 
ternls of the Egyptians are these tenlls， but he 1・cportecls()l11ething ahou t t hci1' 
regula1'ity which is not discardecl by investigato1's. 
[4] As for the te訂印nns
being con白dentin the111， ancl there is neither rcgularity 101' SyStC111 in thC111. 
[5] As for the tern1S of the h日凶吋lC凶clia凶nsan恥凶仁dof thc Chalclea肌 bot h of thClll 
have regularity because the ter111S of thc Chalcleans arc ba，secl on the t1'ipli(・itiC's 
and their lordう andthe ten11S of thc Inclia，ns are basecl 01 thc 1nascnli11i tv ancl 
fenlininity of the signs and p1anets. But the two <SyStE'l1日>a.re C'lltircly 0 bsolc、tC'
and neglected. Those who used on(' of the111 we1'c frust1'at('cl beca，u肘 thc、VfOUllcl 
then1selves isolated and deviating fro111 thc C0111111011 viev¥'、ha.vingli tt lc、('01白clCl(，(，
in what was an isolated view， ancl also becausc thc1'c was lO way to vC1'ify ci t h(、1・
of the two. 
[6] So let i t be assunled that we first follow the C011111101 vi('w: t 1('y are thc、
terms of the Egyptians which a1'e usecl in our tIlne. 
1 This chapter is from Tetrabiblos 1. 20 and 1. 21. 
2 Tetrαbiblos 1.21.47. 
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Jム1 _!_}二J¥ ー1JF41 ル_rl¥ ムバ1 26斗ム..)1
3 と 3 J 3 J 
JλムtI ö~)1 、::;_!山ι とメ1 Jム斗1 :; ).k.ι 
3 3 3 3 b 、5
υ)1 :;).kι Jλム1 る戸)1 る戸)1 る~)I
と
Jλと斗l
。 3 J コ
_').kι ー~) I :; _!lkι ダム Jλ斗1。 b J J 3 J 
どメ1 J>j とメ1 Jλム1 :; _!lkι とメ1
。 .> 3 :; 3 w 
グム とメ1 J>ム J>ふ とメ1 J>j 
01~1 ~ _}-.JI V' Yill dムヰ1 Jj斗1 山 Fム1
3 J '-"' J J 」〆d
ダム とメ1 Jλム1 ::;_!山ふ :;).k.ι る戸)1
と コ 。 J 3 :; 
:; _!lkι õ~)1 らめJI Jλ斗1 υ)¥ Jλム1¥ 
J と コ と J =ー
Jλム1 :;) • .kι :; _!lkι る戸)¥ dλムL¥ :; _!lkι 
J 。 。 〉 。 J.:， 
OJり1 Jλム↓1 ケム J>ム どメ1 とメ1
、，_) 3 :; :; 。 w 
どポ1 J>ム とメ1 とメ! J>ふ ダム
Jυ}Jj _，..，と.JJj ム"'lfぷ~j j J>) 27 ~_)::; 0~j ~_)::; ~lと必ぷ [7]
28 Y :; ).k.J j 
?円以ldition(sc footllotc 19): 
ザ〕ず ωJIω1ザ〕ず bV1ωI~L..J (J. j' Jjl 叫;\瓜\~
ザ)ゐ I_，.L.勺 ω¥:w:J1 ~んず ζL1J\ぬ之↓I~んず ~ωqJV1ω1
~L，jιI?\ ~ J ~tJ\い...jJ\ザL，j .¥?¥νw (ζ~\ ♂ Jj~\ ふ，...jJ\
と〕JJ1ιF え~ljljιI?I む込山
V's礼ditiol(sc footllotc 24): 
~V'アチ~0'"
~ü-.ω\Jゐ l oLlι
Jlsいj0:J.戸¥:; j..k> Jいー\~ _F¥い ιいJI~\j 
♂1 い ~0ち.戸11 :;j..k>j山 1ふJ~ 01 ~J 同JIω1 :; j..k> 
じいふJ心ム.....0~j ¥.u 
26This table isfrom G which gives ldt to rig1tt onler from Ari州 toVirgo a.Jld froll1 Lihra. to 
Pisces. contrary to uSlal right to l(イtdirectioJl. 
2iB _!ω :_)j-<P o.u j inst('ad of ~ _!:; . dlM 
28 J ad. :; j・k>o _!j-<P O.AI j ald giv吋 th(、t山lein words. FV Olll. thc ta.hlt、
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Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo 
6 8 6 7 6 7 
Jupiter Venus Mercury Mars Jupiter Mercury 
6 6 6 6 5 10 
Venus Mercury Jupiter Venus Venus Venus 
8 8 5 6 7 4 
Mercury Jupiter Venus Mercury Saturn Jupiter 
5 5 7 7 6 7 
Mars Saturn Mars Jupiter Mercury Mars 
5 3 6 4 6 2 
Saturn Mars Saturn Saturn Mars Saturn 
Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces 
6 7 12 7 7 12 
Saturn Mars Jupiter Mercury Mercury Venus 
8 4 5 7 6 4 
Mercury Venus Venus Jupiter Venus Jupiter 
7 8 4 8 7 3 
Jupiter Mercury Mercury Venus Jupiter Mercury 
7 5 5 4 5 9 
Venus Jupiter Saturn Saturn Mars Mars 
2 6 4 4 5 2 
Mars Saturn Mars Mars Saturn Saturn 
[7] The閃 are360 degrees: fo1' Satllrn 57、forJupit<、l'70， fo1' i¥ Ia1's 66、fOl
Venus 82， and for Mercu1'Y 76 (degrecs).3 
F's addition: 
Then the Chaldeans made the beginning of each sign belonging to the dirurnal lord 
of the triplicity， then the nocturnal lord of the triplicity， then the diurnal lord of th 
secondくtriplicity>，then the nocturnal lord of theくsecond>triplicity， then the lord 
of the third triplicity. They made the shares of the lord of the first division of the sign 
eight degreesぅthethe lord of the second division seven degrees， the lord of the third 
division six degrees， and the fourthくdivision>five ..4 
V's addition: 
The men of the artくofastrology> in ancient times agreed on using the Egyptian tern1s， 
and that which is adapted by Ptolemy is the terms of people. But there are variations 
in them. The terms of the Egyptians， on which the men of the artくofastrology> 
agree， isused in our time. 
3Cf. Tetrαbiblos I.22.fn.1. 
4The text is very corrupt， but it seems that the自venumbers 8.7、6，5，4are assigued to the 
five divisions. According to K. Yamamotoうspersollal communication、theword 'irtif庁、 appears
in Abu Ma'sar's Gr・eαtConj包ηctioηinthe same cOlltext. but thc mcanillg is lOt clcar 
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QUJぷ 1J4・Ij~_)~..u ljζFJ13J4ム Ij _rι C; WI yl:J1 
3~- ふυ~j UP _)~I JタんよJ~ L5_)~人JI 2 _[.心I~列1υ兵 υjy 込山1 [1] 
8w -7JVU JJ11Jタム叫 GJ?L!15JV14J ぷJlj
~L:L I ~ o戸)Ij斗Jl:.1J ~Ij どLkl l j )_)い υ〆tluj9Y と_)JI~Ij [2] 
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一)I~I J υ)~ ~I ..ill:i斗~Ij ~ _，.(JI対 104町川村山戸1..u.J1
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o).iツIjヤ1見1，->ダ11AJ-12JPLh3山片1J 1u"'"山Ij
4J序回313ム;_，JIJ U.r jl ~ J ~ _，.(JI 0長 υI_)升斗1~ ~_)~..0 lj [4] 
j I l:?斗IJ J>ム3どωIJ 01~1 ~ らわJ~ ぷダ 1 15 0"' U.r jl ~担 14♂ J〆
~I ♂ ~I 心>ll l _)戸JI 0ム1": 0~ 1ムJ~列Ij l:?ヰIjとメIj01~1 J J列
I.~\:i L5ダIjメ.j片以 υrqJチ..，.0ljとjJlj
ぷJムν19位 J.18 J YS'同1山 l今_)) JJ ル oj 173P 16QAι lj~1 ~Ij [5] 
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9J om. 
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Chapter Seventeen: On the Domain， the J 0ぁ theDαstiirfyαー andthe 
Dodecatemorion 
[1] As for the domain， itis if a 111asc凶 nediurnal planet is above the earth by 
day and below it by night， and if a fenlInine nocturnal planet is above t he earth 
by night and below it by day.l 
[2] As for the joy， itis if Mercury is in the ascende凶 andthe Moon is in 
the third place2 and Venus in the五fth，Mars in the sixth， the Sun in the ninth、
Jupiter in the eleventh， and Saturn in the twelfth.3 
[3] As for the dαsturfya，4 it is when a planet is in one of its two hot 
its distance f丘'romone of the two lunlInarie白S1白sthe d心lS叫tancebコetweenthe house of 
the lumina紅ryand the house of the pμla叩neti凶nthe sallle d心irectio叩n. For exanlple， 
Venus is in Libra and the Sun is in Leo and the Moon is in Sagittarius; and again 
Venus is in Taurus and the Moon is in Cancer and the Sun is in Pisces. Ptolenly 
calls this nlethod 'co凶 ontation'and 'illun1Ination' (αl-ineir，α).5 
[4] Dαstiirfyαanlong the conllnon people: a planet is in its ho¥ 
its exaltation in a cardine and a planet is aspecting it fro111 its house or in its 
exaltation fron1 a cardine. For exa1nple， Venus is in Libra il the ascendallt alld 
Saturn is in Capricorn， or Saturn is in Libra and Mars is in Capricorn.G When 
a planet is in one of the three configuratioll， i.e.， dOlllain， joy， ordαstur匂α，it is 
1110st evident in effect and nlost powerful in infiuence. 
[5] As for dodecatenloria， itis looki時 atthe degrees of a planet in its sign 
(i.e.， where the planet is). Then twelve degrees for each degree and twelve nlInute 
for each minute are taken， and what is obtained froll1 the degrees of the plallet. 
is din1Inished by thirty 
lCf. AbロMa'sar，Abbreviαtion 3.3. 
2For the technical use of 'place'. see 1.20. 
3The wording of this sentence is exactly sallH、asthat of Ab口Ma'sar，AlJbTel，.lαtion 1.121. 
4For this Persian word、seeTafhirn 486. Wright cxplails i七川・])(附itiol()fλllthority‘ 
5Cf. Tetrαbiblos 1.23. 
61n the fir叫 example，Venus is inone of its OWl h011SCS (i.e.、Libra)、a.ldit.s cli叶;allcefroll 
the Sunぅi.e.，two signs， is equal to the Moon‘s distalc froll Lihra. 1n thc Sccoucl cxampk. 
Venus is in in the other of its houses (Taurus) aucl its distallcc froll the SUll in P山口's.which 
is two signs、isequal to the MOOll 'sdistancc froll T孔ur・18.
Gl1a 
G10b 
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24~列 1 23 d!.) ~μω .!llt9 .)-^.a.llμ・ふ4 22 -J2 21ο~>0~>じ
山川戸雨量コ 幻O_rιUJ3hJ~ 戸 j ...:.-J 1，)" ~みJI ど lkll 25 ~t.o [6] 
U“μ いJI 1今一J2 288A兵 ~j ~Wメゲ戸 ω J Jß以Ij 山与_)..J I
f JUd JPl Q戸 U1J330ο古川知 ζj~\ ♂ 29 0却はj ~>0 
3ω _ー).32 Op. 
37J1JJ1bjJFζJL; 36 ~\_，.(J \j -.:;μ mdAι ¥，:;1 34~. I.AI ~ j [7] 
ダどω1 Õ_)~ ♂、~ ~_rι38~1 J 0~ bb匂 ν山iryJ〆Q戸
39 ふ JJ\ 品S~以\d!ム JJωr
Jßü心13UJl ♂ ~ü ..J 1ι1みいj (_)..Jljζj.JちJI♂ ζ_).J¥ιbkいムムY.[8] 
J 兵JI~p. 40 ~1 ~Y (./. ~けい JぷJI (.1. ~>t.ι J~ どい 1.)I)j
21GJV 0y>0 0ダメ;
2 B 011l. 
23FJV 0111. 
吋 a<ld.0~ 1ムIj匂 JlaJツ1iは~ d!.)μJ〆いιJJJJJ〆υrlJp
q以Id!ム J4..Î~ 0r" ~ ~.rι ~lJ~〆
25 V d!ム J~
26V 0j? j 




31B 001. 01~1 J 
32F Of.-ιし..J>; .J _;:..ι~ :V .rι ふP
吋 01~1 ♂ : V い illstead uf w 
34J ~I 
35B add. ;L 
36 F 011. after this. 
37 G ¥，:;1 
38G bl 
39BJV om. ~ JI .λιs: B.Jωd this rhapt円 hcrc
V eLdd. 0J _，. j 0ムU ケ..J ~lo.ÀAl J 'j j ふふ.....p j .AJj 
-10G WI 
-1 V add. O_)~ 0よ"j
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by thi1'ty degrees and thcn C'ount the nlll11h引くofsign行 b~r t hc tilllCS of t 1('
clIlninishlllent>ぅanclhere (i.e. ¥yhe1'e the C'ounting is exhaustecl) is the clocl(でatc-
11lorion of this planet _7
[6] Exalllple: The a加SCC引1凶 a川 1S お tv\刊，H'1αnt付~T刊_可引一-s幻ix dcgゆ♂lοα付川f刊、討 a川仙削1山山1山lcl白訂附f針tc代付C('1ω:ア、ヨn1山l日i山 T川?何汚 O 
Sagit“ta訂n札叩iれ山us.vVe nlultiply these dcgrで(川 ancl nlInl目的 b~r t¥yclv(、ancl t h1'刊 hllnclrc( 1 
fifteen degrees are obtainecl. ¥¥'hen "YC tll'oW away thirt)' for Sagitt礼riusalcl 
thi1'ty for those signs which a1'e aftc}' it， the cloclccatc1110rioll of the as('('nclallt 
falls on the fifteen clegrees of Libra.8 
[7] In this way the clωod白ecαat旬加e白1noα町∞r討'1ωon0ぱf1肌
vVh児ler臼na planet iおsin the clo飢吋仁clecat旬凶e臼110rionof <another> planet、i t (tllC' 、fonne白叫1り)is 討
i凶napplication wi th i比t(いthelatt臼e白Iけ).'¥V札h児]e1臼n1江t(作apμ〉升la凶むI凹 t) i凶S1山1t山h('、clo 心catれ忙川℃引、1山山10αωno
of a house in the diagra111 of t什hehoro汚cope亡、 itis the sa11(' as wllE'n itis sitllatccl 
in this house. By the kinclness ancl favour of Gocl.9 
[8] The signs a11d clegrees faci時 thc仁leg附 sarc takcll. and the clcgrecs ancl 
minutes facing the 1ninutes are taken. Then we add thc }'csultingくn1l11herof 
signs> to the number of the sign of the planet， ancl what is obtaillccl is the Sig1 
of the place of the clocecatellloria of the planet. 
7Por a similar definition of the dodecatem01・1011‘ぉeAbbreviαtion 4.32. 
8Since the ascendant is in Sagittarius 2Er'15'、
26015' x 12 = 3150 
3150 = 10 x 300 + 15 0 • 
Therefore the dodecatemorion of the ascendant ii') at the 1 ~ of thc 1th siglS froll Sagittarius、
i，e.， Libra. 
9V adds 'I have put a table concerning this cOl1cept so that it would bc easy for us to gct 
lt. 
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Table of dodecatemoria GI0a 4 2 0~rιlj'j l のふ degrees slgns degrees minutes degrees minutes mìnute~ degree~ 11línute~ 
';u.)ζ_).) ~Ij.) _y19.)ζ_).) _YU.) ζ_).) ζjj ζ_).) 1 。 12 1 。 12 31 6 12 
、_，..J 3 V 、ー〆) ζ 、_，..J ζ 2 。 24 2 。 24 32 6 24 
ムダ 3 J ムダ ζ '-' ムダ ζ '-' 3 1 6 3 。 36 33 6 36 
ダ 3 ム ダ E5 ニ』 3 よ』 4 1 18 4 。 48 34 6 48 
と 3 ムj と ζ コ と コ
E5 J U ζ 。 E5 '-' 。
5 2 。 5 1 。 35 7 。
6 2 12 6 1 12 36 7 12 
'-"' J ダ '-"' 3 '-"' 、._) 3 7 2 24 7 1 24 37 7 24 
ムダ J j ムダ J ムダ '-' J 8 3 6 8 1 36 38 7 36 
ダ J と ダ と 3 エー と
と J ム! と .k と ニー .k 
9 3 18 9 1 48 39 7 48 
10 4 。 10 2 。 40 8 。
11 4 12 11 2 12 41 8 12 b と ζ '-' 1.5 ζ J 1.5 
'-"' と lo '-"" '-' し '-"' 〉 し
12 4 24 12 2 24 42 8 24 
13 5 6 13 2 36 43 8 36 ムダ と ~ ムダ '-' '-"" ふ5 .) '-"' 14 5 18 14 2 48 44 8 48 
ダ と .:t ジ '-' ョι 3 b ~ . 15 6 。 15 3 。 45 9 。
ξ 亡 ムA ξ '-' y，. と 。 ムJ
ζ よ9 4..0 ζ =ー ~ ζ 3 九J
'-"' .lo y '-"" エ〉 y，. '-"' 3 y，. 
ムダ 」。 jO ふ5 ニ』 J. ふ5 3 J. 
ダ .k ξ ダ .> と 3 J と
ξ .k ムa ど .> ムJ と J ム」
16 6 12 16 3 12 46 9 12 
17 6 24 17 3 24 47 9 24 
18 7 6 18 3 36 48 9 36 
19 7 18 19 3 48 49 9 48 
20 8 。 20 4 。 50 10 。
21 8 12 21 4 12 51 10 12 
22 8 24 22 4 24 52 10 24 ζ 1.5 υ ζ コ 4 ζ と ょ) 23 9 6 23 4 36 53 10 36 
'-"' 1.5 U ._，.叫 J r '-"" と r 24 9 18 24 4 48 54 10 48 
ムダ 1.5 '-"' ムダ コ J ムダ と 〕ダ 25 10 。 25 5 。 55 11 。
ダ 1.5 ~ ダ J i 3 .k i 
と 1.5 ムJ と J ムダ 己 .k ムダ
E5 し '" ζ 。 ~ ζ 1.5 札ダ
26 10 12 26 5 12 56 11 12 
27 10 24 27 5 24 57 11 24 
28 11 6 28 5 36 58 11 36 
29 11 18 29 5 48 59 11 48 
'-"' し y '-"' 。 〆 '-"' 1.5 〆 30 12 。 30 6 。 60 12 。ムダ し J ムダ 。 f ムダ J f 
ダ し と ダ 。 3 し
と し ムj ξ 。 ムダ と し ムダ
ち '-"' iJ' ζ 3 J ζ '-"' J 
42 The same table isfound in Z1j al-jam.i'. Ll'iden lI1S. 217 
Gllh 
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1 ~ )¥j J州 ¥jJ\戸j~\j JいJIj戸♂ω¥yい1
~凶llj 4.i _)以!とJly3え子以♂ J_，.kJ1j 2 ~付 与血~ 0 ~I Jla:il [1]
il.? ~I 0 ~ 5 JLa]~1 Jjl♂ φ)1 0~ _)".JI月川ωIj川以Ij仇 ρIj
I)A ~Ij ~区Jj 10 ふJJAL9U1J438-J27い兵~ vふ.ulJ♂3 
Jj 12心 与_).) t':-' .)_)い3リ)1♂..AC>Ijタ3山りとーj4.;少JI1l ~1~1 
」 山~_).) 0W U.?ふ1J~. 13 .0~ '-'>¥ーとコ1
斗~~~ポ AJ1150VUH~J〕jV1~-J・ 1 4 ~ゴ〆♂}よ〆 \，j.) b~ [2] 
J _，..;い.?~ムi i J苧斗4jJVMJ〕 lAH16~U〕J1J313Pの5'~I l:!.? 
o..AC>lj ~叫 1Ð ふ3i-lbH18U〕17mw心Ij ~ _)..J~ ~jW ゆ 17Jla:il 1.5j-ゑ1
I.f c ~ ji 1)リ¥20叫ザハ心内ザ j ~I ~1 u '-'戸1守
山~W~I )L. 211ftチ)1 li.b ~j O_)〆ム1 ~_rJ 1 ~ ~ JW~I ~.J. _;.I 
山\';1~ 'S lj
li.b j JW~Iι1~lj 山しは11 j 判、)1cl二三 L.J;UP _，.JI ~ Jla:i'S1 ~Ij [3] 
いjil.? ~I ./...)山♂ Jj-ム)1りし..JIJ勺斗JいJ-r-23乙」λj¥j 2 J_，.kJ人jι1ふJ~
J ji 0~j~山~U:u J-り J のグ列10~ 2GU山「戸jJW~I ，jA ~ 
lF 0111. .) Ij ; G p'川n山1
2吋FJa-山 J1in附1刊川宵叫tcω似a似刈Jof ♂晶~?行イ
3F 0W♂ :.J 0W ~ illstωυfらjしJ♂
4B~ムムJlj 仇弘之JI
5B acld. ~い~~I兵)1: .1孔d.~ _，.(J~ 0 _，.(JI 
G BF _，.ゐ3
7F _;.ι し....?




12 F OJl1. froll h('1'(' to the end ()f [11 
13B om. U 
14.1 a.t1 d ・ ~j
15BFJ 1.灼iIlsteadof ら)~ 0~ 
1GBV 01ll. む
170 Jla:i ~1 iustca.d of.JL.a:i1 
18 BFV ad.む
19FJV Ojj~ 
20B ~ ，1ムみ，C'j川t<>adof ~ 
'・
21 B.J l.l~ 
22 F Oll. from here to i しヂ~I
吋 aJdιlFlS'
HV と~
25 J adcl. yよ'~I
2GB aJcl. ~υ斗J j
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Chapter Eighteen: On Application， Separation， Reception， and Re-
turning1 
[1] The application of planets to each ot he1' il lOllgitllcl(プ is frolll 吋 htpμ汁山lacαcs、川討
con吋1リjunction，oppos白ition、twoquartiles、twosextiles. ancl two trulC's. Thc 11l111hc、1・
of degrees froln which application b('gins i 自 ca11ecl 、 bod~T ' 札口cl thの'孔1マ日fれでI
degrees for the Sun、twelveclegrees for the i¥Ioon、nincclcgrces for cach 011C of 
the superior planets， and seven degrcC's for hoth ¥'，οnns ancl ?¥Iel・C1.uy.13nt thC're 
is a disagreelnent about Mars alld it is saicl that i旬、bocly'is eight clcgrC'cs ~ 
[2] When a planet (A)3 approaches to <aωther> pla肘 t(B) wishi時 to
apply to itう thenif the distancc hetween the two is thぐ ScU11Cas half of t h(、
<sun1 of> the two bodies， itis the beginning of its (A、)孔ppli(、ationto i t (13) 
If <the distance> between the two is sa.lne as the boclv of thc sl11a11cr of th(、
two、thenit is in the stronger <part> of its application. If <the longitllcl~s of> 
the two <planets> are equal in degrees ancl nlinutes、thcni t has C0111 plctcd i ts
application. If it has passed over by one n1Inutc、thenit has 'separat~d ヲ fro l11
itうbutit is <sti11> in its power and authority until it passes ovC'r by thc half of 
<the sun1 of> the two bodies or <llntil> i t encounters anotl川 pla肘 t(C) which 
intends to go into application to it (B) on the conditioll which was 心sCTibccl
The other applications and separatiolls arc on this analogy (qiyiis) 
[3] As for the application in latit吋け wedo llot 肘代1it rxccpt il CO叩山一
tion， whe1'e the beginning of the appliC'ation <in latitlldc、>is jllst like its h(、広11-
ning in longitucle and its ternlInation is just likc i tstenllination <in lougi tlcl(、>、
according to what was said before concernillg the application in longituclcぅbyt.he 
an10unt of the bodies， and by what is taken into consiclC'ration about applicatioll. 
The existence of two planets， inthe clegrees which are equal in theIr as('cnsion 01' 
ln 
1 The topics of this chapter are discussed 1l10re il detai1 by A bu Ma、8a1'il his AbbTC1iαtion‘ 
chapte1' 3. The Eng1ish equiva1el1ts of the technica1もennsil thc preHclt t1'alls1ation arc 110叫1y
borrowed from those of the AbbTeviation. See a1so Tetrαbiblos 1.24. 
2The degrees of 'body' of p1anets can bc tabulated as: 
As Ku匂rarsays， there is an opinion that Mars' body is 8 degl'es. 
31 have supp1ied A， B， C to facilitate understanding. 
4Se Abbreviαtion 3.15 
‘12礼
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斤ιJω128 ~ L:J 1 J i斗:;27.，(; w' .J~I J_，k ~ーが山必ム.J)
29叫f列1~i .y-~〆L.)J"ムて~ 0J jA j jiJ 1 tSム~ JlaJ~1 ♂戸びj [4] 
JムIJとメts'_j--~I JJいb1231JF£j1必 Jザ 30ル.0Jふ~Lν同3
4MLfA3PJ JJ4"ι I_)~ I ~ ö~)ljω1J JM13 
"-?fi..;:J~ とメIJ山内山」μムilJJU1JYJ;JJ 勺)l9
hr 33uhLULfF￡110兵~ 0J jA j ヶヰI~J凶1 ♂戸1 (_Yj [5] 
同いJIJ "-?λ斗Ij~ム I ~ t.)ts' ~.Jグヶ~. ~ _，.(JI dli9 _j-I ~兵!
とメ136♂ JW~I 山川ヂ 35 い.JY ゲ 34J列 j ， I_)~I ~ J勺 υ~
dλ斗L
Jィ凶1、」斗イ ♂ J列~ ~ _，.(JI 37伊Luj JPjU りIjJ_r.iJ1 Jl..a:i ~1 Jj [6] 
39 Jィ凶 yf兵JI(JA J~ムダ叫P380ム3 心ゐ♂ jl 4，j_r♂，，1 ~ J.-:31 ~I 
~i 角 41 凶~i ~凶I~列 1 ♂ 40J~ムjÀjω ぱいÅ..i.k少〉♂~J.a:・10b
J 長 M J2JOJ3UJ11ゐ少ム1O.AA J ~ _，.(JI 0ts' bh Jj~1 J_r.iJ1 0j) 
叫_j-0ts'φ少〉♂ゾ JLメ-:.t bb 43O....P Y ~ J~ _，.; 
ぷ~ ~ Jム斗13F1J1JJP斗1jlとそI.J~兵: ~ _，.(JI J.Ai1 0JリIj[7] 
dl ム;)lij~l (JAぷj J jlφ少〉♂ム J とそ1J10VJ03J52~45J41JP 
J え以LJlj~I) I とb1dJ 31 uJY J 」ノム 47 el)1 0ts' 0h .)戸 3J 463J1 
2iBJV om. 
28V W じ心1
吋F~〆inst州 of 一r:?メJI~I 
吋 JV仰い;F JふI~よ長 iust叫 of~ Jふれ
31Bol. ~兵)1 必
吋 L.s+'inst叫 ofリ)L;;vom
刊 o¥.f _，.(J 1 Jム III山l.Jof 0汎ム OVp£11u兵
34B.J J> j 
35 B.J "-?メ斗Ijと)1 .JY im;tea.d nfい.JY
36 F Oll. ; BJV Jl.a:il insteallυf (JA Jl..a:i~ 1 
ん 19:;.J :;)l9 .)¥:i j ~ I 
川 Jム11ムbinstca.J of Jム οJJ_r.iJ19 ) )Ij J_r.iJ1 Jl..a:i ~1 Jj 
38Bぷじ..0jl o~ jl im;tead of o~ j c(.:斗:..0♂ jl
吋 FJVom. ~ω~ _，.(JI (JA J~ムダ
40BFV put凶 J1 herc. 
吋 Vom.~I ~は)1 ~ _，.(JI (JA 




品 B ~グダ insteaJ of lピノム υr
45 BFV J.a.斗1
46 J 仙台Olhere toん 19a.t the eld 
4i BF Oll. 
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the degrees which are in agreenlC'lt i1 t 1C' lt"11gth of da~rlight as ¥ye 1加で saiclin 
the twelfth chapter、5takes its placC'. 
[4] Another kind of appliωti011 i8 は 11α1't1'a凶 ation'(ηαql).6 It is ¥yhell a 
planet (A) separates fro11 0凹 (B)of thc hyo pla凹 tsalcl appli何 tothe OthC1 
(C) of the twoぅ andthis plallet (A) t1'ansfC'1's t 1elight ()f 01C' of t hc、t¥yOto t 1H、
other. Exarnple: Mars (B) is in A.ries ancl Jupiter (C) is i1 ¥'i1別、 ancl¥'C'nus (.-¥) 
in Ge1l1ini separates fro11 Ivla1's ancl applics to JupiteL alld ¥'ellus t1'allsfcr・sthc、
light of Mars to Jupiter and the applicatioll of l¥Iars to .Jupite1' takcs plac・C'.
[5] Another kind of applicatioll is ca1ed 、c:011ectioll、(jαm(ワ)?1 t is叶1('削p引、nt何丸羽¥Yγ，
planets (A，B) together apply to another plallet (C) ancl this planct (C) 'co1eけ討
the light of the two. Exarnple: l¥1a1's is il A1'ics and .Jllpite1' is in ¥'i1'go ancl thc、
two apply to Saturn in Gen1Ini， then Satu1'n、co11ccts'the light of thC' two、a1cl
the application of Mars to Jupite1' takes place 
[6] A1TIO時 applicationsare、Rec叩tion'ancl 'Returni時 ， 'Rcc叩tion"8is if 
a planet (A) applies to a planet (B) f1'o11 the house of the 1'ecC'ivcr (B)ト、 1111e刊a日
<the house of the planet (B) > to \~T l山h it applies， 01'fr011 its (B冶)cxaltatioll. or 
from its triplicity or fro11 its ternl entirely、the1it (A) iぉ1・(吋civedby t 1('rC'cciving 
planet (B). If it (A) applies to it (B) f1'o11 its OW日 s1削
(A) is recei ved by the 閃 Cαのelv吋i凶n時gpμla 肘 t (B)ト、 a叫山l比thou氾ghi t is inferior to t1(' fi1'st 
reception. When the planet (A) is in those sha，res which we have saicl、anclif it 
does not apply to a planet which is rcceivC'cl in its pla(・C'， and when i t is n nonC' 
ofits shares， itis 'alien'.9 
[7] 'Returni時 ぅ10is when a planet (A) applics to a plallet (B) which is iu 
附 rogradationor which is con1bust、thenit (B) canllot 1'cccive the apl山川iOlof 
it and附 urnsit. If it (B) is in川1'ograclationin on(' of t 11(' sharC's 01' i1 0山 oft h('
cardines， then this returning is favorablC' rctn1'ning. Ift 1en、tu1'llingis westeru 
in its position or in the cadent or il the succeclent fro11 the ca1'diucs、thClltlH、
returning is a rotten returning. 
5See the table in chapter 12. 
6Se Abbreviation 3.23. 
7 See Abbreviαtion 3.25. 
8See Abbreviαtion 3.52. 
9gαribぅthesign which has 110 share. 
lOSee Abbreviαtion 3.35. 
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On the Powers of the Planets and the Rulership Chapter Nineteen: 
over Each Other 
~ L.ナιいιィιh-13)J!?£11dp詰jrふケωIwい1
< 1 > t he cssclltiaL [1] The powers of the pla附 s<ofwhich the目 areth1'cc killds> 
く2>the accidentaLand <3> thc bene五cial.
[2] The essential power is if a plallet isil 0肘 of i社t汚 山 t江汀res、
pm京W九町rerfulof the shares is the house. then the exaltatioll 、thcn t h('tr九)liぐity. t h(，l1 
the tern1， and then thc decan. This isspcaking g(，llc 1' all~r. ¥Vhcn wc qller)' t lH、
proble111 of authority and 1'ank thCl the exaltation is 110re infiucntial in this 
query than the houseうandlikewise <for the other que1'ies>. Itis becausc WhC11 a 
planet is in its own house， it is like a lla1 in his castlc ancl in his plac・ぐ of SCCU1廿y:
when it is in its exaltation， itis like a 111an in his powc、r、hon01、killgship、孔nd
rulership; when it is in its triplicity. it is likc a n1an alllo11g his guard札 hclp円、討、
and participants; when itis in its ten11、itis likc a 11a，1  an10ng his 1'clativcs and 
his kinfolk; when it is in its decanぅit islikc a n1an in his village: vv'l1cn i t is in i ts
'joyう(fiαm札 itis like a 111an in his 1'ec1'eation ground ancl gaiety: when it is in it汚
'do111ain う ( 何yyiz) ， itis like a 111an a1110ng his acqua訂叩II川1
ム 1JJぷjlUFQujζ;日l以1oyJ¥j [2] 
ぷ以IJ戸LI.AAりlずみム17乙じれず
JI.5タ15以-:?>0 Jム)¥jω)Ij
uい3 仏..a.>J ~)t5'!)~ィ J
~.? 0:::い~)t5' ωおお
J JjrV3J3心;.A-ぷ3
0J〕 uy い~ ~)t5' o~ Jj 
2 ~.)\.-.. ~いい3 ヤf~ いい.ojζ:;1ム♂いい 0~1 1 1..5タ [1
0JムIずωJI凶l，133φ少〉♂
υLkLJI 4~.Á>♂斗.Iø 0t5' 1ムJ~\j 
8y5'列1以 7\.)"~I I.AA J.'-j叫 J1JG斗ム)1dt・
仙レ3 ぷμ3100J39シ J~)t5'cÚfJj
匂}.i l 仰い~)t5' 0ム Jjo.ilylj 110)._.ajlj 
~ト.ojωj¥ゐ 12rlyJJpjr uj J3Uグ
~\jム.p lj
Jω~ 同 1 ~l iJ l o戸1♂j[3] 
υ兵:0b Lrj.)いえ今.J.) 0_，._.J JljJl 
J戸)~ J¥c;J 1 J 1ぷ )υ長
。jl~イ 3 斗~0長。j 戸3 山jl dli 
U少 υぷflubMーみ..JIδf
? ? ?
[3] Also a1110ng the esse山 alpowers i臼s<the pμ)汁la肘 tγ、おs>asce白I凶 i山1日 thc orb of 
its apogee (i.e. eccent山 ci1'clc).This is when there a1'c山llctydcg1'ecs 01' 1内 stha11
t1川 betweenit (the planet) and its apogee in the clu川 o川町ぅouth(' coucli tion 
that <1> the motiol1 is swift ancl p1'og1'essivc， <2> <th<.、plauc、tis>αtst(、rl?
く3>and ascending to the north in latitude. 
凶I_，ゑIj16"，ゥ1.:151o jl .)1.:;・ j~1 ♂内 J 140~1 0必ず Oj 与.;;，~I O戸Ij[4] 
ず心J凶ずヶωず0"""L:t 1ず?y.)叫1ずel)lずδ〕 17J〕1ずどlkl
0t5' 1ムjωJム1J_，み)~同JI I.AA j Jぷ Jω13~コ〕しん ~j ♂ω1 ず 17JtJl 
I.AA J>-jどω1♂ LS_y1~I 心.)_rWI 0~ d).) ~I いj 0い.J~ J凶 1UJ." 
ua，Li!1 
4.>) J 0兵:0bザ J~ _，(JI 0~ 0b [5] 
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[4] The accidental power isif thc 1山 netsarc in 0肘 ofthc carcli肘 S01' i ts
succedents. The 1110St powerful of then1 is the asccnclallt、thCllth(' tC'uth plac、(ヘ
the111 the seventh， then the fourth. th('n the elvellthぅ th('n th('五fth.thell th(、
ninth， then the third， then the secollclぅ九nclthCll thc eighth. TIH、討ixthalcl 
the twelfth are not consideredく乱spowerful>. Agaill t his is spcakillg gぐlc1'ally、
because when we query the connection ，vith authority or v.'hat is sIluilar to it， 
the tenth place is 110re powerful in this qucry than the asccllclant. aud iu t his 
way <in the other queries>. 
[5] If a planet is in i tsclo111ain ancl if i t is il i tsjoy孔ldbc旧公1('uc(，孔ldif 
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い 35ぷ合u(_;い♂J'll山 bL-.JIUり J込I(r"勺 34_;L.+Ilj JUI ~戸川
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，jA Jよ〕1JJ〆 υ兵 υj ダ♂~J>いι~ ~I_，.(J I ル:....，~I ~Ij [7] 
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to <another> bene五cplanet or the 1atter app1ies to it (thr fonncr) ¥yith receptioll‘ 
and if <the benefic p1anet is> surrounclillg i ti1 i tssign 01・frollt hr srぐonclor t h(、
twe1fth sign、thenthe p1anets a1'c llacle ])('n('白cancl powe1'fnl in ('S('1('(' ancl b~' 
accident. The p1anet which colects the n10st of thrse po¥¥でrsgnゃsits poss('臼SOll
a big kingdo111 or powerfu1 prophetship. ¥¥11en it is cOllt1'a1'y to this.. itgi¥'何 its
possessor 111eanness and lovnless until it cl1'ive弓hin1out of t 1lC' 1'eahn of his peopl(' 
to the state of a beast who has no significalce. 
[6] When we seek the powe1' of thc body、its health‘and the spi1'itua1 po附1's
which are inteligence， juclge11ent， libc、ralit，v of view a1川、 ingene1'al. ¥' haJ('vrr is 
good of inte1'nal qua1ities， then we 100k at the essentia1 powe1's. Whcn ¥¥でS付 khigh 
rankう autho1'ity，honou1'， and reputation、thenwe 100k at thc ac<・iclenta1powerぉ.
When we seek property， prosperity. goocl conditiol， ancl in gCl(，1'aL ¥¥'hateve1' is 
good of external qualities， then we 100k at the cleca11s of the bene五cp1allcts abou t 
which we have said. 
[7] As for the superiority of plane七弓 over each ot he1 、it is Wh(，l1 a pμ汁山l住a山、t
(A) i臼sin the t句加e臼I凶h <sign> f白丘roω~oω111 <a ω thc1'> p1anet (B) a 凶 a1so i山It 1山h('、devcnth 
except tl川 it(A) is ωt in the tenth p1acc or the clista以(、 ofth(' p1a肘 t(A) frOll 
the degree of the o1'b of its epicycle is 1ess than th(' clistancc of thぞothc1' p1anc、t
(B). This knωow1edge is <obコt凶a幻叩1肘 cl> f白1'0111Z匂es 
1 'its possessor' (同与ib・加)is the person who pertains to the planet. 
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5 BJV Oll. ; F 011 向。長
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。jムIj'(Jljιし..JIJlylj ふ~)ylj 20 ylj 
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Chapter Twenty: On the Indications of the Places of the Sphere and 
the Positions of the Planets in them 1 
[山lり]The ascen凶da凶 1凶 i允cate白st凶hepO 問 r by"¥れwγ'h町ich0 肘 br口1ψ fo町)丸n-t山h.('0 叫 )1 州 :'S、a出叩仙t日山山l日以lC
perfects an intended object and an Ul日1de引rtak仔e白I日1lnate引1'. It is saicl to bC' t h('p1acC' 
of life and soul. 
[2] The second place indicates his growth、hispo-wC'r， his C'xpansiol of t hilgS 
which are in confor11lIty with hun. It is said to be the placc of pl・opC'rtぅヘli九'11ι
support， reception of conditions and t hings. 
[3] The third place indicates things which arc fitting、81叩u叫l
to hin1. It is said to be the place of brothers. sisters， rclativC's‘sons in law、short
tripsうandlllovelnents fro11 one place to the other. 
[4] The f01凶 hplace indicates the origin frol1 which the beginning is brolψt 
forth. Itis said to be the place of fathers， grandfathers. c・hicfsof llelnbers of thc 
house， kingsうestates，and the end of things. 
[5] The飢 hp1ace indicates indepe凶 ο町 eof status. Itis制 iclto hc け日 pl札口、
of childre1， 11essengers. news， gifts. crops of lancled estatc、s.lancled propcrty、foocl、
and drink. 
[6] The sixth place indicates his cl巾an1山 ;:伊 S叫， il日1山1C似
hiI口n1.It is said to be the place of clal1<元gcs、ilnesses，slavcs、anclfCllalc、slavc、s.
[7] The seve吋 1place indicatcs what OppOSC日 hIllin powcr ancl what 川一
sociates with hil1 and antagonizes hIln. It is saicl to bC' tl日 placC'of opponC'uts、
wlvesうhusbands，and partners 
[8] The eighth place i凶 icateshi円台stn川 ionand his 仏ilnrc. 1 t is said to 
be the place of fear， death， inheritance. and property ()f wiv町、 afHic・tion，alcl 
saclness. 
1 Ptolemy pays litle atention to the twelve places beginning with the ascenclant. For thc 
topic of this chapter， seAbu Ma'sar's Abbreviαtioη 1.106 -120， aucl AI-BIruni's 1α.Jhim， section 
462. 
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[9] The ninth place indicates his change inco吋 itionsand excha時 eof places 
It is said to be the place of travelling， religion， prophecy， opinion、andjudgelent 
[10] The tenth place indicates his victory and his power. It is said to be the 
place of authority， activities， and nlothers. 
[1] The eleventh place indicates his friendship， his sociability， and his will-
ingness. It is said to be the place of hope， happiness， friends， and neighbors. 
[12] The twelfth place indicates his C01巾 adictionand what co山 adictshun 
and what harms hinl. It is said to be the place of enen1Ies， opponents， lnisfortunes、
griefs， inlprison1nent， captivity， 1neanness， and riding anIIllals. 
[13] We have described the powers of th 問 places in the nine附悦t“e悦閃削e白叩n川1
If the place is the fourth it is the place of fathers， <if it is> seventh， the place of 
diligence， <if it is> sixth， the place of sadness and so on by this analogy. 
[14] As for the position of planets in these places， people ag悶 thatifくthe
distance> between a planet and the degrees of the place in the direction <of 
signs> is 1110re than five degrees it is in the twelfth sign fr011 this place， and if 
it is less than五vedegrees it is in this place. Proof is needed for this opinionう
otherwise it is far fro11 regu叫la紅r此y(ωq'lνdゐSり).1 have no reason to accept i比twithou 
testing. 
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Chapter Twenty One: On Lots 1 
[1] The 10t is the inclication extractecl f1'o11 the twoて乃011凶 1CeI.ω 1 ト討， wh九町licl凶hi九山凶1C川凶clica川teOl 
thing j ust as the tw巧ie1vep1aces do al日1cl¥れ1で useit Il日1Stれeaclof t 11('引、¥11. 01日1C、ofthc 
indicators is on the i山nquireclobject. The lots basecl 01 t his 1H't hocl ar(' of 11(1)' 
kinds， but the infiuence which we can110t clispe11sc with is thc lot of fo1'tullC' ¥，"hich 
is the indicator of property and happiness， a11u t he 10t of t he a bsC'nt which is t h(、
indicato1' of opinion， religio11、andforete1ling of t hings lwforC' t hC'ir existC'lCC'. 
[2] The 10t of fortune2 is takc11 fron1 the Sun to thr ]¥10∞on b句)布ycl山a吋町ya仙I
from the Mo∞on tωo t山heSun b句yn山lIght、ancl<the clegrees> are cast out fro1ll thc、
ascenclant. Its computation: when V¥ゃ takctheくdistancc>hけwcenthc、Sunalld 
the Moon by day in the clirect direction ancl by light il t h('opposi tc、clir代・tion、
we add to it the degrees of the ascendantぅ anclthirt:v <clegrees> a1'(， cast out 
fro111 the ascendantくasfar as possi b1e >. and then weぐ01l1tthe llu111hcr <of thc、
degrees>ぅthenthe 10t of fortune is founcl t here. 
[3] Exa1up1e of it: The a加S舵ce引l凶 ar凶 isten degrees in A1'i瓜 thcSUll is fiftcCll 
clegrees in Sagittarius， and the ]¥/100n is ten dcgrees in Aquarius. Thcll thcrc arc 
五fty-fivedegrees between the the Sun ancl the Moon in thE' clirect dircでtiOllancl 
we add to it the degrees of the ascenclant， then sixty-白vcclcgrees arc 0 bt aillccl. 
Then we throw away thirty clcgrees for Aries ancl t hirty clcgrces for Ta llrus， ancl 
what re1uains is five degrees of GenlIni. This is thc p1acc of the 10t of fo1'tu1H、1n
this examp1e.3 
lThe lots are not mentioned by Ptolemy， although the scribc of G ascribes somc thcory to 
Ptolemy according to the information from Abu Ma'sar， ashe puts il thc gloss Ol [1] (sce 
below). For Abu Ma'sa内 lots，see Abbreviαtion Chapter 6 a吋 thclist of lots on pagc 170. Th 
ful variety of lots are fOUlld in Al-BII・unI'sTIαfhim 475 480. He listぉ97kincls of lots司副ldadds 
1 + 8 + 24 + 18 = 61 other lots. 
2Cf. Abbreviαtion 6.3; TIαfhim 475. 
3 Aquarius 100-Sagittarius 150 = 550. 
Aries 100 + 550 = Aries 650 = Gemini 50. 
BFJ give different examples， but the result is the same: 
B (and Chinese tr.): Ascendant in Aries 1仇 Suniu Leo 200、MOOIlin Lib日 150
FJ: Ascendant in Aries 100， Sun in Sagittarius 200， MOOll in Aquarius 150. 
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[4] The distance between the ascendant and the lot of fo山町is in the di町 1
direction. By day， itis sal11e as the distance between the Sun alld the Moon; by 
night， itis sallle as the distance between the Moon and t he Sun. 
[5] The lot of the absent:4 くThedi山恥e>between the M0011 alld the SUll 
by day in the direction <of signs> and by night in the opposite direction is taken、
and it is cast out froll the ascendant as was the precedillg case with the lot of 
fortune. 
[6] As for the rest of the lots， itis taken fro11 the lord of the place to th 
place <itself> by day <and by night> in the directionくofsigns>ぅandwhat is 
sU伍cientis cast out froln the ascendant， except the lot of fathersG which is taken 
again， by day frOll the Sun to Saturn in the directionくofsigns> and by light 
it is opposite， <nalllely> in the opposite directioll. 
[7] The lot of lllothers6 by day is froll Venus to the Moon in the directioll 
<of signs> and by night in the opposite <direction>. 
[8] The lot of slaves and female slaves both by day and by night is fro11 
Mercury to the Moon in the directionくofsigns>. 
[9] The lot of marriage7 of lllen by day and by 叫 htis fro11 the Sun to 
Venus in the direction <of signs>， and <the lot of lllarriage> of WOlnen isin th、
opposite <direction>， and it is cast out froll the ascendant in both cases. 
[10] As for the rest of the lots， such as the lot of wealth， the lot of brothers、
the lot of children， the lot of illnesses， the lot of 
4Cf. Abbreviαtion 6.3. 
5Cf. Abbreviαtion 6.17. 
6Cf. Abbreviαtion 6.51. 
7 Cf. Abbreviαtioη6.31 (men) and 32 (womel) 
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the journey， the lot of jobs， the lot of friends， al1d the lot of enellUes，8 they are 
according to what we have said， frOlll the lord of the place indicating this 1latter 
to the place <itself>， both by day and by night， and it is cast out fr0111 the 
ascendant just as we have said concerning the lot of fortune. 
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[1] The lot of death is taken both by night and by day frOll1 the degree 
of the Moon to the degree of the eighth place and it is added to the degree of 
Saturn and what results here is the lot of death.9 
α.ol:lρ十f
Chapter Twenty Two: On the Investigation of the Planet having Mas-
tership over the Place among the Places of the Orb 
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[1] When we search theくplanet>lllasteri時 overa house aUlO時 theh01 
the <zodiacal> cir氏Clke?1叩owe pay att旬entionto the possessors of the shares i山nthis 
house， and the richest of the111 in shares in this <house> is the fOrelllost of theln 
in it (i.e.， lnaste凶 ip).It is not wrong to regard that the lord of the house has 
four witnesses in this place; the lord of the exaltation has three witnesses; the 
first lord of the triplicity has two， and the secondくthelord of the triplicity> has 
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[2] Some <lord> has twice as lnany witne間 s，like the lord of the hou 
who， when he is in his own place， has eight witnesses.12 Then all these witnesses 
are added together， and the richest of theul in witnesses is the forelllost of them 
(i.e.， planets) in this house and its organization.13 The one which is next to it in 
respect to the witnesses assists it. A retrograding planet，くeventhough> rich in 
witnesses， isnot entitled to be 111astering according to the sayillg of the ancients. 
8 All these lots are found in the Abbr♂'uzαtion: lot of wealth: 6.14: 1)1'・othcrs:G.IG 1G: dtildrcll 
6.22; illnesses: 6.28; journey: 6.42 43; jobs: G.21: friclds: 6.53; Cll'llics: 6.G4 G5. 
9 G adds in margin: ((The opinion of PtOlCllly concerllillg the lot. of fortul('礼1<101' th(、礼1>則、ut，
based on the record of Abu Ma'sar was reported il this book. A対forAbu R a.yl.l託1(al-BTrullI). 
he has recorded in his Tafhim that Ptolcmy ha.s u日 dolly thc lot. ()f fOrt.Ul(、礼ndlot.lting ehw. 
Abu Ma(sar said that the lot of the abscnt by day is thc hayluj just. likc thc lot of fortlll<、 ishy 
day， and that the lot of the absent il the llight礼ト.;ccndantsis strollgcr il ilf!¥l('l(，(' t.hall the lot 
of fortune in the night ascendants. The opillion of Ptolcmy abo¥lt. t，lれlotof fOl't.l1【、礼ld()f t.l(、
absent is that the lot of fortune is taken froll t.hc SUll to thc MOOll.孔ldthc lot of th(‘(1.bSCllt， is
taken fol'・111the Moon to the Sun、and<thc rcsult> is takell froll t.ltc asccllda.lt." Cf. Tafhi1ll， 
476. 
10Thus‘houses、(buyut)il the presellt contcxt is to bc undcrst∞d a.s、igns‘
11 For the lord of the house， the exaltatioll、thctriplicity、andt.lt(、tCI'm.川、【‘1.13.1.14. 1.1G. 
alld 1.16 and the tables1 respectively. 
12For example， since Mars has already four witllcsses il Arics， i1'Mλrぉisloc川以1il Aries. it， 
obtains eight witnesses. 
13 tadbir: this word seems to bc a gCllcral cxprc出iOlof cxaltatioll. triplicit手札ldterll. 
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[3] If two planets are equal in witnesses， then the lord of the place isthe 
forelnost in the offering. The planet which is located in the house，くeven>with 
few witnessesうcanclainl the lnastership over the house. 
[4] Exanlples of it is Aries ten degrees: Mars， the lord of the house， has four 
witnesses; the 8un， the lord of the exaltation， has three witnesses; it isくalso>
the first lord of the triplicity by day and thus it has two lllore witnesses; Jupiter、
the second lord of the triplicity by day， has one witness; Venus， the lord of th 
tenn， has one witness. Thus the fOrel1l0st of thenl in this place is the 8tlしbecause
it has five witnesses. Mars assists the 8un because it has four witnesses.14 This 
method is applied in the search of the 11lastering planet over the places. We 
conclude the first mαqiila with this book. 
14This example can be tabulated as: 
number of witucsscs 
lord of lord of lord of lord of lorcl of 
house exaltation triplicity( 1) triplicity(2) ter・III totλl 
4 3 2 l 1 
Mars 。 4 
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Translation II 71 
Part I On the JUdgelnent of the Things in the World in Twelve Chapters 
1. Introduction to this Part 
2. On General Conditions of N atures of Men 
3. On the Happenings on the Earth and in the Sky 
4. On Riots and Wars 
5. On Diseases and Illnesses 
6. On Heat， Coldness， and Winds 
7. On Moistures and Rains 
8. On Prices 
9. On Eclipses 
10. On the Indications of Conditions of the Sky 
1. On Conjunctions 
12. On the Periods according to the Belief of the Ancients 
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Chapter One: Introduction to this Part 
[1] The condi tions of the highelれ¥V
l 
lowe白r、world: the exal比tationくi山nthc hi吋ghr引付l'¥れwoωrlcli山ncl出icatc何、不唱F只;>the hi吋広ωhl'乱川a出nkくi山n
th児elowe白rworld>ラthedejection <in t hc higher ¥，'orlcl inclicat何>thr cl代・linr<in 
the lower world>， the ascent <in t hr higher world inclica.t何>thひ 1・lf:Hng<in 
the lower world> ， the descentくinthe highe1' worlcl inclicatcs> t 1('fa1 <in t hc、
lower world>ぅ thebene五cs<in the higher worlcl inclica tf¥> t hr happillcs日 <il
the lower world> ， the retrograclationくilt hc highrr ¥'orlcl inclic、atω>th(' 1'etl1'u 
and decrease <in the lowe1' world>. Thr other cOllditions in the sta1's a1'e in 
this analogy. They are nU1l1erous etnd thc cliscussion in thcir CllUl11C1'ation ancl 
counting would beco1ne lengthy. 
[2司]The 五gu 附 which ar閃e1山nthr苫 lowe白rworl山clarr obr吋di廿P叩I日川l
belong♂ing to the <zodiacal> circle. The sc・orp10nsくonth(:' eal寸h>a1'(， 0 brclient 
to the figure of Scorpio， snakes <on the earth> are ohcclient to the自gnreof 
Hydraうthewild lions <on the ea1'th> are obeclient to thr白gurrof Lt'o， ancl so 
on. Because of this， the 111akers of talis1l1an depictrd thr111 atくthc tillC of> t h('
planetsうarrivalin them for what they wantecl and oprratccl. 
[3] When the ascendant of the yea1' is a fixecl sig・n.. thc jl町吋dgCll、
whole year is acc∞ord出ingtωo 1比t.W川henit is a bコ1C仁ω.刀O1'pコぬora叫1s幻19n、thc jUclgCllClt for tl日、
second half of the year isaccording to thc ascenclan t of t he arri val of thοSun 
at Libra.明lhenit is a tropical sign、thejuclgelnent for c:ac・h日easonis fro11 th 
ascendant of the arrival of the Sun at the tropical Sigl. Bccause of this clivisioll、
Aries belongs to the spring season. Cance1' to the SUlllcr sea弓Ol，Libr九 tothc 
autu1l1nal season， and Capricorn to thc wintrr se乱80n..J lc1g(，llcnt a bou t九1t lH'sC 
1Sく111ade>in one and the sa1ne way. 
[4] One may judge the religions and the dynastics of which thl' lwgilnil色。
is not known. Then the ascendant of the year when this religion ancl dynasty 
becan1e manifest is their ascendant. The planets of i t (i.e.， thc asccnclallt) a1'c 
the planets of them (i.eぅreligionand clynasty). One 1ay jlclge thr conclitio山 of
Caliphs and authorities in thenl (i.eうcly凶 styancl 凶 igion)fr011 the asccnclal山
of their birthday， or fro1l1 the ascenclants of t.heir si tting 01 thc th1'onc of th(~ 
kingdomうorfrom the ascendants of thrir ente1'ing into th(' c・ity alcl rulrr山中、
G15b 
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provided that nothing is at hancl bア"・hichto knowくthetIl11e> bcfo1'chancl. 
[5] The p1ace of t1日 :¥loonat i tsco叩
pos白i比tionwith i比tand a叫ti tsquacl出1'atれnr、e，'i t h i社ta1'e callい仁Cα、て叫cli tsc付ent1'三叫t礼刈1. poωSl川tion~臼i 
) (mαrakiαz司
[6] The benefic <p1a凹 t>in川 rog1'adation ancl in ('0凶川stionis ¥yeakCllCd 
in its beneficienceう andthe 1nalrfic・p1anetreceiv('d in its placc ('cω('s to gi，で
hanns. 
[7] The ca出町sindicate t hc pOWE'l' of a l1uutcr. i tsappeal仰ぐcancl its 
on1pletion. The succedents indicate wha t one hopcs to ('xist、anclit is 110clc、1'atc、
in appearance and power. The fals. that is， the caclcnts illclicate what has passccl 
away， 0 bscuri ty、andhiddenlless. 
Chapter Two: On General Conditions of N atures of Men 
[1] It is known that the transfer (tα与wfl)of the yea1' of thc wo1'1d is tl日 ar山 al
of the Sun at the initial second1 of Aries. ancl that thc ascenclant of t his tIllc is 
the ascenclant of the year and the ascenclant of the t1'al日fc1'. The as('οuclant at 
the Sun 'sarriva1 at the ini tia1 points of thc t1'opical signら~ is t h<、asccnclantof 
theくrespective>season. We have describecl in the p1'ecでdingくchaptc1'>3that 
if the ascenclant of the year is a五xedsignう thcjuclgelll(，lt fo1' the ¥rhoh、yca1'lS 
accorcling to it; if it is a bico1'poral signうthejuclgen1el1t fo1' t1c scconcl h孔lfof thc 
year is from Li bra; and if i tis a t1'opica1 sign、thcjuclge111E'nt fo1' cac・1問削onlS 
from its ascendant.4 
[2] The 111ajority of the conditions of thc yea1' arc basecl 01 thc凶 tl1'cof 
the most powe1'fu1 p1anet in the figllre of the ho1'o円('opcof the yc、ar.Ouc shonld 
judge for citizens fron1 the ascenclant、f1'011lt h('plauet 1'ulillg ove1' i t、1.('.、 thclorcl 
of the year (salkhudah)， and fro11 the Moon; one shoulcl judgc fo1' the げ a凱加utl心10ω)川汀l'凶7
fro11 the Sun by day， fr011 the 1¥1oon by nightう auclfrOll thc nudhcavcll alld i t臼
lord by clay and night; one shou1cl juclge fo1' sc1'ibes， 1niniste1's， alcl gOYC1'l101'民
from Mercu1'Y; for the people of piety， peac('，乱nd1'eligionぅf1'on1.Jupitc1'; fo1' t1e 
peop1e of a nob1e fami1y and e1cle1' lnaste1's、f1'on1Satn1'n; fo1' the an11y alcl al 
weapons， from Mars; on W01nen 
1 'second' (thaniyα) here is， ofcourse， a sexagcsimal time unitλnd 1/60 of a. min川c(dαqiqα) 
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and fe111a1es、fro111¥Te11us: for 111essengc1's and p08scssors of l1ail. 11刊行ages.ancl 
news， fro111 the 1"¥/101. 
[3] For each kind of 附 n011C sholl1cl 100k at hif> p1a肘 t:fo1' 1山 hea1thof 
body and 1nind. safety， and peace、くonc日hou1cljuclgc> fn)ll1 thc、(、制(、ntia1PO¥Y(、1・
<of the p1anet>; fo1' his h0110r、clignity‘ancl 1'eputation. fro111 thc accicl('nt孔l
powe1';5 for the conclition of prope1'ties ancl happines州、S‘f1'011t1w hcnc、弘、 ancl
111a1e五c<p1anets>: fo1' the concli tion of p1'operties of ci tizens ancl thcir p1'ofi ts in 
business， fro111 the second p1ace， its 101'cl、the10t of Fo1'tullc、itf>101'cl、anclfr0111 
whateve1' drives these two to the 10rcl of the ascenclant ancl thc rでceptionof c礼(・h
other. 
[4] One shou1d 100k at t he S山、sarriva1 at the五rstpoints of the t1'opical 
signs， and if the 10rd of the exaltatioll aspects the p1ac(' of its cxaltation、it
inclicates the greatness of the conditions of the peop1e ancl the abunclance of their 
goodness in this season. 
[5] The 10rd of the 10t 0ぱff，おO山
tr廿凶n、~1中plicitie白soぱfthe two 一 whe凶1児悶白nthese are i山1the p1aces of pc引U叶l'吋-fe(
other wi th friendly aspectう theyindicate cvery gooclness; when it (thc、situation) 
is opposi te fro111 thisう theyindicate the opposi te. 
[6] The 10t of the absent indicat何 thei凶e山 onof the al仙 o1'it}人hisviev¥'、
and his 1nanage111ent: when the lot is goocl、thenthe c・olclitions d uc to t he (uト
thority are good; when the 10t is bacl. thc cOllclitiollS cluc to hIln a1'(， hacl. WhCll 
a p1allet or two p1anets or 1nore p1anets a1'c found in t1H、h011S('of thei1' cxa1tatioll 
and they have many shares in i t， the tra.vclling of the pc()p1e isfr代llC1ltin t his 
year. 
[7] The fi川 clirnebe10時 sto Satu1'n. the似 o1clto thc Sun. thc thi1'cl to 
Mercuryう thefourth to J u piter下 the五fthto Venus‘thc円ixthto th(、¥10011、a1cl
the seventh to Mars. When the planets arC' goodう thcconcli tiOll of t hc、cli1neis 
good. When they are corruptecl， the concli ti01 of the clillW is bacl. 
[8] When Mars aspects the Sun or the 10rd of thc Sun's house6 f1'o11 thc 
fiery signs with an aspect of en1nityぅa，king who is hatf'cl c・011('Sf1'o11 th(、east(、1'1
direction; <when it aspects> fro111 t1日 ai1'Ysigns 1日 (thcking) C011('行 f1'o1l t h('
western direction; <when it aspccts> fro111 the earth:y Sig1出、 heC0111('S f1・011the 
southern direction; ancl <when i t aspcけs>f1'o1l the wat('1'y SigllS h(' C0111('8 f1'o11 
the northern direction. 
5For the distinction of essential and a.ccidental power， see 1.19. 
6I.e.， the sign where the Sun is. 
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[9] The degree of the a乱泊S民C閃cel引I凶 t札出仙日山l日1t7 
to the bコe白nef五lCand 1日nale白cくsta出r、s at thc子、 rateof> 五ft竹~γ，に'-1寸l山i日111C、 111日lÍ nut付ο討a1clci、¥igh↑
seconds in a day.8 One shou叶lc仁ljl山udgefor hi11 (the nati¥"ο) 01 what happC11S f1'011 
the genre of the benefic or 11alefic <st a1'> at ¥，"hich i t(t h(' clegrc(') anivcs 
[10] 1n the previous chaIれ rthc ki時 ancldy11asty ¥¥"hosc 1時 1山l
known was 111entioned.9 Then the 乱s(_ぐ'e引ぞ‘'nda出ntof the ve 礼r w1七仁e白‘ヨ1th(.' (1¥γ'laf只叶4吋hγ，an以川cl  
its ru1er appeared， the Sun. ancl th(' I¥，10011 ar・e1110vcd to t he 1凶 1cficsancl t 1H、
、cutters'(qαωiti ')くatthe ra te of> 011e nS1時 cleg1'ee10il ('vc1'y :vcar. ¥V1('1 i t 
arrives at Ol1e of the 、cutters'，then thc ki11g of thc、くclyllast~T> 01' t h('leadcr il 
it will die. The most powerfu1くp1anet>fro11 a111011g th(' indicators i1 thc ba抗、
<nativity> which we have 111entio11ecl、ist he one which is 110st 111anifcst il i ts
effect ancl 1110St powerfu1. 
[1] Whichever p1anet is in the sign of the intihii' f1'o11 t he孔sccllclantof t h('
clynasty at the transfer of the year inclicates the clcath of t1w i1nportant pe1'sol向。fit in accordance with the natu1'e of the p1anet: whell it is Satll1'n. the chicf of 
the chiefs; when it is Jupite1'， the l1lIniste1' 01' judge or scho1ar; when it is Mar円、
the C0111111ander; when it is the Sun， the king; when it is Vcnus、hisp1'incps; Wh(，1 
it is Mercury， the sc1'ibe; when it is thc ?¥l100n， the prop1e in the 110use of thc 
king. 
7For the details of ‘the degree of ascendant' which plays a rolc幻milarto a star， se 3.20 and 
3.21 on tαsyir. 
8This rate， 59'8" per day， isthe mean daily l1l0tion of the SUl・孔ndmentiollcd in 3.20 as 
the五fthtαsyir. 
9Cf. 2.1.4. 
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Chapter Three: On the Happenings on the Earth and in the Sky 
[1] ¥iVhen I¥lars is in the tel山 placeof the horoscopc at tlw tra山 fcror in thc tenth 
place of the horoscope at the <beginning of> thc、quartcl・〉でarsor in thc、tC11th
place of the horoscope at the ncw 11100n孔ndfull 11100n、it causcs confiagratioll行
and 1leteors in the sky. If the sign is airy it is lnore ccrtain in i11clication. If 
Mercury is in opposition to it or in conjllnction with itうit isくstill>1lOrc' certain 
If the Moon is lnade unfortunate by it (~Iars) 、 1 i tis <still> 1110rc c・(、1'tain
[2] Saturnう inthe fourth placc of 0旧 ofthe ho1'oscopcs at t hc bcginni時 s
which we have said， indicates earthquakes and a lunar eclipse. If thc sign is 
earthy it is 11lore certain in indication. If I¥'Iercury is in opposition to it or in 
conjunction with it， itis <still> ll10re ccrtain. If the I¥Ioon is lnaclc u11fortunate 
by it (Saturn)， itis <still> ll10rc certain. 
[3] When each one of Mars ancl Satnrn is asce凶 i時 inthc orb of i tsapog代、
it is 11lore powerful cOllcerning what happens in what we havc said. As fo1' Mars it 
concerns the occurrence of 111eteo1's、andas for Satur11 i t (・onccrnsthc、0('('11'1'<:1CC 
of earthquakes. 
[4] Marsぅ<wheni t is> in the cardine of the earth (i.e.， fourth placc) ancl 
the sign is earthy， while the benefic planets are falling fr0111 it 、孔川1吋clI¥1e白ωr引 lry 
is applying to it， indicates earthquakes、appearanceofぐo11fiagratiollsfr0111 thc 
earth， abundance of quakes， and pollution of llInerals. 
[5] When the tenth place of the horoscope at the transfcr or at thf、<hcgi11llillg 
of> the quarter years or at new 11loon or a t full lnoon is airyう andif thc、111alcfic
planets or the Moon is in i t and i t(the IvIoon) is lnaclc unfortunatc、thC11 t lH' 
n1alefic planet indicates the happcnings which appear in t h0' sky、likc、(、011刊行孔nd
appearance of meteors and stonns of stars. When thc fonrth placο of 011οof thc 
horoscopes of these beginnings is earthy ancl the lnalefic planet or t h(、M0011is 
in it and the Moon is 111ade unfortu11atc、itindicatcs carthqnakcs ancl a lunal 
eclipse. 
1 Su pplied by Chinese tr. 
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Chapter Four: On Riots and Wars 
[1] The opposition of ~1ars ancl Satu1'l at the transfe1' i凶 i川内1'iotsancl wa1's、
especialy when it (opposition) is <at one of> thc carclillC'ぉ ThC'tinH、(・ollccnung
this is <the tin1e of> Ma1's' a1'1'ival at the ca1'dine by thc tαsyfr.1 01' t hc、<ti11W>
clistance between one of the two ancl t he ca1'cline‘or bけれで(、nt hc ca1'clilc、anclOllC 
of the two in the direct di1'ection， 01' <the tinH' of> thc arrival of tlH、部('cncl孔lt
of thc transfe1' at one of the hvo、01'a t i tsqllartilοand i tsopposi tion t hesc a1'(， 
al at the 1'ate of五fty-nine111inutes and cight seconcls p(，1' clay， 
[2] Mars 'sbeing unde1' the同 rs<of the Sun> at thc transfc1' of t hc ycar 01 
at the <transfer of> the qua1'te1' yea1's 01' new 11loons孔nclfull llloons inclica tc、向
山 tsand wars in this part <of the yea1'>ぅ espcciallywhC'n it(¥la1's) is in a ca1'clinc 
and the sign is tropical. 
[3] When the transfer is by day and Ma1's isat qua1'tilc to thc Sun 01' at 
opposition to it and when it is in a t1'opical sign、itindicates 1'aicl of fo1'eigne1's on 
the king， 
[4] When Mars is the lord of the year and in附 rogradationin a corrllpt 
place or alien and none of the bene五cplanets aspecst it、thcrcare clis t1l1・banceof 
enen1ies to the authority and actions of wa1's. 
[5] When Mars aspects the lot of fo1'tune ancl thc lot. 0ぱfthe a剖b川臼削附削('円叩、n川1
hostile a邸spect，it indicates killings ancl the abundance of t hievcs、1'iot爪 anclw乱1's.
[6] One isinforn1ed of the n1attcr of wa1's by the two lots. 0肘 oft h(，11 is 
taken by day and night fro111 the clegree of thc Sun to the clcg1'ec of the clcs('cnclant 
and it is cast out f1'olu the ascenclant. Anothc1' <lot> is taken by clay anclnight 
fron1 Ma1's to the Moon ancl it is cast out f1'on1 thc plaぐeof the Sl1. When Mars 
is with one of these two lots at the transfer of the year 01' at theくtra.llsfcrof> 
the quarte1' years or at new 11100ns and full 1110011Sう it inclicates riots札ldwars、
especialy when Mars is in a五eryslgn， 
[7] One isinfo1'n1ed of the 111atter of wa1's ancl riot臼aga.il:thr sign of intiha) 
from the ascenclant at the birth of the eLl thori ty of thr cOllntry 
1 For tαsyir motion， se 2.2ぅ 3.20，and 3.21. In the present case the motion is cqual tothc 
mean solar motion， 
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and i tslnidheaven、01'frOn1 the ascenclant at his sitting on thc th1'ont' in tlH、
kingdon1 and its lnidheaven. or fr01n th(' ascendant at hu， ('ntering the city ancl 
ru1ership and its 111iclheaven -if it is 1nacle unfortunatc、by~lars f1'01n孔 ca1'clIlH、
it indicates riots and wars and disorclC'1・.Gocl kno".s best 
Chapter Five: On Disease and Illnesses 
[1] The ascendant of the transfer ancl the ascendant of t hc ncvy 1110ωon孔I凶 fu
Illoon which precede the transfl長er、¥ the 10ωrc吋.て'lof the t¥:ヘ.0<a川臼CC'円nclants汚>、 and thc、
Moon - these are the p1aces by which oue is infonn代1of the concli tiOl of thc 
year concerning disease ancl health. The pcacefu1 conclitioll of the lnajori ty of 
theln indicates healthう whiletheir bacl conclition illclicatrs clisease ancl illnessC's. 
The ascendants of the quarter years alcl t he ascellclants of the nれvn10011S ancl 
ful lnoons which precede the quartel' yea1's are likewisc. 
[2] The application of the lorcl of t he aωscωmぞ引I凶 a 川 Oぱft h('transfel' or of the 
quarter year or the lord of the ascenclant of the new 11100n alcl ful 1nOOll which 
precede the transfer or the quarte1' year to the 101'cl of thぐ sixthplacC' vi th thc、
corruption of the Moon indicates cliseasc ancl illnesses. If thc e;l，pplication is to 
the lord of the eighth place wi th the COl・1'uptionof the iv100nぅit inclica.tcs 1nany 
deaths. The varieties of diseases are in accorclance with t 1cllaturc of thC' planC'ts 
giving harn1s. 
[3] Saturn i凶 icateschro刀O日山iccliseaω似包飢(瓜 ιCω.刀onsul山山1日m叫l且1p刈川tio礼 は t孔r凶、
shaking fever， pains of the spleenぅ illncssof ficsh・clropsy、a.lcl、ingellcral
1 
thc、
diseases which are caused by colclness. 
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[4同]Ju巾;
cle， headache， heart clisease、and.in gcncraL diseases ¥dlIch arc causC'd b~r exc何 一
sive wind. 
[5] Mars indicates lasti時 feyerswhich 0αur ever~' ot h白山戸ヘ painsof thc 
1iver and stomach， discharge of the b100cl、1llscarnagp、alcl.in gcncraL thc、dis-
eases which are caused by excessive heat. 
[6] Venus indicates diseases of t1日 buttocksancl kidllCyι pa1山 ¥vhich山ωov
quick1y，自stu1a，the hanl1 of 11eclicinC'、乱ncしingeneraL t h('clisc、asぐswhich arc 
caused by excessive lnoisture and its curruption. 
[7] Mercury indicates insal叫 ヘ10ssof scnse、山、1ald刈 icb1ack bi1c、ancl
くfearof> falling，2 epi1epsy， cough ancl v011uting、ancl、ingencra1， t1H、clisea削明
which are caused by the excessive dryness ancl corruption. 
[伊問8針]The Sun'、SlI凶m 
r印7冶es印emb1e白sVenus' infiuence. 
[9] When Saturn aspects the 10t of fortune and the 10t of the absぞlt¥ivith a 
hosti1e aspect， it indicates 11any deaths fl・011hun1an cliscascs.3 
Chapter Six: On HeatうColdness，and Winds 
[1] The separation of the Mo∞on f仕r011a 】p凶汁ホ1a川叩¥，I山n肘1
p1anet whose house iおS1山noppos幻ition to the house of thc first p1anet: t his is calα1 
'the opening of the door'. This is like thc I¥1001うsscparatiol fr011 011C of thr two 
p1anets， Mars and Venusうandits app1icatiol to the othcr; a1so likc its separatiol 
from one of the two p1anets、Jupiterancl Mercuryぅ ancli ts application to thc、
other; also like i tsseparation fro11 OlC 
2Supplied according to the Chinese translatiol. 
3 As the Chinese translation indicates、.human diseases‘(ωrnraバT句liyαmeant;calamitics 
caused by men. 
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Translation 1I. 6 9 
of the two planets， the Sun and Saturn and its application to the other. We take 
into consideration the Moon's separation fr011 Saturn <tOO>， since Capri仁orn-1
is in opposition to Cancer. 
[2] The airy signs， the Sun， Mercury， and Jupiter - they are si叩g♂I凶 an
planets of winds. 
[3] Saturn at the transfer of the year in the五erytriplicity decreases heat、
and Mars in it increases heat. Saturn in the earthy triplicity increases coldnessう
and Mars in it decreases coldness. Saturn in the airy triplicity decreases heat、
and Mars in it increases heat. Saturn il the watery triplicity illcreases coldness 
and Mars in it decreases coldness. 
[4] The gathering of two or three planets of winds il the airy signs indicates 
winds. 
[5] When Mars aspects the airy signs or it er巾 rsthenl a抗tt山hetrar 
year or <the transfer of> quarter years or new 11100nS or ful llloons， itilldicates 
strong winds together with red <sky> and conftagration. If the salne is the case 
with Saturn， itindicates cold winds in which lnakes a raging soulld. When the 
salne is the case with Jupiter， itindicates good winds， but they are stronger than 
the winds of Saturn. If the salne is the case with Venus， itindicates pleasant 
winds which we like. Ifthe sanle is the case with Mercury， it indicates soft winds. 
The direction of winds is the direction of planet 's latitude・
[6] When the Sun arrives at GenlIni we observe the Moon's arrival at Sagit-
tarius: the winds which lnostly blow in such days indicate the winds of thc 
<whole> year concerning its harm and goodness and its advantage and disad-
vantage. 
[7] Saturn in airy signs and in watery signs causes coldness， f，おog，1比ce久， an 
dark cloud. Mars in them causes heat， burning， hot winds， shortage of water， 
and dryness of springs. Jupiter in theln causes 
4The houses of the pa羽irsMa訂rs/ハVe印nu札 s凶此.Jupi比te引r/Mcrcury，Sun/βS 川'べ川Il日rl礼川r代C1山1 Opp川O印ω叩s司刈昔孔i比ti【Ol.S 孔叫t，_
urnぜ山、ShOl悶 (刊Cap戸r吋:1比C∞or口n)is in opposition to the Moo 山 hm 附 (C λ l('r) 
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Translation II.6 91 
gent1e and 1110istened wincls in thc sk)'. ¥ -CllUS in thC111 cau同行 gCllt1ealcl pC孔ccfu1
れrinds.:rvlercury in the111 causes 1110clerate ¥yincls which challge quick1~' 
[8] When Mars is easter1y at the S臼un山1
indicates excessive heat. ¥t¥!hen Venus is caste1、1yat thぐ Sll、sarrival at the Sigll 
of Capricorn it indicates excessivc colclncss. 
[9] When the Mo∞on sepa 削 e白sf白ro∞11the児 bodのyof Sa川山tl山1
t corn it indicates excessive coldness alld falling of SllO¥Y in its t札111('、， ¥口Vhcni社
separates fr01n the Opコpコositiontoトi¥Iarswhich is in thc fiCIγSlg口、 itinclicatcs 
excessi veheat in i tstinle. 
[10] When the opening of the door is at the 110∞O山 ぱCXl引附e円叩‘'1日町l
fo飢∞urplaces5 wha抗ti比ti凶n凶1dωicatesare these: if it (i.e. 0叫pc光ω-.、
Venusう thennloisture and rains; if it is fro111 Saturn alcl thc Sllnぅ tlH、nheat at 
the time of heat and coldness at the tin1e of coldness; if it is fro111 thc 1¥loon ancl 
Saturn， then coldness and rain at its tin1c、anddecrease of heat ancl nlIlclncss of 
air at other tIlnes; ifit is fron1 Jupiter and Mercuryうthellwincls. The four central 
positions are what we have said in the introcluctioll <of t his Part>6 
5I.e.， new moon， ful moon、andtwo ql1adraturcs， caled 'central places、in2.1.5 
6This is referring to 2.1.5. 
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Chapter Seven: On恥10isturesand Rains 
[1] The signs of rains are 'watery SigllS1 and Leo alcl Aquari us. Tlw 1山肘怜 of
rains are the Moonう¥lenus、ancl~1erCllIγ. 
[2] When the lord of t he ascenclant of t he year or t lH、lorclof t h(.'asct'l山 M
of the season of the year 01' the lord of t he ascenclant of t he nぐ¥y11100U ancl full 
n100n is one of the planets of rains aucl thcy a1'c in thc sigu of rains、auclt hc、
other two planets are aspecting i t、theni t (the lo1'd) indicatrs abnlldant 1'ails 
in the time < of rain>. If i t(the lo1'd) is t he :¥1oon， t he1'e a1'c fioocls ancl 1'ains 
widely and excessively. It is is Venus、the1'earC' 1'ainsうfog民 andda1'klc、S.If it is 
Me1'curyうthereare few clouds， "Tinds. and 1'ainsくinp1'opc1' tillC、>、 andin ot 1C'1' 
tin1es， there are darkness， winds、anclclust with fevv rains. 
[3問司]Mercl 
n10ven1ent in the sky. V/hen it 110¥'es slowly in any cas(、itagitatC's fogs ancl 
darkness in the sk)ヘandif the Moon 01' Venus is il th(、SigllSof 1'ains in t his 
<occasion> there a1'e violent changes、anclthe 1'ain in propc1' ti1le is lOllg lastillg. 
[4] When the Moon applies to Venus fro11 the hOl 
fおoga叩ndr悶aむ叩1I凶n，especially if Mercury is with Venus. 
[5] The arrival of the pl 乱I肘 ts of rai、む叩1ns1凶1the signs of 1'ains indicat 内 abundant 
rains in the timeくofrain> anclくit inclicates> Willcls， cla1'kne郎、札口clcl nsts in t h<、
time other than that of rain. 
[6] When the Moon is in one of the four places which we1'e explaincd in thぐ
introduction <of this Part>ぅ anclthere is the opening of thθcloor? thC'n th何?
are indications of rains and wincls; if thc opening the door is f1'o11 JnpitC'r孔ncl
Mercury， there are winds; if it is fro11 Ma1's and Venlls、therea1'r llloisturc anc1 
rains; if it is from the Moon and Satu1'n， there are colclness ancl SllOWお.
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[7] ¥Vhen tl日目 lSan 前 pector 叩 l山 ation01' t1'allslatioll 01' coll('ction3 
anlong the lord of the ascenclant of thc nれ¥'11100n ancl fll 11100n孔lclt hc 10rcl of 
the seventh place (い1.e、desc何閃e白I吋 a 凶 )ト‘ an町凶clth 
it indicates rain in its season if the tille is that of 1'aIl日1S広;i t inclicatc当汚 ¥'1口nd只if thcο 、
ti11e iおsthat of winds; i比ti凶ncl心iιcate伺sheat if the tIlne is that ()f heat: ancl it indicatcs 
co1dness if the ti11e is that of co1dness. 
[8] Venusうwesterliness at the ti山日
i凶1t山hes釘ignof ra幻inswh廿i孔1eone of the 1叫)汁1alHοJtsうofraむ1日1Saspο目付cts日i訂f‘it inc1'cel附日1'a11S;
if these evidences are dilllinished、th('ni t clec1'eases 1'ain 
[9] When the lnajority of p1anets gathe1' in Aqua1'ius ancl in its t1'ip1icities‘ 
there are so 111a11y rains that it c1a1nages the ¥vorlcl. 
[10] The Moon has indications of the inc1'ease of ¥yatη: 出山1gt h(，11 a1'c 
<1> if it is increasing speed， <2> if it is nea1' a 1ぞ¥v11100n ancl full 11100目、 ancl
<3> if it is ascending in the o1'b of its apogee - this is f1'o11 its五rstqllacl1'atu1'c 
wi th the Sun to full 11100n and fr・on1i tsscconcl quad1'atu1'c wi th i t oncw 1110011 
-; ifone of these conclitions is at thc tIlne of the t1'ansfc1' of the yca1' 01' at t hc 
transfer of the seasons or new 1110011S or full 11100ns， alcl thc j¥10011 is bけ¥renth(、
ascenclant and the 111idheaven or betweell the desCClldant ancl the cal・clincof thc 
ea1'th (i.e.， the fourth place)， thell it inclica.tes wate1's il that year 01' the scasOll 
of the year or the new lnoon 01' full11100n. If the 1'10011 is clife1'clt fr011 thcsc， it
indicates the opposi te・
[11] When the lo1'd of thc year of the wodd is :Yla1's a凶 pla肘 tsarc、pusl山19吐
to i t fro111 the signs of wate1'， ancl ivlal's is in thc 11iclh凶 venor i tis bc、tW(，C'l
the ascendant and the 111iclheaven in a watcry signう the11 i t inclicatcs cxccssiv(、
increase of water and this bec01nes wo1'sc whぐIit is in 1付1・og1'aclationancl lnaclt' 
unfortu11ate. Likewise is when Satlll'n is in this dass， i.t'.、 whcni t iscl(、町子ncling
in the orb of its apogee. When JUIコite1' ancl V('nus and t hc、}'100narc in thi日(・l出向
they indicate the sa111e except that they are lcss than it (Satu1'n) ancl wrake1' in 
hanns. 
3For 'application'，らtl'anslation¥and 'colection". sec 1.18. 
4Forもpushing，see Abbre'Viαtion 3.34. 
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Chapter Eight: On Prices 
[1] The indicators of fertility a 凶 ba剖訂r川、
11100n or full 1TIOOn w hi比chprecedes the tr‘~a泊nsf.長er < of the ~'c刊a川r> ancl which p九rc引代什、刊:'('ぐ.ο引cl何
the <t位ransferof> the seasons of the year，く2>its l()l・cl、孔nclく3>thc ~Ioon. 
Likewise is the ascendant at each nc¥y 1110011 ancl full 11100n、hutthat which 
precedes the transfer <of the year> or thc season of the ~r('ar is 1nOrE' powerflll. 
[2] The earthy signs inclicate the foocls <which arc obtaIl川1>fr011 whatο川、
grows from the earth; the watery signs inclicate plants ancl water; the弘、ryslgns 
indicate silver and gold and precious stones; the airy signs inclicatc slavcsうfC111alc
slaves， cattleうandsheep. 
[3] Saturn indicates drugs and everythi時 whichis 1山 ck.J11山、rinclicates 
wheat， barleyうrice， grain which we eat、sweets、ancl COttOll. Venus sh孔1・内 with it 
(Jupiter) every one of then1ぅ ancl01 i tsown possesses t h('inclications of sil VC1、
jewelry， perfullle， slaves， and fen1ale slaves. tv1ars inclicatcs pungent g1'ain‘11'on‘ 
and weapon. Mercury indicates golclう thc pain ted and dうやclthings which are no 
more of the colours of dyes. The Moon shares with Venus、andthc S11n sharcs 
wi th Mercury. Whichever planet is powerful a.ucl ascencling in i tsorbs ancl in t h('
horizon， namely， inthe白gureof horoscope， 11lakcs higlw1' ancl 1101'C cxpensivc 
what it indicates. ¥Vhichever planet is wcak and desccncling in i tso1'bs alcl il 
the horizon 11lakes cheaper what it inclicatω. 
[4] When Jupiter is in the as('何('C1白凶cl巾灼a則n帆1
moon or full 1TIOOn which we 1日11entionedl 
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previouslyぅ ithas dignity (muzii'imα) .1 < If> t he lord ()f t hE、as('cllclantappli何
to Jupiter or ¥lenus alld the lorcl of the fourth placc is frc(' fr0111 thc、l11alefics.
and when the lord of the seco11d place is good to t he lorcl of t he ascencla川、 thc、1
the year or the season of the year or the part of the 11lonth is fcrtilE'. If thC)' arf' 
opposite， the case is opposite. 
[5] When the :vIoon applies to Saturll after a lleW 1110011 or f11 山 )on，alcl 
Saturn is ascending in the orb of its apogce or the orb of its cpicydc this is 
from the second station to the li山山11甘i比t0ぱfhun 
i凶nclωicate白shi廿ghpコr吋ice.This is stronger ¥d1Cn 1¥1('r('ury is nlIxc、clwith Saturn. Thc 
things which are expensive are <known> fI・on1thc、naturcof the Sig1 in ¥'hiC・1
Saturn is - one of the earthyうwatery.fiC1・〉ヘandairy Sig1凶.
[6] When the lord of the ascenclant of thc year is in 0問。ft h('cardincs ancl 
when it is increasing in 1notion. i t indicates the increase of pricc il t his )ゃar.T11is 
is the case if planets which are increasing in n10tion arc in card.in何. If it (the 
lorcl) is in the ascendant， itindicates thぞincreaseof pricc froll1 tlげ bc刈、gl山n1山
the year to the五rstquarter of it: if it is in the 11廿icU日heav(ぐ:ブ、1、fr0111the五1・stquarter 
of the year to the 1niddle; if it is il the seventh place (clcsccndant)、fr0 11thぞ
micldle to the third quarter of the year; a11d if i tis in thc fourth place， fr0111 t he 
thircl quarter to the end of the ycar. 
[7] The Moon or the lord of a new 11100n ancl a fu11 11100n is pOV¥'C1日tlif t hcy 
are in the ascendant or in the tenth place or the elCvcllth placc or thc、fifthpl孔(・C'，
ancl when it is received in its place ancl increasing in n10tion or WhCll it is il its 
exal tation or 
lCf. Abbreviαtion 1.3， 3.3ぅand3.49. 
2This is the number of days required for Saturu to stay in thc sccond statiol. 
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when it isapplying to a planet. Suc・1c・onclitio11Sof it (thc、.¥loon)incli(、川t、tlH、
rise of price. Ifit is in the seventh 01' fOl1'th placc 01' i汚孔ppl~Ting toλplauC't in 
these two， then it does not increase price butくitincreascs> clelllancl. w11eu it iぉ
recieved in its place. If it is not 代 cel¥で(1.t her(' is no clC'nlancl: if i t (:¥ loon) isil t 11(' 
ninth and third place and it is receivぐcl、thcn pricc decrca同お anclt1'aclc、llc1'cas('s:
if there is no reception then price inぐ1・casesancl traclc bC'colncs clll. In gcucral 
there are den1and and tracle by reception， and high p1'icc ancl C'xpcnsivC'l何 sh:v 
non-reception of the place. If the opposite is the case with cach 01C' of tlH'll‘ 
then the price is opposite. 
[8] Co 町 er口凶I山
when i比ti臼sweak in power and c∞ondi社tiわon.Saturn indicatc high p1'i代、円pccially
when it is very powerful in condition a1cl the povver is f1'011 its as('('ncling. Its 
position in the cardines indicates high rise alcl expcnsivC'lcS. It汚positiOl in t hc 
shares and reception indicates dC111and and trade. 
[9] When the <planets> me以 erilgthe ca凶 n('s，in t h('hor08('op(、ofthc ycar 
or in the horoscope of <one of> the seasons of the yca1'， are powηflll， nalncly、
if they are ascending in their orbs， inthe carclines， and in thcir sha1'cs、thcrca1'C' 
high price and expensiveness of what the planet inclicat何. If. with its po¥¥'cr， it
is swift in motion， itputs an end to the cxpen日iveness.If it is slow inlllotion， th(、
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Chapter Nine: On Eclipses 
[1] What are searched for concerni時 eclipsesare of seven kinds. They are (1) in 
which countries <the eclipse> h叩 pe民 (2)what is the a1110 
its infiuence， (3) when is the tIlne concerni時 thelnaxil1111 of its i凶 ue町 e，(4) 
which planet is in charge of the eclipse， (5) of which genres it takes in charge、
(6) fr011 which genres does the infi ue恥 eoccur， and (7) the partial increase an 
decrease of the happenings. 
[2] As for the countries， an eclipse gives infiuence to the cou山 iesfor which 
the ascendant is the sign of the eclipse or the triplicity of this sign. This is the 
thing which one can hardly understand and c0111prehend， because the ascendant 
of the founding of cities is not known to us. 
[3] When an eclipse occurs， we see， co恥 enu時 thesign of the eclipse， to 
which triplicity it belongs， towhich quarter of the earth this triplicity belongs， 
and which countries are known in this quarter. Then we tel the infiuence in 
this quarter in a general way， then we classify the111 according to what we s 
about the countries which are related to such and such sign since ancient tIlne 
in books， and then we tel the influence in one of these countries. Likewise we 
tel about the sign which is the ascendant of the eclipse. 
[4] The fiery triplicity， which is Aries， Leo， and Sagittarius1 belo時 sto the 
quarter which is between east and north. Its countries are: the land of the Turk 
and two sides of Sas， Fargana， and Khwariz111， and the river of Tabaristan， the 
country of Bulgar， Khazar， Riis， and Arnlenia.2 
[5] The earthy triplicity which is Taurus， Virgo， e凶 Capricornbelo時 sto 
the quarter which is between east and south. Its countries are: the country of 
the Indians， Islands of the sea with al their different nallles， the land of Sind， 
Makr孟n，a part of Khurasan， Fars， Kannan， the land of Hajar， Unlan， the Desert 
of the Arabs， and the land of Yemen. 
1The division of the world ancl enullcratiol of citics and countri(、討isthc topi<・ofTet問 b'iblo，匂
I.3. 
2For geographical names and locatiols、sceKCllnedy & KCll('dy [1987] 
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[6] The airy triplicity ¥Thich is GCl山 11、Libra.a凶 Aqllarillsbrlo時 sto thc 
quarter which is between south ancl ，'cst. Its count 1'ie~ arぐ t1H、lanclof Slid五lし
Hadhanlぅtheseashores of the ¥，'cstern sぐ礼 thE' Syrian ~E'λ thE、(・ount1'ywhich is 
caled by dia1ects of the west. 
[7] The watery triplicity ¥vhich is Cancc1'， Scoαrη巾、'1
the quarter whi比chiおsbetwへV刊7噌eenwe何stancl 1日0αr、t廿h.Its cωOUl山1日吋山triesarc: t1Hο、(ぐ'Oll日ltlγ Oぱf 
Anda叫1u凶1路SうJa1a1iqa，Burjan， Afrinja. th(当 greate1' B~rzantinc. anc1 $a.qaliba. 
[8] As for the countries ¥vhich a1'c 川 ateclto cach sign: to Ari('s 1斤 10月 sab:v-
10nia which is Iraqう Adhar1コayjan、the bounclalγof Anllc、lla、Pc、r日iλP孔lc、討tinc.
Ranlla， and the cities of Syria. 
[9] To Taurus belong Hωnaclan. :¥tIaluin、wate1'of I¥:ufa， water of B抗 a，thc 
<country of> Kurds， the boundary of Suw瓦dto thc、lloulltainsancl thC' two siclcs 
of Tarsils. 
[10] To Gemini be10ng Daylaln. .rllan，3 Egypt‘Ba1'qa. .J刈亙n、:l¥Iuq五n，Qayra-
wanうandAlexandria. 
[11] To Cancer belong Lesser Arnlenia， China to t he east of I¥:hllrasa11、
Marw， Marr， a1-Rild， the cities of If汀qiya，Byzantiunl which extcllcls to thc fro11-
tier(?) of the path of the harlコours
[12] To Leo belong Sogdiana、Tilsancl w1川 fo1 ow日it、NIsal血 、alclfrcnn 
the cities of the Turks to the encl of thc inhabitccl worlcl. thc la1cl of Alltiokia 
and the inner Arnleniaう andB瓦bal-Abwab. 
[13] To Virgo b悦凶e10時 Ja幻Z瓦K副泊'Il打廿r瓜7
the cities of the sea coast whi日cha紅rethe h凶a凱rbコOω1's 0ぱfMa~s討札. 
[14] To Libra belo時 Kinn瓦n，SijistanぅI¥:abul，':Ihkharistan， Balkhう He川、
the region of the west， and Upper Egypt towa1'cl the bOllnclarics of Ethiopia. 
3This is Kusyar's bil叫1place. 
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[15] To Scorpio belo時;t he lancl of al-Hij az、thcDcsc1't of thc A1'abs. its 
border to Yeluen and to Tanj a、QU11lIS、anclRayy.4 
[16] To Sagittarius belo月 BaghdacL1由hãn 、 $a~，叩alλcitics of al-R us， al-
Jib剖iya，and the ci ties of Ye111en 
[17] To Capricorn belo時 theci ties of Inclia. Ethiopiλ}.Iakran、Sincltowarcl 
Millt瓦nand toward On1瓦n，al-Ahw吾丸 anclthe citics of I¥.ahul alld Ghu1' 
[18] To Aquarius belo時 h-:ufa れl-Sawadand i t月刊10瓜 th('citi内 ofthe 
Copts， the west of the lancl of Sind. ancl t he b九ckof al-早ijahtuvvarcl ;¥ ajcl. 
[19] To Pisces belong the clese1't of Barbar， the ci tics of al-H'azar、al-Sa1'l
toward the sides of the cities of al-Ha:0ar. 
[20] These countries which a1'e 川 atcclto those signs a1'c 1'ccorcled in hooks. 
a11d fron1 the previous experie11ces concerning one of t he ぐountricsancl its sinlI-
larity to one of the SigllSう thejudge111ellt on the counhγfrOll the sign b{'Conl('s 
1110re reliable. 
[21] The aluount of the ti日 ('0即位n1時 theinfi u('町 cof an cdipse: れで
look at the hours of <the clu1'atioll of> the eclipsc f1'on1 thc bcginning・tothc、
clearance， and we take 011e year froln cach equinoctial h0111' of a solar c・lipsc， ancl 
one month fr0111 that of a luna1' cclipsc.5 ¥Vhat results is thc a1110ullt of thc tIluC' 
of the in自uenceof the eclipse. 
[2] The time co旧日~n1時 the 11a似叩X幻11山日n10ぱfit“:刊臼 i山I日凶1臼払fi1C川、山亡 thc 凶 a川，ti01日1of t吋山hμl以(
seasonal hour、s whi忙chare bコetwee白nthe pla九cc of t he cdi ps('、a1日lclt仁は;hce乱Lf円以町.;c忙(ぐ'C引、立lcL-'礼川lntof t h(、
eclipse to twelve is the relation of <the h0111's> which a1'c bけWCCllthc bcginnillg 
of the eclipse and the luaxi111u111 of its in日UCllCCto thc an10ullt of the tinw of 
its totality. Thus we 11lultiply the scasonal hours which a1'e bctweeu the c(・lips<，
and the ascendant of the eclipse by thc tIlnc of thc totality of thc cdip肘 anclwe 
divide the <product> by twelve. What rcsults is the tinH、f1'o11tlH' bcgiuning of 
the eclipse to the 11laxin1U111くinfiuence>in it.G 
4The wording of this section is very close to that of Abu Mがsar冶Abbreviαtion1.56. 
5The same idea is found in Tetrabiblos II.6. 
6The idea is that the time interval (T)， inseasonal hours， froll the placc of al eclipse to tha.t 
of the ascendant is proportional to the time ilterval (t) froll the begillniug to thc maximulll of 
lts infiuence. Let the duration of the total cclipsc bc D， then thc rela.tiol given is: 
T: 12 = t: D 
TxD Therefore司 t=一一一.
12 
According to the Chinese translation， the time obtained is convcrted into the numbers of 
years and months in the case of solar eclipses ald lunar eclipses rcspectivcly. 
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[23] The stars which are the ru1crs of an eclip肘 it ist he 1汁anctlnastωing 
over the sign of the ecli pse ancl the asccnclant of t hc ecli p伝子. If scvcra1 p1ancts are 
in the sanle p1ace. the one 'which is aheacl is the lorcl of thC' edipse. ¥¥llIchc、VCI・
is the planet which has this (lordship) is thc ru1c1' of thc eclipsc. The 1山肘t
which is near to it in witness helps it. The fixed star which is in thc clc官recof 
the eclipse or in the degree of the asccnclant of the c(・lipsc or in t hc clcgrcc of 
the lnidheaven of the ho1'oscope of the eclipse， ancl the slpcrior p1anct which iぉ
easterlyう nearlyeasterly， ancl progressive are effective of t hi汚 aspcct.SOllletilncs 
<on1y> one p1anet beconles the ru1er of t he ecli pSC'， ancl sOllletillles two planC'ts 
or three planetsう and五xedstars・
[24] The genre to which eclipses give i凶 uencc:0肘 sed<sinfol1nation < 1 > 
in the sign in which the ruler of the eclipse is， <2> the figure of this sign、ancl
<3> the figure in which the五xedstars ar札 frOll1al10ng the五gUI・esof thc forty 
eight stars.7 
[25] If <the eclipse is> in the sign which has thc五gureof a 11tH川口 bci時 1
like Gemini， Virgo， Libraヲ Aquarius、anclthe五rsthalf of Sagi t tari usう thcn t 1l(、
infiuence is in human beings. If it is in the signs which have clovcn hoofs like 
A.riesうTaurus，and Capricorn、theinfiuence is in cat1e e山 1shC'ep (sllal anIlna1) 
If it is in the signs of watery creatures 1ikc Cancer and Pisccs， the in日10n('('is in 
the creatures of water. The sanlC is t he caseう ifi t is in thc SiglS of repti1cs 1ikc 
Scorpio， orin the signs of wi1cl beast日likeLeo. LikewisC' wc see 
7I.e.， forty eight constellations of Ptolemy's star cataloguc. The following discussion is 
similar to that in Tetrabiblos I.7. 
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for the 五xed star、s fr011 the for(¥' cight 白gurc~巴何‘s
[26矧列]Aga伊む叩l1山 if the ruler is in the e悶叩aむl川l~T S幻匂ignsthE以H'、1凶 m 
grows fr01 the earth. Ifit isin thc airy signs the infiu(、n('('is in llllan bcing札
cattleぅands11al cattle. Again if <thc ruler is> in th(' watcry臼ignt h('infi U('nc(' 
is in the plants of water and its anIlna1s. Ifit is in the弘、lγ signst he infi uencc is 
in gold， si1ver、乱1dthe 11ine of precious stoncs. 
[27] Again if the r 山 r is in the figlre v¥'hich indicat 何 cl 附 rt aniIna1s a削叩u山n
its 1atitude is in t廿henorth 、i比tinclicatc、s earthquakc ancl c1ark口山I口lCSうs. Again if くth(' 
ru1er is> in this五gureand its latitud(' is in the south、itindicates wat('r ancl big 
fiood. 
[28] Again if the ru1er is i1the sign of thc verna1仰lInoxthc influcnC'(、 i臼H
the fruits of trees at their sprouting and the plants and th(' 、things w hich you g('けt 
and use in the spr討ingseason. Ifit is in the SU111er solstic、子 <thcinfiucncc is> in 
the fruits and plants and the things which you get and use in the SUll111H'r season. 
If it is in the autulTIna1 equinoxくtheinfiuence is> il thc frui ts and plallts and 
the things which you get ancl use in thc autulnn seaSOl. Ifit is in the wintcr 
solstice <the infiuence is> in thc fruits alcl p1ants ancl the t hings which you gけ
and use in the winter season. 
[29] Again if the ruler is in the tvo equinoctial signs what happens are il
ten1p1es and the houses of worship. If it is i1the two solstitial signs what happcl臼
are the change of worshi p. 
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[30] Again if the n巾l'is in the fi対 clsig凶 itindicat('s the Il出l('nc('s¥"hich 
happen in bui1dings. If it is in the bic・orpora1signs it ilclicat('s the illfinellccs il 
peop1e and kings. If it is in tropica1 signs it indicatcs thc、iufillcnC'('sin (・itiZCllS
and inferior peop1e. 
[31] Again if the ru1e1' is vV川町、1yat a sola1' cclipse ancl casterly at a lUllar 
eclipse， then the infiuences are lcss than this gcn1・e.If i tis atれ fll11100n < t hc
infiuence is> wi thin the 1i1ni t of this gen1'c. If < t hc1・ulC'1'is> eastcrly at a sola1・
eclipse and westerly in a lunar eclipsぐ thcinfiuenccs a1'c 1101'(' than thi円gぐn1'c.
[32] The genre of this infiue1悶 whatevc1'is the凶 tl川 ofthe 1凶時 l山 I川
is effective in the infiuence. Ifthcre are several ruling planctsぅ<thein自llcnceis> 
whatever is the 111ixture of each other. '0/0 have 1'eぐo1'dccl<in what follows> tlH、
natures of the p1anets inclividually concerning thci1' effec・仁 so that wc C'孔njuclgc 
the 111ixture of the natures of each other by dear insight alld intelligcnt view.8 
[3] When Saturn is the lo1'cl of the r山1's1叩 ancl i tst附e町n口1日m瓜1孔しう t山hο円叩n1山nge伊P刊n('r
i比ti白sthe cause of corruption whicぞ1七hhapp ぞ白nsfr0111 colcln山l(、s. Conccrnillg i tspa1'tial 
and particular effects; if the infiuencc is in hU111an beings、it iscll'onic clisぐa飢.~s 、
8The following clasi五cationaccording to thc rulilg plalet is fOUlld il Tetrabiblos 11.8. 
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tuberculosis， dissolution ancl injur:v b~r 1l10i叫Ul・es、diarrhociλqnartanfC'¥でrs.con-
fusion， depression of heart、fear，stubbornness. ¥Yhcn it iぉinns('ful anilllals t1(' 
hanns in the1TI destroy thelll ancl diseases 0ぐcurto the111. Conccrnillg the condi-
tion of the air， severe coldness occurs in i t ¥'it h icぞandfog. The air hrings乱bOllt
it (coldness) until it bri 時 s out e叩picl心伽1c恥C'1円、山
ness， cloud，乱ndsnow-stonn， and killing reptiles are borll by thenl. COllcerning 
rivers: excessive increase and ruin of watcr.. ship wrでckil t h('SC'λancl clifiぐ11t~! 
of going by water. Concerning plallts which are grown froll the carth: po¥'ert)ヘ
shortage， and corruption spread over thelll ancl espccialy o¥'('r those thillgS which 
peop1e need as necessities. ¥Von11s ancl locusts spread、andth('re arc 11uc1 raills 
and severe coldness. 
[34] When Jupiter is the 10rd of ru1ersl叩 ancli tstC'l11. then in gC'lC'ral i t 
nlakes things fiourish. Particular efects concerning pC'ople: the rise of rank， 
good conditions， and health; concerning prices: fertility and abundancC' of things 
which people obtain easily， their excelence， their cheapllC's; conccrling usC'ful 
aninlals: abundance， increase， and utilization of thel11; (・oncerllillgair: 11oclcratc'¥-
nessうsoundness，and goodness; cOlcerning water and rivοrs: 111oclcratellcss. 
[35] When Ma凱rsis the児 lord 0ぱf1印uler引凶.
the cause of the corruption which iおscauscd by 
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dryness. Particular effects ぐoncerninglHllllan beings: "¥ya問、1'iotぉ‘ snclclcll
deathl and diseases which occur with fevE'1' E'very othe1' cla)'. clischargC' of hloocl. 
and the abundance of robbers and higln¥'ay 1・obbery;concr1'lling ai1': violοllt lH.'¥at 
and hot windsち fewrains、appea1'ancE'of cOllfiag1'ations alcl l1etc、o1's:(・OnCCrIllng
sea: sudden sinking of ships by va1'io1S ancl disorde1'ed ，'incls: concr1'lling watcr: 
its shortage， and dryness of eyes; cOllcerning fruits and p1allts: thri1' diseasC' and 
rotenness by heat 01' hot and fou1 wincls. 
[36] When Venus is the 101'cl of 1山1'shipancl i凶作nll.then in gelleral it 
causes things siDlilar to those which .Jupi tC'1' causcs. Its particula1' ('征代.tsa1'r: 
discharge <of 1nenstruation> in "¥ol1cn. a.bundance of lllarryillg孔ncl(・hi1clrでI‘
lnuch joy and amusement. 
[ロ37可]Whe凶1児悶臼nMercu 
when it 1nixes with a p1anet it takes over the pμ1a出nets、cffc目ct匂s. COllccrlling t h('
particular effects: the D10venlent of 111any things by thC' l1otion of thοplanけs.
Its effects in people are keenness ancl subtle tricks、ancli t is the lorcl of hig1nva:v 
robbery and stealing， the cause of drying and feve1'ish clisC'asC's which take placc 
every daYl cough， tuberculosis. and cxhaustion. To it bC'lolg clivination alcl 
prophecy. When it falls in the ascenclant or in the nint h or tellth or c!cvellth 
placeう itconcerns the abundance of its essentia1 and accidcnta.l powers. Thr 
ninth in this group is the strongest. 13ecausE' of the drylC'Ss of its nat.urc alcl t1H、
swiftness of its lnotion there occur、especially in the a.Il 、violC'nt wincl人 t什111山日lcl出c、1's有臼
lightnings，七hunderboltsう earthquakes、corruptionil 1汚(イu1孔nIlnalsλlclp1孔nts
which are needed. 
[38] Concerni時 thepartial inc1ωse and dec凹 aseil t h('happcni月日 thc:v
are known froD1 the new D100ns 
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and full n100ns si tuated in t he sign of t he c・lipsc.01' fI・01nt 1casccllclant of t h(、
eclipse， or fro111 the position of the p1anct ruling t hc ('(・lipsc. ¥YhCll t hc~' a1'c 
friend1y to the ruling p1anet if t his is bpIW五C， 01・'¥"hcnth(寸孔1・chostilc to i t if t his 
is n1alefic <there is an decrease of t he e百'ectS>9. <Th(、ya1'e kllo¥¥'n> f1'011 t h(、
easterliness of the 1'uling p1anet 01' i ts¥¥'este1'nliness 01' i t日計ation01' i tsopposi tiOl‘ 
whi1e <the planet> is aspecting t he asccnclallt of a new 11100ll 01' fnll 11100ll、a泊lcl
the ascen仁dantof a newν 1lloon 01' fnll 11日loonIS SI訂tu九ate、din '¥れdlIchο、V(ο3守rph孔Hぐ、('、swγeha川1代
n1entioned， 01' <the planet> is aspecting thc sign of the ('clipsc or thc asぐcllclant
of the eclipse. When itis easterly or stationa1'Y the1'c is an inCH¥aSC of oc・(・l1TC'lC何
fro11 it; when it is in retrog1'adation 01' in opposition to thc Sun the1'c isa clpc1'ease 
from it. 
[39] The occu1'rence of an eclipse in the ca凶肘行 ofthc ho1'oscope of tlw 
native gives harn1 according to thc ca1'cline; fo1' exa1npleぅthceclipse which occu1'討
in the ascendant gives hann to his body. 01' Ole in the tcnt h p1ace givcs hann to 
the condition of his 111aster. This is the case wi th the ot hc、rtwo ca1'clinrs. 
[40] The occurrence of an ωi pse in the placc of t h('two 1 n1山
、birth or in their oppコosite p1ace giv 守何shann to thc 1日la剖tiv(ο.， 仁COllCぐ、ぐe白‘¥n1山札i山l日Igthe c'ιclipscぐ
of the Su山1江n，it is in the place of the Sun at the bi1'th 01' at its oppositr p1れぞ1
Concerning the eclipse of the Moon、it is in the p1acc of t hc IVloOll at t hc、bi1・th
or at its opposite p1ace. 
9Supplied by the Chinese translation. 
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Chapter Ten: On the Indications of Conditions of the Sky 1 
[1] The natures of C0111ets a凶 heav円〉アT sl川
of the natures of 1¥1叩lar、s and ~Ic引ωrcury ("01日lCぐ'el1l1ng¥れ¥T礼1'8.臼丸‘ 白1'E、お凡、 ( 、札1・thqnakcs. 代ncl 
accidents which are caused by the1l. 011(' is infol111Cd of t hc、rt'gl01日 inv:hich 
these happenings occur， by their places of t he signs aucl hy t hc placc8 to which 
these happenings reach towa1'd the nuclhcaV(，1. ¥tThen these things appca1' in thc、
eastう thehappening fro111 the111 is illllnecliate; when t hc、ya1'c in t h('wcst. t lH、
happening fro111 the111 is later. ¥t'hC11 the Sn11 1'ises 01' sct 九~ wi th 1l0thillg toぐ0¥，('1'
it， itindicates cloudlessness; if its disk changes colou1's 01' tu1'1s to fiery rcd、ancl
the rays of the Sun are spreading long. i t inclicate臼violぐntwincls; if it 1'isC'行 v¥"it 1 
a black colour or sets with clouds or if there isa ha10 a1・ounclit， itinclicatcs wind 
and rain in winter.3 
[2] The position of the Moon three days befo1'c a ω w n100n 01' bcぱ巾fお01町ca fu 
1TIOOn or before a half moon iおstωobコeexa1日11山I日le伎“仁d:i汀fi比t100ks ge臼叩1凶吋川T札1eぞancl cle閃孔川ar、whi廿h、
nothing is around it， itindicates cloudlessness; if it is rcd 01' its disk trclllbles， it
indicates strong winds; if it is black or g1'een and coa1'sc‘it inclicates wincl ancl 
rain in wlnter. 
[3] When we see a bright fixed sta1' bigger than lSl川、 it inclicates st1'o時
winds.4 If the shooting of stars and thei1' p乱rtis f1'011 one direction i t inclicates 
winds from 
1 This topic is discussed in Tetrαbiblo8 II.13. 
2BFJVadd ‘and it is clear'. 
3Cf. TetrαbiblωIIは page213 
唖Cf.Tetrabiblo8 II.13， page 217. 
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this direction. If it is f1'o11 seve1'al dircctiollS itinclicatc明"・ino.swithout on1e1' 
[4] When a 1'ainbov，r appears 羽W叫仙r1七h('n
rains in t he w→inter. If it appears il t h('till(， of th(' wint(、l'ai1' it inclicatc行(・loucl-
lessness. 
Chapter Eleven: On Conjunctions5 
[1] Many people of this art have anot her 111ethod in genc1'al juclgc111cnt. It is b~ ' 
means of the conjunction of Jupiter ancl Satu1'n. Thc Persians are thc wiscst of 
then1 in their conviction， and the nlost clevotecl to D1・ingingtoget he1' ha.ppiness ancl 
misfortune through it， acco1'ding to t hci1' claIlll， f1'o11 thc conjunctions of t hc、sc
two planets. They set in motion each one of Jupiter ancl Saturn b:v thοlllean 
nlotion and they lay down the following sche1ne t 1('two <pl<lncts> lnakc、
twelve conjunctions in each triplicity ancl sOlnetinles thi1'tcοn conjunctions; what 
is between two conjunctions is 1・oughlytwcnty years. Thcy fix (・hronologyby i t 
from the conjunction occurring in the bcginning of a triplicity to thcωnjunct.iol 
occurring in the beginning of another tri pliri ty. 
[2] If this 111ethod were co1'1'ect f01 瓜 wccoulcl sparc nluch tro山 lc、ofworry-
ing about the equation of planets and their correction. Wh(、1t.hc1'c isclepc11cl('nc・(
on the corrected posi tions of the two <plancts>ぅthenUlubc1' of the conju11ctiollS 
of the two <planets> in the triplicitics could not be g1'aspccl， neithcrぐoulclthc、
clays and years which are between conjunctions、no1'thc、ascenclantof th(' tinH.' of 
the conjunction of the two planets bc obtainecl， bccallsc of thc slowncss of thcIl・
motion， ancl because of the cli伍cultyof inqniring into thcir conclitions which a1'(， 
dependent on precise observation. 
[3] Thus they made the ωccnclant of the yea1' in which tlげ c(刈unctio11
occurs the ascendant of the conjunctioll， and they juclgecl on what a1'(， cau伝子clby 
the conjunction 
5This topic is a new development of Persian-Arabic astrology. 
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f1'o11 this ascendan tうjustas juclgelllellts a1'c llade on t he ot hc1' happcuiugぉf1'011
the ascendants of the beginning of thesc <happeniugs>. "-hcu ".c a1'c t1'ue to 
ou1'se1ves Vle know that this ascendant is a1'tificial， bu t wc fo11ow t hc、pcop1ci1 t hci l' 
oplnlon、andwe are poli te to t hel1 in出 sociationalc1 'YC suppo1't t hC111 C・Olccn1111広
thei1' belief， and we do not think i社tut廿te引r、勺r1山1ゆpoωs釘ib1eth凶atthc c∞‘刀01ljullctionof t山1いi以(、
two spheres of the orb of thc epicycle of thc tれwohas i山I日l臼uο円n('('、i山1t1c 'worlcl. ThllS 
we choose fro111 their sayings what is (・10s('1'to the iclc、aancl what is 1101"(' inぐ1I1H、cl
to 1'egu1ari ty (qiyas) 
[4] If a c∞O叩
of the c∞onjunction孔lし， which <of the two> i臼sl1as坑te白n1山ng1訂ts10αl'てcl、i.e.w hich is llca1'cr 
to the highest point of the orb of its epicyclc. and thus which is rulillg in its p1九cc
at the tiIne of their conjunction. Now this isthe ru1c1' of this cOlljunc、tion.If i t 
is Saturn， itinclicates dist1'essぅ anxiety、wantof rain、l11anygricfs、saclncss、ancl
helplessness in businesses. If it is Jupiter. it indicates fc1'tility、JO)ヘprace、e:llcl
happiness. 
[5] Then we see， inthe asce白l凶 an凶t0ぱfthe c∞O叩l
the yearム， whi允chof the pμ1anet臼S1おsg♂reat白es坑ti山npowe白rand r吋、'ichぐωsti山nwi訂tne何‘汚弓s， and wr 
judge， on this conjunctionうbythe gcne1'a1 knowleclge of the llatu1'e of this p1anct. 
If it is Saturnう wejudge， accolて:lingto what we havc saicl. hclp1essncss‘札口XH、ty.
di伍cu1tyin businessぅmanygriefs， and the conditions bc10nging to Saturn. It 
it is Jupiter， peaceう fe1'tility，n1any joys、casinessof things of life. Ifi t isMa.rs， 
injustice， opp1'essionうrobberyうblooclshed，invasioll， alcl五rc.If i t is VCUllS， powc、l
in the matter of wOlnen alld eunuchs， lllany all1USelllent札 wca1th、lllarriagc，an(l 
enjoyn1ent. If it is Mercuryう powe1'in the lla.ter of scri b制、 traclc1's，札口cl11川れ、1・討
of artsうslaves，and fellla1e slaves. It it is the Sun， powcr il thc、lllattr1'of a u to1'i ty
and nob1es 
G26a 
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「ふIj ~)I 43_)yl öチグ yM10Voj342(句~.戸J. lj 何，Jj ~ムtlj 九州Ij
l3"lyl♂ 45Jい'SI.) j_)jj liy j 440\~'S 1 以勺
~ 0'Sムゥ''-?λ斗\j~1 ζlJ¥Ab ~\~I ~. ~ふ υy _，.(JI ζJ¥A¥ \j~ [G] 
~ 0'Sムゥー とメIj~1ζlJ\Abj -l6えらι)Ijiム 1JJ ι~I 4.ムム1;JコWI~yll 
ζl_:Mbj 門以μ J~山...<aJ l j み)1 ~ 付~_)j ~l..:z.j l ωj ~yll _)_? 
山 bL...J1~ 0'Sムダコ_)Wjt.jlζ¥J¥AbjιLi)lj r.ぶ\~ο0'Sム伊合♂5 とUメ¥j
ム-iJ¥J♂川}片凶必M149%a七J.rι?ゲ ~ι υ0'Sム伊合♂5昨品ωユ1-^'>Ij "-:?ρλ斗1ζどIJ\Aλμ~b巧3 48~〉ムぷ瓜瓜£幻幻j川Ijふ川ムIj
S以λ〆fらj&0 ..0心刈1ν戸μ1川S以λ〆ダ ~ι0'jムダ戸 Ij ö戸川 ζlJ\Abj とμItγ.;~ ♂3μ辺Ij
)ol_，.斗1ö竹山1少は13b1ω151~0'Sムて;， .)_)いjf刻、lJ¥AbjちUI_)Lバl
_)l-二'SIJρ ~ 0'jム合; .)_)い3 リ)1 ζlJ¥Abj ~戸以 Ij 52メ副 O') _? j 
♂l5'〆 uい 1ムj リムι 56 ~1 ~j り戸1 5リ3υ~'j ljι以 1 53 rj 
ぶω ♂ ~.)ム~. ~ O_fl:jω Js-七い¥j57 d'S.) 0 j.9~\_，.(.J I 
JtJ l ，，-:-刷~ ，j Li_f.勺iiW"' \.)"UIι)~ Jl> ~ど』11 59 0AJ 58戸~ [7] 
J_，.klj 4.)'S.) /1 l.:u ~ρlJVjVどり対4.iμ1 .il:i 60 ~ j叫 1o.:u♂ 
Uいふ戸長Ijえ)'S.)♂剖 dlムJjLi ~j 
~.) 01_}J1 (_J. j どω10兵グ 62 ~_J. ~ F 01_}J1 ('/'j 01メ)1ど¥1.61 J.:.j [8] 
l.:u ~ j匂凶1ιJIJ.ム 01.)il1(J.♂JtJlj 01.)il1沙♂JtJljJj'jl UI 
吋 v0¥_r'S¥j ~ yllj 
.j2 J付.l>.
43 J _)yl 
吋 aodゆ>L，j anJ 0l1l. ~:.わ
り F_)~I 
“B hapl. om. from herc to thc ncxt ~) 1 
47 B rcp削 so_;>)1 
叫 B ふ~Ij 叫~\j yム~Ij
49 JV Ö./..~円
吋 add.J-ωIj anJ O lll 山~ next以ダ3
51 J hapl. Ont. from hcr to thc ncxt ~ 
52B OIl1. 
吋 F什が」μl.:i
吋 a副“仙州d出“ld φd叫斗叫Lプ.Jメ3 
吋 a州dωd. J';:伊以き伊μ~IυメIj 3 
56B add. 0~ 
57 J &'S.) 
58 J声"
59.JY 1よA
60y 0111. j 
61 J ~山ムJ
62 F.JζJ 
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and kingsぅ andtheir relatives ancl those .who are boasting of thelll. If it is tlH、
~1oon ， power in the 111atters of subjects、sC'1Tants、hca1t h ancl soullclncsお alcl
power of body， c011lIng of ne¥¥'s fr011 <a11> clirections. 
[6] If two planets are nlIxecl ，ye ju匂οacco吋i時 tot hcIl山xtun、
<Exanlples:> The 111ixture of thC' 8u日 anclJupitcr: thc、~r inclica tc kings ¥' ho 
are fairぅrighteous，and kind to servant日乱ndsuhjects. The 1nixturc of thc 8nn 
and Mars: they indicate oppression of killgS. 1ack of thrir fairllcsぉalcl<lack> 
of 111ercy to subjects， and weakness il thcI1" rulcrship. The nlIxtlln、of¥ YCll討
and Mars: they indicate il1ul1orality ancl aclulte1γ. Thc、llIxtureof ~Iars 孔llcl
Mercury: they indicate slanders、tricks，ancllies. Thc nlIxturc of Jupiter ancl onc 
of the lna1efics: they indicate evil hearts of 11len of piet:¥' ancl justicc a.ncl t ho伝子
who are believed to have righteousness. The 111ixture of Vcnus and thc :Aoon: 
they indicate many births and 11uch good news. The llllxtnrc of thc、 ~Ioon ancl 
Mercury: they indicate eloquence， quarrels、sharpnぞsof thoughtパ'x("clencc of 
ideas and mind. The 111ixture of Vellus and Merc・U1・y:t hoy inclicatc、sayingof 
mottosうstudyof songs and 11elody、pluckingof strilgs. IIgcncral whcn l¥IIerC11γ 
nlixes with one of the plallets， it111akes i tsindication strongcr ancl i t(~/I ercllry) 
helps in its (planet's) efective肘 s and it (~/Iercnry) pa出(11川 ('sin whatcvC'l 
influence it (planet) causes 
[7] We see， fro111 this a前scen吋d仇似a凱n瓜1
aωs we recorded before in the sec∞onc吋lchはap戸〉汁terof thi吟sbook i山ut山h礼川tway. Then thcrc、
is no difference between the twoぅexceptthat the j UdgC'llClt in thisくc1九ptcr>
is more general in indication and longer in periocl whilc thc iuclicatiol in th川
くchapter>is 1110re speci五cand shorter in periocl. 
[8] We carefu11y note the ascenclant 0ぱfthe C'α∞o∞〉
C∞onjunctio∞n 一 each y戸ea町rhas Olle sig伊n.Thcn the asccuclallt 札口clt hc、sign of 
the conjunction are the two indicators of the first ycar. Thc、s('("()1)d p 1a c・(、 fr011
the ascendant and the second sign fr01l thc sign of t lH、(・OljUlctiullトin¥thc two 
indicators of the second year. <For the rest、>in this 
G2Gb 
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lf~lj .)Y-J~旬以同い~j ，Lr.i ~1 戸ぇ:....J' J~/.iω\j ドJI
川U\j ふJ I ど』山与y~.j 出~ 64~ 63トJ
VJ68h へも~I 6 U旬以~ dJ.; ~戸\J ム\ 6G r j[9]
リ ):fJ-> oや 72b _} j ヤ~ 71 ωj S.; J以 Jl冗い士569JFJLコトJ¥
44LW3VLJよJI~ダ 13j ゆ，-:"，J凶!ゆザトミ ~~I ♂ 15_，; ~1
y~.) .:.Jjjメ1731AL1JVJ~〆1.;Jωh戸jいコい11375ιタ叫ゐUlj
~_}Jれい~凶Ij ~ω\~ 戸Uλ4)\
0ムベヤ戸Jlj引川 oly〆lJ Lf〆υl_}.llどlkÖ_)~ ~ liムj~[lO] 
J4〕13ケl:J180 J 7DωYj JW~I 勺l 戸内町い・3Jd1JW1M
J州いら斗_.w，1lf.)Ulj J心 81JtJlj斗jtJlJj 15ylどωIj?，-?以Ij
~I ♂グいい 83jl .)c; j'~\ J 0lS' 82 0~ --?兵JI叫ム♂ υlメJIdJ.; J ~μ 
dtJ 8Gνい0lS'V.)Ulj戸 JωIjケl:JIj心JtJ¥J 0lS' 0Jj O_;♂lj.1 84斗l13A1341
心じが1川♂戸川以コ J戸J1 -^刊 87~ヶ..: 0lS' J円dJ_)0lS' 0~ ilil86jl (Jj.J1 
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manner and il this order. The1'eaftrr 'ye exanlIlc. in c(-'lch yc灯、 th(' t，yO si巴lS
of the intihi' and the lord of thc twoく汚19ns>、andwhれtis in association "・ith
the two concerning good fortunc a1cl nlIsfortlllle. ThE'l we juclgc fo1' t he ~ 'car il 
accordance wi th this and in accorclance wi th w ha t isllc('csSar)ヘthc asぐcnclantof 
the year and the lord of the yea1' (siilkhudiih). 
[9] Let it be known tl川 ぅiltlw judg・Cl11entof this、whcnS0111(' of thc in-
dicators are mixed wi th others ancl t he hcnefics nlix wi t h t 1e l11alcfics、thenit 
requires inteligent thoughtうclea1'insight. ancl goocl talcnt in orcler to clistinguish 
the powerful from the weak. Then 011C shoulcl judge accorcling to t he pow(，1' of t h<、
predon1inant of then1， when the u11happy 011e is l'でceivecl h:v t h('happy 011e， t hc 
strong one by the weak one、thefo1'tl1ate 01e by thc ullfo1'tu11atc 01C， 011e with 
witnesses by one without. ~'hen the indications of the happy onc or the lluhappy 
one are more and the indicatio1s of the opposite are lc8円、 then thc j lclgellcut 01 
the n1aster and the ruler fro111 the11 is easy and sIlnple. 
[10] When we find， inthe五郡山 ofthe horoscope of a co叩lnctiOl1.a plal(， t 
which has the Il0St essential and accidental powe1'sぅ ancl1110st of ot hel・plancts
are friendly to it and nlixing with it by aspect or application its positio1 i日
strongest in the ninthう thetenth. the cleventhうanclthc ascrnclant、anclWE'akc8t 
in the third， twelfth， ancl sixth <pl乱ぐ何> thぐnwc jlclgc the appcaranぐr()f 
the ruling conqeror in this conjunction、f1'ol1the naturr of t hc planct. Thell if 
it (conjunction) isin the carcli 肘 S 01' in the su町cc町e“clぞ臼I凶s， l!('is f1'011 a fa1lIly of 孔
dynasty and a. settled religion. Ifit is in thC' thircl ancl nillth alcl twclfth， tl!ere 
is a building of that clyna.sty or religion. If it is Saturu、h('isれ hcadof孔 t1'i日1)(、
(μ5 αωik紡刷hめ)wi比thgreat depth and p戸〉丸r代附、~e代ClS舵e 1山n凶S泊i氾ght廿 f白r01、ひon1a fa加出11山日i孔1)うy0ぱ Oω仙lcl1 削
i白sJupiter， he is froln a. fa.lnily of piety ancl 1'ightcoUSlC'SS or aclornc<l with 山内(、
ornaments. Ifit is 
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G27a 
。Jj~ 1山、ム:..， 0~υ)1 ふj~ 0bιいムII れム ~l詰い升ム 88い少。r とメ l
Li lkい 0~ 1.)ι ムJI0~ 0b 向山3 叫ï~L:，以A 民♂比五A 0~ .)_)い 0~
90JU189ω1 ♂ 0~ f判lurubUジ
ゲYj どωI~ い jl 01jJI 91~Yj どlkll のい必 J ~~Ij [1] 
メぃ 95月 ~I UI 94ど句い~ ~ _).93 Jj ~ C _/.92 Jム1~--?ぷJI
98f~l .ill心 97 ..J_，J. lj .1~~9G~ljJ l ど』♂ヤ刈 C_/.j 心i.J'j ~ 1 .ilム
JJ36U1 山山IJ いみ叫んy. 必~_，.(J 1 J. :U山Lil_} 川 o:Uj9 [12] 
112CEJY1山以110ι凶Lj
Mars、heis wrongうunjust、akiler. and a b1oodsheclder. If i t is¥'Cn11凡 h(、lSplOlS. 
a worshi pperぅ andclecellt. If i tis )，1ο1・C11γ.hc is doqncnt、clearin 1anguage. a 
prophetぅapossessor of 111iracles ancl ¥Tonclc1's. If i t i汚theSUll， h(' is Rn a11thorit~T 
and powerful. If it is the ~Ioon ， hc is a 11れn'N ho annihi1a t es11H'n. 
[1] The ti附 co恥 e1'11時 thisis ¥yhat is 1川間ぞnthc 酬でnclallt and t 11(' 
p1ace of the conjunction or what is h(、t¥'eClthe asccnclallt alld th(、p1ac('of t 1H、
<1'uling> p1anetう 01the c011clition that each sign is Olle ~ rea 1' alcl ('a('h clcgn、('lS 
its part. The ascenclant of the year il which are the c0111111ancl of this 1'u1e1' alcl 
his powerぅandthe sign of the intihei' frOll1 t h('ascenclallt of t hc (・onjullctioll()f 
the two (i.e.) Saturn and J叩 ite1') are likc thc sta1'ti時 pOIntalcl the birth of this 
command. 
[12] Thisくtab1e>is co叩111ctionsof t 1H了twop1a肘 tsin thE'ir n1ca11 1110tiOll 
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~UIωIJ いみ叫んy. Jslj J内心Ij。Iy ~li.) ζ_J.) ζj_/ コムι ~jly ~L;.) ι)~L 斗 4jJT-rUl 
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Tables added by BJV: 
Conjunction of Saturn ancl JupitE'r by their n1<.'8.1 n10tion 
in the ¥¥.atcry Triplicity 
No. Days before the hours nlIn. sec. ~o. SigllS dcg. 1lIll.ぽc.
noon of the Tuesdav 
of Yazdaj ird 
1 22400 9 -15 53 。10 3 
2 15150 20 34 30 2 3 2 35 24 
3 7901 23 7 3 11 5 。44 
4 651 18 11 45 4 26 4 
After it 
5 6598 18 59 38 5 3 9 51 24 
6 13848 8 11 6 11 12 16 44 
7 21098 21 22 23 
，. 
14 42 4 
8 28347 10 33 46 8 3 17 24 
9 35596 23 -15 9 9 11 19 32 44 
10 42846 12 56 31 10 21 58 4 
11 50096 2 7 55 11 3 24 23 25 
12 57345 15 19 17 12 11 26 -18 45 
13 64595 4 30 39 13 29 14 υ F 
Conjunction of Saturn alcl J upi ter by their 111οan 11lotion 
in the FielγTriplicity 
No. Days after the hours nlIn. sec. No. signs clcg. llIl.間(・
noon of the Tuesday 
of Yazdajircl 
14 71844 42 1 4 l 39 25 
15 79094 6 53 24 2 。4 4 45 
16 86343 20 4 47 3 8 6 30 υ F 
17 93593 9 16 10 4 4 8 55 25 
18 100842 22 27 33 5 。11 20 45 
19 108092 11 38 55 G 8 13 46 6 
20 115342 。50 18 7 4 16 11 26 
21 122591 14 41 8 。18 36 46 
22 129841 3 13 3 9 8 21 2 6 
23 137090 16 24 25 10 4 23 27 26 
24 144340 υ F 35 49 11 。25 52 46 























































ヤ.)~\叫\J し、ルd ム....，y j_;J¥j J>ム 0¥)
ζ_j.) ζj_./. .)ムs. υ¥y .yL9.) ι)Lι」 」ム.aJム.a.:f'じj'¥ コムs.
以 J¥iY.)十
.)_?.)~ 
ζ 。 ム! L戸c J ¥ 0人人γq 〆
=ー w y .k r ¥ i i・人人 f 
b .k よ』 ム」 r 1.5 ¥Yγγγ人
J 
。 コ ...-.0 J ~ 1人・。人Y ムダ
1.5 b 。 ムA ~ 1人V人γy J 
1..;‘J 」。 3 f 4.J ¥ '¥ 0・人V dl 
<v 。 J U 3 <v '1" '1γ ス J 
J. と ョι と コ '1 ・ '¥0入、 .J， 
』 .k .k "，.J1 ムダ J. '1 ¥ス人γ。 ム!
J b 1.5 と 3 '1 '1 ~・人。 U 
ムダ し r ~ ムJ yγ1γγt ダ
f 」。 '-"' ~ >- .k yγ人。人i j 
ムダ 。 ょ4 3 <v J '1 ~ 0人γγ と. 
ζ;¥戸 ω¥Jいみ叫んy jJムl¥jJ>ム 0¥)
ζ.).) ζj_./. Jムs. υ1ダ .yL9.) ι)~L， ~ム~ iじ1.)ム五一
ιω1「RJ)
.)_?.)~ 
w w ムダ 〆 し '10γ ・人γ ムj
.) 1.5 w じ j ζ Yス・ γγγ
J 3 =ー ムJ ム。 .:s YスYO人Y L， 
.k w .) j b >- '1' Y~ 人 γy ~ 
し ，._C 。 ζ ~ y- Y人Y・人 1 ョι
ムJ 3 3 J 正 。 Y人qγγ1 ムA
タ• 、.) J 乱A ムj 色 '1'¥ス 0人・ 札A
ムJ l.5 と と 去A 3 γ.γ人γ・ y 
r 3 .k J J と γ¥ ¥・ y，¥ y 
ムダ 3 1.5 zι w と l.5 γ1人γ'1'¥ ξ 
~ l.5 し y- 4 i γ'IoOY人 ムa
3 '-"' と V 、_"...J ャγY人Y人 υ 
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Conjunction of Saturn ancl J llpiter by their 1ο札口 llOtion
in thc Earth~' Triplicity 
No. Days after the hours nlIl. SCC'. ~o. signs cl('g. 1nin.日οc.
noon of the Tnesclav 
of Yazdaj ird 
26 158839 58 3-1 に) 。-13 26 
27 166088 21 9 56 2 3 8 -16 
28 173338 10 21 19 3 9 b 3<-1 
29 180587 23 32 -12 4 5 39 27 
30 187837 12 -1-1 5 5 10 2-1 -17 
31 195087 。5 27 6 9 12 50 i 
32 202336 15 6 50 。15 15 27 
33 209586 4 18 13 8 17 -10 -17 
34 216835 17 29 35 9 9 20 6 
35 224085 6 40 58 10 U 22 31 27 
36 231334 19 52 21 11 1 2-1 56 48 
37 238584 9 3 43 12 9 27 22 8 
38 245833 22 15 6 13 り 29 -17 28 
Conjunction of Satllrn and .Jupiter by their lllCan nlotioll 
in the Airy Tri plici ty 
No. Days after the hours nlIn. seC' No. signs clcg. nlIl. f3('('. 
noon of the Tucsday 
of Yazdajird 
1 39 253083 11 26 29 2 2 12 -18 
40 260333 。37 51 2 10 4 38 8 
42 267582 13 49 14 3 G 3 28 
42 274832 3 。37 4 2 。28 48 
43 282081 16 12 。5 10 11 54 8 
44 289331 υ F 23 22 G G 1-:1 19 28 
45 296580 18 34 45 7 2 16 <-14 49 
46 303830 6 -16 8 8 10 19 10 9 
47 311079 18 57 30 9 G 21 35 29 
48 318329 10 8 53 10 2 24 。49 
49 325578 23 20 16 11 10 26 26 9 
50 332828 12 31 38 12 G 28 51 29 
13G pλ1・tII CluLptC'l・11
1 BJV's ad(lit.iol: 
~~ j Loy.戸一υIj山-メ・33らJ凶ふ 28戸ケji~~1 ♂ djlN! のい
え~)jζjじ 8 UFAfJ13LJ7U3A勺 G UiLiJ13W2 3 Aι 0"~bιレ 4Sメι
3ム.!)120.5'11ザ J10U心!♂いよどいj~I.J ¥jj戸 3
えーの-"'-:-"j 心>e・3ζい_jjs-いよムダ 15M 14ζ1 3 ~μ (J. -) IJljJl 0~j 
i y..Jli斗...a.J♂ダム)~ ~.) 18_cιL. J.r勺いy.17GJ.Aιj0>e・316じい3
22 い況の~.J \j ~>l・ 212U20ιJjl ~ iY.♂j 0'.;戸)11!) i Y.い.J.I
V's fnrt.lH、1・出lcit.iol:
ιレノ午む>t・3 い~・必~.Jljιー'j ~二いj ~~I ふ}ムJU 「FT11φLJムム~j
ulil_} Jjl~ I~ζJtJ l 仁え~I J升 3らjt J..r勺じ~j 匂コメι 0"~b
L.J~I 山以11 .山凶1J ~UI ぷi斗 1 バムニィ 1 ~j いみ叫んy. ~ _，.(JI 
1 Some Ilumeral expresions al'e not gramllaticaly corect、blt1 1凡vcrcfraincd Il'川1 plting 
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くBJV'saddition:> 
What is between two conjunctions in days is nineteen Persian years， three hun-
dred and fourteen days， thirteen hours， eleven lninutes， twenty-two seconds， forty 
thirds， and twenty-four fourths.6 The distance between theln are 242 degrees and 
25 (nunutes)，20 (seconds)， 7 (thirds)， 6 (fOl凶 hS).7
There was a conjunction in the sign if Aries 0 (degree) 44 (lninutes)， 24 (sec-
onds)， 17(thirds)， and 42 (fourths) in nine hundred and seve叫んthreeyears， on 
hundred twenty-three days， twenty hours， 26 111inutes， 43 (seconds)， 39 (thirds)， 
36 (伽rth)8from the noon of Friday ofくtheera of> the Flood. And froll 
Thursday of the first year by the increase of forty three days.9 
くV'sfurther addition:> 
The day is counted by the increase of seven thousand two hundred and forty nine 
days， thirteen hours， eleven minutes， and twenty-three seconds10， and in truth 
the third <sexagesimal place> follows in this table of conjunctions of the two 
plantes in their mean motion and fron1 the watery triplicity until the ternlInation 
of the four triplicities. 
6These numbers Llt = 19Y P314d13九11'22"40"'24"" are fl'ol1l JV. 
B:ムt= 19YP314d13h21'20"40"'24"". 
7B gvies 35 instead of 25 millutes. V omits the ulit of millutcs ald givcs 25 ilstead of 20 
seconds. 
8 Aries 0044'24"17"'42"" is the place of the 50th mean conjunction aftel' the Flood which 
took place in 973Y 123d20h26m438 39"'36"". 
J and Y give difel'ent numbers for days J: 973Y13d、Y:973Y113d. 
19J adds 4We have provided for you五ftyconjunctions in this table.、
Oy gives here a ro;nd number :ムt= 19Y P314d13h11'23" 
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Chapter Twelve: On the Periods according to the Views of the An-
cientsl 
[1] To the ancient peopleぅwho were the fOrel10st of the people of this art con-
cerning the judgement of big events， there was a foundation and basis which they 
called Periods. The Period consists of three hundred and sixty solar years. They 
regarded a year as consisting of four seasons. 
[2] The beginning of the五rstseason is froll1 the tIlne when the Sun enters 
twenty degrees and fourteen minutes of Pisces. 1n this place the ano111aly of the 
Sun is nine signs exactly according to the old Zfjes.2 Its 111ean <longitude> is 
eleven signs and eighteen degrees3 and here is the lnaximunl of the equation and 
<it is> additive to the 1nean. The Sun begins elevating fro111 its l11eanくdistance>
of its orb toward the place which the apogee follows. 
[3] The beginning of the second season is fro1n the tIlne when the Sun enters 
eighteen degrees of Gemini. In this place the Sun is at its apogee， and the anomaly 
is zero and there is no equation belonging to it. 
[4] The beginning of the third season is from the tIlne when the Sun enters 
五fteendegrees and forty six 1ninutes of Virgo. 1n this place the anoll1aly of the Sun 
is exactly three signs according to the old Zfjes， and its 11lean <longitude> is five 
signs and eighteen degrees. The equation is in the maxinlUl1  and subtractive fro111 
the mean <longitude>. The Sun begins c01uing down fro1n the lneanくdistance>
of its orb toward the place which the perigee follows. 
[5] The beginning of the fourth season is fro111 the tIlne when the Sun enters 
eighteen degrees of Sagittarius， and in this place the ano1naly of the Sun is exactly 
six signs， and there is no equation belonging to it， and the Sun is in the perigee 
of its orb.4 
1The fi1'st part of this chapter (up to the eud of [12]) was editcd. tl'alls1ated、a.llCldiscusscd 
in Yano [1984]. 
2'Old Z可es'here seems to mean some astrollomica1 tables of lndiau origin. 
3This means that the 801a.1' apogee is locatecl at 3480 - 2700 = 780、whichis thc ~talld a，rd 
va1ue of lndian astronomy. 
4The re1ation of the four sea.sons and the 801a1' longitudc can be t.abu1atccl as: 
8eason 五rstsecoucl thircl fourth 
anoma1y 2700 。 900 1800 
equation +2;140 。 -2:140 。
mean 10ngitude 3480 780 1680 2580 
~rue 10ngitude 350:140 780 165;460 2580 
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[6] The五rstseason consists of eighty-seven degrees and three quarters ap-
proxunatelyぅ5and the days are in this nunlber， and likewise is the second season. 
The third season consists of ninety-two degrees and a quarter and the days are 
in this number，6 and likewise is the fourth SeaSOll. Exactly in this lnanner they 
established the Periods and the Parts thereinう while a day of a season of a year 
<corresponds tO> a year of a Part of a Period. 
[7] Then they deenled the co叩lnctionas having taken place two hundred 
and seventy-six solar years before the Flood， and they regarded the beginning of 
that year as the beginning of the Period according to what 1 have said. They 
made the ruler of the <五rst>Period Saturn with the sign of Cancer， and <in 
fact> Saturn was then in Cancer. 1n this Period there was the Flood after the 
expiration of two hundred and seventy-six years. The tasyfr reached the sign of 
Cancer since the lllotion in each year since the beginning of the Period was one 
sign.7 The motion of the Periods is again one sign and one planet for each Period. 
The ruler of the second Period was Jupiter8 with the sign of Leo， and the ruler of 
the third Period was Mars with the sign of Virgo， and so on in this arrange111ent. 
[8]9 Frolll the beginning of the Period to the entry of the Sun into twenty 
degrees and fourteen minutes of Pisces in the three hundred and eleventh Persian 
year of Yazdajird， there expired four thousand and three hundred and twenty solar 
years， <namely> there expired <exactly> twelve Periods belonging to twelve 
signs and twelve planets.1o The Period arrived at Mercury with the sign of 
Cancer.l1 
[9] They thought the first Part of each Period belonged to Mars together 
with the ruler of the Period， the second Part to the Sun， the third Part to Mercury， 
and the fourth Part to Saturn.12 The ascendant of the Period is the ascendant at 
the Sun's entry - <into> the place of Pisces which we 111entioned13 - at each 
beginning of the Period. The ascendant of a year is the ascendant at its entry 
into this place 
5n: 180 -}( 20014' = 87046'巴 8720見 872dαys 
ツ180-n:p 15046' = 9幻2014'勾 92社jγO勾 9幻2td伽「αZ
I Since 276 is divisible by 12， the sign after thc expiration of 276 ye九1・ぉ iH thc 日孔lleth札tof 
the五rstyear of the Period. 
8The order of the seven planets is that of concntric sphcres. 
9The order of our text is based on G alld F. BJV's order is [9][10][11]，[12']，[8]. G、ordcr
seems to be original. BJV have put [12'] first and then [8] as another cxamplc. 
1UThe beginni時 ofthe Period was assumed to be 276 ycars beforc the Flood， i.e 、-3377(3378 
B.C.) Thus 4320 years after the beginning of the Period fals in A.D. 943， which is Yazclajird 
311 as K百syarsays. 
うSince12 = 5 (mod. 7)， the fifth planet f・romSaturn in our 0山 ris Mercury 
;引瓜削
3I.e.うPisces20; 140 • 
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in each year. 
[10] That degree and 11Inute are set in 11l0tion froln Pisces in degrees only 
one degree in every solar year. This is called the degree of qismα. That degree of 
the ascendant of the Period is set in 11l0tion by the ascension of the city，14くat
the rate of> one degree in every year; and fro111 the ascendant of the Period， one 
sign in every year. What C0111es out is the tαsyfr fro111 the degree of the ascendant， 
and what COl11es out of the signs is the sign of the intih(i' frol11 the ascendant. 
[1] It may be approved15 that a year， out of the years of a Period， takes a 
sign and five l11inutes， sothat the turn arrives at the next sign at the tennination 
of the Period，16 as is the cOlnmon practice in the <cases> other than this. Its 
calculation: the years elapsed within a Period is divided by twelve， one degree is 
taken for each one of the divisions， and what does not fil twelve is 111ultiplied by 
five， and <the product> is the fraction of degrees (i.e.， 11Inutes). We add <the 
result> to the beginning of the sign of the intih(i' belonging to the next year.17 
[12] Exalnple:18 Two hundred and seventy-six years have expired. When 
divided by twelve， then the quotient is twenty-three. Then the intih(i' at the 
expiration of these years in Cancer is twenty-three degrees. <The rest is> like 
this， and God knows best.19 
[13] When the ruler of the Period is benefic or 111ade benefic and powerful， 
it indicates happiness in this Period and power of the dynasty in it. If the ruler 
is malefic or made male五c，it indicates lniserable condition in this Period and 
the trouble of the dynasty in it. The change from one Part to <another> Part 
indicates the change of dynasty fronl one people to 
14I.e.， oblique ascension. 
15B adds‘nay necessary'. 1630; 50 x 360 = 300 (mod.360). 
17Let the years expired within a Period be y‘thc quotiellt alld thc rcmaindcr礼ftcrthc clivision 
be Q and rぅrespectively，thelljL=Q十三 =Q+竺， 12 ""t<' 12 -"， 60 18This text and translation a1:-e~based ol{FG. Fol' tl1-e 閃 adi時 ofBJV、see[12'] at the clcl of 
this chapter. 
19When y = 276 in the formula above. thCll Q = 23、T ニ O. Sincc the ぉign()f this Period 
is Cancer， atexpiration of 276 years， i.c.， atthe beginllillg of the 277th year， thc place of tlHう
intiha) is Cancer 230. The Chinese text gives an example of Yazdagird 615th (cUl'relt)， i.e.、
4623 years (expil'ed) since the epoch. Since 4623 = 12 x 360 + 303、303is put for y above. The 
result is Cancer 23015' 
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another. If the ruler of the Period is a superior planet， the transfer of it (i.e.， 
dynasty) is to the foreign people and the subjects are not those subjects of the 
dynasty， nor are the custorns and conducts their CUSt0111 and conduct. 
[14] If the ruler， i.e.， the ruler of the Period， isan inferior planet， thぞ
transfer of it (dynasty) is frorl a farlily to <another> farnily of the people of 
that dynasty and <there are> killings and riots. Then if the ruler of the Period is 
made fortunate in the base <horoscope> and powerful， the dynasty does not shift 
by the transfer of the seasons and it is stabilized in the fanuly of the <dynasty>. 
Then if the ruler of the Part in it is lnade fortunate and powerful， the dynasty 
increases power and happiness. If it is lnade unfortunate and weak， the dynasty 
is disturbed and made unhappy until extinction and death threaten it. If the 
power is related to two Periods or three Periods and the rulers of the Parts are 
safe from the unpleasant harnl， the dynasty continues in that period. 
[15] When the ruler of the Period is a superior planet with one of its two 
houses which is suitable to it， namely， a rnasculine planet with a lnasculine sign 
and a feminine planet with a ferninine sign or its exaltation， itindicates a long 
life， maintenance of influence， long duration of the lnonarch， especially when the 
ruler is Saturn with the sign Aquarius or Libra. 
[16] When the ruler is an inferior planet with the sign which is not suitable 
to it and the ruler is weak or in absence or in combustion or with a rnalefic， it
reduces life span， the duration of the nlonarch， and the lnaintenance of influence. 
[17] When the ruler of the Period is a superior planet with the sign which 
is its house or its exaltation and one or more of the superior planets are in the 
house of the ruler or in its exaltation and aspecti時 it(the ruler) and is received 
by the rulerうitindicates the appearance of a king who rules al or rnost clIlnes. 
This is just like the case when Mars rules the Period with the sign of Capricorn 
and the ascendant 
G29a 
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of the Period is Aries， Mars is in Capricorn， and Jupiter and Saturn are in Scorpio; 
or just like the case when Saturn rules the Period with the sign Aquarius and 
the ascendant is Aquarius， Saturn is in it or in Libra， Mars is in Capricorn， and 
Jupiter is in Aquarius or in Libra.20 
[18] When the ruler of a Part is <also> the ruler of the Period， the dynasty 
is powerful in this Part. This is like the case when the ruler of the Period is 
Saturn: then another dynasty which is stronger than the first appears， because 
Saturn has both the rulership of the Period and that of the Part.21 When the 
ruler of the Period is Mars， the五rstdynasty is stronger than the second on勺
because Mars has both the rulership of the Period and that of the Part. 
[19] When the ruler of the Period and the ruler of the Part are powerful 
and the tαsyfr or intihd' has arrived fr0l1  the ascendant of the Period， orfr0l1  
the degree of the qisma， atthe body of Mars or its rays by quartile or opposition， 
and Mars has the rulership of the year， itindicates exile in foreign country in 
this year and the king remains <there> for ten years or nlore， and thereafter he 
comes back to his family. 
[20] When the tαsyか orintihd' or qismαhas arrived at Mars' rays in an 
airy sign and Mars is the ruler of the year with the ruler of the Period which 
is in an airy sign， there occur confiagrations and 111eteors appear in the sky and 
<ominous> symptoms appear in it. Then if Saturn takes the place of Mars and 
its rays are in watery signs， itcauses fiood and sublnergence; in earthy signs， 
eclipse and earthquake; in airy signs， coldness， snow， and violent winds. 
[21] When the ruler of the Period is Saturn or Mars with one of their two 
houses and the qismαor tαsyfr has arrived at the rays of the lnalefic， then it 
indicates universal happenings to al the clIlnes. As for the happenings which 
are allotted to city by city， they are the occurrence of eclipses in the sign which 
belongs to that city， namely， the sign of the ascendant of the city， orin the place 
of its light (i.e.， inconjunction) 
20Two examples are givel here: 
(1) Ruler: Mars with Capricorll 
Ascendant of the Period: Aries 
Mars in Capricorn -Mars' exaltation 
Jupiter in Scorpio - Mars' house 
Saturn in Scorpio - Mars、house
(2) Ruler: Saturn with Aquarius 
Ascendant of the Period: Aquarius 
Saturll in Aq凶山s/Lib日 Satur山 house/ exal tatiol 
Mars in Capricorn -Mars' exaltation 
J叩iterin Aquarius/Libra -aspecting the ascclldant 
Ld According to 2.12.9， the Rulers of the Parts of a Period are I. Mars I. SUll II. Mcrcury 
IV. Saturn. Because Saturn is powerful il the fourth Parts、thedyllasty belollging to the third 
Parts is defeated by the next dyllasty. Likewisc山 dylla均 ofthe first Period with the rulership 
lVlars lS stronger than the dynasty which follows it. 
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or opposition or quadrature; or if the eclipse is in the rays of a lnalefic and the 
malefic is the ruler of the year; and the sign at which the year arrives is corrupting; 
and the lord of the year is corrupt; and the Moon is lnade 111alefic in the ascendant 
of the year. 
[2] The foremost conjunction - in the beginning and the birth of the lnat-
ters of the world， and in which the dynasty and king appear - is the conjunction 
which coincides with the beginning of the Period， nalnely， inthe year in which 
there is the end of the Period or the year in which there is the beginning of the 
Period.2 
BJV's exaluple: 
[12'] Exan1ple: Two hundred and seve向 -sixyears has expired. When one sign 
is taken in every year， the intiha' has arrived， inthe two hundred and seventy-
seventh year， atCancer. Wl 
Cancer) in every twelve years， twe叫r-threedegrees are obtained， thus the i的 ha'
has arrived， atthe beginning of the two hundred and seventy-seventh year， at
twenty-three degrees in Cancer. At the end of the years of the Period the intiha' 
arrives at Leo. Then the motion (tαsyfr) is corrected and it is worked out in this 
way.23 
22BJLV add 'We close t山heT引hi凶1吋dB勧O∞O位kwit仙;l心1t凶hi臼sd一lc日孔削1.
':JThe BJV'、Sd出i百erel1cefr‘刀omG i臼sthat thc for口、~me白r have (孔以弘以cldedthc exa剖mplcof the 111凶otiOlof 
one slgn in every year.  
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Part II On the J udgement of the N ativities and the Transfer of their Years in 
Twenty-One Chapters 
1. Introduction to this Part 
2. On the Beginning of the Fornlation of an Enlbryo and the Description of his 
Conditions before Birth 
3. On the Knowledge of the Degrees of the Ascendant at Birth 
4. On the Knowledge of the Growth of the N ative 
5. On the Figure of the Body， Conlplexion and Tenlperalnent of the N ative 
6. On Life Span 
7. On Accidental Harms and Illnesses of the Body 
8. On the Conditions of the Soul 
9. On Mental Diseases 
10. On the Conditions of the Parents 
11. On the Description of Brotherhood 
12. On Property and Fortunes 
13. On the Job and Work of the Native 
14. On Marriage 
15. On Children 
16. On Friends and Enen1Ies 
17. On the J ourney and A bsence 
18. On the Condition of Death 
19. On the Division of the Tinle of the N ative 
20. On the Native's Yearly Transfer and the 'nαsyfr of the Basic and Transferic 
Indications 
21. On the Calculation of 'nαsyfrs 
G30λ 
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Chapter One: On the Preface of this Part 
[1] The science of stars concerns happiness and llIsfortune. Wherever you悶 the
bene五c<planets>， you should foretell happiness; wherever you see the llalefic 
<planets>， you should foretell misfortune. 
[2] Trine and sextile indicate Sllloothness of things and goodness of spirit. 
Quartile and opposition indicate difficulty and hindrance. COlllplete reception 
indicates the completeness of 1natters， lnediulll reception indicates half cOlllplete-
ness， and no reception indicates expectation and ambition and nothing llore. 
Judgement on a matter should never be done byくonly>one witness. 
[3] Whenくseveral>indicators of one lllatter apply or aspect each other， 
they indicate the power of this lllatter， its cOlllpletion， and its long duratioll. 
When they are opposite they indicate the opposite. The bene五cin retrogradation 
or in combustion weakens the beneficienceう andthe lnale五cw hich is recei ved in 
its place is prevented from the harlll. 
[4] Cardines indicate power of a lllatter， itsappearance， and its cOlnpletion 
Succedents indicates expectation and partial cOlllpleteness. Cadents and fal 
indicate escape. 
[5] The ea町山lessくofa planets> takes the place of ca吋ines，and the 
westerliness takes the place of succedents. Entering under the rays takes the 
place of cader山 TheMoo山 departurefr011 it (i.e.， a planet)l indicates wl川
have past among matters， and the application with it indicates what are cOlllIng 
<in future>. The Moon's house2 indicates the end of lllatters just as the lord of 
the fourth place indicates. 
[6] Application of a planet to <another> planet is like the beginning of 
searching a matter from it (i.e.， another planet) and asking for the matter in it， 
just as the application of the lord of the ascendant to the lord of the second place 
indicates searching for fortune and effort in it. And <also as> the application of 
the lord of the second place to the lord of the ascendant indicates the arrival of 
fortune spontaneously without llluch searching. 
[7] When the bene五csoccupy the place of fl島ea紅r3♂3t山he句yb凶nn時gf伽O訂rt凶hcaね1
tωo the possessor of blamelessness. When the lnalefics occupy the place of fortune 
they bring forth good things to the possessor of llIsfortune. This is also the case 
when 
lThe Chinese tran山 ωn叫 la山insthu 
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the malefics occupy the place of hann， orthe benefics the place of happiness. 
[8] The Sun give白sh紅anns
Saturn. The Moon gives harms in conjunction with Saturn and in opposition 
with Mars. 
[9] A rnalefic planet， when it is ea泊制S叫te訂r均， <indicates> han刊 when it is 
westerly， <indicates> ilness; the hann occurs suddenly‘and the illness occurs 
one after another. 
[10] An evil omen is rougher against the two lurninaries if the two rnalefics 
rise before the rising of the Sun and after the rising of the Moon. The Sun 
issues animal power. The Moon issues natural power. Saturn issues restraining 
power. Jupiter issues growing power. Mars issues angering power. Venus issues 
libidinous power. Mercury issues recollecting and re自ectivepower. 
[1] When the ascendant of a wife is the lord of the seventh place of the 
ascendant of <her> husband， the ascendant of a subject is the sixth of the 
ascendant of <his> king， and the ascendant of a servant is the tenth of the 
ascendant of <his> master， the days of the one with the other last long. Like 
this <in other cases>. 
[12] When a malefic attacks， atthe bi仙 <ofa person>， the place of a 
benefic at the birth of the other， itindicates adversity which affiicts whatever 
goodness is in his birth， and whatever badness is in his birth. 
[13] Wherever we say 'the lord of the house issuch and such'， w 
it the ruling <planet> in it. 
lnean by 
Chapter Two: On the Beginning of the Formation of an Embryo and 
the Description of his Conditions before Birth 
[1] The beginning of the fonnation of an ernbryo is called 'the setting of the fl.uid 
in the womb'. It resembles a dough when it sticks to an oven， and it is caled th 
first thing which changes the fiuid fro11 frOlll first condition. Then it reselnbles a 
seed when it (seed) is cast onto 
G31a 
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the earth. Between these two tIl1es the tIlne <interval> is not known except 
that its nlaxInlUnl is twenty-four hours which is <the tilne of> one rotation out 
of the rotations of the sphereくofthe heaven>. 
[2] The conditions of the 111ental powers and natural dispositions which char-
acterize lnan are dependent on the beginning of his fOflnation and the ascendant 
of this tIlne. They agree that each nlonth of the total lllonths is ruled by one of 
the seven planets. It indicates the nature of the condition of an enlbryo in this 
month. 
[3] Saturn rules the first nlonth. No renlarkable change is nlanifest in the 
fluid， and Hippocrates calls it 'spernl' (η叫αfα). If Saturn is in the ascendant 
of the beginning or powerful by its nature， the native in it is unfatholnable and 
thoughtful in matter and its effects are honesty， sincerity， and love. 
[4] Jupiter rules the second nlonth. Clear redness appear in the spernl which 
the blood of menstruation covers and it becomes sinular to a solid fiesh and grows 
a litle， and hot wind trembles in it. Hippocrates calls itωαlαd. If Jupiter is in 
the ascendant of the beginning and powerful in this month， the native is excellent， 
outstanding， and learned. 
[5] Mars rules the third month. The chief organs， nanlely， brain， heart， 
and chest are formed in this lnonth， and for the rest of the organs hidden marks 
appear. Hippocrates calls it 'elnbryo' (jαηin). IfMars is in the ascendant of the 
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[6] The Sun rules the fourth 110 
pea訂rand they beC0111e strong and hard， and the breath flows in it and 1110VeS. 
Hippocrates calls it， inthis state and thereafter， 'boy' ($abr). If the Sun is in 
the ascendant of the beginning and powerful in this nlonth， the native is， inhis 
nature， authoritative， conversant in adlllinistration in the governlnental lllatterS. 
[7] Venus rules the 五印白hl10 
bec∞olle凶smanifest and hairs grow. If Venus is in the ascendant of the beginning 
and powerful in this lnonth， the native is intelligent， neat， beautiful， possessing 
a good shape and beauty. 
[8] Mercury rules the sixth mor仙 Histongue begins opening and his 
formation completes. If Mercury is in the ascendant of the beginning and powerful 
in this month， the native is lnoral and eloquent. 
[9] The Moon rules the seventh month. The boy becolne仰 ongand power-
ful. If the Moon is in the ascendant of the beginning and powerful， the native is 
conversant in the matters of rulership， earth， and water and their arrangement. 
If he is born in this lllonth， SOlne people judge that he can live， because his 
formation is already cOlllplete and the natures and powers of planets have fully 
contributed. 
[10] Saturn rules the eighth lnonth for the second tille. The boy becollles 
like a solid and become heavy in the womb and he is deprived of swift and light 
motion. If the bay is born in this lnonth he does not live because of the condition 
which we have said. 
[1] Jupiter rules the ninth lllonth for the second time. The boy gains power 
and goodness and natural movement for going out. 
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Chapter Three: On the Knowledge of the Degrees of the Ascendant at 
Birth 
[1] The time of birth is an important beginni時 fora lllan because he gains， at
this lnolllent， something which did not exist for hIll before it - fortune and 
misfortune of this world. Also he gains the essences of characters and lllental 
powers. The pursuit of the tille of his exit to the light of the world can only be 
achieved by an astrolabe by which is taken the altitude of the Sun by day and 
the altitude of stars by night just when the boy was separated fr011 his 111other. 
[2] As for the time of birth which is obtained by the tinle i凶ns“trun
cups and others， there is much accidental divergence and deviation. The best 
known of them are water instrunlents， but there are di百'erencesin thelll because 
of stoppage of water and irregularities of the flowing， which is fronl the bOttOlll， 
by accidental causes.1 When one fails in the pursuit of the tIlne of birth， then he 
will fail and there would be no way to find it correctly. But people lnade e百orts
in close approximation which they called 'indicator' (ηαmudhiir) 
[3] The indicator best used is ascribed to Ptolelny.2 He is not the author 
of the Almαgest but another Ptolenly who was conversant in natural science and 
astral science and who was known as an author of science.3 Many people of 
<this> art believe hun as the author of the Almαgest. The other indicator is 
known as the 'indicator of conception'. Ptolelny described it too. 
[4] The indicator of Ptolenly. We approxIlnate the tille <of birth>. We 
make sure that it is before or after the <true tinle of> birth within the linlIt of 
half an hour.4 We <first> deternlIne the ascendant and cardines， and we arrang 
the planets， and the point of the new llloon and the ful llloon which are before 
the birth 5 in theくfollowingway: > if a ful lnoon is by day we take the position 
of the Sun; if it is by night we take the position of the Moon. 
1 Tetrαbiblos 3.2. 
2Cf. TIαj五im525. 
3Kushyar thinks that the author of the Almagest is di妊'erentfroll that of the Tetrαbiblo.9. 
The Almagest which was available to him was l1leltioled il his Z可.
4Thus the approximation within the limit of土0.5hour is pres叩 posecl
OThe Chinese translation explains 'when it is the五rsthalf of a month it is the ncw llOl、
if it s the second half， it is the ful moon.‘ 
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Then we find in this tIlne the planets Concerl1ing theirく1>sign and degree，く2>
share of the house， <3> exaltation， <4> triplicityヲandく5>tenn. Then we look 
into the approximate ascendant and we find the degrees of whichever planet that 
is nearest to the degrees of one of the cardines of the approxiInate ascendant， and 
we regard these degrees of the cardine as equal to the degrees of this planet.
6 
[5] We already know that theくtrue>ascendant of the birth is greater 
or less in degrees than the approxinlate ascendant， so we nlake the degrees of 
the ca凶 neaccording to it (i.e.， the nearest planet). We derive the ascendant 
from this <cardine>. If the nUlnber of the degrees of planets is close to each 
other， we take that <planet> which has lnore shares. 1n this indicator there are 
conditions and confirnlations， alof which correspond to the generality which we 
have mentioned. 
[6] The indicator of conception: 7 we approxin川 ethe tinleくofbi仙>.We 
make sure that the time is before or after the birth within the linut of half an 
hour. We detennine the ascendant of this tIlne and the place of the Moon at the 
time. Let it be known that the bases in this indicator are that <1> the Moon's 
place at the time of birth is the ascendant of conception， <2> the Moon's place 
at the tIlne of conception is the ascendant of the birth tinle. The stay of the 
native in the womb is nine nlonths， and what is between the two tinles (i.e.， 
conception and birth) is approxilnately of three kinds. The shortest of thenl is 
nine and a half rotations of the Moon，8 its days being approxinlately two hundred 
and fifty-nine days and thirteen hours. The medium of theul is ten rotations， its
days being approxIlnately two hundred and seventy-three days and five hours and 
fifteen minutes and thirty-eight seconds. 
6The Chinese translatioll gives two examples: (1) thc most powcrful planct is 20 degrccs 
and one of the cardines is 25 deg閃 es，(2) thc most powerful plal川 is25 degrecs and onc of the 
ca凶nesis 20 degrees. 
I Cf. Tafhim 526. 
8Three numbers given here are: 
'medium duration': 10 sidereal months = 273d5h15m38s勾 273.2189days 
'shortest duration': 9.5 sidereal mOllths = 259d13h 
longest durationう:10.5 sidereal months = 286d21 h 
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The longest of them is ten and a half rotations， itsdays being approxunately two 
hundred and eighty-six days and twenty-one hours. 
[7] When we take what is between the ascendant and the Moon， ifthe 
Moon is below the earth， we divide it by the daily 111otion of the Moon， i.e.， 
approximately thirteen degrees and eleven 11Inutes， and the quotient consisting 
of days and hours is added to the 11lediu111 duration of the stay. The result 
is approximately the duration of the stay. When we take what is between the 
Moon and the ascendant， ifthe Moon is above the earth， itis divided by the daily 
motion .of the Moon， and the quotient is subtracted fr0111 the lnediu111 duration 
of the stay. The result is approxunately the duration of the stay.9 
[8] 10 When this duration is obtained we subtract it fr0111 the tIlne of the 
birth which is approxunate， and we locate the Moon according to what re111ains， 
and we see its place， ifit (the place) is the sign which is the ascendant of the 
birth and it is near the apprOXi111ate degrees <of the ascendant>. Otherwise we 
consider in which day it is like this， <namely> whether it is the day before or 
the day after， and we will see， inthat day， the rising of the Moon's place at the 
time of birth， which is day or night. If it is day we locate the Sun at noon and 
we subtract the ascension of the Sun's point from the ascension of the Moon's 
place. What remains is the rotation of the sphere fr0111 the sunrise to the rising 
of the Moon's place. If it is night we locate the Sun at lnidnight and we subtract 
the ascension of the point which is dialnetrically opposite to the Sun's point from 
the ascension of the Moon's place. What relnains is the rotation of the sphere 
from the time of the sunset to the rising of the Moon's place. Then we know the 
hours of the rotation 
9The approximate duration (p) of pegnalcy is obtaincd froll thc longitudr of thc MOOll 
( 入m) and that of the ascendant ( 入h) at the 叩 pr印O似叩X泊1凶 tc bi 川.1ti 問 、a 吋 the llean claily l1lotion 
of the Moon (古川:
(1) whell the Moon is below the horizon: p = 10m +均ヂム
(2) when the Moon is above the horizon: p = 10mー ム三且
where 10m is given in the previous paragra.ph and vm 向山1'. Since 7凡=子山 two
extreme cases when I入m 一入hl= 1800 are 
(1) P = 10.5m (when the Moon is below thc horizoll and close tothe dcsCcllclant) 
(2) p = 9.5m (when the Moon is above the horizcn and close to the desωnde川)
which are given in the preceding paragraph. 
lOThe procedure in this paragraph is sUl1l111arized as: 
Since入h，p， and approximate time of birth (TbO) are giVCl、apppro氾matetime of conωptiOl 
Tco = TbO -P isobtained. 
The Moon's longitude at conception is入m(Tco).If入m(Tco)勾入か thcn入m(Tco)is the asαlldallt 
of the bi川1.If入m(Tco)i-入品 weproceed to the next step:自nclthc time (Tcl) when入rn(Tcd= 
入h(TcI}.The rest of the procedure is to rote山 thesphe閃 bycerta.in time cleg閃esin order to 
locate the Moon at the ascendant、sllce‘theMoon a.t thc time of COllception is the asccnclant 
of the birth'. 
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and we locate the Moon according to thenl and thus thc place of the Moon at 
this ll10ll1ent beCOllleS the ascendant of the birth， and lhe place of the Moon a1 
the tillle of birth beCOlneS the ascendant of the beginning of the existence. 
[9] The indicator of the tαsyfr.ll We observe the phenoluena which occn 1 
during the life span， either fortunate or unfortunate. We see the suitable ancl 
nearest of them to the ascendant which was derived fr0111 one of the two indicators. 
If the phenOlnenOn is pertaining to the arrival of one of the CardUleS at a l1a]e日c
or benefic， we go back frOlll it to the cardine by the alllount of thc occurring tirne; 
if the cardine is the tenth place or the fourth place， then by the ascension of thc 
right sphere; if the cardine is the ascendant， then by the ascension of the City/2 
if the cardine is the seventh place， then by the rising tIIne of the dia111etrically 
opposite place - for each year one degree and for every six days one nlInute. 
[10] If the phenolllenon is pertaini時 tothe arrival of the 九αylij13 at thc 
benefic or the lllalefic， we take， fr0111 the known tIIne， a degree for each year and 
a ll1inute for every six days. What results is the corrected ascension. Then we 
take what is between the hαylij and the lllalefic by the ascension of the right 
<sphere> and of the city， and preserve each one of the two， and we take the 
surplus between the twO.14 We call this 'difference of the two ascensions'. Then 
we take the difference between the corrected ascension and one ascension which is 
between the hαylij and the lllalefic - if the hayliij is between the tenth place and 
the ascendant， then by the right ascension， and likewise is the quadrant which 
faces it; if the hαylij is between the ascendant and the fourth place， then by the 
ascension of the city; if the hαylij is between the seventh place and the tenth 
then by the ascension of the dialnetrically opposite point.1S 
[11] What was obtained is the equation of ascension. Then we lllultiply the 
equation of ascension by six and divide it by 
llThe topic is almost idellticaJ with that in 3.21.11 13. Thc aill ()f t.lおけlapt.cris t.o find t.l!、
ascendant from a tasyかarc.This tαsyir is the もslowcst0問、 (sce3.21.3)、l.C、lO/yrar勾 l'/6d仰 N
Thus the first step is to convert thc givell tωy計 arcilto t.ille dc巴1・f何 ((YT). 
12The‘ascellsion of the city" is the obliqur asccnsio11 (ρ) of t.ll(' localit.y ilCOl山t.t川tt.o t.ll(、
right ascensi山on( α)ト.In this paragr司可a叫phtluee s司叩p(、C1 孔札lω S別叩csλ r や eXIμ}けl去礼川川L口山llC引吋dwh以('円付、'1'吋.
C∞011山ncideωswith one of the carclinal points. It. h制孔1・rivcdat. SOll(、pOilt.(M) by t.ll<、 amOUllt.of 
tαsyir by diurnal rotatioll. See figure 01 page 235. Thc three cac討礼1・c:
(1)αH-αM一 αT when H isthe 山 dhea.velor lower culmi川 tiOl.
(2)ρH = PM一 αTw hen H isthc ascendallt. 
(3) P(H+1800) = ρ(M+1800) 一 αTwhcn H ist.hc 巾sclclalt.. 
13 Cf. 3.6. This paragraph gives thc gencrλ1 casc whel'c H i討 101101"<、 OlCof t.hr ce:1.l'dilPS. 
14Hereムω=ωH-ωMwas obt.aillcd、whcreωH=αH-ρH all< 1 W M = (¥' M一ρM.
15Here the differencc of the two 'cquations、(ムω')wa.s obt.aincd alld it. was approxima.ted t，() 
the distance of H from the cardinc (cf. 3.21.5). The three ca.ses ar(': 
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the difference of the two ascensions. What is obtained is the corrected distance 
from the cardine. Thus we lllultiply it by the horary lnagnitude of the place of 
the hαyZaj and we subtract it frOll the rising tIlne of the hαyZaj in the case of 
right ascension. In the case of oblique ascension， itis in accordance with the 
place of the hαyZaj in the quadrants. What relnains is the rising tIlne of one of 
the cardines of the horoscope. Then we look at the nearest in altitude to it by 
day or by night. Thus we obtain by thisくlnethod>the ascendant in question.16 
Chapter Four: On the J udgement of the Growth of the N ative 
[1] The native who cannot be nourished does not live three days， and who cannot 
grow does not complete four years. 
[2] When one of the two lUl1Inaries is in one of the ca凶 nesand one of 
the two malefics is with it or ruling it or in opposition to it， then the native is 
not nourished. We said in the introduction <of the third Part>17 that the Sun 
gives harms in conjunction with Mars and in opposition with Saturn and that 
the Moon gives harms in conjunction with Saturn and in opposition with Mars. 
[3] If the ascendant is enclosed by the two lnalefics， and the benefic does not 
aspect it， and the ruler of the place of the lUl1Inary to which the period (naωbα)18 
belongs is malefic or made malefic， then the native is not nourished. 
[4] The indicators of growth are (1) the ascendant， (2) the lord of the as-
cenda爪 (3)the two luminaries， (4) the lot of fortune， (5) the lords of each 
one of the triplicities. The strongest of theln concerning it is the lords of the 
triplicities of the ascendant and the luminary to which the tille belongs. If the 
majority of them are in cardines or in succedents and in their shares， orif they 
are lnade benefic or uninjured by the lllalefic， <then> one judges the cOlllplete-
ness， goodness， and safety of growth. If they are in the opposite <condition> 
from them al， one judges that he does not grow. If they are in between thelTI， 
thenくjudgementis> according to them. The weakness gives judgements on the 
weakness of growth. The male五cgives judgelllents on his hardship. 
[5] The goodness of the Moon on the third day and the seventh day of birth 
indicates abundance of milk and goodness， and the badness <of the Moon> 
indicates scarcity of milk and its stoppage. 
16The distance of H from M in hours:九=与与旦
llW 
This is conve巾 dinto d出1S“ta凶むnce(d) in degrecs. when the horary 1礼gnitutc(問、 thclelgth of 
one seasonal hour) is known， by: d =九xm. 
Then the right ascension of the ascendallt is obtaillcd by αh=αH -d， from which is found 
the_longitude of the ascendant:入h= f(αh) 
11 See 3.1.8. 
18Cf. ~αfhïm 459. 
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Chapter Five: On the Figure of the BodyぅComplexionand Tempera-
ment of the N ative 
[1] These are known from the ruler of the ascendar凡 theruler of the Mo∞01 
place， and the planet which is 110St powerful and abundant in shares in its place. 
The one of these three which is 110St powerful and 110St abundant in shares is 
most suitable for the managementくofthese 111atters>. 
[2] When Saturn is the governor of the luanageluent and easteの， the C011-
plexion of the native looks like the colour of honey; his body is fat; his hair is 
black; his hair of chest is thick; his eyes are nlediulll; his bone is balanced. D0111-
inant in his cOlllplexion are heat and llloisture. If it is westerly， his c0111plexion is 
feeble; his body is small; his long hair; thin; his figure is handsollle; and his eyes 
are black. Dominant inn his complexion is dryness. 
[3] When Jupiter is the governor of the managelllent and easterly， his conト
plexion is of white colour; his hair is fair; his eyes are 111ediuUl; his figure is good 
and large and has dignity. D0111inant in his complexion are heat and 1110isture. 
If it is westerly，くthenative> is white， but he is not of good complexion; long 
hair; his eyes are medium; and his body is sll1al. DOl1Inant in his c0111plexion is 
moisture. 
[4] When Mars is the gover11or of the manage111ent and easterly， his COll-
plexion is what is between white and red; his size is good; his body is fat; his eyes 
are blue; his hair is medium. DOl1lInant in his conlplexio11 are heat and dryness. 
If it is westerly， <the native> is of a red conlplexion; the size of his body is 
short; his eyes are small; his hair is thin， lank and red brown. Don1Inant in his 
complexion is dryness. 
[5] Venus' effects are like those of Jupiter， but those which are caused by 
Venus are more beautiful and his (native's) friendly receptions are 111any and his 
beauty is like that of a W0111an; his figure is handsollle; his body is tender; bluish 
colour of eyes is added to thell. 
[6] When Mercury is the governor of the management and easterlyぅ his
complexion is like the colour of honey; the size of his body is medium; his figure 
is handsome; his eyes are small; his hair is mediulll. Dominant in his complexion 
is heat. If it is westerly， itis between feeble and yellow; his voice is weak; his 
eyes are hollow; his pupils are like that of goat. DOlllinant in his cOlllplexion is 
dryness. 
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[7] The two lun1Inaries help the <five> planets. As for the Sun it helps 
in figure and beauty and fat of body; as for the Moon it gives the effects of 
moderateness， slenderness and moisture of nature. 
[8] When planets are easterly and near the easterliness they 111ake the bodies 
large. When they stay at the first station they ll1ake theln powerful and strong. 
When they are in retrogradation they lnake theln moderate. When they stay 
at the second station they ll1ake theln weak. When they go forward they lnak 
them miserable and give theln illnesses - which are long lasting when the lord 
of their ascendant is in the apogee of the orbs of their epicycles， and which last 
a short tinle when it is in the perigee of the orbs of the epicycles. 
Chapter Six: On Life Span 
[1] This is known from the places of the hαylijes and the planets governing thelll， 
and from the places of the killer (qatila). As for the places of the hαylajes they 
are the midheavenうthenthe ascendant， then the eleventh place， then the seventh 
place， then the ninth place， and <the degrees of> the tenn of the ascendant， as
we have said in the first Part，I froln the five degrees above the <eastern> horizon 
to the five degrees before the second house (i.eぅplace)う andlikewise is the rest 
of the houses. 
[2] The hαylajes are of four kinds: <in the order of> the Sun， the Moon， 
the ascendant， and the lot of fortune by day; the Moon， the Sun， the lot <of 
fortune>， and the ascendant by night. The governing planet of the place of 
the haylaj is the 'governor' (ωalin) and the ruler (mudαbbir) when it (ruler) is 
aspecting it (the place of haylaj). When the 九αylajis one of the two luminaries 
and when there is no governor in its place which is more suitable than it， then the 
haylaj is also the governor. From both the hαylaj and the governor the life span 
is known. If there is a hαylaj which has no governor we neglect this (hαylaj) and 
we seekくanother>hαylaj which has a governor; if we cannot五ndくthehαylaj> ， 
then again the hαyla_戸hip(hαylajfyα) belo時 sto the degree of the ascendant. 
[3] The places of the killer are < 1> the degree of the descendant <2> <that 
of> the conjunction of the two male五csand the two lUlninaries， <3>くthatof> 
their quartiles and oppositions， 
lSee 1.20.14. 
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and <4> the places of the fixed stars which are 'c凶 ters'(qαωati ')
[4] The abundance of the haylajes and their power and the aspect one to 
the other - these indicate the health of the native， his intelligence， his caution， 
and the generosity of his 111ind. 
[5] When the haylaj or the governor is between the seventh place and the 
tenth place and we move it toward the degree of the descendant so that we 
take， from the degree of the ascendant to the opposite point of the hαylaj by the 
ascension of the city， then what results is one year for each degree and six days for 
each 111inute approxill1ately. This is the 1110Velllent in the opposite <direction> 
frolll the successionくofsigns>. When the hαylaj or the governor is in the other 
quadrant it always moves in the <direction of> the succession. 
[6] When the haylaj or the governor is between the seventh place and the 
tenth place and we ll10ve it toward the degree of the descendant in the opposite 
<direction> from the succession <of signs>， <the result is> the years of life. 
Then the benefic planets in application to it increase it and the 111alefics decrease 
it. The amount of the increase and decrease: we see the time degrees of the 
benefic or 111alefic in its place and we dIlninish theln by the an10unt of the hours 
of its distance frolll the ascendant - for each hour of distance the half of the 
sixth， i.e.， the twelfth part， and what remains of the tille degrees is the increase 
and decrease.2 
[7] When the haylaj or the governor arrives， by the tαsyfr， atthe lllalefic， 
namely， at the places of the 'killer' in one of the years， and this hαylaj or th 
governor becomes unfortunate by this ll1alefic at the transfer of the year or amidst 
the year， and the malefic is in one of the cardines of the horoscope of the transferう
くthen>the cutting frightens him (the native). Then if the benefic which is strong 
in the base nativity aspects the place of the cutting， itpushes back this cutting， 
and harm and illness are overCOllle. Likewise if the (hαylaj) or the governor in the 
base nativity is weak， the condition is Ilnproved by the transferくofthe year>; 
if the condition is good in the base nativity， itbecoll1es weak in the transfer and 
this disturbance becomes trivial. 
2Let A be the basic length of life intime degrccs，ρd anclρq bc the timc dcgrccs in obliqnc 
ascension of the descendant and the goverlor rcspcctively. b be the alloult of ilcreasc孔nd
decrease d ue to the aspects of the planets、anclh be the time difcrcnce in hours of thc plalct 
from the ascendant， then the corrected legth of life A' is obtained by the following process: 
A=ρd一ρg→ 8= A一台 A→ A'=A土6
It is evident that when the--planet is inthe ascellda川、l.e.、WhCl九=0ラitsefect is ful and 
when itis in the descendant， i.e.、whenh = 12、theefect is null. 
The Chinese translation gives an cxample of obtaini時 Afrom the as∞ndant (入九 =420) and 
the governor (入9= 2520)， and gives ρh= 23 ;540 • ρg+ 18 0 0 = 54; 370: tht凶 A= 30; 430、which
corresponds to、30years 8 months 18 days'. These two oblique ascensIons are incompatible、
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[8] The 10rd of the eighth p1ace is one of the harnls which terrifiesくthe
natives> by its ca1amity， especially if it (the 10叫 isnla1efic or lnade nla1efic in 
the base nativity. 
[9] Many peop1e of this art have another nlethod co恥 ernl時 thissubject 
It is this: they regard the Sun as the hαylaj <both> above and be10w the earth 
when it is in the masculine quadrants or in the lnasculine signs except in the 
twelfth， sixth， and third houses (p1aces); and they regard the Moon as the九αylij
above and be10w the earth when it is in the fen1Inine quadrants or in the felninine 
signs except in the twelfth， sixth， and ninth houses. The arrangelnent by day is 
the Sun， then the Moon， then the ascendant， and then the lot of fortune; and by 
night the Moon， then the Su人 thenthe lot of fortune， and then the ascendant; 
the <planet> aspecting it among the possessors of its shares is the kαdhkhudah. 
They regard that it has the great years， nlIdd1e years， and snlall years without 
knowing the lnethod nor providing it with proof. 
[10] If <the kαdhkhudah is> in the ca凶 I民 itgives， asthe years of 1ife， the 
amount of the great years，3 and if it is in the succedent， the al110unt of the nlIdd1e 
years， and if it is in the cadent， the alllount of the snlall years. When the benefic 
p1anet aspects the kαdhkhudiih from trine and sexti1e it increases the anlount of 
the small years; if <the p1anet is> in the cardine， the ful anlount of the snlall 
years; in the succedent two thirds of the snlall years; in the cadent one third of 
the small years. Likewise the ma1efic app1ying to the kαdhkhudiih decreases <the 
years>. 
[1] When Mercury is nlIxed with the benefics， itis benefic; if it is n1Ixed 
with the ma1efics it is ma1efic. 
[12] The two 1uminaries are benefic fron1 sexti1e and trine， and they are 
ma1efic from opposition and quarti1e. When the kαdhkhuda is weak or made 
ma1efic， the matter of the 1ife becomes weak and it gives hardship and fear to the 
native at each 
3 See the table 011 the l1ext page. 
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misfortune which encounters it or which encounters the hαylaj， especially at the 
half or two thirds or third of the years of the kαdhkhudah. 
[13] The years of the kαdhkhudah: half the SU111 of the great years and slnall 
years is equal to the luiddle years for the planets except for the Sun.4 
G's gloss in margin: 
The copy w (?): the years of kαdhkhudah. For the SUl1， twelve， which is the 
number of the signs， ismultiplied by the the first of tens which is ten <thus we 
get 120>. For the Moon two (i.e.， 12) is lU山 ipliedby the linut of units which 
is nine <thus we get 108>. For the rest of planets it is by the amount of their 
parts of the terms of Ptolemy. As for the luiddle years they are <derived form> 
the sum of the great years and s11al years which is halved. As for the slnall 
years: for the Sun it is from the new lnoon until the return to the new 11100n in 
the same point， innineteen years;5 for the Moon it is fr011 the new 11100n to the 
return to the new moon in the salne tIlne of the lnonth， which 111akes one period 
in twenty-five rotations by the rotations of every year. 6 For the rest of planets 
it is by the amount of the years of the return of each one of them froll their 
conjunction with the Sun to one and the Sa111e place. 
4C adds in the table ・thegreat years of the MOOll in the books other thal this is 39 al1d 
half as that of the Sun. 
5I.e.， Metonic cycle. 
6I.e.， the cycle of 25 Egyptian years. 
G3Ga 
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Chapter Seven: On accidental Harn1s and Illnesses of the Body 
[1] This is known frOll the <planets> 11lasteri時 overthe descendant， the sixth 
place， Saturn and Mars， and their application to the <planet> 11lastering over 
the ascendant， and frol1 the sign fro11 which it is applied， inthe <following 
arrangement:> Aries belongs to head and face; Taurus to neck and throat; Ge11lIni 
to shoulders and upper anns; Cancer to chest， breast， and lungs; Leo to stolnach 
and heart; Virgo to belly， intestines， and navel; Libra to the lower part of navel 
toward pubes; Scorpio to buttocks， genitals， pudendu111， and penis; Sagittarius 
to thighs; Capricorn to knees; Aquarius to shanks; Pisces to feet， and like this in 
this arrangement from the ascendant to the twelfth place. 
[2] To Saturn belong right eye a1110ng the external parts of the body， spleen 
among the internal organs， and backbone and phleg111. To Jupiter belong touch， 
temple， mustaches， and selnen. To Mars belong left ear， liver， Achilles tendon， 
and penis. To the Sun belong seeing， brain， ston1ach， sinew， and al the right 
limbs. To Venus belong slllelling， ftesh， kidneys， and buttocks. To Mercury 
belong tongue， speech， thinking， and gall bladder. To the Moon belong taste， 
lungs， alin1entary canal， and al the lin1bs of the left side. Whichever planet 
among these is damaged， then the hann and illness are in the organs which it 
indicates. We have said in the introduction 1 that when the nlalefic is easterly it 
causes harm and if it is westerly it causes illnesses. 
[3] Saturn indicates n1吋 1phlegnl and elements which go to limbs， ulcers in 
intestines， 
lCf. 3.1.9. 
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jaundice， cough， exhaust， colic， and pain of the womb f01' WOl11en. 
[4] Mars indicates blood-叫 iva，lnelancholic fevers、leprosy、itch、elelnents
which go out to calf， burning alld fiery ukers， and COllSl1111ption in the wOllb. 
[5] Mercury coope川 eswith both of theu1 (Sat url a吋 Mars)in lat ure so 
that it increases it (illness) and lnakes the 1州 er COnCerll 時 it 1l10re se引引叩r口~10 1l
[伊6]The purgative is the character which the two hUllinaries have in 110st 
matters when they are not aspecting the ascelldant and enc lose the lllalefic planets 
in cardines. 
[7] When there is an illness while the Moon is in the sign in which the malefic 
planet is at the birth or in its quartile or its opposition， then it (the illness) i 
difficult. It is ll10re difficult when the illness is due to the nature of the tnale五c
planet. 
[8] We should watch the lot of illes and its lord， just as we should watch 
indications which were explained. 
Chapter Eight: On the Conditions of the Soul 
[1] The conditions of the soul are divided into what is intellectuaJ and what lS 
moral. As for the intellectual， Mercury is in charge of it; as for the moral thc 
Moon is in charge of it. Thus according to the strength and weakness of the two 
planets and their beneficience and lueleficness there occur the condition in thesc 
two matters， sothat a 111an is betweell the intelligent and prophetくonone side> 
and the ignorant and fool <on the other>. 
[2] We look at the sign in which are Mercury， the Moon，孔吋 theくplal川 >
mastering over the places of these two. Then if it is tropical， it luakes the souls 
fond of the ll1atters of association， folks， and cities， fond of laudation and praise， 
adherent to the luatters of religion， intelligent， praised in action， possessing th 
knowledge of judgenlent by lneans of stars and omens. If it. is bicorporal， itl11akcs 
the souls luany-sided， quick in the change which is difficult to stop， inconsistent、
and clever. Then if it is fixed， itlnakes the souls fair， not cheating， serious， 
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[3] If the master over the place of Mercury and the Moon is Saturn， his 
(native's) condition in its essence is powerful and praised， and in accidental con-
dition it (Saturn) nlakes the native powerful in view， far in deepness， and unique 
in his view. If Saturn is different fro11 these， it lnakes the llative stingy， resentful， 
vile， low-minded， not distinguished， unique in his view， coward， isolated fron1 
men， naughty， and having no happiness. 
[4] Then if Jupiter helps it， it， nalnely， Saturn， while in its good condition， 
makes him (the native) good， noble to dignities， peaceful， 0凶standi時 1nV1ew， 
helpful， distinguished， great-minded， quiet， and quick-witted. IfSaturn is in a bad 
condition， itmakes hinl not accuston1ed with good things， offaded intelligence 
which deals with matters of delnons， having trickery， hateful to children， not 
associating with men， with no one putting faith in hiIll， and wicked in choice. 
[5] Then if Mars helps Saturn while it is in its good condition， it (Saturn) 
makes the native not distinguished， careless， unsteady between courage and cow-
ardice， di伍cultin social life， having mercy towards none， negligent in whatever 
is useful to people， rough， bold in his nlInd， fond of troubles， cheating， a tyrant， 
angry， hateful to people， having work and effort， and he is sound in general. Then 
if Saturn is in a bad condition， itmakes the native a stealer， a highway robber， 
wicked， ofslnall profit， not afraid of God; he has no love to God， he is evil， a 
kiler， a grave digger， and he is in general bad in condition. 
[6] Then if Venus helps Saturn in its good condition， it makes the native a 
hater of WOlnen， fond of dignities， bad in meeting， not fond of prestige， hating 
beautiful matters， envious， hard to associate with， disliked 
G37b 
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by people， isolated in his view， a soothsayer， adherent to the lnatters of God， 
chaste， ofmany tricks， protective of his l1lInd， and jealous towards W0111en. Then 
if Saturn is in its bad condition， it111akes the native greedy for sexual inter-
course， bad in al his conditions， ill-fated， a perpetrator of infalllous things， not 
distinguished， a heavy drinker， fond of 111eeting with the 11lan who is advanced in 
age. 
[7] Then if Mercury helps Saturn in its good condition， it(Satur吋lllakes
the native an inspector， a scholarう fondof 1ledicine， sharp-l1unded in hidden 
matters， having wonderful things， clever， sharp in lllind， inquiring， watchful， 
fond of intelligence， and having sound judgelnent. Then if Saturn is in a bad 
condition it makes the native ful of hatred， exhausted， a hater of relatives， fond 
of misery， a robber， a fortune teller， a divinator， an enchanterうhavingspell and 
cheating， faithless， and without sound judge111ent. 
[8] When Jupiter iおsllast句e白ringover the place of the Moon and Mercury while 
it is in its good condition， itlnakes the native great-lninded， generous， having 
dignity， fond of people， handso111e， serious in 111atters， honest， 11lodest， unique 
in his works， compassionate， charitable， friendly， and having policy. When it is 
in a bad condition， it lnakes the conditions of the soul sunilar to the conditions 
which we have described， except that they are weaker and lnore cOllllnendable and 
without deliberate intention; for exalllple， a squanderer instead of being liberal， 
a coward instead of being shy， vain instead of being modest， and haughty instead 
of being strong and high-minded. 
[9] If Mars helps it while it is in a good condition， it (Jupiter) lnakes the 
native tough， antagonist， a五ghter，
G38a 
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a leader， unsubmissive， fond of victory and leadership， victorious， great-nunded， 
irritable， a ruler， and a cOll1ll1ander. If Jupiter is in bad condition， the native is 
imprudent， confused， wicked， quickly changing， weak， having regretぅnotstaying 
in one thing， having no discretion， having no opinion， and he is in general of 
varying character and of agitated conditions. 
[10] Then if Venus helps it (J upiter) while it is in a good condition， it
makes the native piousうenjoyable，fond of cleanness， works， wealth， and buying， 
of good nature， loving men of goodness， ofpeaceful llInd， friendly， and he is in 
general extremely happy. Then if Jupiter is in its bad condition， the native is 
luxurious， delighting in life， offell1inine nlInd， loved by WOlllenヲhavingpassion， 
having much sexual intercourse， preoccupied， shall1eless， injurious， and his mind 
is like a women's mindうbuthe is faithful， good in conditions in which he behaves. 
[1] When Mercury helps J u piter while it is in a good condition， it lnakes the 
native having many insights in books， having the knowledge of astr01101ny ((iZm 
al-hay'a) al1d geometry and a出 hnletic，havi時 illSight， intellige帆 anorator， 
praised il opinion， good in advice. If Jupiter is in a bad condition， the native is 
raving， having many faults， mean， bitter in mind， thinking hinlself as wise when 
he is without intelligence， vain， cunning， ofagitated action， and a possessor 
[12] When Mars is mastering over the place of Mercury and the Moon while 
it is in a good condition， the native is powerful， a chief， irritable， fond of weapon， 
a master of slander， bold in his mind， not modest， confused， bold， courageous， 
overcoming， having managemellt and mastery. If it is in a bad condition， the 
native is imprudent， harsh， blood-shedding， fond of troubles， a robber， having no 
mercy， wicked in action， agitated， and mad. 
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[13] Then if Venus helps Mars in its good condition， the native is friendly， 
of good luanner， delighting in life， happy， having love， quickly inclined to perpe-
tration of taboos， but he is prosperous， careful， sensible， having COnl1110n sense. 
If Mars is in a bad condition， the native is having 111uch sexual intercourse， pre-
occupied in it， having diverse conditions， a 1110cker of people， a liar， a swindler， 
unjust， quickly inclined to greed， wearied， having wicked love of intelligence. 
[14] When Mercury helps Mars in its good condition， the native is a leader， 
having shrewdness， governorう quickin actionぅhavingtricks， wicked il actions， 
quick in understanding， deceitful， ahypocrite， but he is prosperous， alld in general 
he is harmful to his enemies and charitable to his friends. When Mars is in a 
bad condition， the native is wicked， bold， having regret， perplexed， ofconfused 
action， a liar， a robber， an instigator， known by sin， a highway robber， deceitful， 
and a j uggler. 
[15] When Venus is mastering over the place of the Moon and Mercury 
while it is in its good condition， the native is call1， happy， helpful， enjoying， 
clear， having reflection and strong zeal， hateful of sin， fond of works， thinking 
about the highest God， nice in五gure，conditions， and way of acting， prosperous， 
and he is in general inclined to the 111atters of sexual intercourse. When it is in 
a bad conditionう thenative is weak， possessor of love， fel1lInine， his conditions 
being similar to the conditions of WOluen， and dull in me111ory. 
[16] When Mercury helps it in a good condition，くthenative> is fond of 
works and knowledge， sharp-witted， intelligent， ofgood nature， understanding， 
fond of tricks， intellectual， good in guessing， right in 111ethod， studying sponta-
neously by himself， intimate with people of credit， il1utating the best luen， re-
fraining from the association with W0111en， inclined to youth， and zealous. When 
it is in a bad condition， he is evil， having many tricks， absurd in speech， having 
two faces 
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and two tongues， confused in view， deceptive， unfatholable in things 
blame， satire， and much defanlation. 
193 
having 
[17] When Mercury is nlastering over its place and the place of the Moon 
in its good condition， the native is clever， intelectual， having profits， attel pts， 
and watch， sharp-witted， good in conjecture， having knowledge of astrononlyう
geOlnetry， and arithnletic， keeping secrecy， and prosperous. If it is in a bad 
condition the native is cunning， stupid， deceitful， weak， insignificant， quickly 
changing， foolish， ignorant， having 111any l1Istakes， liar， confused in conditions. 
[18] The partnership of the two lun1Inaries with these planets: these two 
in a good condition increase in goodness what the planets indicate alld decrease 
whatever badness they indicate. If the two are in a bad condition， the two 
decrease the goodness and increase the badness. Then， according to what were 
described above， <the matter> is to be nleasured out， judged， and used with 
clear consideration and good intellect concerning the natures of planets and their 
good and bad cooperations. 
[19] The aspect of the Moon to a planet lnakes the native movable in what 
the planet indicates. Then if the planet is powerful in its essence， itindicates 
what were described above concerning thelll， and if <the planet is> weak， its 
movement is stronger than what is known of it. 
[20] When the ninth house (i.e.， place) is lllade fortunate it indicates virtue， 
piety， faithう andgoodness of conduct and intention. If it is malefic， itilldicates 
the opposite of al of thenl. Likewise are the lord of the ninth house， the lot of 
the absent， and its lord. 
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Chapter Nine: On Mental Diseases 
[1] If Mercury and the Moon are not aspecti時 eachother a吋 theyare not 
aspecting the ascendant， and if the lnalefics are giving hann to the111， then he 
(the native) gets， inthe condition characteristic to l1lInd， diseases froll the nature 
of the malefic planet. 
[2] Those who have epilepcy in 111any cases are those in whose bir吋thtIln 
the Moon does not a泊spectMercury and the two do not a凶sp戸ectthe ascendan川1叫tand， 
moreov刊er，Saturn by day and Mars by night a紅rein a card心lne児.
[3] Those who are insane are those in whose birth tinle the condition of the 
Moon and Mercury are like that of those who have epilepcy， and Mars by day 
and Saturn by night <are in cardines>， especially when the two are in Cancer， 
Virgo， and Pisces. 
[4] Those who are possessed by a de1110n， nω.nely， those w hose heads are hit 
by 1110isture - they are those whose Mars is in a cardine by day and those whose 
Saturn is in a cardine by night and it is luastering over the Moon's place， and 
the Moon is coming out from the rays or Iluluersedくinthe rays> for opposition. 
[5] The man who has excessive luasc凶凶yand the WOlllan whose nature 
is inclined to lnasculinity have the two lUllInaries in the lllasculine signs. Then 
if， inaddition， Mars or Venus is in a masculine sign， they clearly increase each 
one of the two. If the two luminaries are in feminine signs we reverse what w 
have said， and likewise if Mars or Venus has witness as long as they are in the 
feminine signs. 
Chapter Ten: On the Conditions of the Parents 
[1] The indicators of the father are the Sun， Saturn， the fourth place and its lord， 
the lot of the father and its lord. The fOre111ost by day is the Sun and by night 
Saturn. The indicators of the lllother are the Moon， Venus， the tenth place and 
its lord， the lot of the mother and its lord. The foremost by day is the Moon and 
by night Venus. The conditions of their strength， weakness， beneficience， and 
maleficience indicate the conditions of the parents in their strength， weakness， 
happiness， and unhappiness <respectively>. The foreluost of these indicators is 
strongest and 1l10St influential in indications. 
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[2] <When> the aspect of the indicators of the father to the indicators of 
the mother is a good aspect， it indicates the agreelnent between the parelts， and 
inclination of each one of theln to the other and their pleasant life. 
[3] Whichever is the aspect of the indicators of the each one of theul (par-
er山)to each other， it indicates long lifeぅbutwhen the aspect is good it indicates 
long life with pleasantness of life， and if the aspect isbad， it indicates unpleasant 
life without much joy in it. 
[4] The enclosure of the benefics around the fOrel1l0st of the indicators in-
dicates the good condition， the rise in position， and high rank. The enclosure of 
the malefics is the opposite to it. Of the planets enclosing the indicators one has 
more degrees than the indicator and the other has less degrees， and <one is> in 
the second (sign) and <the other> in the twelfth (sign) fr011 it (the indicator) 
[5] The safety of the indicators or the lnajority of the1 fr011 the 11alefic 
indicates the safety and health of the bodyうandtheir hann indicates ilness and 
unhappiness from the nature of the n1alefic planet. 
[6] When the lot of fortune and its lord aspect the indicators of one of the 
two (i.e.， parents)， itindicates his (i.e.， native's) works， easiness， much joy， and 
happiness. 
[7] When the Sun aspects Saturn in a good aspect， with Jupiter or Venus 
aspecting the Sun， itindicates a long life for the father. Likewise <when> Venus 
aspects the Moon in a good aspect， with Jupiter of Venus aspecting the Moon， 
it indicates a long life for the mother. 
[8] One looks for the condition of ancestors， from the seventh，くnalnely>，
the fourth from the fourth，l and for the condition of paternal uncles froln the 
sixth， <namely>ぅthethird from the fourth.2 This was already described in the 
first chapter. 
1 Since the fourth is the place of father， the fourth (in刊叫clusive)of the fourth， i.e 、seventh， is 
the place of grandfather. 
2Since the third is place of brothers， the third (ilclusive) of thc fourth is the place of ulcle. 
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Chapter Eleven: On the Description of Brotherhood 
[1] The indicators of b川 herhood1 are Mars， Mercu肌 thethird place and its 
lord， namely， its luaster， and the lot of brothers and its lord. Then one of these 
indicators which aspects the ascendant and its lord indicates theくexpected>
existence of brothers if <the native has> no brothers， andくitindicates> his 
agreement and disagreement with his brothers. If he has brothers， the goodness 
of these indicators andくthegoodness> of their aspect to each other indicate the 
conditions of the brothers in power and happiness. What are opposite to thenl 
indicate few brothers. 
[2] Mars indicates elder brothers and Mercury younger brothers. 
Chapter Twelve: On Property and Fortunes2 
[1] The indicators of prope均 arethe second place and its 10叫 Jupiter，the lot 
of fortune and its lord， the lot of Property and its lord. One of these indicators 
and their aspect or the aspect of the n10st powerful of then1 to the ascendant and 
its lord and their aspect to each other indicate the existence of property and its 
abundance. The benefic <planet> which helps then1 indicates the easiness of its 
acquisition. The <planet> opposite to this indicates the deprivation of property 
and difficulty of gathering property. 
[2] The enclosure of the benefic planets around the most powerful of the 
indicators of property and the aspect of the two lUluinaries to it by good aspect 
indicate abundance of fortune. 
[3] The power of the indicators and the power of the <planet> 1lastering， 
above al， over the lot of fortune and their bene五cienceindicate property. The 
benefics are the strongest of the indicators of property. When the n10st powerful of 
the indicators is Saturn it indicates that the property is <obtained> fro11 building 
and cultivation; ifit is Jupiter， from his (native's) honesty and his adnunist凶lOn
or frolu the management of his estate; if it is Mars， fro11 leadership and policy; if 
it is Venus， from the gift of friends and WOluen; if it is Mercury， fron1 knowledge 
and trade. 
1The wor、d(i伐khωα吋)he引r閃:emea但I凶 bothbrothcrs and sistersぅ加thcChinesc translation suggωts. 
1 have translated it as 'brotherhood' for brevity、ssake. 
2Cf. Teirαbiblos IV.2. 
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[4] When Saturn aspects the lot of fortune in good aspect and if J叩 iter
helps it in aspect， it(Saturn) indicates property froln the inheritance he i山erits
if it is possible; if not possible， then it is by lneans which he does not expect nor 
know. 
[5] <When>3 the lord of the second place in the horoscope is received in 
its place， the property C0111eS spontaneously to hun without effort and without 
trouble. If it is not received， there are expectation， hope， and calculation. If th 
lord of the ascendant is in the second place， itindicates pursuit and effort in it. 
If it is received in its place without the lnalefics， hewill obtain what are searched 
and he will possessくit>. If it is not received he will getくit>by effort and toil. 
If it is received and 111ade unfortunate， he will get but lniss it. If it is received and 
made fortunate， hewill get and use it. The rest of what happens by the different 
ways are to be judged by this. 
[6] When two luminaries are in the 111aSC凶 nesigns and in the ca凶 nes，
or the Sun by day and the Moon by night are above the earth and the other 
planets are surrounding it or aspecting it froll the cardinesぅ thenthe native 
will be very Illlportant and a great 111aster. If the surrounding planets are lucky 
and powerful in their essence， he is even greater. Whenever these cOllditions are 
diminished the ownership <of fortune> is dil1Inished until the planets are in 
opposite conditions to those which we have mentioned， and <in this case> the 
native will be in extreme misery and backwardness. 
[7] When the fixed stars in the五rstor second 111agnitude fal actually in the 
cardines or when they are with one of the two luminaries or with the lot of fortune， 
くthenative> will obtain greatness and leadership according to the nature of one 
of two planets whose nature it (i.e.) the fixed star) possesses. We can use thos 
くstars>which are in the third magnitude but they are less <powerful> than the 
くstarsof> first and second 111agnitude. If it is the nature of the 111alefics， the 
outcome is ruin and misfortune. 
3Supplied by B. 
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Chapter Thirteen: On the Job and Work of the Native1 
[1] The indicators of the job are the sign of the nlIdheaven and its lord， Mars， 
Venus， Mercury， and the lot of the job and its lord. The 11l0St powerful of them 
is the ruler of work. If it is Saturn， itindicates ploughing， peasants， engineering， 
digging of canals and rivers and al the delicate works which involve slowness， 
force， and excess. 
[2] If it is Jupiter， itindicates judgelnent， lnediation， science， and whatever 
peacemaking is between men. 
[3] If it is Mars， itindicates al the works which use自民 iron，leade凶叩?
and administration. 
[4] If it is the Sun， it indicates the extraction of gelllS fronl their nlI肘san 
works of wisdom by五r民e.
[5] If it is Venus， itindicates e 
clothes and other things， amusenlent with chess and backgamlnon， pictures， and 
lovely works. 
[6] If it is Mercury， itindicates writi時ぅ counti時， business， and teachi時 of
poetry and what reselnbles it. 
[7] If it is the Moon， itindicates a runner， a messenger， letters， and cul-
tivation again，2 and managelnent of water and work of the earth. (The Mo∞on 
iおsconnected with each one of these i凶ndicatiぬonswhich reselllbleωS 1比tin acc∞ordance 
with the mixed nature of the planets which belongs to it (the Mool1) and by 
whatever makes it benefic and malefic. 
[8] If the master of the 111atter of the job is the lord of the nlIdheaven alone， 
or <if it is> one of the <three> planets of the job which is not received in its 
place and no planets nlIx with it， then the native is unelnployed in jobs and 
works. 
1Cf. Tetrαbiblos IV.4. 
2lagain' because cultivatiol was mentioned in Saturn. 
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Chapter Fourteen: On乱1arriage1
[1] The indicators of nlarriage for nlell are the seventh place and its lord， Venus， 
and the lot of nlarriage for men and its lord. The indicators of 1larriage for WOlnell 
are the seventh place and its lord， the Sun， and the lot of lnarriage for WOlnen 
and its lord. When these indicators 01' the nlost powerful of thelll aspect the 
ascendant and its lord， the native nlarries. Then if they fal froln the ascendant 
and its lord， he does not 11larry. 
[2] When the indicators or the most powerful of them are in the ca1'dines， he 
marries into famous families. If they a1'e lnade lucky， he nlarries into rich fanuly. 
If they are opposite from thenl， then the opposite. When the indicators or the 
most powerful of them are in the bicorporal signs or they aspect more than one 
planetうhemarries lnore than one wonlan. 
[3] When the Moon at the birth tinle of 11e印n1おsbetween conjunction an 
opposition (i.e.， bright fo山ught)，he marries in his youth or in his adolescence 
When the Sun at the birth tinle of wOlnen is between the ascendant and the 
descendant under the earth， she lnarries in her youth or in her adolescence. When 
the Moon or the Sun is in the remaining half， he nlarries in his llliddle age or old 
age， and she in her middle age or in her old age. 
[4] When the ascendant of a wife is the seventh sign froll the ascendant of 
くher>husband， the days of them together last long. 1 have said this before in 
the introduction.2 
Chapter Fifteen: On Children3 
[1] The indicators of a child is the 的 hplace and its lord， Jupiter， and the lot 
of fortune and its lord. If， between thenl or the most powerful of thelll and the 
ascendant and its lord， there is an application or aspect， there is a child. If they 
fal from the ascendant and its lord， there is no child. If the application or aspect 
is from the trine or sextileぅthereare agreement and love between him (native) 
and his children. 
lCf. Tetrαbiblos IV.5. 
2Cf.3.1.11. 
3Cf. Tetrαbiblos IV.6. 
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If they are frOl1 quartile and opposition there is disagreelnent of hunくwith
children>. If the indicators or the 1l10St powerful or the lnajority of thell1 are 
made lucky， they are happy. 
[2] When the indicators or the lllajority of thell1 are in the bicorporal signs 
or in the signs which have many seeds， i.e.， Pisces， Cancer， and Scorpio， the 
children are 11lore than one. If the llale五csoverCOlne the lnajority of indicators 
and they are in the signs of barrenness， i.e.， Leo and Virgo， they indicate lack 
or scarcity of children， and scarcity of happinesses which are fro11 then1. If the 
indicators or the lllajority of thern are in the ruasculine signs or they are easterly， 
those who are born are ruale. If they are in the feruinine signs or they are westerly， 
those who are born are female. 
[3] The planets assigned for the children are the Moon， Jupiter， Venus， 
and Mercury， especially when they are easterly. The <planets assigned for> 
deprivation and scarcity of children are the Sun， Mars， Jupiter， and Mercury， 
especially when they are westerly. 
Chapter Sixteen: On Friends and Enemies4 
[1] The indicators of friends are the eleventh place and its lord， and the lot of 
friends and its lord. The indicators of enernies are the twelfth place and its lord， 
and the lot of enemies and its lord. 
[2] The existence of the lord of the ascendant in the eleventh place while it 
is received in its place， orthe existence of the lord of the eleventh place in the 
ascendant while it is received in its place， orthe application from the lord of the 
ascendant and the lord of the eleventh place or the lord of the lot <of fortune> 
or the falling of the lot in one of the cardines， while the lord of the ascendant 
with it is received in its place - whichever of these happens， <the native> is 
the possessor of friends and beloved ones. The aspect concerning the lllatter of 
the enemy is likewise except that a reception decreases and weakens the enmity. 
[3] The existence of the two luminaries in one sign sir叫 taneouslyat the 
two birth times or in their own signs indicates strong friendship between them. 
Trine and sextile are likewise， but they are less than that (conjunctio吋Ifthe 
two luminaries exist siruultaneously 
4 Cf. Tetrabiblos IV. 7. 
in the two signs which are in opposition at the two birth tIlnes， they indicate 
strong enmity between the111. Quartile islikewise， but it is less than that (oppo-
sition) 
[4] The existence of the lot of fo山町 in one and the salne sign at the tinl 
of the two birth tIll1e白sindicates f台n民endshi中pbetween thel1 d ue to the desire for 
pro五t.
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[5] The existence of the ascendant of the two birth tinles in one sign or in 
trine and sextile indicates friendship due to enjoynlent， conlpany， and intIlnacy. 
Opposition and quartile indicate hatred. 
Chapter Seventeen: On the Journey and Absence !J 
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[1] The indicators of the journey are the ninth place and its lord， Mars， and the 
lot of journey and its lord. The application of these indicators to the lord of the 
ascendant or their aspect indicates the abundance of journeys， and their fal fr011 
the ascendant and its lord indicates the fewness <of journey>. 
_}..JI品川〆[2]
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[2] The existence of the indicators of the journey in the cardines and the 
existence of the lord of the ascendant in the cadent froln the cardines indicate a 
Journey. 
ム命.a.A.J心
[3] The fal of the Moon froll1 the ascendant indicates en1Igration and jour-
neys and likewise is the existence of Mars in the cardines. 
[4] The beneficience of the indicators of the journey indicates success in th 
journeys of the native and his benefit in whatever he ainls for and his return fr011 




[5] The lot of fortune and its lord or one of theln in the ninth place in-
dicate the abundance of journeys and their usefulness in accordance with the 
beneficience of the lord of the lot of the journey and the aspect of the benefics to 
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Chapter Eighteen: On the Condition of Death1 
[1] This is known froll the 10rd of the eighth p1ace， fro1 the 10t of death and its 
10rd， the ma1efic stars which cut 1ife， and the degree of the new 100n and ful 
moon which precede the birth or one of the cutting <stars>. 
[2] If <the indicator is> Saturn， the occurrence of death is fro1 chronic 
diseases， consu1uption， catarrhs， diss01ution， the fever with which occur tre11-
b1ing， pains of the sp1een， dropsy， ilnes of W011bs， and al the diseases which are 
caused from the attack of c01dnes. 
[3] If it is Jupiter， the death is from diphtheria， pnel 
traction， headache， heart disease， and al the ilnesses which are caused fro1 
excessive wind. 
[4] If it is Mars， <the death is> from fevers which are 10ng 1asting and which 
occur every other day， from the dalllage which is caused sudden1y， pains of the 
liver， illnesses of discharge of blood， eruptions froll veins， 11uscarriage of foetuses 
and babies， and al the illnesses which are caused fro11 the excess of heat. 
[5] If it is Venus， <the death is> from the illnesses of buttocks and kidneys， 
swellings which spread，五stula， drinkingくwrong>medicine， and al the ilneses 
which are caused from the abundance of llloisture or its corruption. 
[6] If it is Mercury， <the death is> fro11 possession <of delllons> ， 10ss 
of consciousness， black lllelanch01y， cough， discharge <of blood>， and al the 
illnesses which are froll the excess of dryness. 
1Cf. Tetrαbiblos IV.9. 
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[7] The effect of the Sun in this くlnatter> rese111bles the effect of Mars， a但組n
the e妊ectof the Moon <reselllble白s>the e百ect0ぱfVenus. When these planets are 
made malefic by a malefic wandering <planet> and by a cutting fixed star， or
<when>one of the cutting stars is in the eighth degree <of the eighth place>，2 
and <when> the planets which were 11lade lnalefic have witnesses to it，くthen>
the manner of death is the il 111anner which is different fr011 a natural death as 
well as from the death by illness. The natural death is not frOll illness but the 
dissolution of powers bit by bit until <the native> passes away and ceases to 
exist. 
Chapter Nineteen: On the Division of the Time of the N ative3 
[1] The Moon is in charge of the life of the native for four years froll his birth， 
because the body of the native at that ti11e is humid， quick in growth， and having 
much watery nourish111ent. 
[2] Then Mercury is in charge of it for ten years. 1n this <period> the 
perceptive faculty of mind is strong， the seed of instruction is planted in this 
<period>ぅandthe foundation of character and the specific activities froll which 
science and culture occur becollle 11lanifest. 
[3] Then Venus is in charge of it for eight years. 1n this <period> the 
running movement of selllen begins in its fulness and he 1110VeS toward the lnatters 
of sexual intercourse and love and cheating. 
2Supplied from the Chinese translatioll. 
3Cf. Teirαbiblos IV.10. 
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[4] Then the Sun is in charge of it for nineteen years and the nlI吋 con1es
to be occupied by important works and it changes fron1 joking to seriousness and 
from amusenlent to dignity and lnaintenance of 1lInd. 
[5] Then Mars is in charge of it for五fteenyears and causes the di伍cultyof 
living， anxiety， and reflection， and he begins to notice decline and he increases 
his desire. 
[6] Then Jupiter is in charge of it for twelve years. He retires fro11 the 
pursuit of his own works， hard works， and troubles. He adheres to goodness of 
faith and acquisition of nice lUe1110ry. 
[7] Then Saturn is in charge of it until the end of life. His body has coldness， 
cracking， di伍cultyof motion and carnal appetite， quickness of declination， and 
intolerance.4 
[8] Whatever planet is strongest or 1l0St benefic in the base nativity is 1110St 
infiuential， and what it indicates in the period of its turn is nlost lnanifest and 
evident. 
[9] The men of this art <of astrology> agree on these years and the amounts， 
and the Persians call them 'periods' (αfreidei吋t).
[10] From what was said before in the chapters of this Part， the yearly 
transfer is necessary for the distinction between the base indications and those 
<indications> belonging to the transfer， and which of the <indicators> of the 
transfer agree with the base， and which disagree with it， inorder to luake judge-
ment on hinl (the native) according to this， ifGod wishes 
4Thus the periods of manうslife governed by plancts are: 
Moon -from birth to 4 
Mercury -from 5 to 15 
Venus -from 16 to 24 
Sun -from 25 to 44 
Mars -from 45 to 60 
Jupiter -from 61 to 73 




Chapter Twenty: On the Native's Yearly Transfer and the 
the Basic and Transferic Indications 1 
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[1] The transfer is the return of the Sun to its basic place，2 in llInutes and seconds 
The ascendant of that time is the ascendant of the transfer. We have explained 
how to derive it， inthe two Z万es，the extensive and the abbreviated.3 When we 
want to know how many years have expired on the birthday， we take the years 
of Yazdajird at the year in which the birth took place and we subtract it fr0l1  
the year in which the transfer fals. Then what relnains is the cOll1plete years 
which have elapsed on the birthday. The transfer belongs to the beginning of the 
next year and to the ascendant of the birthday and also to the indicators of the 
birthday . 
.A..J IρI~Jサ戸 j 0jメ.J¥ '-:-'い? ?
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[2] There are several kinds of tαsyfrs. All10ng thel1  are the tαsyfr of the 
degree of the ascendant in the ascension of the city， that of the degree of the de-
scendant in the ascension of the dialnetrically opposite point <to the ascendant>， 
and that of the degree of the midheaven and the lower culnlInation， <both> in 
the ascension of the right sphere. As to what is in between two cardines， itsplace 
is <obtained> by calculation， just as we shall explain in the chapter following 
this. The degree at which a tαsyfr terminates is called 'the degree of the qismゲ
from the ascendant or from the lnidheaven or from such and such a planet. The 
lord of the term of this degree is called the qiisim (divisor). He presides over it in 
accordance with the amount which remains of the term， each degree correspond-
ing to one year. 
[3] An example of this: The ascendant is the tenth degree of Cancer. Froln 
this the tαsyfr reaches the eighteenth degree of Cancer after SOlne years. This 
degree is the degree of the qismαfrom the ascendant， ofwhich the term belongs to 
Mercury according to the Egyptian <system of> the tenns. Mercury is the qiisim. 
There remain two degrees and twenty-two llInutes of rising of <Mercury's> ternl， 
which corresponds to two years and one hundred and thirty-two days.4 
[4] Among them there is a tαsyfr of the sign of the ascendant and the other 
indicatorくwhichlnoves> one sign in each year. The sign at which the tαsyfr 
arrives is the sign of the intihii' frOlTI the ascendant or from the midheaven or 
from such and such a planet. The lord 
1 Cf. Tetrabiblos II.1 O.
2'base' or‘basic' always refers to the time of birth. 
3Referring to his own two works. 
4 According to the Egyptian system of terms (1.16)、Mercuryis thc ruler of the fivc degrees 
from Cancer 140 to 190 • Since the tαsyir of this example is in the bcginuillg of Canccr 180 • thcre 
remain two ecliptic degrees， which， asKushyar says， corresponds to 202' of obliquc ascension. 
Thus the local latitude was assumed to be about 350N、whichis close to the latitudc of Jilan. 
Since 10 is one year， 202' corresponds to 2 years ancl 132 days、provicleclthat one year = 360 
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of the sign of the intihii' frOnl the ascendant is siilkhudiih.5 
[5] An exalllple of this: The ascendant is the tenth degree of CaωI町 er，a剖n
ten complete years have passed at the birthday， thus the eleventh year is the 
m叫αωωJα(yearof tαわけ).Eleven signs are counted frolll Cancer， andくthe
tαsyfr> reaches Taurus. Then Taurus is the sign of the intihii' fronl the ascendant 
in the tenth degree at the beginning of the transfer. Venus is the siilkhudiih and 
the greatest credit is on it in the transfer. G 
[6] Among them there is a tαsyfr of the sign of the intihii' and the indicators 
<which llloves> one degree， inthe sallle lllanner， intwelve and one sixth days 
approxilllately.7 At the completion of one year it cOlllpletes thirty degrees， and 
in the second year it reaches the next sign in the same degree and nlInutes. This 
is called the yearly tαsyfr. It arrives at the bodies of the benefics and lllalefics 
and their rays which are between the degree of the sign of the intihii' and the 
sameくdegree>of the next sign. If there is a body of a planet or its rays in this 
degree， then judgement of the degree is lllade by llleans <of the planet>. If there 
is no planet <or its rays>， then <the judgement> is lllade by means of the lord 
of the sign until <the intihii'> reaches the body of the planet or its rays. 
[7] An example of this: The intihii' is in the tenth degree of Taurus and 
J叩iter'srays are in the sixteenth degree of Taurus. Then judgelllent of it (the 
degree) is made by means of Venus until it llloves from the tenth to the sixteenth 
of Taurus in seventy-three days. This is the product of six and twelve and one 
sixth. Then <judgement is made> by Jupiter until <the intihii'> reaches another 
planet or its rays in the same manner. 8 1 have attached 
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a table for this tαsyfr for every thirty days and for each day in order to lnake it 
easy to obtain it when it is needed.9 
[8] Among them is a tαsyか ofthe sign of the intihi' and other indicator 
which nloves approximately one degree and four n1Inutes in every day. At the 
beginning of the next year it passes by al the planets in their horoscope of the 
<preceding> transfer and their rays， and con1pletes one rotation， and one sign is 
added to it， thus moving to the sign of the intihii' belonging to the next year at 
the same initial degree. This is caled 1110nthly tαsyfr. 1 have con1 posed a table 
for this sort of tαsyfr for every thirty days and for each day for the purpose of 
easiness of obtaining it when it is needed.10 
[9] Among thenl there is a tαsyか ofthe degree， houses， and planets of the 
ascendant of transfer which moves fifty-nine n1Inutes and eight seconds in every 
day. The operation in this becomes easy by the tables of the lnean <lllotion> of 
the Sun in the Zfj.l 
[10] Out of several kinds of tαsy~爪 the tαsyか ofthe sign of the intihi' 
from the ascendant and its degree <indicates> the conditions of the body and 
whatever concerns it; that from the sign of the lot of fortune and its degree 
<indicates> the condition of happiness and wealth; that fronl the sign of the 
Sun and its degree <indicates> the lnatters of rank and honor; and that fron1 
the sign of the midheaven and its degree indicates the conditions of business and 
works. 1n this way each place and each planet are <used> for what they indicate. 
[1] When the basic indicators announce good luck or illluck by their arrival 
at the benefic or nlalefic <planets> in one of the years， and when they becolne 
good or bad by one of the two (i.e.， good or bad planet) in one of the ca出 nes
of the transfer of this year， then there is a fulfilment of what was announced by 
it (indicator). As to the thing which the basic <indicator> announces and for 
which the transfer has no witness as 1 have said， this hardship can be overconle. 
That which the transfer announces， and for which the basicくindicator>has no 
witness， ismore insignificant than it， unless there be a gathering of witnesses and 
indicators from the cardines and thus the nlatters in it are confirnled. 
[12] When the benefic <planets> have witness to each one of the basic a叩n
trar叩nsf，お'ericmalefic planets by their aspect or by their application， then the benefic 
planets undo <their effects> except when the nlalefic planet is powerful and the 
benefic planet is weak and thus unable to undo <their effects>. 
9 See the first table of this chapter 
lOSee the second table of this chapter. 
1159; 80 per day is the mean solar motion. The Chinese translatioll gives this table for twelve 
months. 
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[13] Many a山 ologersgo into details concerning the operation of the transfer 
and they consider the transfer lnonth by n10nth， week by week， and day by day. 
Even if this is one of the arts of astrology， itis one of the branches which are far 
from foundation， and generalization in the teaching in it concerning its judgelllent 
is impossible without being dependent on accidental coincidences， even though 
papers are filed with then1. Much foolishness concerning it occurs to the follower 
of the transferう andthe bulkiness of the details and the abundance of papers 
without any due utility appeal to hIln. But what happens does not depend on it. 1 
wish 1 could ful五1what we have described in this chapter and its accolllplishll1ent， 
so that we may carry out its truth. We need distinction between welfare and 
disaster， happiness and misfortune， orcomparison of the witnesses cOlnnlendable 
and blalneworthy to one another， then we could SU111111arize what is evident fr011 
among what the cutting can do. 
[14] If one wants the transfer of the 110r仙 s，one should derive the ascendant 
at the Sun's arrival at the sa111e initial degree in each sign. This is the ascendant 
of the month. The planets which are positioned for this tune will be the planets 
of the month. Make the ascendant at the transfer and the sign 12 of the 'intiha) 
as two indicators of the first month. And the second place fr011 the ascendant of 
the transfer and the second sign of the intiha) and the ascendant of the second 
month are the indicators of the second 1110nth. And in this order up to the end 
of the twelfth month of the year. 
[15] The motion (tαsyfr) of the indicator of the lnonth isくatthe rate of> 
one sign in two and one third days，13 and it has authority on the fortune and 
ml必山nein it for two and one third days， and on the second sign for (another) 
two and one third days after it， and in this 111anner until the exhaustion of th 
twelve signs approxin1ately in twenty-eight days. These days are equal to the 
tαsyfr of the month which 1 have mentioned before，14 and this is for each day one 
degree and four minutes approxunately. 
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[16] If we know the transfer we lnake its con1putation. Its operation is based 
on what we have explained in the Z万15We have known the signs of the intihei' 
and their lords on the basis of what we have said. And we have placed the planets 
of the transfer <in the horoscope diagraln> and we have known their rays and 
we have derived the lot of fortune of the transfer， just as we have derived it for 
the base <horoscope>. Then we he附 drawnlines of the diagralll (zi 'ir句α)and 
we have separated twelve houses for each of the following: the base ascendant， 
the sign of the intihei'， and the ascendant of the transfer， just as we ha.ve drawn 
in the example which comes at the end of this chapter after the table. 
[17] We have assigned the first of the three divisions to the base horoscope 
and its planets by the computation of what is suitable to thelll. The second divi-
sion is for the sign of the intihii) only， and the third division is for the ascendant 
of the transfer and its planets. This is the foundation of the diagralll. Then we 
place it in front of us， and we concentrate our attention on it， and we judge on 
it according to our effort and ability. We are helped by the highest God who is 
powerful and great and we receive HUll and ask Him for guidance and success， 
the guidance to correctness which the table of tαsyfrs follows. 
[18] An example of the usage of these ta.bles: ir山 ti'is Taurus twenty 
degrees. After three n10nths and ten days， it is at Taurus 28013' by yearly tαsyfr， 
and by monthly tαsyfr it is at Virgo 6050'. 
15Cf. Kusyar's Z可αl-jami'，Berlin 111S. p.24. 
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Yearly tαsyir 1 sign per 1 year16 
months deg. min. days deg. min. days deg. lnin. 
1 2 28 1 。5 16 1 19 
2 4 56 2 。10 17 1 24 
3 7 24 3 。15 18 1 29 
4 9 12 4 。20 19 1 34 
5 12 19 5 。25 15 1 39 
6 14 47 6 。30 21 1 43 
7 17 15 7 。34 22 1 48 
8 19 43 8 。40 23 1 53 
9 22 12 9 。44 24 1 58 
10 24 40 10 。49 25 2 3 
11 27 7 11 。54 26 2 8 
12 29 35 12 。59 27 2 13 
In a solar year 13 1 4 28 2 18 
which is 365 and 14 1 9 29 2 23 
1/4 days， 1 sign 15 1 14 30 2 28 
Monthly tαsyir， 13 signs per year17 
months sig. deg. min. days sig. deg. min. days sig. deg. min. 
1 1 2 3 1 。1 4 16 
2 2 4 6 2 。2 8 17 
3 3 6 9 3 。3 12 18 
4 4 8 13 4 。4 16 19 
5 5 10 16 5 。5 20 20 
6 6 12 19 6 。6 24 21 
7 7 14 22 7 。7 29 22 
8 8 16 26 8 。8 33 23 
9 9 18 29 9 。9 37 24 
10 10 20 33 10 。10 41 25 
11 11 22 36 11 。11 45 26 
12 12 24 40 12 。12 49 27 
In a solar year 13 。13 53 28 
which is 365 and 14 。14 58 29 
1/4 days， 13 sings 15 。16 2 30 
16Fi~'st three columns give the motion of tαsy什 foreach 30 clays 
365d : 300 勾 30d: 2; 280 
365d : 300 勾 360d: 29; 350 
The remaining 25 minutes are for the五veday epagomena. 
The next six columns give the claily motioll of tasyir. 
。17 6 。18 10 。19 14 。20 18 。21 22 。22 26 。23 31 。24 35 。25 39 。26 43 。27 47 。28 51 。29 55 
1 。59 
1 2 3 
Since 365/30何 4.93，the cli百'erencein adjaccnt lines is sometimcs 4 insteλd of 5. 
1. I The first four columns give the monthly ta8yir; 3G5d : 3900 ~ 30d : 18203'. 
During the epagomena it moves 5020'. 
The next eight columns give the claily tasyir; 365d : 3900 勾 1d:104'.
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V's variant example: 
Its example: the intiha' arrived from the SUll to the begilnilg of thc eightcclth 
degree of Taurus which is the term of Jupiter. Thel wc know the ascelsiol of thc 
beginning of the eighteenth degree alld the ascensioll of thc twenty-sccond degrec 
which is the end of <the term of> J upitcr in accordance with the SUll'S distallcc 
from the cardine. We subtract the lcss of the two froll the grcater of thc two alld 
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Chapter Twenty One: On the Calculation of the rnαsyir 1 
[1] This chapter belo時 sbette1' to t he Zij. ancl wc 1問中1'cco1'clclt 1山 <topic>
there <in the Zり>.We intencl to provicle i tsl'肘orclin t hi臼bookso t hat t 1w1'c 
1night be everything when it is nccclecl. 
[2] The日 are仁differe1
clear to operate except this one ku日1仁d、thatis. <the 11lotion ¥yhich is> fo1' (、achvea1' 
one degree of ascension. We call it the g1'catest tαsyir bccallsc it is thc slowcst 
and the heaviest of then1. It is necessa1'y to put in aclv礼ncct h('ぐon1pntation孔l
introduction， i.e.う theknowledge of the seasonal hou1's which arc betwccll t1H、
cardine and the stars. 
[3]2 Should the star be bctween the 七enth place a 凶 asc代C1αn山凶1C仁clan凶 01' b 付WCαωCl白;汀1
the seventh and the f，おou山 th，we take i tsdistance fl・011the tcnth 01' frOlll thc fou1'th 
by <the ascension> on the equator. Shoulcl <the sta1'> bc bctwccn the asC'cllclallt 
and the fourthうwetake the i tsclistancc froln the ascenclant il t hc asccnsion of t lH、
city. Should the star be between the scventh and the tellth、wet.akc t hc clistan('(' 
of its <diametrically> opposite point f1'on1 the ascendant in thc asccn円ionof thc、
city. Then， ifthe sta1' is above the eal'th、wcclividc this clistance by thc ho1'ary 
magni tude of i tsdegree. If the sta1' is unclc1' the ea1't hぅwccli viclc t his clistancc b:v 
the horary magni tude of the opposi te placc of the sta1'うsclcg1'cC'. ¥iVhat is obtaiuccl 
is the <seasonal> hours of the distance <of the star> fro111 t he ca1'clinc， ancl t hc 
distance of w hatever precedes i t (i.e.， the ca1'dine) 
[4]3 As for the deg1'ee of the tC1山 placeand tlH.' f01川 hancl wh山 ve1'lS 
in then1 ぅwe move them by the ascension of the cquator う t山1陀lel白叩nwc sub兆刈t1'a飢('tt山1c、
ascens幻ionof one of the two carcline何sf白l'、on1the asce白nsionof tはh児ぞ po仇i山ntto whiC'h w叱(
have 1110ved， i山nthe ascension of the equatol・う ancl wha，t H"l11ain円is: fo1' c(-tC'h clc、g1'(，(，
one year， and for each 111inute six cla:vs. As fo1' thc cleg1'c(' of thc asccnclant ancl 
whatever is in itうwesubtract its asccnsion of the ci ty fro111 thr aS('('lSiOl of t.lH 
point to which we have lTIoved. As fo1' the clcgrec of thc clc、scenclant1 Wο 日Ibtrad 
the ascension of the ascendant f1'OlTI the ascension ()f thc、opposit.e of the point to 
which we have moved. 
[5] If the degree is between two ca1'clines， we take its asC'ension in tlw cquatol 
and that in the city， and we n1ultiply 
1The Arabic text of this and the following chapte1's is mainly based on F. This is the reaSOll 
that present translation is a litle di百c1'entf1'om tl日tin the p閃 viousone in Yano et. al. [1992] 
2In this section the distance (d) in space of a poilt (simply called 'star' 01'‘巾g1'ce、inthis 
chapter， but according to some authors mutαqαdd'Irnα)、isconverted IltO tcmporal distallcc (九)
by h = d/凧 wherem is the horary magnitl附， i.e" the le時 t山h0ぱfOle sca削
See the白gureon page 235. 
3This section gives the special case whe1・ethc 、degree‘coincidcswith one of the cardines. 
See 3.3.9. 
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36V adcl. ö~lj 
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39 JV om. 
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their difference by the <seasonal> honrs of the clistancC' of thC' degrα、fro11thc、
cardine， and we divide i t (the procluけ)b~' six. ¥V1川 rcsl山sis thc' cqllatioll.4 
[6] If the deg1'ee is bet¥veen the asccnclant ancl thc tenth or in its oppositc、
and <thus> the excess belongs to thぞ ascensionof t h('1・ight<sphC'rC'>、 t1H'1l
we su btract the equation f1'o11 i t、othcnyisewe aclcl thc cquation to it. If tht、
degree is between the ascendant ancl t h('fourth 01' il i t8opp08i te. anclく札口出>
the excess belongs to the ascension of the city， then ¥¥で 81btract thc equatioll 
fronl it， othe1'wise we add the equatioll to it.5 ¥iV11at rcsnlts is thc川(，(，llsionof 
this degree depending on its locatiol.6 
[7] Next， we obtain the ascension of t，he degree to which ¥ve hav(' 1110vccl 
it by exactly the sa111e operation，7 except that <we U8C thc sea80nal> hou1'8 of 
the distance of the '五rstdegree、fro11 t.hc 11lention('cl carclinc. The11 wc su btl・以.t
the ascension of the五rstdeg1'ee f1'o11 the ascecnsion of t1lC' sccond degr代 ¥Vhat
re1TIains is: for each deg1'ee one year ancl fo1' each n1Illutc six clays apP1'oxilnately、
and <six days p1us> 5/60 of a clay exactly.8 
[8] If the ti11e is given9 c山-1we want to know wh(，1'e t hc intihii) (lilnit) has 
reached f1'OlTI the assullled degrce. <then thc following (・Olllputatiolli日l11ad(、>
If the deg1'ee is the degree of the tenth or the fou1'th 01' thc dcgree of the sta1' 
in them， we add to it the ascension on the equato1' in thc given tin1cくins1('1 
1nanner that there is> one clegree for each yearぅoncn1Ilu te fo1' CVC1γsix clays 
plus 5/60 days. What is obtainecl wc rcgard as the a1'c in tlw as代 nsiOllof t h(、
right <sphere>. And i tis the intihii) fr011 that cleg1'代
[9] If the deg1'ee is thc 山grceof the ascenclau t a凶 whatevωisil it 01' thυ 
degree of the descendant or whatever is il it、thcnwc inc1'casc t hc aS('C'lsiol of 
the ascenda此 fo1'each year by one 山g1'ecancl f01は(・hsix alld 5/60 clays by Ol 
minut民e.What is obtained 
4See the figure on page 235. The ¥equation' (ta 'dfl) of H (= CD =ω~) aud th川 ofM (= 
C'M=ων) are obtained by: 
ω」=3×LAJH?andων=3×ωM、
where ω H and ω M are the asc伐閃e引l凶 011凶a叫1d出i百erc山 C of H ad M， respectivcly. Sec Ya ω et.al. [1992] 
5This sentence is omitted by J. 
6In this operation the asαnsion of H = (CYH 土 ω~) was obtaincd 
7The asce凶 onM =αM土ωレ
8tαsyir= H'C' = (αH土吋)-(αM土ωゐ)• 
9The following is just a reverse problem、l.e.、getting thc arc of tαsyir from a givcn span of 
life. The process is again divided into three special cases and one gelleral case. 
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，'e rega1'cl代日 thean・int1e aおClぉiOlof t 1c(・ity，九lc1j t ist 11<、 intiha' hOlll t 1l<、
asccnclant， ancl i tsopposi tC' iぉt1(' intiha' hOll1 t lH、clcs('('1<1λlt 
[10] Iftl日 clegreeis b('t¥H.¥(，l t¥yO ('anliu何 tl川¥¥で1<1川町bot11its川('(、山ou
in t 1eequa tor ancl i tsascellsioll il t h('('i ty h~' t 1('(';(('('附¥¥・hi('l!れで1<-1¥'(、 11<'I t i Ol<、d.
alcl w(' 1'ega1'cl both of the1l1 as t lH、arcil i t付加('(，llsion.Tll<'1 \町、 L.d~( 、 t11<、 cli日('1・('1('('
betWC'C'l t hesC' two arcs alcl ¥¥で llHdti pl~' t 1('くcli旺'('n'l(，('> hy t 1(、メドト1.s()ualllO¥ll'S 
of tlw clistancぞwhichbelongs to t lH、cl(、gn、( f1'011t l!c、れ11'<lilC' alH 1 ¥'(、 (li¥'j山、 t1(、
くprocluct > by six. ¥ Vha.t rcslllts is t lH、(、(!1atiol.1
[1] If the clegree is b 内eY{'Clthcο、fれ什川r、'1山 λ川仙1凶L
quacha.nt ancl the exぞessbC'什longsto t 1('、arc of 1'ig‘ht a行以(ぐ'('叫ο川、ゴI刊幻1<り)l日1.t 11('1 ¥¥で 行nhtracttll<、
equation f1'o11 itぅotherwise we aclcl t 1ぐC'qllationto it. If t]H、c1cgn、( is1)(、t¥刊、1t 11<、
fourth a.ncl a日cenclant01' in the opposi te qnaclr礼ntれ1clt 11<' C'X(，('S b(、lOl巴メ tot11<、
arc of t h('ascension of the (・ity.thell we snbtract thc cqllC1tiol f1'<n1 it‘oth(、l'¥'lS('
¥V('九仁lcltheぞquatiollto it. ¥札Thatresult行ist 1eintiha' fl・()llt ha t cl(、日l'<'('， ¥ ¥'(' filislI 
t hc third book wi th this c・hapter.Su('('('s b~T Gocl. ¥vlo Is 0111' higll (、川(、(、11al<l 
ふ.12 true lllaster. 
1ωゐ=%xωM
121 have attached a五gurcto facilita，te thr lllldcrstallding. 
N: North -.r X' 
X S: South 
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Part IV On Choices in General in Three Chapters 
1. On Choices in General 
2. On the Division of Choices according to the Arrallgelnellt proper to the Twelvt' 
Places 
3. On the Conclusion of this Book 
Chapter One: On Choices in General 
[1] The 'choicぜisthe goodness of the selected tIlne， itssuitability to the desired 
object， and its getting 1lIxed with the lord of the ascendant in a good llIxture. 
[2] When the choice does not fit to the base <nativity> or the tran治 rぅ
[the benefits fro111 it are scarcep and when the choice is bad in the base or in the 
transfer it gives harm to hIln with what is not useful to hIll， and for this reason 
only one choice without another benefits hIln. The two (the base and transfer) 
are close to each other in readiness for receiving the e伍ciencyof the choice. 
[3] The proper condition of each one of the choices is based on the goodness 
of the Moon and of its reception， the goodness of the lord of the Moon's house， 
the goodness of the house of the desired object， the goodness of its lord， the 
goodness of the planet of the intended object， the goodness of the lord of it 
house， the goodness of the ascendant and its lord， and the goodness of the fOUI、
cardines. 
[4] Every lnatter that has a tIlle when it is done in every day or every 
week or every 1110nth - for such l11atters it is custolnary that there Is no need of'
making choices. 
1 Words il[ 1 are omitted by s 
FG8a 
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[5] Those 111atters which we want to get out of q山 k1~T and '¥巾osc、10時-tt'l11 
duration we do not want - for such lnattぞrs"'c choosぞ thぐ as('clldant and t hc、
place of the Moon fro11 a1110ng t he tropical日19l目、 outof which the s¥yiftest il 
change is Cancer. Let thell1 be 11acle 1 uck:v and let t h('re bc a changc of t h(、
matter toward goodness. <Those lnatters> which we ，¥yant to do ancl v{(' want to 
C0111e back to again - fo1' such 111atters vve choose the bi(・orpo1'alsigns. <Thosc 
111atte1's> whose stability and cluration ，¥.c neecl . fo1' such lnattf、rsW(:' ('hoりおぐ
the五xedsignsヲoutof which the 1110st eff('ctive in stability is Lco. Lけ.thc、rcbe礼
bene五c<planet> 01' one which is not l1alefic. 
[6] The diu1'nal signs a1'e 1101'e suitable for the ch江ωo似)
nocturnal s白ignsar閃ebette1' for the choαices bコyn山light.This is whcn thcy (i.e.‘thcsc 
Slg叫 areascending or when the Moon is in theln 
[7] The Moon in the ascenclant is bad in al the choiccs cxcept in buyillg 
and selling when it is 111ade fortunate. 
[8] There isno hindrance to choicesくwhen>the 111alcfics aぉpectfr01n trinc 
and sextile and the benefics aspぞctfro11 quartile and opposi tion. 
[9] The fal of the lord of the Moo山 housef1'o1n thc ca凶 nesas wcl as i t日
1naleficience indicate the badness of the consequence of each choicc， alcl i tdoes 
not take much advantage of the goodness of the Moon'sぐolclition. 
[10] When the lord of the house of theくintencled>obj州 is1naJ('fi(、it clo('[) 
not infi uence i tfro11 the cardinesぅ butit efects it in th(' eleventh 01・ninth01 
third or五fthhouse except that the choice is concerning thc pursui t for hanu、
riotsうandwars. 
[1] When the Moon is not goocl co即位山 19the choω101C守代爪、て(
two benefi五Cωsin the ascendant 0ωr 1山nthe n1山川廿iclheav刊e1日11山nthc以(、 placeof i t(thc Moon) 
FG8b 
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Chapter Two: On the Division of the Choices Based on the Arrange-
ment Proper to the Twelve Places 
<Ascendant>l 
[1] Bathing: the 1¥10∞O 山 bコ冗泊e1叩n山時191日iくpけはith以叩1C1‘ヨrof> thC'、 t"刊 h削o孔1削
Jup戸ite白r1おsdesirable at the tune of bath川1山i江山1g.The 1¥10011 、s bcing in thc ¥YatC'ry sign 行
is desirable at the tinle of shaving hair. unles the iv10011 is in the討ignswhich 
have no hair or in Virgo. 
[2] Maki時 clothesand dressing in the1n: COl悶rnillgthC' 山 Lkingof nC'¥¥' 
clothes and dressing in thenl， the 110011 's being in the fixcl SigllS is unclc、円irablC'， 
もheworst of them being Leo. So is the case ¥:司rhent he 1¥100n is v¥'i t h t hebody of 
the nla1efics， inquarti1e with thel1l. ancl in opposition to thC111. Its app1ication to 
Venus is desirab1e. 
<Second p1ace> 
[3] Mo1ding gold and si1ver: co町 erningthe 1101cli時 ofgolcl a凶 si1v円、 w1川
is desirab1e are the Moon冶beingin the fiery signs、andthc Moon is aspeぐtilgtllC' 
Sun from trine or sexti1e or <its aspect> to Mars in the Si:Ulla wayう01・くaspぽ ting>
the two benefics， whatever the case 1nay be. 
[4] Buying: concerni時 buyi時、 w1凶 isclcsirable a代 theMoo山 apl山 atioll
to the beneficsうtothe lot of fortune in the house of Jupitcr、anclthe two hCllC、fi('行
aspecting i t fro1l the carclines 01' fro11 a goocl p1ace. 
[5] Selling: c∞O 恥 e1'n山 19s促e叶l日山li1時l吃g、t1 ぽ N1叫J0∞O山 S肘判C吋p川)a1凱 孔川山tiωonfr仕oω、oln a bc汗川川p叩1日肘l
its application to <another> bene 五c a川reclc閃S11'乱叫abコ18. Thc、110011 's applica.tion to 孔
ma1efic does not ha.rnl the buyer. 
[6] Business: co即位n1時 business、theMo∞O山 b(児川C11汁i時 i山I日1t山1w什h山1Cω'01叩Oωr川'aι1si思g♂1山i口?
its app1ication to七thebene自cs，and its 1'eception by theul a1'c clr討Ir孔b1c，
[7] Transfer of property: co町 e1'ningthe tral 
i白sdesirable a訂rethe Mo∞on¥、九S弓a叩ppμlicぐatiぬontωo Me白rcu山r、γyう
1 Headers for twelve places are supplied by V. 
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its reception by it‘the goodness of thc sc(・onclplacC' ancl i tslOl'(， ancl t hc、goodnc、出
of the eleventh place ancl its lorcl. 
<Third place> 
[8] Riding a horse: v¥'hat is clcsira blf' concerni刊行clilga 1川町 arcthc、
Moon 'sbeing in the tropica1 signs in trile or srxti1e fro11 :¥ 1ar丸山claspccting 
Jupiter. 
[9] DiscloSl問 andrevcali時 of1凶 ttc1's:cOllccrni時 this."・hatis clcsil'ablc 
are the Moon守sbeing in the tropica1 signs、itsaspcct to t1w Sun.札lclbot h of t h(，l1 
(i .e.， Sun and Moon) aspecting the ascE'nclant， alld the asccllclc凶 bcinglu(・ky
[10] The hidi時 ofthi時 sancl their町川s: c∞01旧 r口山1
being under the raysう its1noving to cOljulction， 01' tlw lorcl of t1H、asccllclallt 
being likewiseう andthe two 1U111inaries 1l0t aspecting thc、as何 nclant thc判、札1・p
desirable when there is secrecy. ¥Vhen S011eOne wallts to kωp a sccre仁t.hCl'¥もrhat
is desirable in it are the separation of the Moon froll conjunction， its ])cing unclcr 
the rays or its being above the earth、itsaちpectinga benc白(・ undert hc carth， ancl 
the ascendant being likewise. 
[11] Writing documents: concerning the writing of books， the Moo山 bei時
in the tropical signs， its aspecting the planet which is the inclicator of thοnatnre 
of the man to Wh0111 it is written. If <the writing is> to thc authorityくits 
aspected to> the Sun， ancl if <the writillg is> to a scientist or a juclgc， its a8pect 
to Jupiter <are desirable>. Let the Moon be received by it. 1n this way <in thc、
other cases>. 
[12] Moving from one place to place: co町 ern1時 thi8the Moo山 bcingil 
the thirdくplace>and the third ancl its 10rd and the asccndallt alcl its 10rcl bcing 
1nade lucky are desirable. 
くFourthp1ace> 
[13] Building: c∞once山時 bコ川u凶1
r凶a1おsingup <0ぱfhouses>う whatis clesira b1c a1'c thc MOOll '8being il t 1ο 刊l'thy
signs， its application to a planet in its exaltation 01' in al airy sign， thc Moon冶
latitude being northern， ascenclingヲ aldincreasing， thc p1allet 's lati tlcle bcing 
likewiseうandthe p1anet being easter1y. Concerning t he builcling of a fort， SatUl'n、s
being in Libra or Aquarius 
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and its being in the lnidheaven <arc clesirable>. 
[14] Puli時 down: co即位n1時 the 1刈 li時 do汎爪阿川V， '司r川nくOぱfhOl 
S叩i廿raめbコle a紅rethe Mo∞onγ's sepa但紅l'、乱机at山io∞l日1f白r、on1 a 1日n1凶凶a叫lcfi自c a仙ldi山ts討a叫叩t吋中p卯)斗早p汁刈lic、Y百叫a川1吋tiωontωo a bt'引叩1Hο~fi五払('
and the bene五cbeing easterly 01' t hぞ :¥loonbeing above t hc、carth‘itsapplying 
to a planet under the earth、the:¥1001ピslatitude heing sOllth('rn， and clc、日'('ncling. 
Concerning the puling down of a fo1'仁 t11(' :¥loon、sunl uckincss、its hcing il ch、-
jection， Saturn 's falling froll the ca1'clincs. i t.s "ヘr('akness.ancl i tsllisfo1'tullc <ar(' 
desirable> . 
[15] Buyi時 land:concerni時 thebコ丸1叩 時 oflaは凶I
Mo∞onγ?、sbeing in the earthy si氾gnsう applyilgto a bene缶、 hcingrecei vecl by i t， t h(、
fourth place and its lord being llade luckyヲtheI'v1oon、sbeing il scxtile or trilc 
to Saturn， and Saturnうsbeing receivecl in its place. 
[16] Digging canals and山 ers:con('1'1日時 diggi略目凶 lsald ri ve1's、vhatis 
desirable are the Moonうsbeing in the thi1'cl ancl fifth <placcs> in a watcry sign， 
applying to Saturn fronl trine or sextile. Satur、n、sbc札、'1山l孔19C'ast.ο札1
lTIotion仏.1，and the watery si氾gnsbeing lnade 1 ucky. 
[17] Pla山時 trees:co配 e1'11時 thisうれT}川 isclesilめlc、a1'cthe I'v!oo山 beilg
in the fixed signs and bicorpora1 signsうtheascendant bcing thc fixecl signぅits lo1'd 
being easterlyうtheMoon being the lo1'd of t he ascenclal仁川clt ho two (the I¥1001 
and the lo1'd) applying to the be民自cs，ancl the benefiωbei時 ilthC' ai1'Y sign 
[18] Sowing and seeds: co町 erningthenl， what is dcsi1'able a1'e the MOOll'S 
being in Cancer or in Virgo 01' in Cap1'icorn 01' il Tan1'usぅ its applyilg to t}l(、
bene五cs，the ascendant being one of these signs， ancl i ts lo1'cl being llaclc、11Cky
<Fifth place> 
[19] E問 uiringafter chilcl1'cn: co即位n1時 it， "¥司rhatis 心si1'ahlca1'e thcトゾ100n's 
being in a masculine sign in tl'inc to t he Sun 
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and the ascendant， and i tslord being in t h('1nRSCulin(、日i巴1人 heing1nacl(、luc・ky
and safe from the lllalefic， and the cal'clin('s heing likewisC'. 
[20] Foster re1atio凶叩 concerllillgthis、，'hatis de印刷('a代 the :¥10011行
safety、andits application to Vellus ，-hich is in direct 11l0tion ancl inぐl'('aSllg1 
nlotion without unluckiness. 
[21] Weaning <a baby>: cωon('( 
Mo∞on being s悶aflおeう beingfar fro1n thc Sun‘s rays、its applying to thc、lorclof i ts
house， and the lord of the ascenda11t or th(' lol'cl of the 1¥10011冶101S('(i.C'.、 sign)
being in the ea1'thy signs which are indicators of plants. 
[22] Putting a child to 1ea1'ni時 concern1時 this、wl川 isclcsi川 )1('a1'e t h(' 
Moon's being in the signs which have thc fOI・11of a nlcUl、nanlel:v、 thc、8.11γ81gn円、
Virgo and the五rstha1f of Sagi ttari us、its conj unc・tion01' applicatio11 to l¥!lercn1':V、
none of them (Mo∞on and Mercury) bc児川('1叩ln勺1山時1
e乱ωsterlyうthelord of their house aspecting the111， ancl beillg safe frOln unluckin('ss. 
<Sixth p1ace> 
[23] Treatment of the head by v01niti時 andgargli時 conccnl1時 th('tI川一
nlent of the head by VOllli ting and gargling， what is clesirable ar(' thc Moon、s
being in Aries and Taurus， the ascendant being Olle of thesc、two，ancl t hc I¥100n 
waning， and its being nlade lucky 01' 8afc f1'011l unluc・ki11CS8.
[24] Treatment of the sick by 1nedication: cOllcerni時 this，what if:i 心幻rablc、
are the Moonうsbeing in the sign w hich is opposi te to the latl1'e of the clisC'1，s('， i ts
application to a similar planet， and this (1山 net)bei時前l川 t代1froll孔 bc即日(‘
[ロ2お判5司]Giving aωn enema広 c∞01悶 m 時 i社t，t山hcMo∞oα)九I山 bχ児cω?
applying to the bene白cs，and increasiug in light a1'e desi1'ablc. 
[26] Purgative medication:2 : c∞O即 e1山
being in the watery s幻rgns民う ofsouthe白r口'1百n1atitu仁de、desccnclingil lati tlclc， beiug abov 
the earth， applying to a planet which is below the earth ('x('('pt il十h('fourth plan'， 
and being made lucky frolll Venus. 
2F: 'Drinking of the purgative'. 
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It does not lllatter if it is in trine and sextile to Mars. The Moon quickens the 
action of the purging if it is not conjunct with J upiter which weaken the purgation 
in its action. 
[27] Touching the eyes by iron:3 what is desirable co町 enu時 thetouching 
the eyes by knife are the Moon's application to Jupiter 01' Venus， both of which 
being above the earth， the Moon increasing in light， distant frOll the rays of Mars 
and safe froln the 8un. 
[28] Bloodletting and cupping: concerning this， what is undesirable are th 
Moon's being in the sign of the lIlnb which is touched by the knife except when 
the benefic with the Moon is poweful. Aries belongs to the head， GenlIni to th 
hands， Taurus to the throat， and Leo to the back. Let the Moon be safe from 
the unluckiness or let it be lucky， decreasing the light. It does not lnatter whell 
it is in trine and sextile froll Mars. 
[29] Circulllcision:4 concerni 時 it， what is unde白SH口日凶abコle iおst札h児eMo∞O 山 be凶ll
in 8corpio with an aωsp戸ecttωo Mars in everげycαas臼e.80 let the Moon be inくany
sign> except 8corpio， reducing light， applying to Jupiter or Venus. It does not 
matter if it is in trine or sextile to Mars. As for the aspect of 8aturn， neither 
<does it 11latter>. 
[30] Buying slaves: co恥 ernl時 this，what is desirable are the Moo山 being
in the signs which have the fonn of a lnan， and the ascendant being likewise. Lei 
the Moon and the ascendant and the lord of the two be safe fronl the unluckiness， 
the lord of the sixth <place> be of the nature of the lord of the ascendant in 
good nature， and the cardines be free froll the lnalefics. 
[31] Liberty of white slaves:what is desirable concerni時 itare the Mo∞on 
increasing in light， applying to a benefic， the benefic being easterly， and th 
ascendant and its lord being 11lade lucky. 
3probably removing of cataracts. 
4Paragraphs [29] and [31] are missi時 inthe Cltilesc tnu川atiol
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<Seventh place> 
[32] Marriage contract: what is undesi凶コleco町 ermgnlamage C01山 act
are the Moon's being in a fixed sign， and if it is in the twelfth， sixth， and eighth 
places and in Aries， Cancer， Capricorn， Aquarius， and in the sign in which one of 
the two nlalefics is. Let this be when the Monn is applying to the benefic. Venus 
is the fittest <of the benefics> - 1 1nean a benefic in a good place. 
[3] Marriage with wife: what is desirable concerni時 thisare the Moon 's
being in Taurusう Leo，GenlIni， and Virgoう itsbeing aspected frOlll Vel1us， and 
Venus being in a good place without unluckiness. 
[34] Expedition to war: what is desirable c∞once白印r口n1n
being in a tropical sign，もheascendant being one of the houses of the superior 
planets - the fittest of the1n being the two houses of Mars -， and Mars being in 
trine or in sextile with it. Let the lord of the ascendant be in a fixed or bicorporal 
sign or in the ascendant or in the tenth or elevel1thくplace>.[Its bei時 inth 
fourth and seventh and eighth place is 1nost dangerous unless it is powe巾l.p
Let the lord of the seventh place <be> in the ascendant or in the second without 
being received， without applying to a planet which is falling and which is not 
receiving. What is undesirable is that <the lord of the descendant>G is in the 
fourth place， because here is its power. Also it is undesirable that the lord of th 
second place is in the eighth place. What is desirable is the lord of the eighth 
place being in the second place， because the second place belongs to the helpers 
of expeditors and the eighth place belongs to the h児叫elpe灯rsof enen 
from the goodness of kili時 stars，the Moon， Mars， and MerCl町]7The ruler出 p
of the lord of the ascendant over the lord of the seventh， the application of th 
lord of the seventh to the lord of the ascendant by trine and sextile - these arc 
welcome to those who want peace. Mars' being in the tenth place and with it is 
the benefic which has a share in the ascendant - <this is welcOlne> - to those 
who want killing. This is the case when the bene五chas no witness in the seventh. 
The power and goodness of the lord of the house of the lord of the ascendant are 
desirable if it is easterly. What is undesirable is that 
5 JV (also Chinese tr.) omit the words il [ 1 
6Supplied according to the Chinesc tram;latiol. 
7 JV omit the words in [ 1 
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the 10rd of the house of the 10rd of the seventh is with t hisproperty. 
[35] Search for fugitives: C01日 山 時 thesearch for fugitives wl川 isdesirable 
are the Moo山 aspectto the lord of its h01 
its app1ication fronl trine or sexti孔1e，its being above the earth a.nd being llad 
unlucky by the 1nale五c.
<Eighth p1ace> 
[36] Advice to a sick person: concerni時 theadvice to a sick person， what 
is desirab1e are the Moon's being in a fixed sign， the ascendant and its lord being 
1nade 1ucky， and the cardines being free fro11 the 1nale五c
<Ninth p1ace> 
[37] Journey on land: c∞O恥 e訂n山
begins go仇ingout of his pμ1a筑ce久，what is desirab1e are the Mo∞on'、sbeing i山nthe si氾gnsS 
‘ which ar民ewi1dくannna叫ls>and dry一一 thetropica1 s釘ignbeing the best fited [0印r
t凶出hiおS一 the goodness of the ascendant， itslord， the indica.tors of the journey， and 
the indicators of the things desired in this journey， and their luckiness or their 
safety from the 1na1efics， especially fro1n Mars. 
[38] J ourney on sea: concerni時 thiswhat is desirable are the Mo∞onγ?、sb児e白1n
in the wate訂rysigns， itssafety fro1n the 1nalefics， especialy frOln Saturn， and the 
goodness of the ascendant， itslord， and the cardines. 
[39] Entering a city: concerni時 enteringa city， what is desirable a.re the 
goodness of the Moon， the goodness of the second p1ace and its lord， the goodness 
of the ascendant and its lord， their being in the good places of the horoscop 
the lot of fortune being in the ascendant or in the n1Idheaven aspecting the lorcl 
of the ascendant. Let the 10rd of the second place be above the earth， and 1.h 
Moon be either above the earth or app1ying to a planet. above the earth， except 
when the entry is to be 1nade sec附 ly，then (i.e.， when it is町川)くwl川 lS
desirab1e are> the Moon's being separated fr011 the conjunction without gOilg 
out fr011 under the rays， and its application to a benefic below the earth excep1 
in the fourth place. 
くTenthp1ace> 
[40] Recognitionくasa king> and sitting on the elcted seat of the king: 
concerning the recognition and sitting on the elected seat of the king， 
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what is desirable are the existence of the Moon and the ascendant and its lorcl 
in one of the two houses of Jupiter and in Leo and Scorpioヲthebenefics being 
in the cardines， especially in the n1idheaven， the lord of the hOl 
where the Moon is) being the lord of the n1idheaven， lnade lucky， powerful and 
easterly， and the goodness of the Sun or its safety frOl1 the lnalefic 
[件4引叫1]Hoisting a 自a碍g芯 c∞once訂rn山1廿1時 this， what i吟sde白Slr日川、'abl汁eare the asc何的ぞ引1吋 a凶
i山tωslord， the Moon， and the lord of its house (i.e.， sig川beinggood、8thei打rbe凶 l1時g
in good places， and their being direct and swift in lllotion and easterly. If one of 
the three <superior> planets are in trine to the Sun， 01"if Mars is received by 
the two， itis best. 
[42] Lowering a flag: concerni時 thiswhat is desirable are the Moon 'sbeing 
in a bicorporal sign in the cardines， being received by the belefics which ar 
increasing in light and ascending to the north， the ascendant being also a bicor-
po凶 signand n1ade lucky. If one does not want to hoist it after this (i.e.， aftel 
lowering) for the person to WhOl11 he had hoisted it， then let the Moon be in a 
fixed sign and， likewise， and the ascendant be the salne， and the Moon be in the 
twelfth place or in the sixth place and ll1ade unlucky by one of the 1nalefics. 
[43] lntroducing taxes: concerni時 thiswhat is desirable are the Moon' 
being in one of the two houses of Saturn， and its application to Saturn fro11 trine 
or sextile， and the nlIdheaven being a fixed sign. 
[4] Prolnoti時 anecessary person to governnlent: concerning this， wl川 i
desirable is the Moon's being in a fixed sign or a bicorporal sign in trine or sextil 
to the ascendant. It does not lnatter if it is in quartile. The ascendant being a 
fixed sign or 
8， begin good‘is supplied by J. 
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a bicorporal sign、thelorcl of the ascでllclantbeing il t1'ine 01' scxtil(、f1'o11t h(、
ascendant， the tinle being the ne'¥v 11100n ancl t he bC'lCfi(' bcillg il t he aS('f'nclalt 
or in the seventh p1ace with the 10t of fortulle thesc a1'c巴oodil asking fo1' t hc、
matters from the governnlent. Like，¥yi間 a1'et he ti11e of t 1efull 1110011. ancl t 11<' 
bene五cbeing in the seventh. because the lot of fo1'tullc 0ぐぐurswi t 1 t 1('lWllCfi(・
If the place of the benefic is 111adc llnfo1'tunatc. i t ishan11flll. 
[45] Appealing to the alltho1'ity: ¥';hat is 似 i1'ablcarc、tlげ1¥100山 l川崎 11
what is between the <first> quacl1'a tn1'e to t he Sun alcl t hc、full1H、問、 th(' 1¥loon 
and the ascenclant being free fr0111 the 111alefics、thelorcl of thc as(でnclantbοl11g 
in a good p1ace， the lord of the seventh p1ace app1:ving to i t、01'it is in the tοnth 
p1ace frolu the lord of the seventh place. Let the Moon bc問 pa1'atcclfr011 i t bcing 
powerful by the application to i t‘and the lot of o1'tllnc hc in t 1casccnclant 01' 
the luidheaven. 
くEleventhp1ace> 
[46] Agreement: concerning i t、w1川 lS巾Sl凶 )lcarc t hc 1¥100n 's bci時 11a 
五xed<sign>， being free fro111 the 1ua1efics， the carclincs b('ing f1'(，(， f1'o11 t hen1、the
lord of the e1eventh p1ace aspecting t1e ascendant or a.pp1:vilg to th(、101'dof thc 
ascenda11t fr0111 trine and sexti1e、th('Moon app1:ving to a p1allC't v:hich bclollgs 
to the genre of friends， nanlel)ヘif<thc gen1'c> belongs to fe111a1c it is ¥'CllUS，孔lcl
if it belongs to children or scribes it is lv1ercury， and 80 on in this way. 
くTwelfthp1ace> 
[4何7可]Buying a創叩仰n凶inla1s配 c∞O町 e訂rr口n1
11 a白xedsign except Aquari us and Sc∞Oαrp1わ0，the aSCE'ndallt bcillg a biC'o1'po1'al si巴1、
the Moon app1ying to a benefic which is in di1'cct l1otion ancl cast引か
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[48] Setting out for hunti時 onland: concerni時制ti時 outfor hunting on 
land， what is desirable are the Moo山 bei時 ina bicorporal sign， the ascendant 
being the san1e， the lord of the ascendant being powerful and lucky， the lord of the 
seventh place diminishing in 1l0tion in the succedent， the Moon being separated 
frOll Mars， Mars being in a good place fr011 the ascendant， and the lord of thc 
Moon's house (i.e.， sign) aspecting it. Wl川 isundesirable are the lack of 1.hc 
Moon 'slllotion and its being in a tropical sign and being in the last part of signs、
the fal of the lord of its house fro11 it， and its application to Sat urn. 
[49] Hunting in the sea: concerning this what is desirable are the ascendant、
being a bicorporal sign except Pisces， itslord being in a watery sign， the Moon 
being in a watery sign， aspecti時 thelord of its house (i.e.， sign)， the lord of the 
ascendant aspecting the lord of its house， the Moon increasing in light. What 
is undesirable are want of its speed， itsapplication to Mars， and the ascendalt 
being a watery sign. 
Chapter Three: On the Conclusion of this Book 
[1] Since we have collected， inthis book， a su伍cientaU10unt of the fUllldalllentals 
of the art <of astrology> and its branches， and we have pointed toward the way o[ 
its managelllent and its application， and <since> the good dispositio11， inteligent 
idea， and clear view are satisfied without theological discussio11 (kalam) 01 it， we 
intended to cut off theologincal discussioll belonging to it 
[2] When one of the matters which are dependent on this art ca1nes to u 
we corrected the view i凶n1比t，and we separated between the lucky 
[4] Thank God， the lord of the tyyO wo1'lds. 1 ask his g1'ace 11pon 011' 1聞い1
Mu1famnlad， who is a good and 1'cvealing cvidence、hisぐolnpanlOn凡 anclt h(、
wonders of the sky and stars. May there be guiclance、blessing、ancl10ug lasting 
peace until the Day of Judgenlent. We expect Gocl. 
[3] We do not give a judgelllCnt on a lllatte1' 1n1川 t11('1'C' a1'(， two strollg 
witnesses， nor do we be1ieve in a juclgC'lllent exccpt afte1' lOllg rfic(寸101‘llan¥'
exanlinationsぅandclear consideration.日、(・108ethc fourt h Part (mαqalα) ¥'I t 1 
this chapter， and we close this book (kitab) ¥yith this Part. 
and the unlucky and between the st1'ong alcl thC' ¥，'eak. ¥・('cOllf1'olltcd goocl 
evidences with bad evidences， so that ¥ye can out1inc ¥yhat is ll0汚tc¥'iclC'l日、 ancl
we can 111ake a judgenlent upon it. 
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[1.3]木星金iAJlf.竹溢和.凶性j品不1.故 11(. l' 
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[ド1.5司l太陽木I起t止u属頃主怠.凶 ;)足呈引，性!企背熱.r占故t投文l属珂九 λ木; 
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[1.6.2]土木火 :以興太陽中|十台後雫第イ立fN
慮.性多潤." ~第イ\L~ で輿太陽中日衝|時. YI:多熱.













































































































































[1.9.2]太陽常r(贈宮初度後i'断特於 I~J.守 ~ }j~
潟宵初度漸鱒於Jヒ.
[1. 9 . 3J 此I' LJ 't可背呼府特~~'.金乍宵 ð~ [-':'; X 
崎宮貰瓶宮此|川昨日ヂお定符.I陰陽宮隻女何人
馬宮隻魚宵此I'LJ下了呼筋 て惜1:j¥



















)L i- J支 .1呼~~弦.隔 l柑宵六十j支.呼潟六イトネ11
衝照.係相離餓恨凶. 二弦照.比中日衝減半以1.' .~ 
合照.ギ.不日陸親j恒吉.六合照.比三合滅半lf.
1112211?-hiイモ ÎJ 羊宮:度.輿繁魚宮~ l' 
八度|司.
[1.12.3] - ~~住人馬宵 て 卜八皮.興磨邦下( ，
度!可.
[1.12.4 ] -ht 1f陰陽自 -~i'八皮.5JiH-I贈山 :






































































































































9 N 0 corresponding chapter in Arabic mss. 
10 P puts from here to復始 after白羊宮
2GD 
稿宵. 皮ー守汁.r主.分fiJ太陰.t. .度予:卜!文.
分興仁星. ~ l' .)j[ 宇一汁.}支.分興本~.{.人二出品
百. 一!交を2 卜度.分輿火;~. jー イ支雫:I'}文.分
輿太陽卜 -}交f汁・度.分輿金足.人同?:(.
'J支や;卜度.分輿水足， j' .度雫:卜度.分拠
太陰十 -}支守~ 卜!交.分輿 j)v_. 磨1JJ1:(
J支至十度.分興本J，1_.卜 ー j文守~卜皮.分別火
htてl'-}支で汁-}文.分興太陽.寅瓶';:0;. .}i[ 
ゃ:十度.分輿金~l~. 卜 -}支で:卜!立.分 t~~. ノ1-0 1 1..








[1.17.2] f"LflJ ~栄位分.;1く ~J_ イピ命'{2;.太除イ1:




相離幾度.~II 合以化金 '1 こ 7守.太陽化U蛸;l;( ぇ
金星イ1: 尺栴~1~1'.太陽イ1':獅子;守.符是本'，';'，;1，i:分
六合中日照.砂;川iイOJ.X説.各JZイ五本~I~'.成イ1:ゆj
H王符.或在|羽 jI '~. 又輿占星中!1m'\. i -分有)j. 立II~
星在命. 居天栴'，I~'. 或 iゴ，~~.夜命. )片磨邦軍f.以上
屋居天稿宮..!.!)G火足イ五府純白.WJ卜分有ノJ
[1.17.G] 又1J.常三 卜度.将，汁-皮.均分刊:
卜 ;分 . 毎分~)文、r.. 不問イnn::.;. 以第 一分.分t~J
本宮t足.第:分.分輿第:下;'}ミ h~. . 第 - -分.分
輿第三官主h1_ . 鈴依此例分Ä'.~知l安命日)J[ 'Ð攻.
化十 て分内第幾分.1正 -度作卜-.}支.1正づ}f!I:
十:分.将惣介度数以リ・|徐之.看自余剰li1:， 
[1.17.6-7*] 911安命先人馬'~. ~ j-六皮 ・卜h
分.将此柄数.)↓j卜:来之.1該.: I守 4 卜丘j文従
人馬宮向磨渇宵数去.1:正符散輿.-卜皮.守宅パ柄
下f.則輿十 1)支.天栴予J第づ〉:度、ド.分拠金

















数本fUえ.日 IJ ~尾同泊光. 矯lE合.凡 て星 frjJ皮矯






















































































































安命度数.~恭イl: J~ 1-_.肴線rtl-幾度.命宮分w-~ 
l'度.Jt官会lHii~j 等宮.匂;宵各分鈴 i ト度 . 鈴系IJ
零数有幾度イf1rJf'r'守分.此i%福徳之箭.
[1.21.3 4*]立1人安命存:l' J )三宮第卜度.太陽




































































































































































[2.2.5] ;~~払i 徳 箭. )千時、明j卓識[1"衆之部7.jt?と
l'~長井三合目 ì)lt 化石えJ，¥'1立.又1[.本Hh'J!日.f，'
諸事皆 占\桁じ I : ~イ1: .fn~jJ枚分.ぷ輿各 h~，忠J!日
J子諸事背不lij也.









[2. 2*] 看J七年安命宵イEイIIJ庭.各 JI~ 巾イ!lJ J[~イ[}J































[2.4.1.]先着交年命宮井rq季命符.坐何符分 • )~i 
火 上ーて足相衝.或て弦照.則有災禍征戦之事
若此 :展在p問q叶4位主宮.則其事ノ危乙大H急、.)后!?f不イιl正:f.問珂






























































































































亦七|村井霧践.木県 ì<;_~)亜日放 r: 1:j
12721 I7ilT午安命 t~花井 1711 季安命 t:r1. )f'.抑]
望命七 I差是 λ:1食.成金足.成水 ~I~. 又作:~lJ!J，k 
f午山分|付つ;，;.. : ~~内 - JIU:~Qì L.lF，. -)tlChl 
之本~j ，qH. ド依 H .fl+j ;j(多. );:命 i.:.l-l~.足太陰. }.:大
1:1:]ノ:k.多且!長 • .ri命 1:以是合httl リイf 風'.ß 1~~"ìT
|判水.行命日 L~/是水}，l_則 j臥主多雨少. )'，:~ 




天色史;改井陰謀. 新水Jι行逆.立xÀI塗或金>l~ イ1 :
亥QI1.-k宵.主I:J!.K連陰.
[2.7.4]若木陰伝ノk足宮分l付.興金援相}!~t. L 





主民 . 輿第七r~. Lhl相，I~仔或移'Jt相 (l~. 或来九
似此.亦主同1年有雨.イく首刑Il.J~Ijパ H青起風.熱
"寺則傾熱.冷時則概冷.又-ぷ.);: 太陰輿~0: ~lt 





[2.7.9] ~此. : .l-J~，特イ1:隻 f~-\ 来日.或亥1i作
内.則雨多.1i本災.高度.)、し太 l~ì :. I:B 水之・J~
桂多.
[2.7.10] -1'1:. 1，:太陰行疾.1文蚊i斬噌.UIj 1:I:j水
多.又 a件.ÀI~~或近朔成近亡all.~:. 1f i:刷ノ:k.え
刊二.太 I~~イf小輸と.F'Iド 1 1: )-，71・13時.tl:Uノ:k.
従上弦ゼ~II. 込木陰11'尚之H.ÿ..従ド?五五朔 11.











































































































































時准18 '{r. Jt.禍)蛍イピ ・年之内.:H太陰鮎食.
毎一時准ーH.其禍感イ正サj之|付
[2.9.22*]第J説災禍最重成{E何時.肴 I[} j 
肪食分数烹械j匙.是正食..n初食時苧.食司王H、片足
筒時反.太陽 ・時准 e年.kl詮.8;f准.) J . 1，必
在其時.
[2.9 . 23] 第[7ll -?r防食作何?守分.者此'{.~; i:_ J I~_ 
又看肪食安命~t，yJt{主主尾.;rj- ~ >'11.イnJ梓)J強.)'i 

































































































・4三二三百- I-.~ Eî六箇時辰零 ー 卜八分行 -h~
λ 土木二足同宮同度時一 卜九年三百 1・I'LJ
口 一 十四箇時辰零一 十七分相遇 -j怠此~・






































































[2.11.8*] ~Tr論禍福初起礼子.先従!-.本 -. ;f~. 11 iJ
宵同度宵分.月"，1!)常年安年命日分起.第 :イf，諭
第 て'点.第J年口論第二日.オ汁 -ー.'} ~f T.経.第卜 :
年又従雨命刀起.依前排去.
[2，11.9*]え肴 て命官主jι )i:逐年流イf，，&_:イr




)j ， 911此主 E者'lH 同~ . Jt't't依 BE~_之'~1.. )~: III : 以
1Fー 四柱上或|凡|輔柱 i二.則後代子孫'1-1不'Ni・fJ此
若出而奪之.ネ~tJ:第三宮或第六日成第九'Jh父
第卜:宵.則雄外人起而奪之.)~:~.虫 H王之 J ，~J(: 1"， 
屋.出 t仕えと人年老見識速大 • 1I~ i ~故家.肝心木
1.Jミ共人有事有徳.)';是火f，J_.t: Jt人性l~j IJ/;J







































































l九t 技輿~t足|司イ下少し 11t運 }íニド士連問乎 )í二'r;~・
fド各右安命'[..;，;.宕取|吐運命宵.1:子太陽到隻 ~~I.、引
っi- 1.支 一 1 ・ |叫分.看束ノj是何'~;)支出地平環 1 '，
就将此宮皮J.0!1そ運命富.





















有育早相助 . 後季連内若有lXl星.十日遇. 終不能f1~
凶.依奮興Hf.若又一季運主星強旺有力占¥又

























































22p add. 原註 回回暦開皇巳未満元.至明洪武中
子七百八十六算較差ー百七十一年






























イ 11着 11 1 . 各 Jilボイ01員受 ~II. qlj -};伝JIfrl望之官符イ
得成就.
[3.1.3] )、L'Ji. J7遇 l片足イミ敢便作 lケ断.行il&IX
足亦イミ敢使作似|断.-11-遇古 }T~， II与父イ1・吉尾中11lJ)J. 





則所主主之事 '平成就.pq B~ ，ftWJ .切事符不成.












































































































































[3.4.3]或命日前後有火 1:-， ~i. 相1 うた.又 J!I.~ ，1 ( 
>lt相f何者.所以不能食乳.--: "之内不f早川尖.
[3.4.4] えぶ.jt/主人右太陽.イ支，]:.人肴 λ:I~~.





看福徳箭i.;rj'， ~ 介主Jr!:..最緊要的. Jl:_ -:合 ì)，~. .




照若.所生入信不到長成• ~Ï~ 1二>jJ_辰仰其1Il1，". 
肴吉足H王.日J以養成.去以|足HE.難以養成.
[3.4.5]持初'l:..--:1 .主七IJ.;r AI塗{f.廟旧日.
9X有古屋照名'. t:， Jt: U手し多能養大.若太|塗イf))~}













~f . F-I ~庁、得 11 1 . 動静安詳.庶|ゾh熱j問.r，:木屋比ふ;
|場後阿入折• l~ J~人容貌淡 (1 . 保光彩.髪材i l向1:.
乾燥. [1'セ得'1 1 • 身安委小. yJH'l:i悶.
[3.5.4]若強目黒是火原.比太陽先束1¥者.佐



































































.七卜九年.中等 "~I 卜五年.下等一十二年. 火 J{








































































[ 3 .7 .4] ，{J Jt:火J"TJ.fi.イf山LIE ，~~1失.県 IÍJH品)í:
内腎病設• j í:耕輔~.犯銀灸之Jを切忠信. ~íl} 人
患胎舟.
[3.7.5]活水足遇火星成 L.lJ.枠ωJ其JU:之J.










口J見.，H太陰水1在，専科.J-n:;， ì)~dF1-f僻'l;{ ~rtl 
01. i:_其人好積衆.~+人奨うさ.主主修持.動止安汗.






理.，t:卜.星 1~'F1~N 無)].則 Jt人昏J国低微. 背任，ぶ以.
作事昧心.輿人不平1 1.長28 イi栄作.若木.l~.9~ 1'. 
星中1助.上.l-lX{E廟HE山j支.主Jt:人至誠.イH;
行.出c -t . 慈幼 • t助人J.0持 ， )乙 VtJ)J人分別 hlJ ~: .
又宵典人~事.心気高. 動Jl二交汗.見事頴'Uf.
[3.8 .4] 若木.l_~，興仁催中日助. 1'， .lt陥ω.!lJJ J-~ 













































































































































[3.10.6] )く荷福徳;諾Jt-日 L九Lf~t太陽EX 卜) I ~:
相照.Uリ其父噌添財物福休.
[3.10.7] ~i太陽輿 1:尽力照. ム〈イf本~.成合~I ~_ 
亦相照.主Jt父議長• tf 木陰t~l 全 ff-_ 1守照 • D茂木
jp-!守 H守成金>v_却J~l・木 J長 L1f H~ . i: Jt=争議長.
[3.10.8] )ÏI論人組.肴第七符 • ~'i !論イ白 ，以. (f第













無.若己 卜.各民 ~=I 栴h守J~~~千七兄弟姉妹イ1・ )j
又有制禄.J?J巴照.則1Wi力.えit賎.
第 卜--門説財前倒禄
[3.12.1] rL論財市福禄. 肴第 ~N: 月二第 二佐川 L
星.X看木M井福徳箭及本箭主!.[}_.え若財/1;筒
井本箭主星.1f~ ヒ各星内有)j 強 IJE_r，. ~~~命日
成命宮主屋 l守 J !~\ . ヒ有財易b1~;: . l(~ I ~ l{興命'内
或命宮 i三足忠 J!日時.難{:}財比英l{難 • Æ'f~ 1-.各
展興命宮井命'f~Ç 七尾不相照 • WJ保JI~- . 求亦イ〈伴.
[3.12.2] ;('f~ 卜.強 11王之足 I~íj後イi 山嵐供うた.え
1-1・太陽或太|食川!な~' . i:康有財.
[3.12.3])'(強IF.イfh之足)1:制御;箭位強1E i: 
7J1.有)j.又ィミIIff .l:rt相H在者. 1-=. 柏iイr1U1ï福休 • )'i 
l><J星相fm.民l1t賎求財不得.
[3 . 12 .4]ぷ強 UE有力之星2:七hL 主 HJPEJ}}~
農種等項トA!iJH.)午是木尾• WJ使人総"f~~ 1~十日4・
却尉財存j控. 又不望其財人 F'~ 供送.若込火;f t.
則閃領兵或掌fflJ 罰 . 此卜.1早財.若足金~.・HlH~ f.
朋友或陰人.十11助送之財.若Ai水~t 則凶~~Itけ.
或経商ト得財.FJ 土屋良時高徳箭古照 . 又1-f木h~
相助.則得父祖遺留之財.9.文得不想、望之財
































































































































30 P 4iI: 
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[3.16.5*] li安命日各相街宥.WJ齢恨づ1)，FT(. ~'i 
イt[1q正照-('f.日IJ餓恨比 1~必有'J 料.
第十七門 l説選移
[3.17.1] )、し論巡移.者第 jし付~)f二第九l¥!:'t:l'L JI~'. . 
又肴火2JJ..)(fj遷移箭j千箭 t)ti... じ 1-. 科 Jj~. r~J命
'r!f或命1主主Jit相照荷.Jt人多 IH 外.若川!~~1;' 
宜山外.)、L~ 皆111ft ぷ悲照者.不ïG'H外. )、し'jf.小
8. )'f~ [-.各 h~..輿命;守反命'l2;_kJI1.不本Hnn1;'.liJ 
出外少.
[3.17.4] ~~ヒ各jU虫 BE有 )J~'. 共人 /H 外.
諸事:遂意.え得1-.身安還家 • l，: ~ J-ー 各 lt-l. ll~~ 仏j
無力 . 日 IJ~ 人iJ '1外.)、し手線新t不透怠i:.)7じ卜A千
是旦:相!照~.則其人久逮夜外.
[3.17.2] l:t._2 1-_ 各~.作|珂 IL柱 l二.命主 JjL).({I: 
凶dU牲と.則 J~ 人多出外.















之諮.及ノJ斧oj-1Jj. ・切熱波 . )f:的l~é1お!1女. ~ítf 
人損胎之設.W此等i議3延命.
[3.18.5] lf忌金星.則病|付12?井忠気焔投忠

































































































































再 J¥ 七 / ¥ 五|内




一 卜 卜十 オー 九_-
'f;' ト 十九 七 四 度
九 七 四 一 度 度 度 度 五
度 度 )!ι F 度 I7g 四 十
七 卜十
分 トト 五 七 九 分
五 九 分 分 分 分
分 分 分
初円 十 官 寓)L 
/¥ 七 /¥ 五ー 内
'~昨ムJ3 ー・ 宵 己Lー ~' 宮 'E市T- 宮
- ~・ '/>}; 一 卜十 1- 十 卜八
J¥ /¥ ，~ j芝 度
円 十 度 度 j支 度 度 八
度 十 分 分
度 卜八 IL¥ • 内




十 )¥ 1i¥ • 内- イー 九
←片ムー 'TJ，' h-g「-S1-j 'g' 円 tー-』t1r -百 宮
内 '自
十 度 度 J¥ 十
七 度 IJ9 七 一 五 度 一 五
度 四 度 度 卜 一 度 度
/¥ 十 五 丘 九 十 /¥ 四
分 一 十 十 分 分 一 分 十
分 IL¥ ， 分 分 一
分 分
初 卜 宮十 九 /¥ 七
J-L¥ P 五 四 一
~弓= '自 宮 ，出ーム『 r邑-'= r邑-'= 宮
初]p， 一 ー ー 一
c卜 十 十 ト
初J 五 i /ーよ¥ 1-L¥ 4 Jよ¥ー七 七 J¥ 
[!l1 度 度 度 度 度 度 度 度
度 四 五 五
丘 分 十 卜
十 /¥ 一 九 五 七
分 IJ1 分 分 分 分 分 分
明諜天文書
毎
月 J-i 月 月
十
日
七 四 初r国ームー・排度 度 年
五 当
十 度 生
四 I4¥ - 度




宮 宮 宮 月
. .1- 円 一/¥ 
度 度 度 限
/¥ 四 度











一 一 初 排
宮 宮 r出~ 流
年
十 十 オー 度

























[4 . 1. 5] 若求一事|夫疾結絶.不欲縄綿者•riJr選
時安命要在韓宵. 太陰亦要在縛宵. 又要古h~ fl-I







[4 ，1. 9] 若太陰所到宮主星在 rq~~~主 r.. Xk 
陰輿凶星相照.則所行之事久後不吉









太陰イJ:火 j 1 11;(分.9)( イ1 : 本 J ， t'，， ; ，;分.ムく λ;除 ~~J. ~( ! 1 ~'. 
相古照 . 若~剃 1J i. 必 J平木陰イI:*)， U
[4，2.2] )'，:選 j之 氏・ • ~:k.除イ1: '. ff~'，' ;J;. 成 'I!~('，' ; \+r
口J.ぷ安全JAIV!!日.忌 k. 1岱紅;七日 • ilょせ、卜Jl!ゾく
J~_思J!H .
[4.2.3] )'i ~: 14: 1:銀持 IUし持λJ~イ1 : 火)，，) . ~hl 太
陽市p.~\ . 或火 JAJ文金 ~l ~本 J ~H刊kJ 木 I~~ ，'i n(¥. 
[4.2.4] )'f ~:n物. ，fí' 木 1~1 I':蛸?;;11 人民 '，，:'，' . )く
要金本 ~ M)!(\. jく安二十;M~ßl 箭イI : Pllll -A ì : 1.. 投 '~i [ 衣
て宵.又ギr ， ' { ~l t fI 1，l!弓
[4.2.5l fJ民穴物.nλ:1岱イI:Jr?:t村山雫除|弘'，;'
離千J星.llJ .x.過 ー ，~~ ~It WJ 'u物快炊ぷイftlJ
息• )'T太陰j出1)(~I~_時.則 'ii1千遅滞. 縦白亦月1月利
折本.
[4.2.6] 行政::t~~ 人作本作約~ If・'~. 1' k. 1~ì イ1 : ~ t1e. 
'~'.興 市足利 1 )!~\ }lri受.
[4.2.7]丹氏1'行規緋ノド銭作ni1.~λ:I~~~hl. 
水尾市照.)く(，第 :ィι.月二第 ;日 i:_71イr)j.)く
要看第卜小/~ . )t-'r;f ì ~ J 1~'. イ{)j. UIj 'Jl能成就.
[4.2.8]府人、|三1不'/，'lH行忽然 1-_.Il0歪iJ'Jι 
要取 - H寺j式決太I~~イ1 : '1曜日.W火 ~I I_，'( n~\ ， ぷ公:
木昼利!照.full.-




忌太陽太陰91命'r:;fl I，[KL )'f人民必 -物.成"1泣:
蔵身.収太I~W木 l場曾後半|附ffJ I.Hiîí. J乙木陰イI:k.
陽光ド.9.文太 I~ イ1 :地 、 |三段 1'" 拠地 、|乙 E;;i' ド IlIJ Jl!十11
照.又~命 i : J11. 亦然虫11此 Jim-
[4.2.11] )'i 修[IHi. 立史lZλ木Jド除会イ紅|正:'1僻1同陣!場略4車r山内九ム九l
奥イ小何H吋jザJ等人関係係、イイ小何H吋'IJ込l止中利相11り!川!~何(任ω引川iリリ川)1 順IID帆W凶(i 叉受~ . YI'，五1lFlhj t人政;
肴太陽.寄lj:51j.丈明人.立虫炭之記; J石「行7木 J以l~. ';市f奇令仔 "月i:l拠h処げ』fμ什'1刊ポ('川γ什1
軍人人.安看火J以，t.中利相机1札川L'月l月!官り仰州}I川順1町版Ir凶(i叉受 除イ依衣此例批κ之と
[4.2.12J )'i 人移};-~}f :-1 I : . 支::k除{fイf)jJ交 ~t1. I -~ . 
或遇日{lJJ.ヰ11)!~L X{五第争:イ¥/:.~:第 . :1わ~J; i)，t ，':
J~t X肴命日h-命日i=.~d_ ， ln!~L 
[4.2.13] )'i 人起長!万~( . 1収λ;陰イ1:I ~. 'r: ';. !.xイ1:
風jイ.J乙看λ;lG514-hlキ!1J!日.1 ト;巡共 ，l(~ {O拘)111:';;' 
分古照.共;;i~.)くイf員道Jヒ . 光太陽点，'l L え λJ2?
在黄道Jヒ.取[';1)t;. 1-1-_ il.):. 1j1Jr1;'.忌λ:1塗典前'1;伐
或上屋 i汀j度，)く忌 th~イ正命 'I~;
[4.2.14] )'i'Jt:投折uJ?r.1-kl金属l有ノJ'，';'分.




位.又輿古屋相照.)く要命宮井宮主 ~f~，bf. PlI IE 
柱仁.不要凶l星照.若訴致城堵.要太I~ノJ ~~).え
ド|峰 . 又~上尾陥弱 !HUJ. 不イt fJ LJ正位 1-...














[4.2.19] )~: 求子嗣.要太|塗在|場宵 . 輿太陽;_-:， 
f??. 又安太陽有)J. 又安命1主要ィ主防下f . 命}~ F. 
























[4.2.24] *'，:間耐須H民公q~..~λJ会作 7Ì(j，~ 卜 15fí:.
)(~太陰在地、|λ環と興地、ド環ド ー足 (in~L ;J._ 
~:金 J止輿太|金利l}!な.え~:火 J1U~1. À. I~ ，1 { }!~\ .忌木
陰興本昼I可!文.女1此m柴有効.
[4.2.28] )'，:川針33出r(IL-?f.忌太陰(F所竹火辺
日分.長 f了 Jlt}!~{ . 忌悲~.!~~. JtJλ:1注減光↑I.J:~'，:火
足[lf!な太|塗亦.f!¥f，y)j• 




[4.2.32] )'，:選搾嫁安.安太陰イ正金 井|二宮或~r11~r 
宵隻女宮陰陽7守.又用-:itIrU照.安化庁庭.イく主;
悪星照.
[4.2.33] )'1:選律結婚. 止さ λ;陰イピ金午;白;或~r，lþr 
宮.忌太陰イ1:第ノ¥1¥1:第八位第卜 :位.又忌kl岱
ヂE ドl 乍宮 l~!Pj幹古賀瓶杭麿鴻官.え忌太|詮WIXI
一同宮. 要W ，'{~，相照.興金足キH照最古 • )(t: 
金星イ正吉虞.
[4.2.34] オ'J 選出征之 II . ~太陰在特宵. ，'1，1: 
之時看東J卜.本火三Fth・分|人1.肖山地、v環.l!IJ 
潟命宵.最緊(1'))止火里山分.又止さ火足輿命日ー
合或六合照. )乙安命官 it JA 作定~~;. 9X: ~ ↑Jl~.'/ ; ，; 
又要命宮主jlLイ{命宮.成イ正第|小L.或第十イk心j:  
又要第七{位立下日.，.1七:星力弱.日別|リj輿 .星相}照!照百託. J比!C;J川h川川|日AA!!L:二~}
命宮絶不+相~ 1:係.又イ不4斗)1川順1|凶員受.此以或輿 ， }J~. )又くυ小村相1 | 
f照照.彼足又干杭i正:λ木j防場光ド.又忌第七位官主出イ1:第
四位.X忌第 '.f，ì~官主hi在第八位. 若第)\1¥1:'，; '，
主星在第てもi:1']也.又J長命主足強H王如第七位
主星.如此則1七戦之事)J券UI.1i安夫1I1U1I.J.品敵




講和.又看命日 i三星ィ主イIIn~';. 看所イ王宮分主JAイ J
力吉.)1長受.)く比太陽光点/J'，.知1此則征戦勝UE






















































開r~; 長w所ι'，' ; '; j:)lt ，"，1!日.)下安 ~ìn;';，t-: H(1.安命
亦~イI~ ~ど下1.L女:惚?Jf
[4.2.45本] ~~iボイ 1 :荷.選太陰イ1: '付金日.)く行太




占htJ:t後遇之 JI~比前}Yr ，Ì也九J. )乙 ~tf}J. 
[4.2.46*] Xi結うとJJH b:.. 選 λ;除イ'I~ :七日 • X{H~J 
何 等ー人結うと|弘j係イυJ)J~~. 張本以興木陰中II}!日.忌






命亦安紅 :悌?:f. 宵主 J主要 llifJA照.又~イ{)J 
又妥第七{す了出・ i)ft{EI咽輔.fi:.J二.i'断i斬行経.ぷ主r:
太陰花増光H寺中↑i 離火.l-ri.太|絵所化宮 ì~JI~ .tIJW




時輿太陰所イ't '，，~{ t:)lt ，LfJ!~L 忌 1><1 ~l{WL 安命~:イ1 :
ー 惚宵.忌イ'E ;}()'J). 命日 E 5tU~iJ安イ1: 水}，~， EhJ.命
宮キ11照.X安命符 fh~イ1:ノk}rJ. W水)n)日tJrt/( 






j、し遇・占星.イ，nJ使作lit断.).邑 ' lXPj~， . イミ uJ他
行:凶断.~jf看 ~r} イj 占附 }It中日助 • r.~後断J:t l>< l ， l ，:
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索引および訳語の対照
- 本索引はアラビア語の術語を中心とするのであり，アラビア語の lili恨の )IIIT出に、ìf~ べた.
・ 女性形，複数形を示した場合もあるが，規則的な変化形の場合はリj性単数 JI~のみをあげた .




















第十 .1:Zj第トノ肖1.17.2;1.19.4; 1.19.7: 1.20.11: 
2.8.7: 2.9.37; 2.11.10: 3.6.1: 
3.16.1: 4.1.10: 4.2.7: 4.2.34: 
4.2.46 
1.11; 1.15.5; 2.2.8: 2.3.2; 
2.3.5; 2.6.3; 2.8.2; 2.8.S: 2.9.S; 
2.9.26; 2.12.20; 4.2.13: 4.2.15: 
4.2.21 
??
獅子'円 1.8.4; 1.9.3 5; 1.11: 1.12.3 4・
1.13.1; 1.15.4: 1.17.3: 2.1.2; 
2.7.1; 2.9.4; 2.9.12; 2.9.25; 
2.12.7; 2.12.22; 3.7.1: 3.15.2; 
4.1.5; 4.2.2; 4.2.28; 4.2.33; 
4.2.40 
2.2.10; 2.12.14; 3.6.7 8; 
3.19.8; 3.20FIG; 4.1.2 
地平環 1.4; 1.8.5; 2.8.3 








1.10; 1.17.1; 2.12.15: 3.15.2 
1.4; 1.5; 1.10; 1.11: 3.6.9: 
3.9.5 






1.19.6; 2.2.3; 2.9.39: 2.11.5: 
3.5.2; 3 . 5 .4 ~ 7; 3.7.2: 3.10.5; 
3.19.1; 3.19.7; 3.20.10 
1.1. 7 -8; 1. 3: 1. 5 ; 1. 6.1 2; 
1.11; 2.5.3; 2.6.3; 2.6.5: 2.6.7 
10; 2.7.6 7; 2.9.33: 2.12.20; 





疋呂 1.9.3-4; 2.1.3; 2.2.1: 2.9.30; 
4.1.5; 4.2.2; 4.2.17: 4.2.32; 










1.10: 1.11: 2.12.1S: 3.6.9: .Jil C_J./"':み U
3.9.5: 3.15.2 
1.10; 1.11: 2.12.15: 3.6.9: _f":J C_-/./ノふ U




two equinoctial signs *** 













む叫Oj_)~/ Oj jJ./) j
ζj.J./ () 
ふ!じIC/ 
(panet's) own house 
2.9.29 
2.9.29 
1.9.3 4; 2.1.3: 2.4.2 3: 2.9.30: 
3.8.2; 4.1.5: 4.2.8 9: 4.2.11: 




1.1S.8; 1.16.2 3: 1.17.3: 
3.3.3 4 
3.2.3 6 
1.1.8; 2.9.1 13; 2.9.16 20 
1.13.1 2; 1.17.3 4: 1.17.7: 
1.18.6; 1.19.2; 1.22.1 4: 2.2.6: 
2.2.8: 2.6.1: 2.7.4: 2.12.15: 
2.12.17; 2.12.21; 3.1.13: 3.3.4: 
3.6.1; 3.6.9: 3.8.20: 3.20.9: 
3.20.16; 4.1.3: 4.1.9 10: 4.2.1 
4.2.4; 4.2.21 22; 4.2.34 35: 




slow in l1lotion 行遅
Ptolemy 八替列木思
Hippocrates *** 
countries j cities 城池
housejplace 宮/十二位分
under the rays 
quartile 
太陽光下 2.4.2; 3.1.5; 4.2.10; 4.2.39 
四相照/二弦照j~弦1. 3; 1.12.1; 1.13.2: 1.18.1: 
相照 2.4.1; 2.4.3; 2.12.19: 3.7.7; 
3.1S.1; 3.16.5; 4.1.8: 4.2.2; 
4.2.44 
ninth place 第九位/第九符 1.17.2; 1.19.4; 1.20.9: 2.8.7; 
2.9.37: 2.11.10: 3.6.1: 3.6.9: 
3.8.20; 3.17.1; 3.17.5: 4.1.10 
trine 左〉、ロ 1.3; 1.12.1: 1.13.2: 3.6.10; 
3.6.12; 3.15.1; 3.16.5: 4.1.8: 
4.2.3; 4.2.8; 4.2.15 16: 4.2.26: 
4.2.28 29; 4.2.34 3S: 4.2.41; 
4.2.43 44; 4.2.46 
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clearance from eclipse 
colection 
llew 11100n 
第三位/第一JJ: 1.17.2; 1.19.4: 1.20.3: 2.8.7: 
2.11.10: 3.6.9; 3.10.8: 3.11.1: 
4.1.10: 4.2.12; 4.2.16 
1.15.1: 1. 1G .4~ 8: 1.16.5: 
1.18.6: 1.19.2; 1.22.1: 1.22.4; 
2.G.3; 2.7.9: 2.9.2 7: 2.11.1 2: 
2.11.12; 3.3.4; 3.4.4 
1.1G.G・2.6.3;2.9.5 
1.1G.7; 2.6.3; 2.9.7: 2.11.12 
1.15.4: 2.6.3; 2.9.4 
1.15.6: 2.6.3; 2.9.6 
2.6.9; 2.7.6 
1.19.4; 1.20.8; 1.21.11: 2.5.2: 
3.6.8; 3.18.1; 4.2.32: 4.2.34 
1.10; 1.19.4 G; 1.20.2: 2.2.3: 
2.8.4; 3.1.6; 3.6.1: 3.10.4; 
3.12.1; 3.12.5; 3.20.14; 4.2.7; 
4.2.34・4.2.39
秒 1.8.3; 2.2.9; 2.4.1: 3.3.6: 
3.20.1 
第十 :位/第卜“二宮 1.17.2; 1.19.4 5; 1.20.12; 











3.10.4; 3.16.1: 4.2.32: 4.2.42 
卜 二分/毎肖分卜~ 1.17.5 7 
分
金牛常 1.8.4: 1.9.3 5: 1.11: 1.12.3 4: 
1.14.1; 1.15.5; 1.17.3; 1.21.3; 
2.9.5; 2.9.9: 2.9.25: 3.7.1; 
3.20.5; 3.20.7; 3.20.18: 4.2.18; 
4.2.23; 4.2.28; 4.2.33 


























































~rι \，::; 1 
_)y Aries 

































1.8.4; 4.2.14: 4.2.26 
1.8.4; 1.9.3 5: 1.11: 1.12.2 4: 
1.14.1; 1.15.6: 1.16.6: 1.18.4 
5: 1.21.3; 2.6.6; 2.9.10: 2.9.2G: 
2.12.3: 3.7.1; 4.2.28: 4.2.33 
1.16.1 6; 
1.18.6; 1.19.2; 1.22.1: 1.22.4; 
2.9.33 37: 3.3.4; 3.3.G: 3.6.1: 
3.20.2 3 
2.8.3 
2.12.4 5; 3.5.8 
3.5.8 
1.1.4: 1.1.7 8; 1.3; 1.G; 1.6.1: 
2.6.3; 2.6.7 10; 2.7.7: 2.9.35; 
3.5.3; 3.5.6; 3.18.4 
2.4.1 2; 2.4.4 7; 2.9.3G・
2.10.1; 4.1.10; 4.2.34 
1.18.7; 2.1.6; 3.13 
2.12.16 
1.1.1; 3.20.16 17 
3.4.3 
1.18.6-7; 1.19.2; 1.22.1: 2.2.6: 
2.8.8 9; 3.3.4 5; 3.4.4: 3.5.1; 
3.6.9 
1.18.4-5; 1.21.3; 1.22.4:. 2.1.3; 
2.2.1; 2.9.4; 2.9.8: 2.9.25; 
2.11.12; 2.12.17; 3.7.1: 4.2.23; 
4.2.28; 4.2.32 
0.2; 2.2.1; 2.2.11; 2.3.5; 2.4.1 
2; 2.4.6; 2.5.2; 2.6.3; 2.6.5; 
2.7.10; 2.8.1; 3.6.7; 3.19.10; 
3.20.1; 3.20.11 
1.5; 1.17.1; 1.17.4; 1.19.2; 
1.19.5 
2.12.2-5 
1.9.1: 1.9.5; 2.1.3; 2.9.28 
























formation (of embryo) 受胎
自fthplace 第五位/第五宵









apogee of the orb of the小輪極高庭
epicyclc 
masculine 属陽





































1.17.2; 1.19.4: 1.20.5: 2.8.7: 
3.15.1: 4.1.10; 4.2.16 
1.20.8: 3.1. 7 
0.2: 4.1.1-4; 4.1.6 11 
2.9.23 4; 2.9.26 32: 2.9.38: 




1.21.1; 2.2.10; 2.8.1:， 2.11.8-9: 
3.1.3; 3.4.4; 3.10.1 6; 3.11.1: 
3.12.1 3; 3.13.1; 3.14.1 
2; 3.15.1-2; 3.16.1; 317.1 
2; 3.17.4; 3.19.10; 3.20.1; 
3.20.4; 3.20.6; 3.20.8; 3.20.11; 
3.20.14 15; 4.2.37 
2.3.1:， 2.3.2; 2.7.10: 2.8.3; 
2.11.6-7: 3.13.7; 3.19.10 

















2.11.4; 3.5.8 jjぷJIdl; L5〆/り))
1.4: 1.5; 1.10: 1.11: 1.17.1: _f.ム/j) 
2.12.15; 3.6.9: 3.9.5: 3.12.6; 
3.15.2; 4.2.19 
1.14.1 
1.9.3-4; 2.1.3; 2.2.1: 2.9.30: 
3.8.2; 3.14.2; 3.15.2: 4.1.5: 
4.2.6; 4.2.17; 4.2.34: 4.2.42; 
4.2.44; 4.2.47 49 
1.14.1 
1.9.5; 2.1.3; 2.9.28 
1.19.4; 1.20.4; 1.20.13: 2.3.2; 
2.3.5・
2.8.4; 2.8.6 -7; 3.1.5: 3.3.9 
10; 3.10.1; 3.10.8; 3.21.3-4; 
3.21.6; 3.21.8; 3.21.11: 4.2.15; 





















































1.6.3: 1.18.7: 2.1.1: 2.1.6: 





1.2; 1.3; 1.4: 1.6.1: 3.5.2 3: 
3.5.7 
2.9.37 
2.1.5; 2.6.10: 2.7.6 
1.1.7; 1.2; 2.5.4; 2.6.2: 2.6.4 
7; 2.6.10; 2.7.2; 2.7.5 7; 




2.3.2 5; 2.9.27; 2.9.37: 2.10.1; 
2.12.20 
paSSllll 
2.8.6 7; 4.2.20 
3.20.16 17 
2.1.7; 3.1.5; 3.G.10; 3.17.2 
1.19.4; 1.20.7; 1.20.13; 2.8.6 
7; 3.1.11; 3.3.9 10: 3.6.1; 
3.6.5 6; 3.10.8; 3.14.1: 3.14.4; 
3.21.3; 4.2.34; 4.2.44 45: 
4.2.48 
1.2 
1.17.2; 1.19.4; 1.20.G; 1.20.13; 
2.5.2; 2.11.10; 3.1.11: 3.6.9; 
3.7.1; 3.10.8; 4.2.30; 4.2.32; 
4.2.42 
1.3; 1.12.1; 1.13.2; 
1.18.1; 3.1.2; 3.6.10: 3.6.12; 
3.15.1; 3.16.3: 3.1G.5; 4.1.8; 
4.2.3; 4.2.8; 4.2.15 16: 4.2.19; 























y ':J I~""， 
~ ':JI yへ~"'"









lot of father 
? ?
， ? ?








1.20.11; 1.21.10; 3.11.11 
母親宮之箭
婚姻宮之箭
lot of brothers 
lot of mother 
1.8.4; 1.9.2 5: 1.11: 1.12.2 4: 
1.13.1; 1.14.1; 1.15.7: 1.15.9: 
1.17.3; 2.1.3; 2.6.1: 2.6.8: 
2.9.7: 2.9.11: 2.9.25: 2.12.7 
















???3.20.3; 3.20.5: 4.1.5: 4.2.18; 
4.2.32 
1.19.3; 2.8.9; 2.9.37: 3.2.10: 疾swift / swiftless 
2.4.5; 2.5.9; 3.4.4: 3.6.2: 
3.6.9; 3.10.6: 3.12.1: 3.12.3 4: 
~ .r/(さf
4.2.41 
1.3 alld passim ? ?
? ?
benefic 
3.12.7: 3.16.4; 3.17.5: 3.20.10: う...，/'^-' 
4.2.4: 4.2.39; 4.2.44 45 
朋友井想望宮之箭
奴僕宮之箭
lot of friends 








餓恨宮之箭 1.21.10; 3.16.1 
技妻箭/宵禄宮之箭 1.21.10;3.13.1 
聡明遠識出衆之 1.21.1; 1.21.5; 2.2.5 G: 2.4.5; 
lot of slaves 
lot of enemies 
lot of the job 
lot of the absent 
2.2.3; 2.11.4; 2.11.9: 2.12.13 
14:3.1.3; 3.1.7: 3.4.5; 3.10.1: 
3.11.1; 3.17.4 5; 3.20.11: 




















lot of illnesses 
lot of death 
3.8.20; 3.14.2; 3.15.1: 4.1.5; 
4.1.7; 4.2.9; 4.2.12: 4.2.15 
16; 4.2.18-19; 4.2.23: 4.2.2G; 
4.2.28; 4.2.31; 4.2.36: 4.2.40: 
.4.2.42; 4.2.48; 4.3.2 
2.12.7・
1.21.10 
1.8.2; 1.8.5; 2.4.1: 
2.12.10; 2.12.19 21: 3.3.9: 
3.6.7; 3.20.2 4; 3.20.G 10: 
3.20.15; 3.20.18; 3.21.2 
lot of wealth 




2.8.6 7; 2.8.9; 2.9.34 
1.21.10; 3.17.1 5; 4.2.37 



















ι は 1 ム~
4.2.34 
3.3.3; 3.3.6 





J~ 2.7.2; 2.9.27 大水
fiood 
hour ι」
L5j一二I，L二2.1.3; 1.9.5: 1.9.2; 1.1.8; 冬/冬季




1.14.1 2; 1.17.4; 1.18.G; 
1.19.2; 1.22.4; 2.1.1: 2.2.4; 
2.2.6; 2.8.7: 2.12.15: 2.12.17; 
廟旺宮exaltation υ』レ君上/君王/人君/帝1.18.2;1.19.2; 1.19.4: 1.19.6; 
/貴人 1.20.10; 2.2.2; 2.2.6: 2.4.4; 




先於太陽東出者/太1.7; 1.19.3; 2.6.8: 
陽前出 2.9.38; 3.1.5; 3.1.9: 3.5.2 4: 
3.5.6: 3.5.8; 3.7.2; 3.15.2 3; 
4.2.13 14: 4.2.16 17: 4.2.22;1 






2.2.2; 2.11.8; 3.20.4 5 
2.6.7 
1.8.4: 1.9.3-5: 1.11: 1.12.3 4; 
1.14.1; 1.15.5; 1.18.4 5; 2.9.5; 
2.9.13; 2.9.25; 2.12.4: 2.12.7: 
3.7.1: 3.9.3; 3.15.2; 3.20.18; 




























ascendant of thc new朔宅命(宮)
11100n and ful 11100n 
ascendant of the year-流年安命宵
transfer 
ascendant of the ycar 安年命(宵)




2.3.1: 2.3.3; 2.9.35; 2.12.20 
1.22.1 4; 2.9.23: 2.11.G; 




2.10.1 2; 2.10.4 
2.4.4; 2.7.11 
1.18.2:. 2.6.1; 4.2.10: 4.2.14 
1.19.3; 2.3.3; 2.7.10: 2.8.3; 
2.8.5; 2.8.8-9:. 4.2.13: 4.2.42 
2.9.37 
1.1.8; 1.9.2: 1.9.5: 2.1.3・
2.9.28 
2.6.7; 2.9.33 
3.4.4; 3.8.1; 3.10.1; 4.2.14 
1.1.6; 1.2:. 1.6; 1.11: 2.9.32: 
2.9.37; 2.10.1; 3.2.9: 3.9.5 
paSSlll1 
1.17.7; 2.2.2; 2.3.1 2; 2.3.5; 
2.8.9; 2.9.23; 2.9.39: 2.11.10; 















2.11.2; 2.12.2 5; 3.3.11: 
3.21.5 6: 3.21.10 11 



















? ? ? ?
** ????
1.1G.1; 1.15.3; 1.18.3: 1.19.3; 
2.6.5: 2.9.27: 4.2.13 14; 
4.2.26 
第卜位/第十宮/官禄1.8.1; 1.10: 1.19.4; 1.19.7: 







2.11.10; 3.1.11: 3.3.9 10; 3.6. 
5 6; 3.10.1; 3.21.3 4; 3.21.6; 






1.8.4; 1.9.3 5; 1.11: 1.12.3 
4; 1.15.7; 2.1.2; 2.9.7: 2.9.15: 
2.9.25; 2.12.17: 3.7.1: 4.2.25; 
4.2.29; 4.2.40; 4.2.47 














1.18.6; 2.4.4; 2.12.16 乱?て・Jι/、マゲ.Jι
"-='_}ム
1.12.3; 2.12.10; 3.3.8 11: 
3.6.5; 3.20.2 3; 3.21.2-11 
2.5.1 2; 2.7.2: 2.7.7: 2.8.1; 













3.6.3; 3.6.5 6; 3.7.1: 3.14.3; 
3.20.2; 3.21.4; 3.21.9 
於太陽西入者/太陽1.4; 1.7; 2.7.8; 3.1.0; 3.1.9; 





alien / absent / absence 
descendant 
opening the door ** 2.6.1; 2.6.10; 2.7.6 7 〉υ!と:;
2.1.3; 2.2.1; 2.7.2; 2.8.6: ι..JI ，Jlk nots 悪人生後 2.4.1 2; 2.4.5 7; 2.9.35: vu ¥，._. 
2.11.3; 2.11.8; 2.11.11 
2.12.14 
2.2.1: 2.7.2 ャ同1J1どゆ JOY 喜集位分 1.17.2: 1.17.4; 1.19.2: 1.19.0 
心 1).)亡1ノPl 2.11.12add; 2.12.7: 2.12.20 0L9_，1. period (of life) ** 3.19.9 1.15.1; 1.15.3: 1.18.1: 1.18.3 Jy Persians 2.11.1; 3.19.9 u" jJl 
westerly /westerliness 
308 
pollution of millcrals 
sca:ち011
Part (of the Pcriod) 
日phcre/orb




















































































































2.12.6; 2.12.9: 2.12.13 14: 
2.12.18 19 
1.1.1 2; 1.13.1: 1.15.1 2: 
2.8.3: 2.8.9: 2.11.3: 2.12.4 5; 
3.2.1: 3.3.8 9: 3.20.2 
1.19.3; 2.3.3; 2.7.10 11: 2.8.5 
1.19.7: 2.8.5: 2.11.3 
1.18.6; 1.19.5; 2.2.3: 2.8.7 







2.11.1 5; 2.11.8; 2.11.10 12; 
2.12.7; 2.12.22 
2.12.10; 2.12.19-21: 3.20.2 3 
3.20.2 3 
2.3.5 






1.1.2; 1.1.6; 1.1.9; 1.2; 1.6.4; 
1.10: 1.14.2; 1.18.2: 1.19.2: 
1.19.4; 1.19.6; 1.20.1: 1.20.7; 
2.1.7; 2.2.3; 2.8.8; 2.11.5; 
2.11.9; 2.12.13 -14: 3.1.3 4・
3.2.2; 3.2.11; 3.6.4; 3.11.1; 
3.12.3; 3.18.7; 4.2.34 



































































com plextion / tem perament性情
Egyptians 本**
calamities caused by men人災
ram 雨
1.19.1: 1.19.4: 1.19.6: 2.2.3: 
2.9.37; 2.11.10 
3.2.2; 3.3.1 
0.1: 1.1.2; 1.1.5 6; 1A: 1.15.8: 
1.16.3 5: 1.18.2: 1.19.2; 
1.19.4; 1.20.13 1-1: 2.1.1 
2; 2.11.3; 2.12.12: 2.12.12'; 
3.1.7; 3.1.11; 3.20.7: 3.20.15; 
4.2.11; 4.2.46 
3.6.13 
2.9.1-3; 2.9.21-24: 2.9.31: 
2.9.38-40; 2.12.20 









1.5; 1.10; 1.11: 1.17.1: 4.1.6 
1.19.4; 2.1.7; 2.11.10; 3.1.5; 
3.4.4; 3.6.10: 4.2.48 
1.11; 1.15.7; 2.2.8; 2.6.3; 2.6. 
7; 2.7.1; 2.7.11; 2.8.2; 2.8.5: 
2.9.7; 2.9.25 26; 2.1.12; 
2.12.20; 3.19.1; 4.2.1: 4.2.16; 
4.2.26; 4.2.38; 4.2.49 
paSSlm 
1.1.2; 1.1.7; 1.5; 1.6.4: 1.8.1 
4; 2.11.6; 3.5.2 4; 3.G.G 
1.16.2; 1.16.4 
2.5.9 
1.1.4; 1.1.7; 2.6.10; 2.7.1 8; 


















































面/三面/ -宮j:~J分作1. 19 .2 ; 1.19.6 
ご分毎分卜度
第十日 l.4: 2.2.2; 2.4.7: 2.7.10 11: 
2.8.6; 2.9.23; 2.10.1: 3.3.9; 
3.6.L 3.13.1; 3.13.8: 3.20.2: 
3.20.4; 3.20.10: 3.21.3: 4.1.11; 
4.2.13; 4.2.39 40: 4.2.43: 
4.2.45 
2.11.1; 2.11.4; 2.11.12 
1.1.4; 1.8.2: 1.18.1 7; 2.5.2; 
2.6. L 2.7.7; 2.11.10: 3.1.6: 
3.7.1:. 3.15.1: 3.16.2: 3.17.1: 
pa付Sl11
1.8.4; 1.9.1: 1.9.3 G: 1.11: 
1.12.3; 1.14.1: 1.15.6: 1.15.9: 
1.17.3 4; 1.17.6; 2.1.3: 2.2.1司
2.9.6: 2.9.14: 2.9.25: 2.12.15: 














1.3 alld passim 
1.3: 3.1.3; 3.10.1: 3.17.4; 4.1.9 
2.3.1 2; 2.3.5: 2.4.7: 2.7.11: 
2.12.13 14; 2.12.21: 3.4.3・
3.6.8; 3.6.10; 3.8.20: 3.12.5; 
3.18.7; 4.1.2; 4.1.G; 4.2.20: 
4.2.33; 4.2.35; 4.2.42: 4.3.2 
1.1.4; 2.7.6: 3.9.4 
1.3; 1.12.1 2; 1.17.4: 2.2.4 
5; 2.2.8; 2.4.5; 2.5.9: 2.6.5・
2.7.2; 2.7.7 8; 2.9.23: 2.9.38・
2.11.10; 2.12.17; 3.1.3: 3.4.3: 
. 3.6.2; 3.6.4; 3.6.6 7; 3.6.9 10・
3.7.6; 3.8.19; 3.9.1-2: 3.10.2 
3; 3.10.6-7: 3.11.1: 3.12.1-
2; 3.12.4; 3.12.6; 3.14.1 2・
3.15.1: 3.16.2; 3.17.1: 3.17.5・
3.20.12; 4.1.8; 4.2.3 4: 4.2.8 
11; 4.2.22; 4.2.24: 4.2.29: 





1.5; 1.10; 1.11; 1.17.1; 4.1.6 
2.2.11; 2.4.7; 2.11.8: 2.11.11: 
2.12.10 12; 2.12.19 20; 2.12. 
22; 3.20.4 -8; 3.20.10; 3.20.14; 
3.20.16-17; 3.21.8 9; 3.21.11 
1.11; 1.15.4; 2.2.8: 2.4.6; 
2.6.3; 2.6.9; 2.8.2; 2.8.5; 2.9.4: 
































2.3.1: 2.3.1 5: 2.6.G: 2.9.35: 
2.12.20 
2.7.11: 4.2.14: 4.2.26 
1.14.2: 2.1.1: 4.2.14 
p札制11
1.16.2: 1.16.5: 2.9.5: 2.9.7 
1.2; 1.11: 1.15.6; 2.2.8: 2.3.1: 
2.3.5; 2.6.1: 2.6.3 5・ 2.6.7:
2.8.2: 2.8.5; 2.9.G: 2.9.2G: 
2.12.20; 4.2.13: 4.2.17: 4.2.22 
2.10.1 
1.21.11; 3.3.9 11: 3.6.1 2: 
3.6.4 7; 3.6.9; 3.6.12 
3.20.12; 4.2.2; 4.2.14: 4.2.20; 
4.2.24; 4.2.27; 4.2.34: 4.2.43; 
4.2.48 49 
1.18.3 
1.17.7: 3.1.5; 3.6.G: 4.2.4 
7; 4.2.13; 4.2.22; 4.2.34 35; 
4.2.39; 4.2.45; 
1.6.2 3; 2.9.38; 3.5.8 
3.19.1 
0.2: 2.9.39 40: 3.2.3 9: 3.3.G: 
3.4.1 3; 3.5.2; 3.G.4: 3.G. 






























3.5.2 4: 3.5.6: 3.6.2: 3.G.5 7 
1.22.3 
1.22.1-2; 1.22.4; 2.2.2: 2.8.9: 
2.9.23: 2.11.4: 3.1.13; 3.4.3; 
3.5.1; 3.6.1-2: 3.7.1 3; 3.8.2: 
3.8.8; 3.8.12: 3.8.15; 3.8.17・
3.9.4: 3.11.1: 3.12.3: 3.13.8・
3.19.4 
1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6.1 2: 
1.11: 2.5.7: 2.9.35: 2.9.37: 








i v.1/ i Y-
